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Brillante y cordial demostración recibió 
anoche el doctor Sánchez de Bustamante 
La huelga. 
Continúa siendo el asunto del pactos ni acuerdos, sin decisiones 
día. De todos los días, desde hace, arbitrales, es el método más efi-
treinta y pico. 
Es un film que no se agota. 
Empezó a desarrollarse la pe 
¡versaciones ni componendas, siniT0DAS ^ CLASES SOCIALES ESTUVIERON REPRESENTADAS EN EL HERMOSO HOMENAJE.— 
lícula a consecuencia de un acci-
dente deplorable—y deplorado— 
ocurrido con ocasión de un entie-
rro, y sin que hubiese hasta enton-
ces reclamaciones pendientes en-
entre los obreros y los patronos ac-
EL FESTEJADO PRONUNCIO UN BELLISIMO DISCURSO 
caz; entre otros motivos, porque 
se llega a la victoria sin compro-
misos previos que impidan o difi-
culten volver a emplear cuando se 
quiera—al día siguiente de la ba-
talla si se estima oporuno—el ar-
ma de la huelga. 
Además, había de por medio un 
documento, un contrato que inte-
tualmente en estado de belige- resaba rasgar: el compromiso de 
someter al laudo arbitral las con-
troversias entre estibadores y na-
vieros, suscrito por éstos y aqué-
llos y garantizado, además, con la 
firma del Presidente de la Repú-
blica. Ese documento cohibía, li-
mitaba y en algunos casos anulaba 
la dictadura d e l "proletariado 
consciente," cuya lista la forman 
media docena de nombres, aunque 
pasen de mil los que se estiman 
rancia. 
Por cierto que para decretar la 
huelga y para anunciarla no se 
hizo convocatoria previa de asam-
blea alguna, ni se pidió su asenti-
miento a los interesados. En cam-
bio, para decidir acerca de si se 
le ponía o no término se consi-
deró que ese asentimiento era in-
dispensable-
Convenía remontarse al origen 
El homenaje al Dr. Bustamante—La mesa presidencial. 
erecno a ngurar en ella; y vación dei 
Cuando sentirhos aún el encanto del el doctor Adolío Aragón y nuestro com-
fitmo y nos convence y domina la ele- pañero Ricardo A- Casado, que ropre-
concepto, consecuencias del sentaba a nuestro querido director, el 
de la huelga para encontrar una se decía que había sido obtenido Terbo de oro y cri8tal del excelso tri- doctor José l Rirero. 
.. . , . e Í J l * J J buno festejado anoche con extraordlna- A la derecha del festejado estaban 
explicación a SUS SUCeSIVaS tases. Cte la aquiescencia resignada de es- ria brillantez fn la sala del Teatro Na- el Secretario de la Presidencia, doctor 
Con vista de éstas y de aquél sejpintUS pOCO penetrados de! ideal, c'onal, trazamos^ presurosamente estas 
llega a la conclusión de que el '•. que es la dictadura, y del método. líneas que el deber informativo nos im-
Montoro, que reverdeció anoche, tras 
nn prolongado silencio, los lauros pri-
COnf lictO no SUrgiÓ de Un choque i que es la l u c h a . . . E l pacto había Po'ores, Impotentes, para dar una idea 
de intereses contrapuestos entre que echarlo, pues, al montón de 
pone y que, ¡ lástima l, serán pálidas, morosos de su oratoria en un breve y 
cios prestados por un», vez más a Cuba, 
en las reolpntes conferencias de la Paz 
de Versalles. 
Ta hemos dicho que lo avanzado de 
la hora <el acto terminó cerca de la una) 
nos impide entrar en detalles. Lo cual 
es sensible, porque los doctores Sánchez 
de Fuentes y Méndez Capote tuvieron en 
elocuente discurso; el Alcalde de la Ha- sus sentidísimos y documentados elo 
baña. eL Secretario de Justicia, el de 
PRESENTACION 
DE CREDENCIALES 
E l nuevo ministro de ingla(*.rra en 
Chiba, prosentará el próiimo viemeá 
sus crel-nciales al Jefe del Estado 
en el nuevo Palacio. 
MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA 
DE LA HABANA 
Ha sido nombrado para la plaza de 
Magistraoo de la Audiencia de la Ha-
bana, vacante por fallecimiento del 
«eñor Manuel Rodríguez Miyeres, 1̂ 
señor Federico García Ramia, que ac-
tualmente es Secretario de la Sala del 
Tribunal Supremo. 
trabajadores y capitalistas. Ese 
choque fué una derivación; el me-
de la magmlficen?la, de la cordialidad 
reconfortante y espontánea y honda que Obras Públicas y el de Instrucción Pú-
blica; el Fiscal del Supremo, el Subse-
cretario de Estado, el doctor Cabrera 
Saavedra y los seflores César Salaya y 
l'.ernardo I>atour, de la comisión organi-
zadora, tan justamente alabada por to-
dos los oradores del acto. 
En las otras mesas eran tantas y 
tan significadas las personalidades que 
I Sánchez de Bustamante. 
Apoteosis en que la sociedad habane-
ra, completa y debidamente represen-
tada, al decir oportuno y acertado del 
doctor Domingo Méndez Capote, rendía 
un caluroso y sentidísimo testimonio de 
admiración y afecto a una de las más vlm^s. ouo ronunolamos a citar nombres 
legitimas glorias de la América. i por no Incurrir en omisiones sensibles. 
Lo avanzado de la hora en que ter- j Bl teatro todo aparecía bellamente 
minó el acto, nos impide intentar si- ' enguimaUlado T en los palcos lucían su> 
elocuente de la importancia y significa-
ción de la fiesta. 
Bs quizás el único en Cuba—decía el 
Kcneral RafaeJ Montalvo, refiriéndose al 
Ilustro festejado—, que puede reunir es-
ta concurrencia, en la que no falta nln-
ses y fllláclonea políticas de nuestra 
sociedad' 
Y con esas frases que escuchamos de 
quien no pensaba seguramente en su re-
producción, queda hecho un elogio bas-
papeles inútiles; y nada mejor, caracterizaron la hermosa fiesta en que 
i • l 1 J culminó.el homenaje al doctor Antonio 
para el caso, que violarlo cuando 
dio que se encontró más a mano ¡ la ocasión se presentara. Y como 
para establecer una protesta. .La | no se presentaba, se la t u s c ó . . . 
huelga, pues, no tuvo en su prin- Finalmente, el Comité de la 
cipio carácter profesional exclusi- Huelga, entidad a la vez presente 
vo; o más bien no fueron motivos Y oculta, poderosa y anónima, co-
de orden profesional los que ex- mo el Consejo de los Diez en la 
elusiva ni principalmente la deter-i República de Venecia, había que-
minaron. dado en mala postura a causa del 
No tuvo tal carácter en principio | . f r f aso <k la última huelga gene-
ni lo tuvo después; porque nadieiral- Je™ ^ rehacerse una yir-
'ignora, y los primeros en saberlo: anidad y decreto la paralización 
son los prpmotores de la huelga, i ^1 trabajo en la Bahía sm otro ^ a ; e p ; = i ó n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que de haberse recurrido al arbi-|arre8l0 P0,51^ ^ el sometl 
traje antes de declararla—o des-|miento de Ios navieros, 
pués de declarada en cualquier! * * * 
momento, hasta el domingo Utlti-| He aquí la explicación sumaria tmte significativo y decisivo de ia per-
m<^se hubiese obtenido el r e s u l t e sucesos inexplicables, la razón ZTo^ZJZ"^^' ' 
tado que aparentemente se busca- de la sinrazón, la causa de que es-1 Porque muy altas han de ser, forze-
tando seguros los huelguistas de f ™ ^ " 1í!r^u<ie8 f h7 ;omtb" ^ 
0 0 . habiendo luchado y habiendo trlunfa-
bbtener Un aumento Satisfactorio do en tantas actividades, cuenta con los 
de jornal en el caso de recurrir al, afect°9 de c01xcixlá*á™0* » ™ * 
superiores han de ser sus talentos, para 
que la más unánime admiración en to- ¡ 
dos despierte y haciendo imposible el | 
celo y la envidia en fuerza de su supe-
rioridad desconcertante. 
Más do seiscientos comensales osten-
taban la representaciún de distintas cla-
ses sociales en la hermosa fiesta. 
En la mesa presidencial, a la izqnler« 
da del doctor Bustamante. figuraban el 
Gobernador Provincial, el Presidente del 
Tribunal Supremo, el Secretarlo d© 
Agricultura, el doctor Ricardo Dolz, el 
representante señor Lasa el doctor Al-
fredo Zayas, el Subsecretario de Instrnc-
ción Pública, el de Hacienda, el doctor 
Méndez Capote, el doctor Sánchez de 
Fuentes, el Subsecretario de Agricultu-
ra, el doctor Antonio Arturo Sánchex 
gios del doctor Ilustamnnte, frases y 
citas que bien quisiéramos reproducir. 
Bl primero, en párrafos vehementes, 
hizo una reseña compend'.ada y lumi-
nosa de los triunfos del festejado en su 
vida universitaria y en su actuación pú-
blica. 
Kl doctor Méndez Capole, por su par-
te, estudió de manera serena las ex-
cnpclonalcs facultades que han liecho del 
doctor Bustamante una de las primeras 
figuras do la América. 
Uno y otro orad*r Insistieron en real-
zar los méritos Inmnesos del glorioso 
PINTORES CUBANOS 
EMILIO RITEr.O 
Hoy, i las nueve 'le la noche, se 
inaugura la exposición de pintura en 
le?, elefantes salones del "Foment Cá-
tala", Prado 110 dondci ficuran unos 
cien "uanros del joven pintor cubano 
Kiaiiio Rívero. pensiónelo in Europa 
por el Ayuntartiiento de ü Habana: 
-'xposiclfin de arte arrogante que pa-
trocina nuestro o.uerido Director y el 
canónigo doctoral P . Enrique A. Or-
tib. 
Entre estos cuadros !os hay do ver-
dadero mñrito y demuestran que el 
pintor posee y domina los secretos dftl 
«olor, de la ficura y del pairaje, unle;i 
úc a sui fantasía dotes para la compo-
sición nada comunes. 
Entre los más notables fimiran: L a 
Florista, L a niña del cántaro, Hora 
Dorada, Jardín ie Luídarala. Rincón 
del Generalihf. Fuente de los Poetas. 
L a Alhatr.bra. E l Darro E i Véspero, en 
Luanco Los Manblses y algunas más. 
A la apertura quedan invitados las 
autoridades, la prensa y todos los ar-
tistas de la Habana-
Hablaremos a su tiempo dr la míen-
sal abor de este artista cubano. 
LOS SOLARES YERMOS 
Se ha publicado recieutemente una 
disposición de la Alcaldía por la qu« 
los dueñoó de lo? solares yermos que-
dan obligados en el término de quince 
días, a limitarlos con cercas de ma-
dera. 
Pero esa disposición, aparte de que 
es un plazo muy reducido el que s« 
fija para su curopliroiento, debe rec« 
tificarse porque contiene un error evi-
dente. 
"Se exceptúa—dice—e; material de 
madera solo en la zona prohibitiva qua 
determina el artículo 112 de las Orde-
nanzas de Construcción que comienza 
en la intersección del Mar y la calb? 
O, sifuiendo por ésta, hasta la con» 
Junción con la Avenida de los Presi-
dentes . . . " 
L a calle O clvrra en Tnfortta. y es. 
además, parale1?, a la Avenida de ln« 
Presidente, por lo que nc existe tal 
"conjunción". 
E l error, es, pues, manifiesto y de-
he aclararse en tvltación de perjuicios 
a los propietarios que desean cumpl> 
las ordenanzas y qn* el embellecí» 
miento fie la chicad que ahora se persl 
f-uc sea un hecbo. 
RVDMO. P. TOMAS VIÑAS SALA 
DE SAN LUIS GONZAGA, PRE-
POSITO DE LAS ESCUELAS PIAS 
quiera ofrecer un reflejo más o menos n̂nio*j la fuerea irresistible de su flclef,ad0 d<í ^ a , „ Conferftnolfl8 d9 debilidad", bella frnse del doctor Buh-tamnnte, las miis distinguidas damas y 
señoritas de esta sociedad. 
Bn suma, una fiesta social esplendo-
rosa y una d^i-io^tración de afecto Ine-
qnÍToca rosulió ci homenaje Organizado 
al doctor Bustamante, como testimonio 
do aprecio hacia sus relevantes servi-
ba. Pero si el arbitraje satisfaría 
una aspiración, representaría en 
cambio el abandono de otra, que 
era la principal: el rendimiento 
a discreción, para dejar estableci-
do que la lucha de clases sin ter-
arbitraje, llevemos ya treinta y 
tantos días de huelga progresiva-
mente agravada. 
establece el retiro de la policía secre-
ta y la Judicial. 
B L R E T I R O DE- LOS CONGRESIS-
TAS 
Solicitó el señor Alvarez la urgen-
cia para que la Alta Cámara rechaza-
ra el proyecto de retiro a los congre-
sistas. 
Se acordó la urgencia y se acordó 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Él TP ITABO DI PAZ 
A ías tres se abrió la sesión. 
Presidió el doctor Verdeja. 
Fueron aprobadas las ací^s y se (lió 
tuenta cen comunicaciones del Ejecu-
livo y del Senado. 
Se propone se prorrogue la sesión 
y se concede un receso para reunir I no aprobar'el proyecto, 
ti consejo de Relaciones Exteriores, j 
A rueges del señor Quiñones, el i pasa a ia ULTIMA, columna l a 
iDr Cru? acepta tratar ;'. particular 1 
anterior después de leerse I k s propo- ¡ 
fiieiones de ley. 
Se leen las proposiciones de la Or- : 
<le.n del Oía y ê remiten a comísio- I 
nes. 
Se tratai de la proposición del señor 
Cruz sobre prórroca y reesfo. 
Se recesa a las tres y cuarenta 
ininutos. 
Durante el receso se reunió la Co-
misión do Relaciones Exteiiores ha jo 
la presidencia del señor losó M. Lasa 
y dehido a sus asiduas Restiones se 
f. prueba por mayoría de votos la pi)-
nencia del doctor Collantes anuncian-
r:o el señor Martínez Alonso preien-
tará voto particular. 
Se reanuda la s^siór. a las cinco. 
Se lee un dictamen do la Comisión 
d© Relaciones Exteriores. 
E l señor Cruz propone se repartan 
copias y que f e trate junto con el vo-
ló particular de! señor Martmpz Alon-
so en la sesión del miércoles. Lo 
que se acuerda despufs df- aclaracio-
jies de Germán Lóipez v de un díscur-
k c de réplica del señor Martínez Alon-
so y Ortiz. 
Debido a las disposiciones del 
Gobierno español, prohibien-
do la publicación de periódi-
cos y transmisión de noticias 
los domingos, nos vemos pri-
vados de dar hoy la acostum-
brada información cablegrá-
fica de España. 
LA PROPAGANDA ESPAÑOLA 
EN LOS PAISES ALIADOS 
LONDRES, Febrero 2. 
Las noticias de que España va a 
iniciar una propaganda en los países 
aliados a fin de crear una opinión 
más favorable y más íntimas relacio-
nes comerciales entre esos países v 
España* se caractarizaron en la Em-
bajada española de Londres hoy como 
prematuras. Decíase que se esperaba 
que la labor de propaganda se em 
prendiese en breve; pero todavía nv> 
se había determinado la forma que 
Bustamante. el general Rafael Montalvo, 1 asumiría. 
la Paz, como orador y rom  t atadista 
do Derecho Internacional, los dos as-
pee-toa más notables, los dos aspertos 
en que sobresale con una aureola unl-
Tcrpalmento reconocida. 
E l doctor Montoro, nuVs ostentaba en 
el acto la representación del Jefe del 
Estado, fué breve en su discurso, ora-
ción elegnnte y sobria que arraned d«l 
selecto auditorio nuevos y entusiastas 
aplausos, pues los primeros fueron tri-
butados a su sola presencia en la tri-
buna. Se refirió a los Innumerables ser-
vicios que ha prestado a su patria el 
doctor Bustamante y a su oratoria má-
gica, afiligranada, cediéndole la tribuna 
después, porque, según dijo, el mejor 
elogio d* la palabra del festejado era 
ella misma. 
Cuando el doctor Bustamante se en-
caminó a la tribuna le fué tributada una 
ovación interminable, por la concurren-
cia, puesta de pie, como también se pu-
so para saludar al doctor Montoro y al 
escuchar el nombre de otra gloria de 
Cuba, el doctor González Lanusa, cuya 
memoria evocó el doctor Méndez Capote. 
Y el doctor Sánchez de Bustamante. 
correspondiendo a lo que de él se espe-
raba, pronunció una elegantísima ora-
ción, en la que hizo al comenzar uno 
de los más bellos elogios de la pala-
bra, o quizás el máf hermoso que en 
lengua ospaQola se hayan pronunciado 
o escrito. 
Esa introducelón exquisitamente ar-
tística, esos paralelos prodigiosos del 
Continúa en la T R E C E , columna 5a. 
LOS ALMACENISTAS Y FABRI-
CANTES DE TABACOS ENVIAN 
SUS PRODUaoS A LOS MUELLES 
V,l Tapor "Morro Castle atracará ma-
ñana al KOgrnndo espiurfo» del mnello 
de Paula para cardar tabaco exclnsi-
mentó 
E l Secretario de Gobernación conce-
dió ayer a la Asociación de A l -
macenólas do Tabaco los «ervicios de 
cincuenta penados para descargar en 
¡R muelles y entongar, los tercios, he-
rrilea y pacán de tabaco que esta ma-
ñana comenzaron a enviar por su pro-
plo esfuerzo a dicho lugar los seño-
res almacenistas. 
Durante el día de hoy continuarán 
enviando solamente tabaco en rama, 
pero mañana, c o t í el auxllno de los fa-
bricantes, remitirán también cajas de 
tabaco (torcido. ' 
Estos productos serán embarcados 
en el vapor "Morro Castle". que lle-
gará mañana y atracará al segundo es 
fplgón del muelle de Paula, para car-
gar tabaoc exclusivamente 
Dichos señores están utilizando en 
f u s trabajos carros y camiones de su 
propiedad y algunos otros eedldtos por 
los treniptas de carretones. 
Desde hace varíes <Tías la citada Aso 
c.iacíón venía realizando gestiones con 
las auteridades y la Linca de Ward. 
ipara efectuar los trabajos que hoy han 
comenzado sin contratiempo alguno. 
Los almacenistas se muestran muy 
tntusiastas, cargando y conduciendo 
ellos mismos les carros y camiones 
El trabajo está perfectamente organl 
zado y hay nombrada varías comisio-
nes para atender n las distintas nece-
sidades que rayan presentando. 
M E N S A J E D E L A L C A L D E 
I N L A P A G I N A V E I N T E 
de la tarde. Esíe sólo llegará a Santa i S 
Clara. ! 
Y el tren número 201, saldrá para 
Cuane, Pinar del Río a las siete y cin-
cuenta y cinco minutos de la maña-
na. 
Todos los trenes observarán el iti-
nerario de costumbre, parando en las 
estaciones reglamentarías. 
Así lo ha participado la Empresa 
fijando el aviso en las pizarras de la 
Estación Terminal y al pie de las 
taquillas. 
aturnino Semarriba Oliva; para San 
ta María del Rosario, sargento Ramón 
Ramos Cordero: para Madruga, sar-
gento Frncisco Sánchez Sánchez. 
E L F I S C A L D E L A AUDIENCIA 
Llamado por o] Prealderte de la Re-
pública estuvo ayer en Palacio el Fis-
cal de la Audiencia de la Habana, doc 
tor Cossic. 
LOS L E A D E R S OBREROS SERAN 
DEPORTADOS 
EN EL SENADO 
A las cinco menos diez, empezó la-
sesión bajo la presidencia del doctor 
Ricardo Dolz. 
Actuaron de secretarios los seño-
res Osuna y Ajarla. 
E L ACTA 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
E L R E T I R O D E L A POLICIA 
E l senador señor Aurelio Alvarez 
solicitó la urgencia para el proyecto 
de ley que establece el retiro para 
1<» miembros del Cuerpo de Poli-
Opúsose el doctor Maza a la ur-
gencia, 
Al fin se declaró urgente el proyec-
to y fué aprobado por unanimidad. 
A COMISIONES 
A las Comisiones de Hacienda y C6 
digos, según propuso el doctor Maza 
y Artola, fué cursado el proyecto que 
A las seis y veinte y cinco minu-
tos de la mañana «-a'idrá 0\ tren núme-
ro 13 para Cienfuegos. línea Sur. 
E l tren de Caibarién, saldrá por la 
línea Central a las diez de la mafianu. 
y hará parada en las estaciones de 
tránsito. 
Para. Santa Clara saldrá el iren nú-
mero 5, por la línea Central a la una 
NOMBRAMIENTOS D E SUPER-
VISORES 
Ayer fueron hechos los siguientes 
nombramientos de supervipores: 
Para Camagüey, tenleoto coronel 
Manuel González; para Nuovitas, capi 
tán Vicente Pérez; para Ciego de Avi-
la, capitán Alberto Cores; para Mo-
rón, primer teniente Manuel Tuero: 
Tara Jatlbonlco, primer teniente Gus-
tavo Sariol; para Santa Cruz del Sur: 
rrimer teniente Braulio Rodríguez; pa 
ra San Antonio de los Baños, capitán 
Ramón Torres Soulett; para Güines, 
capitán Alfredo Siiárez Hernández; 
para Bauta, primer teniente Juan Mar 
tínez Martínez; para Alquízar, pri-
mer teniente Francisco Sarmiento Sán 
chez; para Melena del Sur. primer te 
niente Francisco Echan'qne; para 
Aguacate, primer teniente F^lar Jorge 
Rivero; para Santiago de ¡as Vegas. 
Francisco González Milián* para Isla 
de Pinos, primer teniente Vicente Pino 
Pérez; para Jaruco. segundo teniente 
Felipe Morales Valdés; para La Salud, 
segundo teniente Edmundo NtO Rodrí-
guez; para Nueva Paz, Alberto Coto 
Mederos; para Batabanó. segundo te-
niente José Ló'pe-í Campo?; para Güira 
de Melena, segundo teniente, Delio Pa 
üiagua; para San Nicolás, sargento 
E l coronel Ch.irles Hernández, Se-
cretario de Gobernación hablando 
ayer con los periodistas, declaró quy 
el Gobierno tenía el propósito de 
deyortar a Isla de Pinos a los leaderi 
obreros que siendo cubanos fueran de 
tenidos en los actuales momentos. 
Dijo el coronel Hernández .que al 
suspenderse las garantías y quedar en 
vigor la Ley de Orden Público, el .We 
del Estado tenía facultad para depor-
tar a 120 kilóetres de la localidad a 
aquellas persona? que a su juicio re 
sultaran ^-erturbadoras del orden. 
Añadió finalmente el Círcnel Char-
les Hernández, que el Gobierno se pro-
ponía rea nudar de un momento a otro 
el servicio de los forríes entre Regla, 
Casa Blanca y la Habana. 
L A L A B O R D E L O S S O L D A D O S ¡ E S J V I U V E F I C A Z E N L O S M U E L L E S 
No hay nota americana.—Alocución del Alcalde a los obreros.—Hoy circularán trenes de viajeros.—El Gobierno reanudará el servicio de los ferríes de la Habana a Re-
gla y Casa Blanca.—Se han realizado numerosas detenciones de obreros y hay orden de detención contra los más significados agitadores.—Los leaders obreros serán 
deportados a Isla de Pinos.—Se recojerán las armas.—Reina tranquilidad en la República. 
ALOCUCION D E L A L C A L D E 
A los Obreros de la Habana: 
E l estado de huelga mantenido por 
los obreros de bahía y los empleados 
ferroviarios ha agravado la situación 
económica del país y especialmente de 
las clases más necesitadas del mismo, 
de tal modo qui la carestía de la vi-
da parece acentuarse tanto, o acaso 
aún más, que en los días en que una 
tremenda conflagración universal lle-
vó la escasez y la miseria a todos los 
pueblos del mundo. 
E n la ciudad de la Habana los per | 
juicios producidos por ese estado de j 
cosas son de una lamentable iBtetHP- : 
dad. 
Por ello, he creído de mi deber, en 
estos momentos en que el país recla-
ma un esfuerzo conjunto de -.odas: sus 
clases paía que se restablezca la nor-
malidad en la vida económica del pue-
blo cubano, exhortar, como lo hago 
por este medio, a los obreros del tér-
mino municipal d*> la Habana que se , 
encuentran en huelga, para que, s'n 
perjuicio de mantener sus Jnfitas de- I 
mandas v recabar la atención que me- i 
recen sus derechos y sus intereses, rea j 
ruden sus labores respectivas y ofrez-
can así t'na prueba elocuente de su 
amor al orden, el progreso y la pros-
peridad de la República. . 
Habana. 2 de febrero, de 1920. 
(fdo.) M. Varona, Alcalde Municipal| 
! I 
E L SERVICIO D E T R E N E S 
En entrevista, celebrada ayer por el 
Secretario de Gobernación y el Admi-
nistrador de los F . C . Unidos se con-
vino en sacar hoy el mayor número pe 
síble de trenes de carga, pasaje y 
correspondencii?. utilizando los servi-
cios de varios maquinistas que a ello 
se han ofrecido, y de otros distintos 
elementos de quo disponga el Gobier-
no. 
De conformidad con lo convenido en 
esa entrevista, saldrán hov por de 
pronto, cuatro trenes, de los cuales 
uno es para Sánta Clara, otro para 
Cien fuegos, otro 'para Caibarién y otro 
para Pinar del Río. 
• E l Secretario de Gobernación dijo 
ayer tarde a los repórter» que se ha-
bían realizado en el día numerosas de 
tenciones de obreros y que hay orden 
de prisión contra signlficaios agit-i-
dores que aún gozan de libertad. 
También serán detenidos—como ya 
liemos publicado—todos aquellos in-
dividuos que no justifiquen tener al-
guna ocupación. 
E l Secretario de Gobernación se en-
trevistó distintas veces ayer con el Je 
fe del Estado, para darle noticias 
de los movimientos obreros. 
E N T R E V I S T A S 
Tambión se entrevistaron ayer con 
el Jefe del Estado, para tratar de la 
huelga, el Secrftario de Agricultura, 
el de la Guerra, los Jefes del Ejercito, 
de la Policía Secreta, de la Nacional, 
e! Capitán del Puerto, y los coroneles 
Torriente y Rasco, jefes de los Distri-
tos militares de '.a Cabana y Habana 
respectivamente. 
HOY CIRCULARAN T R E N E S D E 
VIAJEROS 
y el Administrador de loa Ferrocarri-
les Unidos, Mr. Morson. 
También se entrevistaron ayer con 
f i general Menocal, el jefe del Distri-
to Militar de Matanzas, coronel Amiel, 
y el vicepresidente de a República. 
NO EXISTÍ! NOTA AMERICANA 
E l Secretario y Subsecretario de F s 
tado, doctores Desvemine y Patterson, 
han desmentido rotundanjente el que 
exista nota americana alguna relacio-
nada cot la huelga de Habana. 
V U E L V E N AL TRARAJO 
E l Supervisor de Sagua. capitán Her 
nández, ha comunicado al Secretario 
de Gobernación que ayer los carreto-
neros y chauffeurs reanudaren el tra-
bajo expontáneamente por convenien-
cias Individuales, esperándose que los 
pocos que aun están parados vuelvan 
al trabajo. 
RECOGIDA D E ARMAS 
De un momento a otro el Jefe del 
Estado firmará un decreto disponiendo 
la recogida de armas a todos los indi-
viduos que las porten aunqu? tengan | | 
concia, mientras estén en su-.̂ penso las 
garantías constitucionales 
E N PALACIO 
Para tratar d? la huelga aver se 
entrevistaron separadamente con ol 
Jefe del Estado, el Alcalde de la Ha-
bana, doctor Manuel Varona Suárez 
C E N T R A L E MOLIENDO 
Según telegramas recibídes ayer en 
Gobernación, muelen sin novedad los 
centrales de Oriente Cacocum, Dos 
Amigos, Isabel, Delicias. Chaparra. Río 
Cauto, Santa Lucía, Manatí, Boston y 
San Ramón. 
Han interrumpido la molienda loa 
centrales Sofía y Tacajó. 
R E I N A TRANQUILIDAD 
E l Director de Comunicaciones se 
entrevistó ayer .-on el Secretario de 
Gobernación haciéndole entrega de nu 
merosos telegramas recibidos en el 
Centro Telegráfico de la Habana del 
interior de la Isla, los cuales acusan 
tranquilidad absoluta en u»da la Re-
pública. 
Continúa en la T R E C E , columna 2a. 
En el vatpor español P . Satrúetegui 
ha llegado el Rdmo. P . General de los 
Escolapios, Tomás Viñas d«» San Luis 
Oonzaga, acompañado del Pdo. P. Av. 
tonlo Sumalla, ex-Rector de las B h -
cnelas Pías de Guanabacoa y fundador 
de las de la Habana. 
E l Rvdmo. P. Tomás Viñas, una d" 
las figuras más prominentes de Roma, 
no solamente por la altísima dignidad 
de que está investido, sino también 
por su saber y por estar considerado 
como uno de los primeros latinistas 
del mundo. Nació en Mataró, la 
diócesis de Barcelona, el día 3' de Di-
ciembre de 1864, vistió la sotana ca-
lasancia en 1880 e hizo su prof^dón 
solemne el 1 de Abril de 1888. 
Hizo una carrera brillante, termina-
da la cual fué destinado al Real Co-
legio de San Antonio de Barcelona, 
donde explicó la Retórica y Poética-
Colaboró en las Academia» y Revista 
Calancias, 
Su pleclaro talento y su Incansable 
laboriosidad, hicieron que loa Superio-
res de la Orden lo llamaron a Roma 
para ordenar el Archivo General do 
las Escuelas Pías desbaratado en par-
te desde la entrada de los garibaldi-
nos en la Ciudad Eterna el año 1870 
L a laoor del P. Viñas al frente del 
Archivo tiene un magnífico exponen-
to en "Index Bio-Bibliographlcua.. • 
Scholarum Piarum", obra de erudición 
y de crítica que oonsta de cuatro gran 
des volúmenes de más de 400 páginas 
cada uno. 
Fué. además, director y primer re-
dactor de las "Dphemerldes C al asan-
tlanae". mereciendo aerr nombrado 
miembro de la Arcadia Romana por 
sus numerosos trabajos latinos « i 
prosa y en verso. 
Ha escrito merítisimas poesías laitl-
ñas, entre las cuaJo? merece particu-
lar mención la que leyó ante el Papa 
en el Centenario de San Gregorio Mag-
no. Su "Ars Métrica" es una obra ver-
daderamente clásica que ha merecido 
las mayores alabanzas de les técnico*. 
Ha mandado a la Orden de que es 
Supremo jerarca once circulares en 
las cuales campean por igual el do-
minio soberano de la lengua del lacio 
rediviva e nios gavilanes de su pluma 
y un conocimiento asombroso de Um 
Santos Padres, con cuyos pensamien-
tos esmalta oportuna y profusamente 
sus escritos, Y este gran escritor 
poeta y teólogo c«> también un hom-
bre de acción. 
Como Secretado del Cardenal Mi> 
trángelo escolapio y del Rdmo. P . 
Frattina ha visitado ya anres de aho-
ra todas las casas escolapias de Amé-
rica, y muchísimas veces las do Euro-
pa. , 
Ultimamente recorrió los campos 
devasados de Austria, de Hungría y 
de Polonia; y actualmente se dispone 
a visitar como representante de San 
José de Cal asa nz las naciones hispa-
no-americanas quo ya le eran conoci-
das. 
E l Rdmo. P . Tomás Viñas dió al 
inolvidable Don Nicolás la carta cala-
sancia de hermandad en la forma má* 
amplía y honrosa y manifestó en nn 
escrito muy sentido su admiración v 
respeto a el DIARIO D E L A MARINA 
defensor desinteresado de las cansas 
justas. 
Sea bienvenido el ilustre español 
que rige los destinos de la Escuela 
Pía en todo el mundo desde el año 
1.ÍU2, y encuentre en esta Isla el des-
canso a que tie^e derecho quien tan 
de cerca experimentó los horrores de 
la gran guerra. 
Hacemos extensivo nuestro saludo 
a su acompañante Rdo. P. Antonio 
Sumalla. 
PAGiNA DOS. DíAKíO Üt LA MAiUNA Febrero 3 de 1920-
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S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 3 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
BOLSA DE NEW YORK 
C01lÍAC¡0Nlr5 
FEBRERO 2 DE 1020 
Abre.Cierre 
Acucares y tabacos: 
50 
80 
/. mcr. Beet Sugar . . . . 
Cuban Amer. Su^ar. . . . 
Cuba Cañe Su^ar, com- • 
Cuba Cañe Suírar, pref. . 
l'unta Alegre Sugar. . . 
Amorican Sumatra com. 
General Cigar 
Lorrillard 
Petróleo y Gas? 
Cnlifomia Petroleum . 
ICexlcan Petroleum. . • • 107̂ 4 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 41 Vi 




Royal Dutch Mg4 
Texas Co 200*4 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copor. . 
(liino Copper 
Irspiration Copper. . • 
Kenecot Copper. . 
Itay Consolid Copper. 
lii-thlehem Steel B. . . 
Cnirible Steel. . . . 
r.aokawanna Steel. . . 
Midvale comunes. . . 
Kepub. Iroi and Steel, 
tf, S. Steel com. . . • 
Ltah Copper 
Ktinfli Sqalpos. \1 .torea: 
American Can 
Amor. Smeltlng and Ref. . . 
Amo?. Oír and Fonndry. . . 
American Locomotive. . 
Baldwin Locomotivo 
neiieml Motors 
•Wi'ofinffhonse Electric. . . . 
Stii/1*'bnk r̂ 
Plr-roo Arow Motor 
Wil.vs O^rland 
Kí-rrovinrlo^: 
Chi.. Mil and St. Pnul pref. 
Chi.. Mil finrl St. Paul com- • 
Intcrb. Cnnŝ lifJ com. . . . 
Tntorb. OsjisoIW pref. . . . 
Cnnnñian Pacific 
I/̂ high Víilley 
Mlmwrl Pnrif certif 
N. Y Cen+rnl 
Pt. Tí'Miis S. Francisco. . . . 
Renrffng conumea 
Pónthent ^n îfic 
S'mtbcrn Rni'way com. . . . 
),'hi'-iflo1;illír' 
Paltiniorc nnd Oído. rihnQoñfofrt* "nd Ohio. 








































KEW YORK, febrero 2—(Por la Prensa 
Auociada.j 
E l mercado local azúcar crudo es-
tuvo tranquilo, sin jue se alterasen los 
precios. Los tenedores generalmente no 
hacen ofertas muy libremente, pero 
la demanda no es activa inclinándose 
los refinadores a mantenerse alejados, 
porque están recibiendo bastante azúcar 
comprado hAce algún tiempo; pero sus-
penden sus operaciones a causa de la 
huelga que prevalece en algunos de los 
puertos cubanos. E l mercado cerró a 12 
centavos para los azúcares de Cuba, cos-
to y flete, igual a unos 13.04 para la 
centrífuga, con nuevas reventas por los 
icflnadores de azúcar que debe llegar 
ahora a esos precios. 
El mercado del refinado no sufrió al-
teración, rigiendo el precio d© quince a 
dieciseis centavos para el granulado fi-
no, esperándose que las distribuciones 
aumenten dentro de poco, como resulta-
do de las provisiones más liberales de 
azúcar crudo. 






































MEPfADO DEL DINERO 
XEW YORK, febrero 2.—(Por la Prensa 
Asociaiia.) 
•̂•nel mer.-nntl!: P 
f Ihl"»*» pero ••Inj»' 
60 dfas, letras, 3.43 i;2. 
Comercial, 00 días letras sobre bancos, 
3.4.T 1|2.; 
OÓmernftl, M días letras, 3.43. 
Demanda, 3.46 314. 











Rnn'-s í ípI Gobierno, Irregulares; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Plata en barras, 1.34. 
Peso mejicano, 103 118. 
P'^tair00 '"ortps* 60 días, 90 y 6 me-
ses, S a 8 112. 
Ofertas d" d'npro. fuertes; la m"s al-
ta. 16: la más bala. 14; promedio. 14* ele 
rre fln-il. 15; ofertas, 16; último prócio, 
16; aceptaciones de los bancos, 5 lj4. 
CeTn̂r-yi T/^tber 
Cnrri t»»"dnet8 
t- s r- ,,i T>rr>̂ iicts Co.. . 
f S tñ^iít. Aleobol. . . 
Ko.—t no t . í í . o ^n,i Rubber. CnofirT-* T?nhher Co. . . . 
r. s. RnbNT 
f-i o fv-"-* T n*or 
T,lbv MrNeH nnd Libby. . 
Pwlff or,'1 Cn^nwnv. . . . 
Tni^Ti^t'^m1 Pwner Co. . . 
.T̂ ô t Trioor̂ o—'tod 
Vntlopo» T.PnthíT 
FíkI- T'iro . . . . . . . . 
Aji-if>ric-in Tn tern ación al. . . 
Cníted Frnlt 
MTtti.ro* 
Tnt.ern. Mere. Mar. vrc-t. . 




lO-'U 10«i4 Kt% 37 
7S 
I 
PARIS, febrero 2.—(Por la Prensa Aso-
ciada) 4 
Los precios estuvieron activos hoy 
rn '« R'i^n 
T," lioptn d l̂ 3 por ciento se cotizfi a 5S 
francos S7 ¡"íntimos. 
Cambio sobra Lonires, a 47 francos 5 
cuntimos. 
EmpríPtito del 5 por 100 a 87 francos 
y 50 cuntimos. 
El netrn "«-.orlfano se cotizó a 13 fran-
cos 53 cuntimos. 
11015A DF LONDRES 
LONDRES, febrero 2.—(Por la Prensa 
>oi/, 
1 i', «ot/. OOIyj 
14t.', 
42% 
Consolidados, 49 IJS. 
Unidos, iá). 
96 96% 
Ü9% 3» Vi 
(Ckble recibidos por nuestro hilo dlrecM.) 
Valoríx. 
Ni:AV rORK, febrero 2.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Nueva desmoralización en "1 cambio ex-
traniero. elevándose los prestamos al ti-
po de 16 por 100 y siendo todavía im-
posible obtener dinero a plazos con el 
avance a nueve y hasta diez por ciento, 
fué la causa principal de la apatía que 
•se advirtió hoy en el mercado de va-
lores. 
Al principio hubo cierto alarde de ac-
tividad y de fuerza, inspirados, al pa-
recer, en la creencia de nne el debate so-
bro el tratado de la pa^ podría acele-
rarse como consecuencia de las declara-
ciones del Vizconde Grey. Pero esto 
' pronto se desvaneció, reaí-coinando el 
mercado a la primera seünl de presión 
y cayendo en un estado de apatía du-
rante el resto de la sesión. 
En los círculos bancarlos hacíanse 
nuevas conjeturas sobre lo Incierto de 
los créditos internacionales; pero esto 
«sumió ñor lo general la forma de una 
diHcusifU sobre los últismos esfuerzos 
del movimiento relativo al comercio ex-
Ir.miero del país. 
Las ferrocarrileras fueron las únicas 
acciones importantes que manifestaron 
faena por p(jrte de los Intereses espe-
rnlatlvos. La fuerza moderada se derivó 
del progreso de la legislación federal. 
Unas cuantas acciones prominentes, 
Irclnso United States Steel y otras In-
dustriales normales, tuvieron una rní-
r.lma cotización m i las transacciones fi-
nales, coiricldlendo ese período con el 
mfls alto tipo para la<j ofertas de dl-
roro y las más bajas cotizaciones para 
el cambio extranjero. Las ventas ascen-
dieron a 475.000 acciones. 
Hubo- liauidaclóa constante, durante 
toda la sesión, de los bonos de la L i -
bertad y de la Victoria, lo mismo que 
de los bonos especulativos de los ferro-
carriles y los industriales. Los bonos 
extranjeros, incluso los japoneses ¿el 
cuarto estuvieron reacción?ríos con li-
geras modificaciones. Las ventas tota-
íes, valor a la par. ascendieron a penos 
19.750.000. Los viejos bonos de loa Es-
tados Unidos no sufrieron alteración en 
la oferta. 
6n de los Bonos de ía 
Libertad 
NEW YORK, febrero 2.—(Por la Prensa 
Asociada. > 
últimas precios de lo» bonrs de la 
nd fn.T >n los Llgu.en^cs: 
del tre^ y medio por 100 a 98.20. 
primeros del 4 por 100 a 91.28. 
segundos del 4 por 100 a 90.16. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 91.48. 
egundes del i 1|4 por 100 a 90.34. 
cuartos del 4 114 per 100 a 90.00. 
de al 'letoria del ó 8|4 por 10w 













M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cbentas Corrientes-Cuentas de Ahorros, G ins 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
103 las comunes. 
Continua firme el papel de la Compa-
ñía Cervecera Internacional. Los Bonos 
hipotecarios se cotizaron do 100 a 104 
L«^ preferidas de 110 a 200 y de 58 a 
100 las comunes. 
También cerraron firmes las acciones 
<5e '«Compañía Internacional de Segu-
rof. r*1?6 el mercado en general firme, 
cotizándose en el Bolsín a las cuatro 
P. m-, como sigue: 
Banco Espaflol. , , í « s a . 10«% 112 
P. C. Unidos 8S ©2 
Havana Electric, pref. . . no 
Ha vana Electric, com. . . ' 90% im 
Teléfono, preferidas. . . ' , «5* i i¿ 
Teléfono, comunes. . . , . . 98% 09v. 
Naviera, preferidas. . . . . . . 96% 97 
Naviera, comunes. . . , . . W mv 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Nominal 
Oaba Cañe. com. % . Z , , \ VñSSSi 
Navegación, preferldasr" T. NomlnaL 
Navegación, comunes. . . . Nomi^aL 
1 no-Americana de Seguros. . 164 ^ 
1 _, ^nL' Americana de Seguros, Be o . t U -./w, 
Cni.n Olí Companp. ' \ 
c' , . ?, - «nd Ruober Co.. 
preferidas. . . . . . . . .'NomlnaL 
1 f and Ruober Co. 
comunes. . . . . ^ . . . . XomlnaL 
r clonal, preferidas!1"" 75 90 
' . , direra Na-
cional, comunes 471̂  50 
"oiera Cnbana 
r o l . dasí. 58 «0 
^-"^ • Licorera O] baña, 
comunes -K-tv. uu 
«ümpabfM VnHonal dé Calza' 
do, preferidas > . 78 85 
1 . "nal ce Oaua-
co, comunes. . . . . . . . «) 71 
• . ^ -tv.!;! de Ma-
tanzas, preferidas 83 100 
cc-mpanta ^ .):,r0|3 í e Mt. 
tanzas, sindicadas 83 100 
' m de Ma-tanzas, comunes 4574 50 'ia da Ma-tanzas, sindicadas 45% 47 
MERCADO AZUCARERO 
El Colegio de Corredores de la Haba-
< c?ilzó ayer el azúcar centrífuga pola-
rización 96 grados, en almacén, para la 
exportación a 11-31-57 centavos la libra. 
se anunció ayer la venti de 1.006 sa-
cos de azúcar centrífuga poL 96 a 12 1116 
cíntavos costo y flete en la Habana. Fle-
te 00 centavos. 
ÁÑ0 L a a X V Ü í 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B J S A J S O C I A J A 
F e b r e r o 3. 
A c c i o n e s 4 8 6 . 5 0 0 
B o n o s 2 0 . 0 5 5 . 0 0 0 
D i a r i o d e l e M a r i n a 
S . A . 
pecto a los dividendos en acciones. —• 
Creemos que el mercado declinará algo 
esta lardo. Randolph. 
9.36.—La tendencia del mercado hoy 
dependerá de la decisión ¿el Tribunal 
Supremo. 
11.15.—dinero al 14 por ciento. 
12.12.—En Tribunal Supremo no ha da 
do aún su fallo respecto a los dividen-
dos en acciones, pero aconsejamos com-
pren en reacciones. 
CARRILLO T FORCADE. 
De acuerdo con lo que prevlenea 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito 
-por este medio, a los señores accio-
nistas del "DIARIO D E L A MARI-
NA" (S. A . ) , para la Junta Generai 
reglamentaria que e c ha de velebrar 
el lunes, nueve de Febrero del co-
rriente año, a las cuatro de la tarde 
en el edificio social. 
Habana, 30 de Enero de 1920. 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
NOTA.—No hemos recibido el Informe 
de los señores Martínez y Ca. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
Ban-
aneros. Com» clanrea 
CATyTBiOS 
Londres, cable. r>.4S. 
Idem, vista. 3.47. 
Idem, 60 días, 3.4.1. 
París, cable, 37 1|2. 
Idem, vista, 37 114. 
Madrid, cable. 91 112. 
Idem, vista, 91. 
Hamburgo, cable, 7 112 
Id^m. vista 7. 
Zurlch cable, S7 3|4. 
Idem, vista. 87 1|2. 
Milano, cable, 32 1|2. 
Idem, vista, 32 l]*. 
Hong Kong cable, . . . 
Uonp- Kong vist? 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sí.-al de 314 a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Bey" de 3¡4 a 6 pulgadas, a 
$31.00 quintal. 
Mimila "Rey", extra superior, de 314 
i $r.5.50 quintal. 
I Medidas de 6 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
í n f o r m a ^ i o n T ó b r e l a 
B O L S A D E N E W YORi 
fTOB CABLE) 
Se espera que hoy se decida en Was- I 
hington la cuestión .le los dividendos. 
E l dinero al 14 por 10O. 
No ha habido el fallo que se esperaba | 
del Tribunal Supremo sobre los dividen-
dos de acciones. 
Creein0* 0,ie I* situación del dinero . 
mejorará desde maftana. 
.Aconsejamos comprar Baldwin, Am^r / 
Locomotive y Ferocarriles. I 
MENDOZA Y CA. 
Londres, 3 dfv. . . . . 3.48 S.47 V. 
Londres, 60 dlT. . . 3.44 3.43 V. 
París, 3 dlv 3 36%\ 
Alemania, 3 djT- . . 1% 1 V 
E . Unidos, 3 d|T. . . i l WD 
España, 8 slp 9 10 D 
Descuento papel co-
comercial g 10 P 
Londres,' 3 dlf. * '. \ s!68%" 3.68%V, 
Azúcares 
Aaacar centrífuga de guarapo toase •*! 
gradoa de oolariíaciln, en los almacenes 
públici/» de esta ciudad para la exporta-
ción 11-31-57 cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de S9 grados de polarl 
«ación, en los almacenes públicos de ¿s 
ta ciudad para la expurtaclón centa-
T<.a oro Nacional o americano la libra 
Señores no ti. no* de turno: 
Para cambios Oulllerino Honnel 
Para Intervenir en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro A. Molino. 
Habana, febrero 2 de 1920. 





OBLIGACIONES Y BONOS 
OFICIAL 
Ten. 
9.28.—La situación continua Igual y 
continuará Igual a no aer que el Tribu-
nal Supreo de su fallo favorable res-
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de s t esta la única casa Cubana cen puesto en la 
Bolsa de Valores de Nt:ova York (NEW YORK STOCK PXCHAN-
GF,) nos coloca en posir ión veata^osíslma para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Espccinildad en inverslcnea de 
primera clase para rentistas. 
iCEPTAMOS CUEJíTAS i MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES D E VE>DER SUS B0>0S D E 
O b i s p o 6 3 . 
LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : ¿ f l 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer NomlnaL 
Eep Cuba 4 1|2 por 10i>. . . NomlnaL 
Rep. Cuba (D. Y.) NominaL 
A, Habana, la. Hip 100 110 
A. Habana 2a. Hip. . . . OS 1"K 
F . C Unidos , . 75 100 
Gas y Electricidad Ir* Ufe 
Havana Electric By Nominal. 
i ' 1 K y Co. Hp. Ora (en 
circulación) . Nminai. 
Cuban Telephone 73 100 
Cervecera Int, la. Hip. . . . 100 101 
Bonuu del F. C. del Noroeste a 
Onane, (en cir-ilKclón). . Nominal. 
ObMfô jnrx»* la Manufactu-
rera Nacional 99*4 103 
ACCIONES 
Banco Espaflol. . . . . . . . 106 108% 
Banco Nacional , . 182% 250 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 88 92 
Havana Electric, pref. . . . 106 110 
Havana Electric, com. . . . 99% 103 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 230 800 
Cervecera Int., pref 110 200 
Cervecera Int., com. . . . 102^ 110 
Teléfono, pref 98% 99%. 
Teléfono, com 98% 99% 
Naviera, preferidas. . . . . 95% 97% 
Naviera, comunes 79% 80% 
Cuba Cañe, pref 80 87 
Cuba Oane, com 47 55 
l mnañf.i Af "osea y Navega-
ción, preferidas — 
'ojvnafifn d- 'Vaca y Navega 
dón, comunes • . 20 
Tnl^n Amerl-^na da Segr 
res 
W A R D LINE, 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSHEP C0MPANY 
DEPARTAMENTO DE TRAFICO 
NUEVO SERVICIO D E CARGA POR VAPORES DIRECTOS 
DE PUERTOS EUROPEOS A PUERTOS D E CUBA 
V a p o r A m e r i c a n o , M A J O R W U E E L E R 
ZABPARADE: 
HAVRE sobre el 25 de Febrero 1920. 
AMBERES, sobre el 6 de Marzo 1920. 
CORUÑA, sobre el 16 de Marzo 1920. 
T ACEPTARA CARGA GENERAL PARA 
HABANA, MATANZAS, CARDENAS, ANTILLA, SAGUA 
V a p o r A m e r i c a n o , L O U I S V I L L E B R í D G E 
ZARPARA D E : 
HAMBURGO, sobre el 6 de Marzo 1920. 
ROTTERDAM, sobre el 13 de Marzo 1920. 
BILBAO, sobre el 23 de Marzo 1920. 
T ACEPTARA CARGA GENERAL PARA 
SANTIAGO, OIENPUEGOS, MANZANILLO, GUANTANAMO 
Se avisa por este medio a los importadores, que effta Com-
pañía transmitirá POR SU CUENTA, cablegramas ordenando 
a los embarcadores el envío por estos vapores de los pedidos que 
tengan pendientes. 
Tipos de flete y condiciones, tan ventajosos o más que los de 
las demás líneas directas actualmente establecidas-
Para mayores informes, diríjanse a los Agentes locales en 
todos los puertos de Cuba- y en la Habana, a 
W I L L I A M H A R R Y S N i T H . A g e n t e G e n e r a l 
OFICIOS 24 Y 26 
100 
40 
C f l B I P U l l l l N I C I O M l D £ C A L Z Í O O , S J . 
COÍÍVOCATORIA / 
Por disposición del señor Presidente tengo el honor de citar o I o j 
señores Accionistas de la Compaña para la reunión ordinaria anual que 
deberi celebrar la Junta General, el día 19 de Febrero actual, a las 5 p- 1 
.m., en las oficinas centrales del B?.nco Español de la Isla de Cuba, Aguiar' 
número 81, en esta ciudad. 
Se recuerda expresamente a los señores Accionlstaj los preceptos del 
Artículo 22, 47 y 48 de los estatutos. 
Habana. Febrero lo. de 1920. 
E l Secretairo, 
FERNANDO ORTIZ. 
o 116& 5d-3 
MERCADO DE VALORES 
' Abrió ayer este mercado firme, regu-
larmente activo y con tendencia do avan I 
ce, siendo m'iy limitadas las operacio-
nes efectuadas durante el d'a. Las ac-
ciones del Banco Esp^fiol concentraron | 
la atención del Mercado, durante el día. 
Abrieron estas acciones, cotizándose a | 
distancia de 105 a 109. Mfis tarde se pa-
paban a 100 1|2 y 106 518 y últimamente 
se vendieron algunos lotes a 107, ce-
nando firmes y en actitud expectante. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
do Cuba estuvieron firmes y solicitadas 
todo el día, habiéndose operado en pre-
feridas a 95 T s. 
Las comunes se cotizaron en la aper-
tura de 79 112 a 80 314. Más tarde pa-
paban a 80 ofreciéndose débilmente a 
80 1(2. 
I Se cotizaron excupfln de 2 por 100 las 
1 Obligaciones de la Compañía Manufac-
turera Nacional de 99 1(2 a IOS. 
También se cotizaron ex-dividendo de 
1.16 por 100 las preferidas de esta Com-
j pañía y de 2 por 100 las comunes. 
Las primeras quedaron cotizadas de 
75 a 80 y de 47 1|2 a 50 las últimas 
| Las preferidas de la Compañía Cnlon 
i Hispauno de Seguros se cotizaron ex-di-
vldendo de 6 por 100 y de 3 por 100 las 
Benefiearias. Las primeras, ganaron 3 
enteros en relación a la cotización del 
cierre del sábado, de 164 a 200. que con 
el dividendo representa 170. Las Bene-
ficia rias cerraron de 85 112 a 100, sin 
operaciones. 
Firmes se mantuvieron todo el día las 
acciones de la Compafiíu Licorera, coti-
zándose las Preferidas de .r.8 a 60. Se 
vendieron 50 comunes a 17 3(4 y seguían 
papando, cerrando de 17 3(4 a 18 1|2. 
Las comunes de la Comnafiía de Jar-.T 
cías de Matanzas subieron cerca de un 
punto. So vendieron 50 acciones a 45 1¡2, 
sindicadas. 
Las acciones del Havana Electric, aun-
cue firmes no variaron, cotizándose de 
108 a 110 las Preferidas y de 99 1|2 a 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o * 
O'Res l i y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 ¿--lo. 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
¿emersl , la apertura de an S a c s r a a l ea 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u & t r o S e p t e x n b r e 
eSrecáende las facáfidadea de dñdba Sacrorsal a los cerner* 
cáasaües 7 jpartícdlsires qpe re^pneTam ssns eerwlciioa. 
Capital pairado - I 16.875,000-0» 
Fondos de Reserva % l«.887,O00-OO 
ActiTo total $505.853,000-00 
Nuestra Oficina Principal en la Haban* 
Acula / número 75, esquina a Obra pía. 
encuentra en 
Idf'm Beneficiarlas. 
•• • r.nd r.abber Co. 
preferida» 
and Rubber Co. 
comunes 





r0„, m ,n .-i arara Na-
cional, preferidas. , . . , 
u rert Na-
clonal, comunes. . , . , . 
Compañía Nacional de Camio-
nes, prefer'daa 
CompaBla Nacional de Camlo-
IIM fonvue» . . . . . 
Licorera Cubana, pref. . , , 
Licorera Cubana, com. . . « 
" o i na] ue Perfu-
mería, preferidas 
Co •>in v . ..n.,| de i'->rfu. 
moría, comunes 
da Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . . 
Le a Pla-
nos y fonógrafos, com. . . . 
I'" • ii" • • • u h . de Se-
guros, preferidas. . , , , . 
< " lunai de Se-
guros, comunes. . . . . . 
Com Nacional de Calzado, 
preferidas 
Com Nacional da Calzado, 
comunes 
'•reía da Matan 
zas, preferidas 
"la da Matan-
zas, pref. slnd 
.«%r,i'aftf?< d» arela de Matan-
zas, comunes . . . . . . . 
Csmpaflta u- .larcl'» de Matan-


































Entradas de ganado. 
Varios lotes de ganado vacuno, com-
prendiendo vacas, bueyes y terneros, lle-
garon ayer consignados a Tomás Va-
lencia ya Perdomo, procedentes do San 
José de las Lajas, Güines y Guanajay, 
formando un total de trescientas reses 
para la matanza. 
Con este lote yotrot pequeños que 
fueron entrando en los últimos días de 
la pasada semana, se ha logrado ase-
gurar el abastecimiento de la ciduad 
durante dos o tres días, pero de conti-
nuar la huelga ferroviaria legará el 
momento en que, agotadas todas las re-
servas disponibles, de los pueblos de la 




Se cotizan de 60 a 60 pesos la teñe* 
tana. 
HUESOS 
Se pagan de 78 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se renden actualmente en plaza da 
14 a 16 pesos quintal. 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesoa la tonelada 
SEBO 
Bl sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 18 a 16. 
TANKAJB 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 180 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCRAS 
^ Re venden de 70 a 75 centavos el qnJn-
n̂scrfbate al DIARIO DE LA M\< 
RINAy anoociése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• ST «S 829 o 
Superior a todos los Insecticidas 
" B U L L D O G " 
E s el mejor porque mata chinches, 
hormigas, cucarachas, y toAa claao 
de insectos que proporcionan repug-
nancia y malrotar a la humanidad 
So solicitan agentes en todas pr.r-
tes. 
Unicos Importadoros en Cuba: S« T . 
Galliano y Cíiu, Apastado número 2, 
Manzanillo. 
P. a l t S0d.-9 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTABIOS SOBBE J O Í E I U 
Coaa^tedo. 11 l . Te l é t A< 
Atención Oanaileros 
y Hacendados 
fcw hk FINCA «LA ?ENTA, , ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trea 7 
cuatro años; novillas, peü-finas. Ta-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza Ejemplare" «scojidos pni"* 
Padrote. 
GANADO Dff COIOMBIA 
para oueyes y vacas leoneras, cciom-
Lianas, novillos columbianos para m»* 
Jora, de Cartagena. Coveüa y Zispaia, 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Cierto Ca-« 
bello. 
Puedo entregar cargamentos e3nt< 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqaieT 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
K. Ferrer. Lucia alta,' 8, Santiago d4 
^uba 
M E R C A D O P E C U A R I O 
FEBRERO 2 
LA VENTA SN PIB 
En loa corralea se cotizan los alguien-
tes precios! 
Vaacuno del país, a 13 112, 14 y 18 cta. 
De vacuno americano no hay existencia. 
Cerda, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, americano, de 23 a 24 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
MATADERO DB LüTAlfO 
Por haberse agotado la existencia de 
reses, se suspendió la matanza en este 
matadero. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las carnes sacrificadas en este mata-
dero se cotizan a lo* •ignlentes precios: 
Vacuno, de 48 a 65 centavos. 
Cerda, de JrO a 90 centivos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 
L a Junta Directiva de esta Compa-
ñía en sesión celebrada el día treinta 
del corriente mes, acordó pagar a las 
Acciones Preferidas un dividendo del 
ocho por ciento del valor nominal do 
las mismas, por concepto de utilidi 
des obtenidas en el próximo pasado 
año 1919, y que ese pago se verifi-
que a partir del día quince, esie in-
clusive, del entrante mes oe Febr<» 
ro en las Oficinas Generales de est* 
Compañía establecidas en el se^undj 
piso del Edificio del Banco Naclona. 
de Cuba, en esta ciudad. 
Al mismo tiempo se advierte a lo* 
señores Accionistas que el pago del 
expresado dividoi do se efectuará to-
dos los días hábiles, excepto ¡os sa-
hados, de 2 a 4 -le la tarde y que 9 í 
requisito indispensable la preáenta-
ción de los títulos de las Acciona 
Preferidas para poder haser constar 
en los mismos haber sido hecho o* 
referido pago. 
Habana, 31 de Enero de 1920. 
Doctor Luis de Solo, 
Secretarlo. 
C l l l l 6d.-lo. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 H 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
ama h o y m ^ ü 5 U c u e / í - m c o r r i e a t e e / i e l 
B a n c o I n d u s t r i a l 
y d e l C o m e r - c í o , 
— C u b a i c f c . — 
t/lbonamos ínteres sobre saldos diarios, 
^odo género de operaciones bancarias. 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % desde el diá de cadá dep-ósito. 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á C o m p l a c i d o . 
AÍÍO LXXXVlll 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 3 de 1920- PAGINA TRES. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Díase™». . 
jo«e I. mvrnno. Nicou*. r , y « o y A l o n « o 
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P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S 
1 me» $ l-SO 
3 Id- „ 4-50 
6 I<L m 8-50 
1 Ano „17-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese* 9 6-00 
* Id. „ 1 l-OO 
1 Aflo ,21 -00 
1 Año 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REúACCiON: A-6801. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6301. IMPRKNTA- A-5334 
1 1 1 c u Ü 
L a suspens ión de las garant ías cons-
titucionales d e s p u é s de la persistencia 
Je la huelga de B a h í a no puede sor-
ber a nadie. E l Gobierno h a b í a pren 
ya señalado previamente la gravedad 
Je ja situación, las consecuencias fu-
nestas y los peligros que para los in-
tereses del país y la sob;ranía nacio-
nal t;aía la pío'ongación conflic-
to. El Gobierno había ya manifestado 
clara y explícitamente que tenía el 
firme propósito de impedir a toda cos-
ta toda perturbación y todo entorpe-
cimiento en el proceso de la zafra. Pa-
ra harmonizar los intereses de obre-
ros y de patronos el Presidente de la 
República había brindado su interven-
ción, aceptada por unos y por otros y 
había dado autorización a los obreros 
huelguistas para la celebración de su'del Jefe de la Nación y cooperarán 
asamblea. Sin embargo, tras un mes ja sus propósitos conciliadores. Los cx-
de paro en los muelles, seguido del j tranjeros que no quieran entrometerse 
paro ferroviario, tras un mes de ere- en aventuras peligrosas y desatinadas, 
cíente y angustioso encarecimiento de1 que se atengan al cumplimiento de su 
las subsistencias, de paralización de [ deber y dediquen sus energías honra-
das al progreso de este país y a su 
verdadero mejoramiento se alejarán 
esos buques van con sus quejas y sus 
reclamaciones insistentes al Gobierno. 
¿Cómo ha de responder a ellas ante 
la inutilidad de las medidas harmoni-
zadoras más que procediendo al casti-
go de aquellos que tienen empeño te-
merario en mantener esta violenta e 
insostenible situación que pudiera sus-
citar conflictos serios y delicados aun 
-para los supremos intereses de la Re-
pública? 
Los obreros cubanos que amen su 
patria, que con el orden y la tranqui-
lidad quieran consolidar su indepen-
da y con su trabajo honrado deseen 
contribuir al restablecimiento de su 
normalidad económica interrumpida 
por la guerra y a su riqueza y bienes-
tar, atenderán prudentemente la voz 
la vida económica, de pérdidas enor-
mes para el comercio, de peligros gra-
vísimos para la salud pública perse-
guida por a crue epidemia de a in-
fuenza y por la viruela, de incJigen-
cia y de hambre para los mismos huel-
guistas, el centenar de obreros de 
bahía que concurrió a la asamblea 
acuerda en representación de ocho 
mil continuar la huelga. 
Agotadas las fórmulas y medidas 
conciliadoras; ¿qué recurso le queda 
ya al Gobierno más que el de la ener-
gía serena y decidida que amparando 
al-obrero de buena fe, al que no se 
atreve a ir al trabajo por temor a ven-
ganzas y represalias, al que no se 
aviene ni por su carácter ni por su 
honrada laboriosidad a estas pertur-
baciones y a la holganza forzosa, car-
gue sobre los agitadores sistemáticos, 
ios industriales de huelgas, los delega-
dos de Lcninc y de Trotzki todo el pe-
so de la Ley? Más de cien buques, en 
gran parte americanos c ingleses, es-
peran en el puerto día tras día que 
puedan descargar su mercancía. Las 
de conjuras perturbadoras y de in-
vestigaciones perniciosas, para que el 
Cobierno no se vea obligado a expul-
sarlos como a enemigos de la Repú-
blica y agitadores profesionales. 
, Ha llegado ya el conflicto a una 
situación crítica de donde no puede 
pasar sin violencias y sin choque*. Es 
jeito deber de todos; de obreros y 
jde patronos, de conservadores y libe-
•rales, de cubanos y españoles evitar 
ulteriores consecuencias que pudieran 
superar en gravedad a las que hasta 
ahora hemos padecido. La huelga va 
'pendiente abajo y es necesario impe-
dir que arrastre consigo al país a 
despeñaderos de donde difícilmente 
pudiera volver hacia atrás. El tutor 
/ansiosamente interesado en el proceso 
de la zafra y en todos los problemas 
Jde la cuestión social mira y vigila la 
marcha de la huelga prolija y ruino-
sa. Sería bochornoso que tras la in-
tervención de los de casa viniese para 
resolverla la ingerencia de los de fue-
empresas navieras a que pertenecen i ra. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Delegación «le Cárdenas 
Se celebraron elecciones resultando 
alectos para regir r;>:s destinos estos 
entusiastas astarinros: 
Presidente: José ÍRlesias García. 
Vice Presidente: José Martínez Ro-
dríguez . 
Secretario: Ar^ímiro Bravo Menén-
dez. 
Vice Secretario: Juan Sár-chez Al-
varez. 
Tesorero: Fernando López. 
Vice Tesorero: Manuel Granda. 
Vocales; Francisco Llemle; José Mi-
Tanda; Btírnardo Suár*z; Horacio Prie 
*o; Ccferino Martínez; Octavio Cañón 
Manuel García Parbón; Avelino Isrle-
fias; Ensebio Martínez; Aquilino Pís : 
Francisco CaTnr'~; Francisco Gonzá-
lez; Carlos Gon/.-ilez: Manuel Casta-
lio; Salvador Pa.-arón; Manuel Fer-
fciández.; José Rodríguez; Félix Menén-
<lez; José A. López r Jesús Iglesias. 
Vaya para todos nuestro saludo y 
nuestro abrazo. 
l a folonlft Zamorana 
Sesiones de su Directiva que toma-
ron posfíión de sus cargos: 
Presidente: Don Ricardo Veloso. 
Primer Vice: D Gerónimo Gonzá-
lez. 
Segundo Vice: don Frutos Morales. 
Tesorero: den Teoclosio Centeno. 
; Vice Tesorero Don José Vega Zurdo 
Secretario: Don Tirso Caballero. 
Vice Secretario: Don Modesto Lo-
renzo. 
Vocales: Don Rafael BTaneo* Satur-
Iniuo López; Gaapar Alonso; José To-
ranzo; Saturnino Lopátegui: F e l i d i -
Tio Garrido; Pablo Ramos; Franci/r.o 
£e Armas; Angel Sánchez; José yon-
yález; Vicente Calvo y Victoriano 
Mozo. 
Suplentes: Emilio Bueno de Mena; 
Antonio Velasco: Patrocinio Jambrina 
José Miranda. 
Adelante, zamoranos. 
F M O y P E T K V F R G A , TROAZA Y 
QriROS 
Ha celebrado Junta General y da 
Alecciones esta sociedad, ha5t> la pr»-
eldencia del sefior José Albueme, y 
actuando de Secretario el seflor Vicen-
te García- habiendo sido aprobada el 
arta anterior y balance general, se 
oió cuenta de la correspondencia do 
diferentes BelcCacioncs. así como una 
carta del Presidente do Honor señor 
Francisco García Fernández, dando las 
gracias tct la alta distinción d© que 
lia sido objeto nombrándole Presiden-
te de Honor. 
Y a propuesta del señor Francisco 
Carcfa, se aprobó dar un rota de r r a -
cia al Secretar-o saliente señor Vi-
cente García, por la beneficiosa labor 
realizada en el desempeño de sus fun-
ciones. 
Acto seguido .'e procedió a la cele-
bración de las elecciones resultando 
triunfante ¡a candidí^ura general nú-
mero 3. 
Para Presidente, Andrés Fernández 
García; primer viceiprosidente, José 
Gómez Fernández; segundo vice, Bal-
domcro Fernández Alvarez; secreta-
rio, Luis Puente Alvarez; vicesecre-
tario, José Alonso; tesorero, Lino Díaz 
Arias; vicetesorero Nazario Alvarez; 
vocales: José Llama: Gregorio Alon-
so; José Martínez; Angel Arias; Se-
verino Alvarez; José María Fernán-
dez; Fernando Patallo; Manuel Pea 
dás; Francisco Rodríguez; César Ro-
dríguez; Alfredo Fernández; Emilio 
Viejo; José Ania; Cándido Samá; José 
García García; Laureano Lorenzo; Ber 
¡nardino García y Manuel González; 
suplentes: Belisario Lanas; Jasús Gar 
cía; Cándido Ania; Manuel García; 
Ramón Alvarez y Máximo Gómez Fer-
nández. * 
Felicidades "chachos*. 
^ C a j a d e ^ A h o r r o s ^ 
B a n c o J t á i i l h c i c i o n a l 
Capital Autorizado: 
t 10.000.000-00 Capital Fagado: 15 .000 .0 0 0.00 
ART 18.-' De los Coprct Can»«(«,0j ^ es/e HUEVE 
»crarf siempre comerciantes o industriales establedíto» en Cuba"' 
E L Q U E ' T R f ^ B ^ J í T L f r T I E R R f l y 
ahorra, es el hombre que m á s vale, 
porque crea riqueza y defiende el país. 
C a s a C e n t r a r 
MERCADERES Y TENIENTE R E Y 
. S U C U R S A L E S 
- - • V 
E n la Habaoa: Belascoafn 4.—EgIdo^l4 
{Paloct* lnternaelonol>.--Montft 12.—O'RelIly 83.— 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael I*; 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
G r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
L A PASCTA DE NAVIDAD E . \ BABCELONA— R E Y E L A C I 0 > D E L CA-
R A C T E R PACIFICO T PASITO D E L P R O L E T A R I O B A R C E L O > E S 
—L5IP0RTA>TES DECLARACIONES DE LA F E D E R A C I O N PATRO-
K A L . — N O T A B L E MANIFIESTO DE LOS P R E S I D E N T E S D E L A 
MAN COMICIDAD T D I P C T A C I 0 E S CATALANAS Y D E L A L C A L D E 
D E BARCELONA.. —ASPECTOS A C T U A L E S D E L CONFLICTO SO-
CIAL.—CAMBIO D E GOBERNADOR.—LA REANUDACION D E L A S 
SESIONES D E C O R T E S T L A S C U E S T I O N E S PENDIENTES. — E L 
PROBLEMA F E R R O V I A R I O . — P R E V I S I O N E S D E C A M B O — E L R E -
CEN TRO GALLEGO 
L a nueva Directiva de la Delega-
ción en Santiago de Cuba. 
L a Directiva que regirá los desti-
nos de la Delegación durante el año 
de 1920 ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: sieflor Arturo García 
Ron. 
Vicepresidente; señor Francisco Ma 
teo Touris. 
Secretario; sefior Luis Rodríguez 
Otero. 
Tesorero; señor Francisco Corral 
Cadahía. 
Vicetesorero; señor Vicenta Mazo-
rra Vázquez. 
Presidente de la Sección de Sani-
dad; señor José Fernández y Fernán-
dez. 
Presidente de la Sección de Pro-
paganda; señor Macarlo González; 
Seara. 
Presidente de la Sección de Orden; 
señor José Masseda López. 
Vocales efectivosü señores Tomás 
Gómez Fernández; José Cao López; 
José R. Hermida Estau- Antonio Díaz 
Ramos; Darío Gómez Vázquez; Nico-
lás Fernández Nelra; David Torres 
López; José Farto Filgueira; Gumer-
sindo Grego González; Feliciano Mén-
dez Tato; Manuel Fernández Teijel-
ro; Celestino Sarille González; L u -
ciano Elvio Ramos; Nicanor A.rias 
Fernández; Modesto Gómez Várela, 
Antonio Baz Loipha.. 
Vocales suplentes: señores Manuel 
Goimil; Manuel Coello Cerdelra^ Je-
sús Cabido Fernández; Servando Fer-
nández González; Antonio Arias Lo-
sada; Joaquín Vázquez Camino; Jo-
sé Alvarez Yañez; Eloy Alvare Ro-
dríguez; Manuel Barrio García; An-
tonio Pérez; Ventura Martf Rodrí-
guez; Jesús Rodríguez Otero; Manuel 
Maclas González; Benito Rey; Pedro 
Alonso Rodríguez; Francisco Paz 
Ares; José R- García Paz. 
E l mayor éxito en sus gestiones le 
deseamos a la Delegación. 
E L C L U B E S T R A M N S E 
E l domingo próximo celebrará una 
gran gira en los salones de " L a Tro-
pical," Saló* Ensueño, el simpático 
Club Estradfnse. 
CLUB ACEBO D E CANGAS DE T I -
NEO 
He aquí su electa Directiva: 
Presidente; don Darío Díaz. 
Primer vice; don* Antonio Suárez. 
2o. vice; doi Manuel Fernández. 
Secretario: don Victorino Alvare/. 
• Vice: con fcxluardo Avila. 
Tesorero; don Salustiano Fernán-
dez. • 
Vice: don Jesús Lacera. 
Vocales: scüoies Joaquín Cachón; 
Constantino Mcnéndez; José Memble-
la: José María Fernández; Benigno 
ES I N U T I L PARA L O S S O M B R E S 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nee que lo Puedan Atacar t» la 
Causa Subyacente». 
13 tratar la caspa y la calda del ca-
bello con Irritantes o aceites en loe 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para Im-
GIONALISMO ARAGONES — E L 
TRIUNFOS ESCENICOS C A T A L 
f APUNTES NECROLOGICOS 
í Barcelona, Diciembre 28 de 1919. 
Afeo triste y considerableménto 
atenuada, pero en manera alguna me-
lodramática ni trágica, como por mu-
chos se temía, ha transcurrido la Pas-
cua de Navidad, la fiesta principal do 
Barcelona. No hubo propiameste fe-
rias de Santo Tomás, se prescindió del 
brillante paseo de carruajes en el 
Parquo y de su der.file, al auochecer 
a través de la calle de Fernando y de 
las Ramblas, radiantes de luz y cua-
jadas de gentío; las lujosas tiendas-
qqe a competencia embellecían sus 
escaparates con sus mejores galas y 
primores, se abstuvieron de exponer-
los y se notó ia desanimación en la 
feria de volatería v cierta cautela eu 
los colmados y en los mercados pú-
blicos, abiertos otros años hasta las 
\ primeras horas de la madrugada y 
en el presente cerrados a las ocho de 
la noche en puntó por prudente dispo • 
sicióu de la autoridad municipal. 
E l que pudo celebró la fiesta tradi-
cional en la intimidad de la familU, 
y con resignada amargura hubieron 
' de pasarla millares y millares de 
j obreros paralizados a consecuencia 
de la malhadada discordia social. Pe-
) ro no se registró Jn sólo incideste que 
I exteriorizara el odio,, el rencor o la 
envidia, incluso el terrorismo dió 
tregua a sus torvos furores. Sin que 
existiese la paz en los espíritus, no so 
alteró en lo más mínimo la pública 
tranquilidad. 
En Ja resignación de tantos infeli-
ces privados de echnr una cana al airo 
1 en la festivfdad más suculenta do. i 
I año, se trasluce la condicióu pacífica ¡ 
I del proletariado uarcelonés.' Cuando | 
1 no se le aguzan los dientes ni se 12 
i crispas los nervios al ver que mien-| 
REGIONALISMO EN FRANCIA. 
ANES F U E B A D E CATAXU5A. — 
pedU* que suba la marea 
Nb se puede lograr una curación trAs'hiy quien se -.-egala opTparamen-
jatlsfactórla *n ten«r e! con^lmUn- | no er Se adivina sln 
to ««aoto de la causa fundamental, ^ .omnr v n̂û l 
del trastorno. 
Precisa matar el rérmín de la cas-
p a 
E l "Herpldde NeWbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para reallxarlo. . Una vez ellml-González; José Marcos; Alvaro Fuer- nado el gérmen. el cabello emprende 
tes; Manuel Rodríguez; Alredo Cid; . otra res «u crecimiento «ano y se 
Alredo Ron; Manuel Avila; Cándido pone hermoso. 
Rodríguez; Ctlestino Ordás; Emilio 1 "Destruid la eansa y eliminaréis eí 
Caminas; Antonio Menéndez; Eduar-
do Rodríguez; Antonio Avila; Anto-
nio López; José Alvarez. 
Suplentes: señpres Joaquín Fernán 
dea; Segundo Rodríguez; Manuel Cor 
tinas; José Diez; Manuel Menéndez; 
Robustlswio Fernández. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
"MAS DE 6.000 CASOS DE IN-
FLUENZA EN LA HABANA." KITA-
TOS, PASTILLAS Tónico laxativo 
quinina es c! mejor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraerla, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida un pomito 
K de KITATOS, Tónico laxativo qui-
nina en Pastillas. La fórmula está 
escrita en cada frasco. 
HOMENAJE A L SR. BENITO C0R-
TINBS 
Los "mozucos" se disponen a rendir 
homenaje de cariño y confraternidad 
a su digno y entusiasta Presidente de 
Honor y Fundador de la sociedad se-
ñor Benito Cortines y Gutiérrez. 
Así me lo comunica la Comisión 
nombrada para ello, que está inte-
grada por los señores Ramón Lago; 
Quintín Barreneche y Pedro Maté. 
Tendrá efecto el próximo domin-
go día 8 de febrero en el "Mamonci-
llo' de "La Tropical." 
Muchas son las adhesiones que has-
ta ahora se han recibido en la secre-
taria de la sociedad, que radica en 
el "Centro Castellano," y puede ase-
gurarse que será un banquete esplén-
oido, digno del homenajeado, que se 
captado las simpatías de toda la Co-
lonia Montañesa y de todos los que 
lo han tratado, por su amabilidad, 
cortesía y amor a su idolatrada "tie-
rruca." 
Honor a quien honor merece. 
¡Adelante, 4*moziÍpo^"| 
T e l e g r a m a s del 
E j é r c i t o . 
Recibidos en el Departamento de Di-
rección. 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmaclaa 
Dos tamaños: 60 Hs. • f 1 en mo-
neda americana 
" L a Reunión", B. 
Johnson. Obispo, 6t 
especiales. 
11 
Barrft.—-Afán u el 
7 " 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
a FAMOSO EMBELLECEDOR 
¿Lo ha probado >t? Miles tn todas 
r>rtes lo están usando. Es un mavarl-
lloso tónico para el cutis, dê affa al sol 
reverberante de verano y causa I.i pronta 
desaparición de arnigas. tostadura do , cll o,,*.-..!/! IVMitmAs rlgueüo, espinillas, ts-j «O a mantener su actitucu uespu<^ 
duda más bien por temor y poquedaJ 
de espíritu qiie por verdadera con-
vicción hayan debido aceptar la ma-
yor parte de nuestros obreros el! car-
net de los sindicatos que les- fuerza 
a ser soldados pasivos en la tremenda 
lucha entablada principalmente por 
un núcleo rfeducldo de exaltados qua 
han logrado imponerse con sus auda-
cias. 
Por ser excesivamente buenos y de-
masiados pasivos han tenido que su-
cumbir, y resulta que por virtud de 
sií misma pasividad va prolongándose 
un conflicto que tiene por base la pa-
ralización del trabajo. L a anécdota 
de los segadores T.ie siendo muchos 
se dejaron d'esbalijar por media do-
cena de salteadores, porque, según 
dijeron, "iban .solos", se está repro-
duciendo, a lo que se vé. en Catalu-
ña. Sería, pues, abra de reparación 
y de buena ciudadanía hacer sentir a 
los obreros pacíficos que hay quien 
les acompaña para animarles a de-
fenderse. ¿Que no lo hace, cual debie-
ra, el poder público? Pues a suplir 
epa deficiencia deberían aplicarse con 
ahinco otros elementos de la colecti-
vidad social. 
A ello tiende un reciente manifies-
to de la Federación Patronal expo-
niendo los motivos oue la han obliga-
HaM venir color | de consignar que a-as esfuerzos se en-
caminan a destruir, no un programa 
sol, pecas, cutis 
pereza y rubicundez. 
votado a las mejillas y a o>ial<iuleni ha 
leí* parecer 10 arios más jo'en. Da un 
eutls Juvenil y "una tez oue a usted de reivindicaciones ni una organiza-
rmsma le platreri tocar." üi a sola apli- 1 ción del trábalo, sino la anarquía cr-
eación lo prueba. Indague con su dro- p.;in!7afia nnr pl Sindicatn Tniro v dp<?-
t-Llsta. Procire ver un anuncio grande ganizaüa por ei bmaicaio L nico, y aes-
q v c pronto -iparecerá en este pcrlúdico. pués de incitar a ios obreros a rom-
DBSCARRILAMIENTQ. UN MUERTO 
E l Teniente Quintero, desde Cru-
ces, comunica que en Ráhchuelo se 
descarriló sin nivedad un tren de ca-
ña del Central Dos Hermanos. 
También Informa que en un cuarto 
del Central San Agustín, fué encon-
trado muerto el español Manuel L i -
ma, el cual se cree estuviera enfer-
mo. 
HOMICIDIO 
E l cabo Muñiz. desde Ceiba del 
Agua, informa que en el caserío Ca-
pellanía, de aquel barrio Ensebio Al-
varez López, dió muerte con arma de 
fuego a la señoritU Ramona Lara MI-
rabal, suicidándose él después. 
MUERTO POR-UN T R E N 
E l cabo Celestino Pérez, que eB el 
Batey del Central Trinidad fué muer-
to por un carro de caña el menor 
Francisco Pons y Herr. 
N o pierda su tiempo. 
" > • . ^ - ¡ ^ 
el hombre 
HIJOS D F L DISTRITO DF ARB0 
Su Junta Directiva, la integran es-
tos señores: 
Presidente: Telmo Rodríguez Alon-
so. 
Vicepresideute: Antonio Lorenzo 
Secretarlo: Manuel Silva y 311-wa. 
Vicesecretario: Bautista Rodríguez 
Fernández. 
Spcreiario de (lorrespondeneia: 
Baltasar Rodríguez. 
Vice: José Alvarez Núfiez. 
Tesorero: Perfecto Estévez Rodrí-
guez. 
Vicetesorero: Perfecto Cabanelas. 
Vocales: 
Por dos años: Manuel Sánchez; Ja^ 
cinto Estévez Alvarez; Venancio Ro-
dríguez Alonso; Jesús * Domínguez ; 
Alonso; Delmiro Vieytes; Indalecio 
Paz; Joaquín Estévez Vilas; Juan 
Rodrigues Pérez. 
Suplentes; Manuel Alonso; José Ro 
dríguez Cabanelas; Wenceslao Do-
mínguez; Fernando Domínguez. 
Por un año: José Fernández Raí-
ces; José Méndez Parada; Manuel 
Fernández Domínguez; José Estévez 
Fontan; Domingo García Domínguez; 
Benigno Rodríguez'Alonso; Graciano 
Estévez y Estévez; Benigno Parada 
Vila. 
Suplentes: Francisco Alonso; In -
dalecio Fernández; Ramón Real Már 
quea y Bernardo Gómez. 
Sea enhorabuena. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París 7 
drid Ex-Jefd de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gazaax. 
/París 18St) 
EíyeiíaLlstA ec las Enfermedades do 
la Piel 
Un general, secas y fllceras, 7 las 
consecitlvas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUPOSISMO y MICROBIANAS <» 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-1 
NOS; PECAS y demás defectos de la j 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. B L 
JESUS MARIA número 9L 
Curaciones ripddwa por sistemas 
mode-nislmos 
Teléfoao A-1M2. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
ClKrJANO D ' . 1 MOSPITAI. DE EMER-genclas y del Hospital Ntimero Uno. 
KSPECIAXJSTA EN VIAS URIVARIAS y enfermedades venéreas. ClstoscopLa, 
saterismo de los uréteres y examen del 
rifión por .los Rayos X. 
imccKOHxa DE NEOSALTARSAK. r 
COXSÜI.TAS: m; 10 A 12 A. M. T DE 8 a 6 a. m. en la calle de Cuba. 69. 
A c t í t c P u r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a re f ino 
Mará C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
G a r b u e l l y Da lmn, S. en C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
o S» vt-szv. » >i * 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las' afeccio-
nes de la sangre, venéreas y secretas, ci-
rugía, partod y enfermedades de seño-
ras. Inyecciones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. Clínica para hombres: do 
7 y media a 9 y media de la mañana. 
Oonsoltas: de 1 a 4. Campanario, 112. 
Teléfono A-S09O. 
3035 31 • 
de negocio^. 
A R , 
L I S T A R , 
Y C A L C U L A R 
1 % 
la mitacTde su vale 
garantizada, yjdc 
; ia marca que quiera 
Pídala a . 
R O M A G O S A Y C a . I f c ^ 
por lazos funestos que anulan su* 
espíritus, termina diciendo: 
"Los acuerdos del Congreso Sindi-
calista de Madrid evidencian cuál es el. 
propósito de ese sindicalismo bastar-
deado y corrupto. E l ejemplo de R u -
sia convence de las soluciones que eu 
la Corte han sido adoptadas. 
"Con sinceridad, con buena fe, coa 
la renuncia a esas utopías el acuerda 
llegará pronto, y para ello imporf. 
emular el ejemplo de Francia y las 
demás naciones que dirigen la civili-
zación del mundo. Estudiemos ia 
producción y no la revolución. Apli-
quemos al trabajo nuestras energías 
y no nuestras pasiones, porque la F a -
deración Patronal, mientras continúe 
la actual organización sin modificar 
su estructura, mientras persista el 
Sindicato Unico actuando anárquica-
mente en la vida del trabajo, no acep-
tará ^Iteración en tu actitud y con-
tinuará exigiendo ineludiblemente, co-
mo garantía le la inexistencia de eso 
Sindicato, la aceptación de contratos 
individuales de trabajo que regulen 
los derechos y deberes de patronos y 
obreros, en tanto no sean eficaces y 
eficientes las leyes sociales que de-
mandanMos tiempos presentes". 
Sí por constituir la Federación P.-v-
tronai una de las partes contendien-
tes no pudiese ser escuchada su vox 
con la necesaria simpatía por la par-
to adversa, otros elementos, comple-
tamente ajenos a la lucha, han habla-
do también con sentida elocuencia. Loa 
presidentes do la Mancomunidad y dj 
las cuatro Diputaciones catalanas y 
el Alcalde do Barcelona han suscrita 
un expresivo manifiesto en el que re-
conociendo estar desprovistos de au-
toridad para mandar, se creen auto-
rizados para dirigirse a todos los 
obreros es lucha y a los patronos qu i 
se preparan para el choque definiti-
vo, recordándoles sus aítos deberé* 
de catalanes y de hombres. 
"Hace apenas un año—recuerla e' 
manifiesto—que el Consejo de la Man-
comunidad anunció su propósito d» 
convocar para unas Conferencias del 
trabajo agrario e industrial a obrero» 
y patronos con el objeto de dirimir 
pacificamente, alrededor de una me-
sa, mediante discusión serena y cla-
ra, las diferencias ya entonces ini-
ciadas y que despuós se han ido agra-
vando. L a primera Conferencia íuó 
prohibida. Anunciado el plan de it» 
segunda, el Gobierno prometió hace* 
un Uiamamiento para una Conferenci* 
de toda la Industria española, y nues-
tro proyecto fué desnaturalizado í» 
después olvidado con facilidad par* 
volver sobre él cuando era ya dema» 
siado tarde. EU proyecto de Conferen-
cia que ahora« enardecidas las pasio* 
nes, ha fracasado, podía haber sido 
un año atrás un bálsamo amorosa 
y seguramente habría redundado e1» 
bien de Cataluña". 
Hace notar el manifiesto que el Go-
bierno, conjeturando quizás, que po-
dían ser un arma centro el anhelo do 
autonomía de Cataluña, vino consin-
tiendo la creación ce sociedades, n» 
con el fin de defender los legitimo 1 
derechos de los obreros, sino con 
de fomentar el comunismo por medi'» 
de la llamada acción directa, sin quo 
se tomasen medidas de prudencia ¿1 
.fuese oída la voz de los que veían 
claramente lia torcida senda que hu-
biera podido conducirnos a un régi-
men como el ensayado en Rusia. "Sí 
prefirió entonces--añade— que fet-
mentasen en los cerebros las fanti-
sías místicas del nihilismo ruso a 
que prevaleciera el sano patriotismo 
catalán" Y hace responsables, no 
precisamente al Gobierno actual, si-
no a todos los que nos has regido de 
algunos años a esta parte, por no ha-
ber, desde las altaras del Poder en-
carrilado y canalizado las corrientes, | 
como podían y debían hacerlo. 
PAJJt CURAR US RESFRIADO 
EN UM DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA- El boticario de>ol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GR0VE se halla en cada 
CajlU. 
Antonio L . V a l v e r d c 
AB0GAD0->'ONTARIO 
ha trasladado sua estudios de abogft' 
do y notario al nuevo edificio de " T h . 
Trust Company of Cuba", Aguiar, 71, 
entre Obispo y Obrapía, quinto piso 
Teléfonos: A-3351 y A-425rt. 
3492 9t. 
S o c i e d a d A n ó n i m a l a C u b a n a " 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s . 
R e g l a , H a b a n a 
Por orden del señor Presidente de 1 lo. Balance General a 31 de Dicicm? 
la Compañía convoco por este medio | bre. 
a los señores Accionistas de la misr 1 2o. Modifioación de Artículos de 
ma para la Junta General extraordi- los Estatutos. 
naria que ha de celebrarse el día 16 
de Febrero próximo, a las 3 de la 
tarde, en la casa número setenta y 
dos de la calle San Ignacio: Ofici-
na de la Compañía Trasatlántica Es-
pañola , , 
E n esta junta se trataran los asun-
tos siguientes: 
3o. Asuntos Generales; siempre que 
la índole de los mismos no requiera 
requisitos previos y especiales para 
ser discutidos. 
Regla, 3 de Febrero do 1920. 
E l Secretario, • 
José Contreras Marrón, 
C. 1203 ld.-3. 
Continúa en la página OCHO 
C O M E N Z A N D O 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
L O S 
S A B A D O S 
A L 
M E D I O D I A . 
i . P a s c u a l - B a i d w í f i 
OBISPO No. 101 
D r . H e r o a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONITERilOAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Eipeclallata ea las enXenu^dadei 4*1 «•< 
tdmaco. Tirata por un pro^dlmleato 
peclai 'las dispepaiaa. Ale ras del «até-
tnâ o 7 la enteritis crfinloa. «Bmnuaai» 
la curi. Consultas: da 1 a S. Bama, 
Teléfono A-OOOO Gratis a los pobrs*. T,<-
oea, \llércolea » YUxnsa. j | 
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1 D L A P R E N S A d 
Las garantías constitucionales han 
pasado a ser letra muerta. 
E l De reto último fué su certifica-
do de defunción. Y los diarios todos 
publican, en un "cuadrito" orlado 4 l 
negro, los artículos de la Constitución 
suspendidos por el señor Presiden-
te . . . 
El pueblo de Cuba—que no sabe lo 
que son garantías—necesita por lo 
visto, que le digan oe porbe los dere-
chos perdidos, ¡para que se entere! 
De lo contrario, por lo visto, ¡no 
se darían cuenta. . . . ! 
E l banquete al doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante—que ha sido una 
verdadera consagración nacional, d i ' 
tó estos párrafos grandilocuentes, de 
la propiedad de un popular diario de 
la mañana: 
—"Cuando un hombre lucha, incan-
sable y triunfalmente por el pres-
tigio y la gloria de la Patria; cuando 
en un ambiente de indiferencia y de 
agresivo silencio alza con su talento, 
con su elocuencia y con su saber el 
nombre de la República; cuando ea 
Europa y en América descuella por 
su propio mérito entre las eminencias 
mundiales del Parlamento y de la 
Ciencia; cuando, en una palabra, ha-
ce buena la frase áurea del Apóstol, 
"honrar a la Patria es una manera 
de pelear por ella", no es extrño que 
la Patria, honrada y agradecida, con-
ceda a hijo tan preclaro el honor 
inmenso de aclamarlo cumbre de su» 
glorias, príncipe de su tribuna, orgu-
llo de sus maestros y de sus sabios." 
"Por eso —añade el colega—el han 
quete que se le ofrece en la noche de* 
dos de Febrero de mil novecien-
tos veinte, más que un homenaje y 
un aplauso al Delegado de Cuba en las 
Conferencias de la Paz, es y significa, 
por la cantidad y calidad de los co-
mensales, por la figura egregia que 
en él se honra, toda una hermosa, una 
brillante, una gran consagración na-
cional.. ." 
Y es además de una apoteosis una 
especie de enseñanza práct ica . . . 
Viene a decirle ese banqi^te al 
doctor Bustamante, y a sus discípu-
los. . . . 
— E n Cuba, hijos míos, hay que vi-
vir en lo práctico. # 
L a mesa estuvo muy bien servida. 
" E l Día", a propósito del baile de 
Palac.'o, escribe de esta guisa y con 
tinta roja: 
—"Su conveniencia política y su 
vanidad personal—las del general Jo-
sé Miguel Gómez-—aconsejábanle al j 
rend'do de Caicaje que aprovechase , 
la coyuntura para mostrarse a la faz | 
del país en beligerancia con el señor 1 
Presidente de la República.'' 
Pero ¡qué quiere el colega! 
Hay hombres así, locos... 
Prosigue " E l Día": 
"Aparecer ante propios y extraños 
en relaciones de amistad afectuosa 
con el Presidente de la República hu-
biera sido un baño de rosas para e!; 
alzado d-? Febrero. Y sin embargo, se 
le presentó la ocasión de hacer algo | 
en tal sentido, y viósé obligado a 
confesar que no era posible." 
Y ¡menudo baño de rosas le rrodú i 
ga por psto. ayer "El Día"! 
E l colega abrió el diccionario de i 
las palabras fuertes y enhebró dos co 1 
lumnas de vituperios. 
¡¡No sospechamos nun'ca que recha 
zar un "cedazo"' produjera tanto es-
cándalo! 
Jamás creímos que pudiera ausar 
tan deplorable efecto entre los con-
servadores esta indisposición del ge-
neral Gómez. 
indisposición, por lo visto, muy l i -
gera. ¡Menudo cisco ha armado! NI 
un "foi trot" del "Sevilla". 
Del diario " L a Prensa"—que ha su 
bido como la espuma su precio de ven 
ta: de dos centavos a cinco... ¡Es 
estar en alza constante! 
—"Mientras, a pesar de los milla-
res de cajas de leche condensada des 
cargada en estos días, por parte al-
guna se encontraba el alimento favo-
rito, casi el único, de los niños, enfer 
mos y ancianos de nuestras clases no 
acomodadas,—escribe el colega— en 
dos establecimientos de víveres sitúa 
dos en Dragones entre Galiano y Aguí 
la y en otro establecimiento situado 
en Dragones 48. se ha estado vendien 
do al público leche condensada, mar-
ca Lechera, al precio de veintiocho 
centavos la lata." 
Noticia que el querido cofrade co-
menta así: 
—"Esos establecimientos no son de 
comerciantes cubanos ni de otras na-
cionalidades afines a la nuestra, sino 
de comerciantes chinos, hombres de 
raza, idioma, credo religioso y otras 
peculiaridades completamente disíml 
les a las de nuestros conterráneos y 
convecinos afines a nosotros; pero en 
esta ocasión más humanos, más dig-
nos de la estimación pública, más 
identificados con el pueblo en que 
viven, que los ocultadores de mercan 
cías para lucrar abusivamente con 
una calamidad pública.'' 
¿No será debido todo ésto a una 
mera dificultad de idioma? Como chi-
nos al fin, ¡tal vez no hayan podido 
enterarse de lo que p a s a . . . . ! 
Y ya está todo explicado... 
E l señor Enrique Uhthoff, el fino 
crítico de arte, dice ayer: 
—"Quedó concluida anoche la tetn 
porada de ópera de invierno. Quedó 
concluida con un incidente desagra-
dable." 
"Es el caso—escribe el señor Uh-
thoff—que Pedro Navia, tenor líri-
co—sumamente lírico—se atrevió 
con la parte de Tonio en "Payasos" 
y ¡claro! el homfcre no pudo con el 
esfuerzo. En el prúner acto calló, tu-
vo la discreción de callar para evitar 
un "chantecler", confesando paladi-
namente que no podía continuar." 
Y el público, lectores, ¡le aplaudió! 
Por la sinceridad. Un hombre franco, 
que no dice mentiras, bien merece 
un aplauso cerrado. 
La Corona Suprema. 
L a mujer que ostenta una cabellera Hermosa es reina 
en todas partes. ¿Quién no rinde homenaje a esa 
corona suprema que es realce y complemento de todos 
los encantos femeninos? Tesoro tan precioso debe 
conservarse con el mayor esmero. Lo único eficaz que 
existe hoy para tal fin y lo único digno de la 
absoluta confianza de una dama cuidadosa es la 
D A N D E R I N A . Esta loción, en la cual están 
reunidos todos los últimos adelantos de la ciencia 
dermatológica, da vigor y hermosura 
•! cabello, impide su caida y lo pone 
a salvo de la caspa y de todas 
las demás enfermedades. Como 
simple artículo de tocador la 
D A N D E R I N A ofrece también 
mérito excepcional por que tiene 
una exquisita fragancia y 
es la única preparación de 
su clase que en pocos mo-
mentos limpia 
suaviza y embe-
llece el cabello. 
! 
R Í A L T O 
E l e s t r e n o d e u n a c i n t a g r a n d i o s a 
Un acontecimiento. 
E l estreno de Intolerancia hoy. 
Cinta perteneciente al rico reperto-
rio de la Cuban Medal que anuncian 
para la tanda de las cinco los car-
teles de Rialto, 
Es grandiosa. 
De un mérito excepcional. 
(El autor de Intolerancia, basándo-
se en que ha sido ésta, a través de 
los siglos, la causa de indecibles ca-
lamidades, ideó cuatro dramas que 
se desarrollan en épocas distintas. 
Véanse éstas: 
1. — L a época de Babilonia. 
2. — L a época de Jesús Nazareno. 
3. — L a Edad Media. 
4. — E l Presente. 
Todas y cada una de esas épocas 
ponen de manifiesto la intolerancia 
del hombre causando las catástrofe! 
mayores. 
Se entrelazan los cuadros en «i 
envolvimiento de un drama vibrante 
sensacional e interesantísimo, qae 
cautiva al espectador con fuerza po-
derosa, irresistible. 
Una maravilla la cinta. 
Gloria de la Medal al crearla. 
Y orgullo de los entendidos e inte-
ligentes hermanos Fernández por ha-
bérseles otorgado el privilegio de su 
primera exhibición en el elegante y 
céntrico Rialto. 
Después de su estreno por la tards 
pasará nuevamente por el lienzo cine-
matográfico en la última tanda noc-
turna. 
Es día de moda en Rialto. 
Un atractivo más. 
No tenga usted miedo a la Influenza, 
porque tomando KITATOS, Pastillas 
Tónico laxativo quinina, estará usted 
inmune. 
H u e r t o 
En el "Governor Cobb" embarcaron 
los señores Turner Macors y familia, 
Julia Lucas, Cándido Herrera, Leonar 
do López. Andrés Papagrega, Anaole-
ta Caldadiola, Alejandro Texldor, el 
Cónsul cubano Guillermo de las Cue-
vas. Teodoro Rodríguez, Pedro Lugea, 
Gabriel Goldi. Pedro EchanvendI, P i -
lar Larragunfa. Pedro Zampe, Fran-
cisco Pérez, Juan Ceballos y otros. 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
PARA 
EL ESTÓMAGO 
La nueva preparación de los 
Laboratorios ds la Emnlsión de Scott, 
£ b frasqnitos <*e módico precio. 
Pídalo» en las Boticas. 
P a r a I n f l u e n z a 
D e b i l i d a d P u l m o n a r 
T r a t a m i e n t o E s p e c i a l 
ConsüItorio Mcdico: Cerro 514 
The Scícntíííc diemícal Co. of N. J. 
Sucursal en Cuba. 
E l *<.HO^TEREY,, 
Hoy se espera de Nueva York el va 
por americano "Monterey'' que trae 
solamente pasajeros para la Habana. 
INFLUENZA E > K E V WEST \ 
Según las patentes sanitarias de los 
barcos que legan de Key West, en 
aquel Cayo hay numerosos casos de 
influenza. 
D E S E R T O R E S 
Varios desertores del "Califiornie" 
y de otros barcos extranjeros han si 
do remitidos ayer al Departamento 
de inmigración. 
E L «ALFONSO XIII» 
Por noticias particulares se sabe 
que el vapor "Alfonso X I H " llegará 
mañana miércoles. 
E L 'PATRICIO DE S A T R C S T E O n " 
Si el vapor "Patricio de Satrúste-
gui" no descarga en seguida saldrá 
mañana para México. 
En este vapor embarcará la com- 1 
ñanía de ópera. de'Bracale. \ 
E L " O L I V E T T I * 
Mañana se espera de New Orleans ; 
el vapor cubano "Olivette', que vle- \ 
ne consignado a la Flota Blanca pa-
ra ser entregado al Gobierno Cuba-
no. 
Este vapor Irae un gran cargamen 
to de mercancías en general, entre 
ellas, 1 f> camiones, 16,9ip sacos de h a ; 
riña de trigo, 2,433 sacos de frijoles. 
1,152 de arroz, 1,345 de café. 33 de 
garbanzos, 1,100 de avena, 520 terce 
rolas y 275 cajas de manteca, 274 pie 
zas de acero, 5.105 atados de barrile 
ría, 185 polines, 434.921 pies de made-
ra, 1,600 railes, y 285 puercos vivos, 
además de carga general en tránsito 
o sea de trasbordo para los ferroca-
rriles. 
SALIDAS 
Ayer salieron el vapor Eagle TI y 
dos submarinos. Quedó en puerto el 
destróyer número 154. 
LAS PATENTES 
En las patentes sanitarias del 'Pa-
tricio de Sairústegul" se consigna la 
e.Tistcncia en Barcelona de 29 casos 
con io defunciones de viruelas, en 
Valencia 16 casos con 3 defunciones 
(Te viruelas y 90 casos con 45 muertes 
de grippe y en Cádiz lj casos de vi-
ruelas. 
L a patente sknitaria de Nueva York 
acusa que H día 27 del ppdo,, mes. 
ocurrieron .1,663 casos con 57 muertos 
de influenza y 420 con 112 muertos 
de pulmonía. 
LOS QUE LLEGARON 
En el "Patricio de Satrústegul" lie 
garon los señores Tomás" Viñas Sa-
las, AJitonio Suraalla, Carmen Medi-
na Udarte, Carlos Rovlra, María Te-
resa. Ramón, José María, Manuel, 
Concepción e Isabel Casta Benítez. 
Antonio Cid. Luisa Cabrera Alvarez, 
Dionisio López, José R. Carrión, Ale 
jandro Méndez, señora Franécs Mas-
teller e hijo. Ismael Lagarino y seño 
,ra, José VUar, José de C. Martí. 
Francisco Suárea Cuéllar, Eugenio 
Aseo, Homero Sandale, Mateo Tumil. 
^tariano Arroyo, Hermenegildo Abril 
y familia. Dolores Treviño Barrelro, 
Manuel Matías Tira, Mariano Soria-
no, José Gómez Vara, Enrique Costa 
Fernández, Joaquín Pérez y Pérez, 
Alejandro Flores y señora, Angel Ur 
baño Armanza, Julio Cataguido y se-
ñera. Guillermo Tejerino. Demetrio 
Bustamante y señora. Joaquín Anto-
nio Fonle Qufrós. Virgilio Montero Mi 
ramar, Uswaldo Cruz de la Osa. Luis 
Muñir, Rodríguez, Antonio Madrigal, 
Isabel Toledo Sotomayor. Rafael Gon 
zález y González, Adolfo González. 
En el "Governor Cobb" llegaron los 
señores Angel Vallina, Arturo Arme-
ñor, D. E . Barro, Juan E . Almano y 
señora. Silvestre Coole, E . M López, 
Femando Blanco, Lucrecia Fernán-
dez. ¡Emilio Cuervo, Juan Fernández 
y familia, Felipe Salcines y familia, 
Blanca Galán y otros. 
E L ^SAXON^ 
Conduciendo carbón mineral ha He 
gado el vapor ameTlcano "Saxon". 
E L a f AROLINF" 
Mañana se espera de España, vía 
Canarias, el vapor francés "Caroline' 
que trae carga general y cerca de mil 
pasajeros. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a e n 
F o m e n t o 
(Por Telégrafo) 
FOMENTO, febrero 2. 
DIARIO • —Habana 
E l comercio de esta suplica alí DIA-
RIO gestiono para que podamos reci-
bir la correspondencia. Desde hace 
días nos encontramos incomunicados 
con el resto de la República. 
Fcrnámrpz Fierro, Corresponsal 
Trasladamos la precedente súplica 
al director general de Comunicaciones 
Ipara que vea la manera, de que llegue 
a Fomento la correspondencia demo-
rada por causa de la huelga. 
L A C A L L E D E V I G I A 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
disponiendo, para los efectos del tr.l-
fico de vehículos, que la calle de Vi -
gía sea de subida tnicamente. 
SuacríW *) DIARIO DE LA 01 A-
PINAv anuaciese en el DlAKIO D? 
LA MARINA 
F" 
L E A N E S T O 
los que padecen de los Rinoiies, Reumatismo, etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el " B E N Z O A T O D E L1TINA D E L DR. B O S -
Q U E " me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de elimi|iación del ácido úrico del 
cual es el B E N Z O A T O D E LIT1NA uno de los'me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E Q A . 
E l " B E N Z O A T O D E LIT1NA D E B O S Q U E " es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólices nefríticos, etc., etc. 
L. 
a 8737 1 a a* 
B11 
Victrola IV; $30. Victrola V I ; $40. 
, v i 
$35 a $80. 
y 
Victrola V I I I : $65. 
Roble. 
Victrola I X : 185. 
Caoba. 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s V I C T O R 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la voz, de un 
modo perfecto. Todas las piezas de música que desee oir, las en-
contrará en los discos "VÍCTOR. 
La belleza distintiva de lodas 
las voces humanas y los más de-
licados sonidos de los instrumentos 
todos, son reproducidos maravi-
llosamente, exactos, por las má-
quinas "Víctor," con verismo tan 
perfecto, que materialmente se 
oye al cantante o al virtuoso. 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Víctor Talkíng Machine Co. 
Muralla, 85-87. Teléfono A-3498 
Apartado 508. 
T 
C r e a s , C a l a m i a i s I S r a * 
raaiHes, M á a i d a r á 7 
H a ü M a , M a i £ ® s 7 era 
a d l a p o l a i s s , Nani' 
SülMas 7 E a f e í a s :: :: 
A IPl 
I P O P E Í L A E l 
n i l l ® 
\m E M M L y IR. M . P E L A B I A 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I C O - I O S . B J L N Q U B R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Kaoíb imes d tpéaHo» en cate S e c c l é n , 
— pagando l n t e r « a e s al 3 £ •naat . —'-
Ta4a« M t « * operaeienes pueden efectuare» también per eerree 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a. m . en s u C L I N I C A en S a n R a -
fael y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 6 2 . 
D e 2 a 4 p. m. en L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 S 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
De $155 a %m\ 
L I Q U I D A C I O N 
A l c o s t o l i q u i d a m o s p o r B a l a n c e 
l a s e x i s t e n c i a s 
Sombreros <ic terciopelo 
Sombreros do seda. 
Sombreros do luto» finos. 
Tocas para señoras. 
Formas y adornos de sombrero. 
Corsés finos; $2.00, $3.00, y 54.00. 
Fajas finas: $2.50, $3.00, y $4.00. 
Sostenedores de punto fino, a $2.00, $2.50 y $3 00. 
" L A M I M I » L I Q U I D A 
.1 
V 
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MINUET Y C O T I L L O N 
Segn'do de nn Cotillón. 
He ahí los do3 îci611^68 más P0' 
derosos del baile organizado para la 
noche de mañana con un alto fin be-
néfico. 
Van sus productos, para sufragar 
los crecidos gastos de grandes obras 
en proyecto, al Asilo y Creche del 
Vedado. 
Se celebrará en el Nacional. 
Los señores Lerama y Casas, arren 
datarlos del teatro para la gran tem-
porada de la Compañía de Lara, tuvie 
ron la mabüidad de cederlo a las 
distinguidas damas que entienden en 
la organización del baile. 
Engalanada aparecerá la sala de 
nuestro primer coliseo por el jardín 
E l Fénix con profusión de plantas y 
profusión de flores. 
Decorado artístico. 
Digno del jardín que lo ejecuta. 
Al dar las diez J media, según lo 
convenido, se iniciará el baile con 
el Minuet. 
A su vec el Cotillón llena el primer 
número de la segunda parte del pro-
grama y será dirigido por el señor 
Enrique Soler y Baró, Introductor de 
Ministros de la Secretaria de Estado, 
y la gentilísima señorita Rosita Sar-
diña. 
Lo bailarán veinticinfco parejas 
combinadas con señoritas y jóvenes 
en la forma siguiente: 
Georgina Menocaí 
y Ramoncito Martínez. 
María Teresa Falla 
y Eduardo Delgado. 
Lola Mendizábal 
y Eugeníto Sánchez Agrámente 
Obdulia Toscano 
y Manuel Antonio Herrera. 
María Almagro 
y Mayito Menocal. 
Yuyú Martines 
y Hcnry Dolz. 
Conchita P U 
y Tomás Recio. 
Ana María Maciá 
y Juan Ulacia. 
Cuca Sánchez Batista 
y Adolflto Ovies. 
Margarita Le Fébure 
y Bernabé Sánchez Batista. 
Merceditas Montalvo 
y José Bruzón. 
Lolita Montalvo 
y Reglnito Trufñn. 
Baby Kindelán 
y Agustín Batista. 
Margot Heydrich. 
y Ramiro Andino. 
Gloria Villalón 
y Luis López Gobeu 
Cuquita Alfonso 
y Willy Lawton. 
Silvia Párraga 
y Septimio Sardiñi 
Nena Aróstegui 
* y Luis Eernández Valle. 
Estrellita Fonts 
y Garlitos Sardifia. 
María Teresa Freyre 
y Rogelio Le Féburt 
Natalia Aróstegui 
y Nicolás Azcárate. 
Grace Fantin 
y Eugenio Sardiña. 
Conchita Freyre 
y Ginés Vidal. 
Margarita Johanet 
y César Cano. 
Rosita Deschapclle 
y Charles Hernández. 
Las señoritas que toman pane en 
el Cotillón, se presentarán todas con 
trajes de 1830, diferenciándose en los 
tonos azul, rosado, salmón, amarillo 
y lila adoptados para los mismos in-
distintamente. 
De frac irán los jóvenes. 
Con calzón corto. 
L a orquesta del Sorllla. la misma' 
que tocó en la nueva mansión presi-
dencial, ha sido cedida galantemente, 
para el baile. 
No cobrará nada. 
Corren los gastos por cuenta de 
Mr, Flynn y de otros señores, como 
Quealy y como Judkins, pertenecien-
tes al alto personal del favorito ho-
tel de la calle de Trocadero. 
E l programa del baile en forma de 
libro, con ilustraciones debidas al 
arte y esprit de la encantadora seño-
rita Lydia Cabrera, presenta en cada 
hoja un anuncio comercial. 
Una de dichas hojas, la del carnet, 
contiene las piezas que han de bailar-
se en el orden que doy a continua-
ción; 
E l s egundo d í a 
Segundo día de la exposición 
abierta ayer. 
Exposición de artículos de lino 
bordados a mano. 
Vestidos de niñas. 
Ropa interior. 
Artículos de mesa. 
Ropa de cama. • • • 
Nos permitimos recomendar a 
las señoras que visiten cuanto an-
tes el Salón de Lencería y Corsés, 
primer piso del Anexo. 
En él están artísticamente dise-
minadas las hermosas plantas que, 
con la amabilidad en ellos pecu-
liar, por la que les quedamos muy 
agradecidos, nos enviaron los se-
ñores Carballo y Martín, dueños 
de El Fénix, el renombrado jardín 
de Carlos III. 
En el hotel Inglaterra, donde se en 
cuentra alojada, recibe órdenes Mrs. 
Artr. 
Repetiré que la presento. 
Y la recomiendo. 
Enrique F O N T A M L L S . 
C1147 ld.-3 lt.-3 
BODA INTIMA 
Pláceme describirla. 
Una boda efectuada ayer. 
En pleno día, a la una, recibieron 
la solemne bendición del amor que 
los deja ya unidos para siempre la 
graciosa señorita Virginia González 
García y el apreciable joven Avclino 
López Sixto. 
L a nupcial ceremonia, muy intere-
sante en su sencillez misma, tuvo ce-
lebración en la casa de Sol y Habana, 
residencia de los señores ^«fres de 
la gentil Virginia, los esposos Fran-
cisco González García y Sabina Gar-
cía de González, que fueron los pa-
drinos de la boda. 
Actuaron como testigos por parte 
de la novia los señores Antonio i'e-
reira y Francisco Pérez. 
Y por el novio, don Mariano Jüstiz 
y don Crisanto Rivera, de nuestra 
liaza comercial. 
Familiares y amigos de los jóve-
nes desposados reuníanse en !a ca^a, 
sin más invitados, por la reserva a 
que quiso reducirse la boda en cm-
síderación al luto del novio. 
Al hotel San Luis, en el poético 
Madruga, han ido a pasar lo nuevos 
esposos los días que mediarj-i había 
e) viaje que tienen proyectado. 
Viaje de boda. 
Se dirigen a España. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Vajillas de lora inslesa compuestas de: 
24 platos llanos 
12 " hondos 
12 " postre 
12 " dulce. í 
12 " msnteqnllla } 
5 fuentes llanas 
1 " honda 






12 taTas para café 





1 plato para pasteles 
108 Piezas 
H I E R R O . GO.VZIXEZ T COMPAÑÍA 
CRISPO. 68 O'RETLLY. 51 
Precio: ?69-00 
MRS. ARTZ 
Hago una pi e: • T.íacifin. 
I a de Mrs. n - z 
Esbelta v ii'ia )adj-, h;ja de iuladel-
fi.>, que era conoc-ida por Mrs. Huitín 
antes de su enlace con el joven ame 
ricano que vino de secretario partí ni 
lar del gran pintor francés Saapoitaá. 
Mrs. Artz está bien relacionada con 
las failias cubanas que fueron a pa 
sar el verano último en las alturas 
de Lake Placid. 
Una profesora de baile. 
Insuperable! 
Dará clases en las casas donde la 
soliciten en horas que va combinando 
con un grupo de discípulos .que for-
ma ya su primera clientela en la Ha-
bana. 
E s joven. " • | 
De maneras distinguidas. 
1. —One step. 
2. —Fox trot. 
3. —Danzón. 
4—Vals. 
P R I M E R A P A R T E 
M i n u c t 
6. —Fox trot. 
7. —Danzó". 
8. —Vals. 
9. —Qne step. 
10.—Fox trot. 
S E C U N D A P A R T E 
C o t i l l ó n 
1—Danzón. 
2. —Vds. 
3. —Qne step. 
A las diversas comisioue» que tan 
activamente vienen trabajando en to-
dos los detalles de la organización 
de la benéfica fiesta hay que agregar 
ana más. ' 
'Es la de Abrigos y Sombreros. 
L a forman las señoras AMérica 
4. —Fox trot. 
5. —Danzón. ? 
Wilta de Centellas, Cheché Pérez 
Chaumont de Rionda, Lolita Luis de 
Feria, Josefina Embil de Kohly y Mrs 
Holy con las señoritas Romelia Alon-
so. Teresa üadelat y Conchita Pagés. 
¡Cuántos detalles más! 
Que prometo dar a conocer. 
NOTA DE AMOR 
L]ega una grata nueva. . 
L a de un compromiso amoroso. i 
Viene desde Puerto Rico, del bis-> 
tórico Mayagüez, con el nombre de la | 
señorita Lydia Fajardo. 
Una belleza borinqueña. 
Conocida en San Juan, según dice 
un cronista del lugar, por su hermo-1 
sura. por su gracia y por su ele-
gancia. 
L a cnlutadita de la calle de Méndez 
Vigo, copiando sus palabras, es habi 
lísima drher que guía su automóvil 
con aire de magistral gentileza. 
Hija de un potentado, el señor Ma 
teo Fajardo, dueño del central Enre-
ka y de otras grandes posesiones de 
aquella comarca. 
Al opulento caballero se dirigió 
nuestro ilustre leader político doctor 
Alfredo Zayas en nombre de su dis-
tinguida esposa, la señora María Jaén 
de Zayas, pidiéndole en matrimonio 
a su encantadora hija Lydia para el 
primogénito de la amable y muy esti-
mada dama, el correcto y simpático 
jóren TVilliam Gómez Colón, Cónsul 
de Cuba en Mayagüez. 
Sancionado ya oficialmente el com-
promiso de Lydia y William me com-
plazco en hacerlo así público. 
Con mi felicitación. 
Les ofrecemos un surtido de riquí-
simas creaciones en vestidos, Sali-
das de Teatro, sombreros de ves-
tir, paraísos aigrettes, medias de 
fantasía, etc. 
Estamos de balance esta semana y 
ahora es el tiempo de conseguir 
prendas de vestir finas a precios 
rebajados. 
l l n l M r i l l m r n f n u n 
4 
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H A D A P 1 A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
TETAAO 
En la quinta del Centro Castella-
no ingresó ayer Francisco López Con 
de. natural de España, de veinte y 
cuatro años de edad y vecino de San 
Rafael número 143, para ser asistido 
de una herida punzante en el pié iz-
quierdo, acompañada de síntomas gra 
ves de tétano traumático, que sufrió 
al pisar 'una puntilla. 
HURTO 
L a señora Mercedes Cadenas, veci-
na de la Avenida de Wilson número 
415. denunció ayer ante la policía 
nacional que de su residencia le han 
sustraído sin fuerza n¡ violencia pren 
das qne aprecia en unos cien pesos 
moneda oficial. 
ABANDONO 
José Ponce de León, vecino de Ange 
les número 75, participó ayer a la po 
licía nacional que su nieta Angela 
Ponce y Misa, de 14 años de edad se 
ha marchado de su residencia dejan-
P a n t a h n e s de S e ñ o r a 
Durante esta semana ponemos en ren-
ta espeolal 2,000 pantalones a precio de 
costo. Venga a verlos; una selección de 
25 estilos de íina batista, bordados, y 
con bonitos encajes, a ¡11.15—1.25—1.36— 
1(.40—1.60—l.TO—1.73—.1.S0— 2.00—2.10—i 
2.,'{0—2.35—2.40—2.75—3.00. 
Los pedidos del interior recibirán 
nuestra acostumbrada atención. Todos 
son bonitos, al hacer su pedido indique-
nos el precio y remita 10 centavos más 
por pl*za para el franqueo. 
"ORBETA." Industria, 106. casi esqui-
na a Neptuno. 
3S3A 6 f. 
do abandonados a dos niños gemelos 
de cuatro meses de edad cada uno. 
hijo de su matrimonio con Angel Quiu 
tana Herrera. 
PROCESADOS 
E l señor juez de instrucción de la 
sección tercera dictó ayer tarde amo 
procesando por el delito de robo fla-
grante frustrado a Jesús González Al 
varez y Julio López Larrinaga, seña-
lándole a cada uno fianza de trescien 
tos pesos para que pueda disfrutar 
de libertad provisional. 
MALTÜRSACIOX 
Julián Perdomo a nombre de Pas-
cual Ramos S. en C., domiciliada en 
Relascoaln gg, denunció ayer por es-
crito ante el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera que Eloy ürtiz, 
residente en Belascoaln 15. ha dis-
puesto de muebles que fueron embar-
gados por la sociedad que representa 
en un juicio que se le seguía ante el 
Juzgado Municipal del Oeste. 
A P A B E C I E R O X LOS CHEÍ IvS 
E l experto de la policía nacioua», 
Eleuterio Vega, ocupó en poJcr de 
Miguel Torrado, vecino del hotel Fio-
rida, los dos checks que se le extra- ' 
viaron a Facundo Sfardiñas, ascen-
dentes a la suma de 1,500 pesos y que 
halló en la vía pública Eduardo Soto 
Ffreirá, vecino de Refugios 31, x'tos. 
PRINCIPIO P E IISTENDIO 
En la casa Máximo Gómez .17. do-
micilio de Fernando Prats y Borgen, 
se inició ayer un incendio quemándo-
se un tabique, cuyo valor no ha podi-
do determinarse. 
E l fuego lo produjo nna chispa dea 
prendida de la lumbre de un fogón. 
ESTAFA 
Ante la policía judicial denunció 
ayer Armando García Santos, natural 
de España, de 25 años de edad y voel 
no de San Pedro 6, que Severino Cas 
tro se ha apropiado de doce ampolle-
tas de Nco-Salvarsan que le entregó 
para que las examinara un máilioo 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
* C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTEST 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIA3. f 
para icr si eran alemanas. 
Gaic.d Santos se considera perjudi 
cado en la cantidad de doscientos diez 
pesos. 
DESAPARICION 
Ealumina Iluminada de Gutij.rer, 
de 4¿ alies de edad y domiciíiada ft» 
•Estrada Palma número 71 comuni .6 
ayír a la policía nacional que desde 
aíittb de ayer desapareció de su do-
micilio su esposo Inocencio Gutiérrez 
BotiT?. natural de la Habana, «le 39 
añes de edad y conductor de los tian 
vía.i d • la línea del Vedado con el 
núme-ü 323. 
L a señora Iluminada teme que le ha 
ya ocurrido alguna desgracia a su 
Sltftdo esposo quien se encuentra en-
fermo. 
EQÜITOCACION 
Fernando Cosculluela y Campos, 
propietario y vecino del hotel establo 
cido en Egido número 93, denunció 
ayer que un individuo nombrado An-
tonio López se hospedó en su hotel en 
tregándole la suma de cuatrocicntü& 
pesos y que posteriormente se hospe 
uo otro Antonio López, depositando 
12 pesos y que mientras él se hallaba 
ausente el López que entregó los doce 
poses se marchó recibiendo de manos 
de ¿u dependiente José López los caá 
trecientos pesos que perteneciau al 
otro López. 
Doctora B e r t h a Setter 
de P a r í s 
Especialista en embellecimiento • 
perfección de las damas. Se hospeda 
en el Hotel Placa, a petición de co-
nocidas stñoras de la mejor soe'eda l 
habanera. 
2879 5f. 
R e b a j a d e P r e c i o s 
Como final de temporada ofrecemoi 
durante el presente mes una gran li-
quidación de todos los artículos do 
invierno. 
Venga cuanto antes y compare 
nuestros precios. 
Sólo por este mes. 
L A Z A R Z U E L A " 
Xeptuno y Campanario 
P a r a e l B a i l e 
D E L 
N a c i o n a l 
es preciso lucir «legante, evitar la 
crítica de sus amigas. L a última ex 
presión de la moda francesa acaba •!« 
llegar. 
M l l e . C u m o o l 
deseosa siempre de comph'.cer a cu 
clientela ha hecho una R E B A J A D E 
30 POR CIENTO en lo» restidoi d« 
baile y otros artículos. 
Ofrec« también un extenso surti-
do de los más preciados perfumes 
franceses ARYS de la Rué de la Palx 
M L L E . C U M O N T 
P r a d o 9 6 . 
C1161 2d.-3 
POR L O S A I R E S 
Cunde la afición. 1 
Todo el mundo quiere volar. . . 
Viene fomentando el gusto por li. 
aviación, de modo positivo, eficacísi 
mo. la Compañía Aérea Cubana que 
preside el joven capitalista Hannibal 
J. de Mesa. 
E l señor Colás de Cárdenas, vice-
presidente de la misma, realiza una 
activa campaña de propaganda. 
Lo oigo en el Club a diario. 
E l anón es su tema. 
En ese arion, primero de la Compa-
ñía Aérea Cuban», organiza el direc-
tor técnico de ésta, M. ITenri de Ke-
rlllis. excursiones cotidianas. 
Salen todas las tardes, al dar las 
cuatro, del hangrar que existe en las 
inmediaciones del Campamento de 
Columbía. 
Han paseado a la fecha en el hrión 
el teniente coronel Eugenio Silva y 
los conocidos jóvenes ^laylto Meno-
cal, Adrián Maciá, WUly Lawton y 
Carlos Martínez. 
¡Cuántos más que ya han volado! 
Y los que volarán. . . 
Sé, entre otros muchos, de un fuá. 
cionarlo de la magistratura muy co-
nocido en los elnbs elogantes y. que 
frecuenta todos nuestros espectácu-
los de moda. 
¿Cuándo el vuelo? 
Espero me autorice a decirlo. 
El público queda siempre satisfecho del ca fé de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
C O M P A Ñ I A d e A C C E S O R I O S d e I N G E N I O S 
M a q u i n a r í a , 
A c c e s o r i o s , 
S A N I G N A C I O , 2 5 
E x i s t e n c i a e n n u e s t r o s a l m a c e n e s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
C o r r e a s " G e m " , B a r r o r e f r a c t a r i o , 
E m p a q u e t a d u r a s " F e l t o i T , L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , 
A C E I T E S Y G R A S A S " R O B S O C C T Y " A U T O L I N E " 
P A R A I N G E N I O S Y A U T O M O V I L E S 
P I D A N O S P R E C I O 
I . 
HOTEL 'lIRAMAr RESTAURANT-CABARET 
T o d a s l a s n o c h e s b a i l e s d e M o d a p o r e í c é l e b r e P o r t a l í s y l a l i n d a A l í c e taer 
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R O X 4 i V 4 
1 E n el teatro Margot, escenario do 
•cus triunfos artísticos, celebra hoy 
su función de honor y beneficio,^la 
aristocrática canzonetista española 
(Hoxana. 
: Se trata de una figura teatral bie'J 
• conocida aquí, que logró fácilmente 
cautivar al público más exigente en 
'materia de elegancia y fineza y que 
ee ha mantenido siempre en un am-
'biente de cultura y buen gusto, 
i Nada falta a la interesante artista 
' Jmra, trunfiar (in lp escena. Bella, con 
esa belleza sugestiva y atrayente quc-
'ihace destacarse en los salones, mujer 
!de espléndida hermosura y de refi-
i nada elegancia que sin acudir a los 
'recursos de la "tmcatara" ni a lo» 
I afeites salvadores, impresiona favo-
rablemente desde el punto de vista 
• físico y se capta sin esfuerzo las slm-
1 patías generales. 
Su "chic-' para vestir, sin apartarse 
'jamás de los cánones estéticos, aña-
; den un encanto poderoso a su perso 
naüdad. 1 
, L a preparación que tiene para éi 
género que cultiva le permiten ocu-
par un puesto muy difícil de alcan-
zar entre las cancionistas de estos 
tiempos. 
Canta el couplet o la canzonetta 
con expresión intonsa, poniendo la 
intención picaresca o el efecto sen-
timental en la palabra y el tono sin 
amaneramientos ni ardides reproba-
bles, con una encantadora naturali-
dad. 
El la fue quien en la Habana hizo 
populares el "Tango Fatal". "Mani-
quí", 'Madame L a Valliere", "La Sa-
maritana", "Ramón Ramón", "La c i -
ramclera'', 
A las temporadas que ofreció acu-
día la más Importante representación 
de la buena sociedad habanera y 
todas las fiestas alegantes figuró co-
mo número predilCto, 
Su actuación fué siempre triunfal: 
eu belleza, su arte para decir el c o j -
Jilot. y su indumentaria causaron en 
todas partes impresión favorable. 
Ahora, despm-s de una larga están 
cia en esta ciudad, oonde tantas sim-
patías sumó, se 'va . . . 
Y antes de irse se presenta nueva-
ma—para darle su adiós. 
De modo que la función que es de 
honor y beneficio, es también de des-
pedida. 
L a tristeza de esta última quedará 
borrada ĉon la alegría que ella pong 
en sus interpretaciones. 
E l programa es espléndido. 
Figuran en él números que habrán 
de agradar grandemente al auditorio. 1 
Y el teatro se verá colmado de pú- ' 
hlico. Según nuesjras noticias, no i 
quedan ya localidades. 
So congregarán, pues, en tomo de 
la gentil canzonetista los "habitués' 
da su temporada, los que fielmente i 
acudían a Margot todas las noche?, | 
los que asistieron a su primer bene-
ficio del Nacional y a la brillante fie3 • 
ta del couplet. 
Nosotros deseamos a la canzone-
tista española el gran éxito que e lU 
merece por sus cualidades excelen-
tes. 
E l programa d© la función en ho-
nor de Roxana es el siguiente: 
te: 
Primera parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
Representación de la comedia en j 
un acto y en prosa, de Jacinto Benx j 
vente, "Sin querer", interpretado por i 
las señoras Roxana y Echevarría y j 
los señores Fernando Porredón y Ni- i 
colás Rodríguez. 
Acto de concierto por la orquesta 
del Hotel Sevilla. "Biltmore Cascado 
Orchestra", dirigida por el notable 
violinista Max Dolm. 
E l entremés de los Quinteros "¿A 
quién me recuerda usted?", por An- | 
gélica Busquet y los señores Fuent-is 
y Betancourt, 
Segunda parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
Acto de variedades en el que to-
marán parte Marijeta Fernándea y 
El ia Granados. 
Poesía dedicada a Roxana y reci-
tada por su autor el inspirado poet» 
cuban© señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga. 
Nuevo repertorio de canciones y 
couplets por Roxana. 
V e n t a E s p e c i a l 
d e A ñ o N u e v o 
C o n $ 2 0 . 0 0 d e e n t r a d a s e l l e v a e s t a G r a f o n o -
l a " C o l u m b i a " E " 2 ; e l r e s t o a p a g a r l o e n m e n -
s u a l i d a d e s d e S I Ü . O O . 
N o l o p i e n s e m á s ; ó s t a e s s u m e j o r o p o r t u n i -
d a d , n o l a d e s a p r o v e c h e ; v e n g a p o r s u 
G r a f o n o l a a n t e s q u e s e a c a b e n . 
F R A N K R O B I N S C O H P A R Y 
O b i s p o y H a b a n a . S a l o n e s d e l T e a t r o N A c i o n a l . 
C 934 alt. 6 d. 29 
L A COMPAÑIA D E L T E A T R O L A E A 
Copiamos |de " E l Imparcial", de 
Madi-:d-
"Con "Mister Beverley" hizo ano 
—So dice que le molesta a usted 
el desfile de artistas de "varietés." 
—¿A mí ¡Al coutrarlp! L a tarde 
en que hay una sección especial de-
che su presentación la nueva primera dicada a ellas tengo un descanse. 
P R O N T O 
W 1 L L 1 A M F A R N U M 
L O S M I S E R A B L E S 
L A O B R A M A E S T R A D E L I N M O R T A L V I C T O R HUGO 
LIBERTY FÍLM C e HABANA 
actriz de este teatro Carmen Jimé-
nez. 
L a bella y notable artista fué reci-
bida con gran cariño y escuchó mu-
chos aplausos. 
Don Eduardo Yiñez, atento siem-
pre a dar atractivos al fin de fiesta— 
el característico fin de fiesta de Lara, 
implantado por la exclusiva iniciati-
va del perspicaz don Cándido y con 
precedentes en los tiempos más flo-
ridos del Teatro español—, apenas fi-
nalizado el contrato de Raquel Meller-
y en espera de Pastora Imperio, ofre-
ce ahora a la exquisita bailarina Lau-
ra de Santelmo. 
Aprovechando nuestra estancia e^ 
Lara, interrógame» a Emilio Thui-
llier sobre la veracidad de los rumo-
res que circulan respecto a su sepa-
ración de la compañía tan pronto o -
mo ósta regrese de su excursión por 
América. 
E l ilustre artista nos contesta que 
no sabe nada ni ha dicho a nadie 
nada que haya podido servir de fun-
damento a los rumores. Por el con-
trario, el señor TLuilHer nos mani-
festó que está muy satisfecho y qus 
sus relaciones con la Empresa son 
tan cordiales, que le ha parecido ocio-
so hablar con ella para desautorizar 
el rumor. „ yL+uiMXMi 
porque si do algo puedo quejarme eá 
del exceso de trabajo que sobre mi 
pesa, dada la forma en que hoy sr 
desenvuelven los negocios teatrales. 
Y después de desmentido este ru-
mor, sólo me resta añadir que todos 
los artistas de Lara, absolutamente 
todos, embarcarán para la Habana a 
mediados de Enero." * * * 
P A Y R E T 
Se inauguran hoy en el rojo coliseo 
las funciones por tandas. 
E n primera, sencilla, se llevará a 
escena la aplaudida revista de P ü -
nella " E l amor de los amores." 
Para esta tanda regirán los siguien-
tes precios: 
. Palcos con seis entradas, tres pe-
sos; luneta con entrada, 50 centavos; 
delantero de tertulia con entrada, 2!> 
centavos; entrada a tertulia, 20 cen-
tavos; delantero de cazuela con cu-
rada, 15 centavos; entrada a cazuela 
10 centavos. 
Y en segunda, ¿"oble, "Viento en 
popa" creación del actor cómico Mi-
guel Lamas, y la revista "Las Musas 
Latinas.'' 
Lamas, que se ha adueñado de las 
simpatías del púb'.ico. es un actor de 
grandes méritos. 
Precios para esta tanda: palcos con 
seis entradas, seis pesos; luneta con 
entrada, un peso; delantero de ter-
tulia con entrada, 40 centavos; cu-
rada a tertulia, 30 centavos; delanero 
| de cazuela con entrada, 30 centavos; 
entrada a cazuela, 20 centavos. 
Para mañana se ha combinado ua 
I interesante programa. 
E n breve se pondrá en escena la 
magnífica obra do Penella " E l Gato 
: Montés." * * * 
CAMPO AMOR 
"Espiritismo", cinta hasada en la 
! obra de Victoriano Sardou e ínter-
I pretada por la notable actriz italiana 
| Francesca Bertini, ê exhibió ayer en 
j las tandas de las cinco y cuarto y 
i de las nuevo y media y obtuvo un 
j brillante éxito. 
E n las demás tandas se anuncian 
! los episodios 15 y 15 de "La atracción 
del circo", el drama " L a dama es 
| pía" por Jack Mulhall, las comedias 
j "Las bellas gimnastas" y "Fronteras 
conyugales" y "Acontecimientos uni-
versales número 35." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, s-o 
pasará la película " E l cobarde vale-
| roso", por el actor japonés Sessue 
Hayakawa. 
E l Jueves, estreno de "Los parias 
| de la sierra", cinta interpretada por 
j el notable actor liarry Carey. 
Se prepara el̂  estreno de "Almone-
das de alma", creación de la artista 
Dorothy Phillips, para la primera 1 
i quincena del entrante Febrero. 
E n breve se pasará una cinta de i 
• diez episodios: " E l hombre de la me-
i día noche", por Julio Corbertt, ex-
campeón de boxeo, 
• • • 
| MARTI 
L a función de anoche fué un gran j 
¡triunfo para la Empresa y para U ! 
I compañía que actúa en el concurrido I 
'teatro de Dragones y Zulueta. 
i E r a la función de despedida del | 
i célebre tenor español Hipólito Láza-
: ro, que fué aclamado por el público 
en el "Adiós a la vida", de "Tosca", 
en la famosa "salida" de "Marina" y 
I en el "Splrto Gentil" de "Favorita." | 
Se efectuó también la reprise d3 '• 
' " E l Portfolio del Amor", una revista 
alegre y chispeante, de música agrá- I 
rabie, que fué presentada con ver-
dadero lujo. 
E n el final de esta obra se pre-
sentó un "truco" de gran efecto, co 
piado )de una de las revistas más i 
aplaudidas en el "New Asterdam",! 
de la Ciudad Imperial; "truco" que 
fué ovacionado por el público, por <a 
magnífica presentación. 
" E l Portfolio del Amor", a juzgar 
por su resonante éxito de anoche, du^ i 
i rará en el cartel. 
E l programa de hoy es el siguiente: ! 
Para la primera tanda, sencilla, s í ¡ 
anuncia la zarzuela en dos actos "La ¡ 
Madrina." 
Precios para e^ta tanda: Grlllés i 
con seis entradas- 5 pesos; palcos con 
seis entradas, 4 pesos; luneta y bu-, 
taca con entrada, oO centavos; delan-j 
tero principal con entrada, 50 centa-
vos; entrada general, 40 centavos: i 
delantero de tertulia con entrada, 2.> 
centavos; entrada a tertulia, 20 cen-. 
tavos. 
E n segunda sección, doble- la re-
vista " E l Portfolio del Amor" y la • 
zarzuelá " E l Monaguillo", gran éxit'» 
de Juanito Martínez. 
Precios para esta tanda:Grlllés c m ' 
seis entradas, 10 pesos; palcos con • 
seis entradas, 8 pesos; luneta y buta-
ca con entrada, un peso 20 centavos; 1 
delanteros de principal con entrada, '< 
un peso; • entrada general, 80 centa-j 
vos; delantero de íertulia. 50 centa-! 
vos; tertulia, 40 rentavos. 
Muy pronto estreno de la zarzuela | 
de costumbres romanas "Ave César", j 
libro de Joaquín González Pastor y 
música del Inaestro Lleó. 
Los trajes han sido confeccionados ' 
por las casas Gerard de París y Pa-
quita GU y José Croder, de Barce-
lona. 
* * • 
COMERLA. 
E n la fundón de tsta noche pondrá 
en escena la compañía del primer 
actor y director teñor Garrido, Ja 
obra "¡Adiós, juventud!" 
* * * 
ALHAMBRA 
"Las Chancleteras" se anuncia e-i 
la primera tanda de la función de es-
ta noche. 
En segunda, estreno del saínete de 
Ruper Fernández y Anckermann, "Se 
acabó la choricera-" 
Y en tercera,- " L a noche del de-
but." 
E l lunes, 9, beneficio del primer 
actor de Alhambra, Mariano Fernán-
dez. 
* • • 
MAXIM 
L a interesante cinta "Los héroes de 
1Q16" se exhibirá en la tercera tanda 
de la fundón de esta noche. ^ 
En segunda, los episodios tercero 
y cuarto de la ser-e " L a Condeslta de 
Montecrista.*' 
Y en primera- " L a fiesta de la Vic-
toria en parís" y " E l dirigible mis-
terioso." I \ 
Mañana, estreno de "Espiritismo", 
creación do la genial actriz Frances-
ca Bertini, 
E l jueves, los dos primeros eplsi-
dios de la magnífica cinta ^'España 
trágica." 
Muy pronto, "Dora", drama de Vic-
toriano Sardou, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena; " L a cadena de bron 
ce" y " E l mundo en llamas", por 
Frank Keenan; " L a tarjeta amarilla* 
por Fannie Ward, y la •erl© "La for. 
tuna fatal"» por Helcn Holmes. 
• • • 
DTCLATERRA 
En las tandas de la una de la tard» 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta "Todo un hombre", por Ha-
¡ rry Morey. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y nredla y d3 las nueve se ex-
hlblrá "Promesa cumpülda", por Ne;i 
Ehipmcn. i j. 
Y para laá tandas de las tres y 
media de la tarda / de las ocho y do 
:a9 n tz de la noche, " E l pirata mal-
iV-o" (estreno) por Monroe Salisbu-
Macana. "Apartamento número 29* 
por Farle Williams y "A toda velo-
cidad", por George Walsh. 
• • * 
FORNOS 
" E l irecio de la dicha", por la no-
table actriz ÍViabel Tallaferro, se ex-
hibirá on las tandas de las tres, le 
las cinco y de las nueve, 
" L a novela de una madre" a las 
dos, a las cuatro y a las ocho. 
" L a conquista de anaan" a las siete 
y a ¡as diez. 
"Los dos caminos" a la una y a la» 
siete. 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "Espiritismo", creación de ia 
genial actriz Francesca Bertini. 
E l viernes, estreno de " E l Guapo", 
por Douglas Fairbauks. 
Se anuncian para fecha cercana 
"Dora", drama de Victoriano Sardou 
por Vera Vergani y Gustavo Serena; 
" E l mundo en llamas", por Frank 
Keenan; "La tarjeta amarilla", dra-
Continúa en la página D I E Z 
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P A Y R E T 
D E S D E H O Y , 2 T A N D A S D I A R I A S 
P R E C I O S : 
Para la Tanda sencilla, a las 8 ^ : | Para la Tanda doWc, a las ^ 
P a l c o s 6 P e s o s 
L u n e t a 1 P E S O 
[ T e r t u l i a 30 C t v s . 
C a z u e l a 20 C t v s . 
P a l c o s 3 P e s o s 
L u n e t a 50 C t v s . 
T e r t u l i a 20 C t v s . 
C a z u e l a 10 C t v s . 
HOY, en Primera: E L AMOR DE LOS AMORES; en Se-
gunda: VIENTO EN POPA y LAS MUSAS LATINAS. 
Mañana, Función de Meda, en Segonda Tanda: EL 
POBRE VALBUENA, c r e a c i ó n del primer actor c ó -
mico MIGUEL LAMAS. 
o 1162 
H O Y - H O Y 
M A R T E , 3 , D I A D E M O D A 
RIALTO 
T a n d a s d e S% y 9% 
- M O N U M E N T A L E S T R E N O E N C U B A -
D E L A R E G I A O B R A D E L E M I N E N T E G R I F F I H 
I N T O L E R A N C I A 
L A G R A N D E Z A D E E S T E E S P E C T A C U L O E S A V A S A L L A D O R A , E S I N C R E I B L E 
L a E p o c a de Babilonia. L a E p o c a de J . de Nazareno. L a E d a d Media. E l Presente. 
S o n l o s c u a t r o d r a m a s q u e s e e n t r e l a z a n e n e s t a m a r a v i l l o s a o b r a l l e v a n d o a l e s p e c t a d o r h a s t a 
e l f i n d e s e a d o ; d e m o s t r a r l o s m a l e s d e l a i n t o l e r a n c i a . 
M A Ñ A N A 
M I E R C O L E S , 4 
RIALTO 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
C1126 T T - 3 
M A Ñ A N A 
5 "4 y 9 Vi, ü famoso japones 
S e s s u e H a y a k a w a 
E N E L 
C O B A R D E V A L E R O S O " 
" C A M P O A M O R " 
" E l H O M B R E D E U M E M A N O C H T o I a S O R T U A S B I A D A " 
La m á s sensacional película, e i 18 Episodios, repleta de i n t e r é s . Intrigas y Misterios, interpretada por el famoso pogilista americano 
J A M E S J . C O R B E R T . : : : : S U E S T R E N O , J U E V E S , 5 
V E A < 4 L A R O T O N D A G R E C A " , D E " C A M P O A M O R ' ' 
c 1160 
ASO L X X X V I I I D U R J O D E L A MARINA Febrero 3 de 1920-
T R I B U N A L E S 
PÁGINA SIETE. 
AUDIENCIA 
El procoso per la ranort* del señor 
Kaúl üii t i i rrt'Z AIedi:i\illa 
Ante la Sala Primera de lo Crjm:-
t a l de esta Aufliencia ha rresentado 
uver un fscrito el Letrado represen-
tante de la cusación privada en ei pro 
ceso instruido por la muerte del se-
6or Raúl Mediavilla, ocurrida hace 
jioco, itneresando se impoiuía al pro-
cesado Felipe Kuiz Carhá, couslderan 
tíolo autor de un delito de asesinato, 
con la agravante do premeditación. Ja 
pena de muerte. 
r i e i ío sobro rescisión de cortrat;; 
La Sala de lo Civil y de lo Cont.'U-
cioso A.'.ministracivo de la /vudisuoia 
habiendo visto loa autos dp¡ j u i o i j de-
clarativo de menor cuantía que so-
1 re rescisión de contrato promovió 
en el juzgado d3 Primera In^tan.jia 
del Oeste, John L Stowevs. comer-
cianto contra Pablo Os'.gupra, cuyo., 
autos se encuei'tran psndf^Btos ^n 
rSe Tribunal, eule libreniontp al de-
ipandado contra la senu»nc a d í 31 
df mayo W11 " ' i ' dése « ano las 
lachas de los te^tiso.s al a.^nr, de !os 
oue taniHén s*1 valifi el - tmaida^.c, 
a que devuelva al ..-Tor e! piano -«nt .-
itático con hanrjuillo. ••'¡tilo Frene6 
ncd Rous r ú m e r o ^O.f 'J , a au? se re-
íiere el contrato do arrcv!':'avr!ie-,to del 
inisnio. cor.fnido eú A oocimento rv i 
vado do feijes c:ncD. declaró bien he-
chos la rjtencWn :Ie los í:r>.00 p?sfí; 
entregado; al actn.' por '1 demandado 
para garantizar las resultas del con-
«rato e í.-npuso al referida d-intanda/lo 
el pa^o de1 as cortas, ha follado ccnf't 
•nañdo la sent^ncma priada con l i s 
rostas dp la seSnnd-'i instancia) a c?.rqc 
dol pelnte. 
rondus ion í ' s <1( 1 T'lsosil 
Él Ministerio FIs;;i1 ha fo rmi fad i 
conclusiones provisional.f interesando 
los siguientes pe^as: 
Do« años , once meses y once días 
de prisión correccional para Reginc 
Libros que pueden intere-
s a r l e a usted. 
Lo vfi'r; wt̂  I'OR MI.—Confeslo-
n»\'! dol siplo, por José María 
Carretero (Ki Caballero Audaz.) 
.optftvn serie. 
Entrevistas eon Pablo Jjjleslas, 
Mn ría F . LndrAn do (luevara. 
Marqués de Oabriñana. Adela 
Carbone, Antonio Casero. T'tta 
Ruffo, Sofía Casanova, Salvador 
Pueda, Tito Rchipa Irene Lftpez 
Heredia. F«Upo Sassonc, Alfon-
so Costa, Marqués de Vlllavl-
eiosa de A.sturias, Pedro Mu-
fidz Seca. José R. Carracldo, 
etrétera, eoótera, 
1 tomo, rústica $0.80 
ciN'rrKNTA r r r x r o s ankc-
DOq'ICOS. por Francisco Eodrf-
puez Marín. Segunda ediclCn. 
1 tomo, rústica $1.00 
LFCriONFS PARA KT. INORF-
SO F X LA SKOFXDA E X S E -
SANZA.—Colccclfm de temas 
pnra el 'nírreso en el Instituto 
de segunda onseñonr'.a, por Fran-
cisco Casado y Romay y Emi-
lio Fern înJez CBmns. 
El método mrts completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba basta In íecha. 
I tomo en rústica $1.2S 
E L AfíO 3N LA MAXO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclonedla de rono-
••¡mientos humasos para 1020. 
1 tomo en rústica $0.r>0 
•raneo de portes» v certificado. $0.70 
GBt x' vTICA ESPAÑOLA TN-
OLKSA.—Método pnra aprender 
el iníílés l«s esnnúoles, T>or Tl-
m̂ êo Cem^orain y EspaDa. 
(Tnltlto edieién. 
2 tomo« onc'idgrnndos $2.00 
E L COVSri.TOR DE LOS XE-
ÍtOCTOS.—XoMones legales y 
modelos de documentos necesa-
rios para 'liri)rir«e <n ' >s ñeco-' 
eios, bien sean de oarácter civil 
0 bien de carácter .-omerflnl de 
las Renúblicas Hlsnnno-Amerl-
(•anas. por I . Lrtpe/ Lapaya. 
1 tomo cr-^i'^dfrmdo $1.23 
•ENTRWTFNIMTPnvrTOS M A T E -
MAT1COS PISTOOS, 0TT1MI-
OOS et̂ .. por X. Fstevanez. 
i tomo «n-'Ufidernndo $0.50 
TnsTOTíTA Y POLTTTCA. por R. 
"W. Emerson. Versión caste-
llana. 
1 t̂ nio, encuadernado. . . . . . $1.20 
LA PAwRAOA TURLIA.—Tradnc-
cién de la Vulgata L.ítlna. por 
don Félix Torres Amat o»>)«no 
de Astorga (Españi.) Edición 
ilustrada con magníficas Iñmi-
naa frrabndas en acaro y saca-
das de los motores cuadros del 
Tlciano. Ribera, Poussln, Van-
derwer Ziegler, etc. 
2 tomos en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
cbaerin 115.00 
GALKRTA DE ESCRITORES CE-
LFRRES, por Sainte-Beuve. 
Versión castellana .Ilustrada 
con 24 retratos sobre acero, di-
bujadas por Staal. 
1 tomo en 4o.. mayor, enena-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. . . . $4.50 
EMILIO CASTELAR-.Discursos 
parlamentarios y político» en 
la Restauración. 
2 tomos en 4o., pasta $6.00 
EMILIO CASTELAR.— Discursos 
parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente. 
3 tomos en pasta $o.0O 
NOVISIMA RETORICA EPISTO-
LAR.—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas misivas y fa-
miliares, ñor A. Marq-iés y Es-
pejo. Edición aumentada con 
el. Secretarlo de los amantes. 
1 tomo en tela. . . . • • • • . fl-SO 
MAURICIO MAETEHLI N C K.— 
La muerte. 
1 tomo en rústica • *0.9J 
MAURICIO MAETEHLI N C K.— 
La vida de las abejas. 
1 tomo en rústica . fo.su 
MAI'R ICIO MAETEHLI N C K.— 
La inteligencia de las flores. 
1 tomo en rústica. . . . . . . $o.sü 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Galiano y Xeptuno. Apartado 
1.115. Teléfono A-495S. Habana 
In. 28 m-
Robaina, por delito de lesiones gra-
ves. 
Un año. ocho meses y 21 días le 
prisión correccional para .^ulio de la 
Puente Díaz, por rapte. 
Y un año, y un día dei r.'sirtncorreo-
cional para Francisco Zayas Ug r 'e. 
ror delito do homicidio por impru-
dencia temeraria. 
SEÑJULAHIEOTOS TARA HOY 
Saín Primera 
Juicio oral causa cf ntra ?everiancl 
, Crihuela por homicitiio or impru-
' dencia. D fensor: doctor Arango. 
Contra Alberto Rodrigar2 p^r di» 
paro. Def.msor: doctor Alíredo Zayas 
Contra Alborto P.prt^t per e tata. 
Defensor: doctor De^est. e. 
Contra Blas darefa » tros p~r "S-
tafa. D'»f'>n<io'-es- ' 'ortorí 's Man-*nley, 
Demostré y de la Cruz 
j Satín Seirnn''a 
Centra F'orin-í'x c-s'n-». p^r h^ml-
c i ^ i ^ rror impriKíencia. D'-len^or: doí 
lo r Fonts. 
Cortea Ropífr, c:ir-, Mor^l « p >t 
atentado. P)'fpno«r doctor Pórtela . 
ín lo T-rror-i 
Cnntrn Arroa"^o c!-.n»an'> ^or rap-
to. Defoncior: dev^t^r Vieit»»?. 
S!<ln (\p lo í'ivil 
Vistas señnl-^.la^ en j . , c;aia fle ]0 ! 
Civil nor^ p! día d«» hoy: 
Aud''en-:a. Mariano Juan Mora l i - j 
quidadnr Soci-rlad mercantil Pe^r" 
Mora on comanriUa contra r ^ o h f i f t n I 
Pre^idonto Repúbl ica . C^^tencioso A^í, 
minfptrat'vo. 
Pononto- Cervant*^!. 
Lpt radrü : Fer^^nde' Marcané, se-
! ficr Fiscal Pr^s^h. 
| Procurar'or* F . Bilbao, .Mama. 
Opste Wl^Ti^l Sotelo onntm Por'e-
('r>d M^TR^lltn ^n^al Lombnrdo v Ca-
m i l o . Mavnr cn^nt.a-
Pnnprito- Vi '-^nco. Tj**Tn*ov' T̂rxnn. Ronle^ 
Profnra :or- Trnno^so. P.íS-'leg. 
Pro^nr^dorr Parrecd. 
W«*a. Ho^fn^^d Ma^vld-'I .-nntro f a -
llid rí-<7rvfin, en cnbro de Ofíos. Me-
nr r cuant ía . 
PonH** • Tr'T">nco. 
Man-^t^r lo: G. Qufrrts.' 
F<:lrado9. 
PM'v Pl«»a ffvoradi a Tns "n+o" 'e1 
r'p la S»^1«*»«*nrfn dp be/prípros del 
P'-pont " tVrvÁBtM^ 
T^trodoíi; Herrpra BoColongo, señor 
F i T a l . 
Fftr^doc. 
Rp'aci^n In" npHwiOM ~ne tIon'»n 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
tne s i r v e de p o s t r e e n l a c e n a 
FAtoiMI jaL tljllLrVS AL 
APARTADO lO&fi. 
HABANA* 
283 Alt. 36d.-«. 
s 
Til JES PARA CABALLE-
RO Y NIÑO, DRILES 6LAN-
¡ OS U 100, CAM1) S Y 
C O R 
B A 
T A S 
"FLOB SEDA" para al-
mohadas. Todo barato. 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 
alt. 7d.-3 
notificaciones en la Sala í e lo Civil 
de la Audiencia, en el día dv? hoy: 
Letrados: 
S e ñ o r e a Jorge Alfredo P t l t ; Albt-r 
to Blanco; Francisco J . Castellanos; 
Manuel F- Superviello; ^scar G. 
Edreira; Domingo Socorro Méndez; 
I Miguel G. Llorante; Julio Dehogues; 
Adolfo Caballo; ^Pcundino Boños; An-
tonl Montfro de Ayala; iVicclás Ava-
| la ; Adolfo B . Núfte?; Peho Herrera 
S^tlongo; José L . Penic^et; T>u1b U 
' Ñ o c o ; Rafnpl Gra^ Tnc'án: Laureano 
Fnp'ne'»: Manuel E Salr? S i l v ' r a ; 
Pedro M . Cupsta; B'as MorAn; SiCO*. 
lás S. O f t i ^ e z ; Rupuerlo Arana; 
Gonzalo An^ux. 
Pro'"ira''orec»: 
| D a u ^ v Ster1'"": Mariano i^gnln')-
I «a: VftM<*« IVT-ntíf'á Ri4lUo¡ Jn^ í ' l i a ; 
! Ednar^o Arrov^; Carabeo* i'fiiífl'o: .1 
MeTT'mlp''- S-fn,.!?: Franpfspo Ci Píaz 
I Lpan^s; Llamar MmAV* l/HWOa* 0'-
Peil1^': !• Rector Orana^o^: na-c ía 
7?ui'': P í r n i r a : •nnr-pa1; Pone ra f^s 
Iro; Arrovo: nslrfl'»t»e«t Tr,c'i ^- ^'J* 
críeiíP7! A cjoM-'i- Prieto: 'Pintado 
Man^t^rio*! y Partes: 
tvt^u^ a. Pon'/^n- *T:tr.T»k> Oow*4* 
I r r P í a ? ; Tns/̂  R. Vorn^'-10z: Var 'a 
¡ pedr-^ rrn^upr<»! An^r^1' P^ntrtn R-^nií-
! tpz: Sprafí" A1to**«*i R'mjiio: rie-^pn-
fp Arosta* Rninf« Rrtl» lettft'í»^»; Tjllte WArTn̂T: P-'f^p' Kn«»«n: P f n-rde Me 
n^ndp7; V***̂  tUi***', 1f*< B V ^ W -
ba: Trinos p.^n"«,": 9t*no1*cn J . V ' l ' a 
vpHo- 'Rí^n^n T^a * íifftW^ ^ 'a r ; 
.Tnan MMNlH Br^fia- Aifr .̂-̂ ^ Mnnt 1-
r-^n: .Tua" O Mtt l ' e f^ i vnrihná e . 
l^ulrnrps; Fernando f } . Tertelie: Ví-
rente F ' " f Rdnardo Acosta: B rnaiv 
do M^nóndez. 
R e u n í n d e l o s 
c n g r e s i s t a s c o n -
s e r v a d o r e s 
De conformidad con lo acordado 
recientemente por el Comité Ejecuti 
vo de la Asamblea Nacional del Par-
tido Conservador, se reunieron ano-
che, en el local del Círculo, (Galiano 
78), los Congresistas del referido 
Partido. 
Presidió el Senador Aurelio Alva-
rez, actuando de Secretario el Repre-
sentante José María Collantes y Gu-
tiérrez de Celia. 
Concurrieron los señores Manuel 
Rivero, Santiago Verdeja, Fernando 
Quiñones, Ibrahím Consuegra, Domin 
go Lecuona, Carlos M. de la Cruz, 
Fausto Menocal, Vicente Alonso Puig, 
Antonio Pardo Suárez, Germán López, 
Emilio Sardiñas , Gustavo Pin©, Juan 
Bautista Fernández, Juan Jiménez, 
José González, Pedro Antonio Ara-
gonés, Oswaldo Días, José Cornlde, 
•Eulogio Sardiñas, Federico Morales, 
Félix del Prado, Gonzalo Freyre de 
Andrade, Martínez Quiro'-a, Alfredo 
Guillén, Enrique Casuso, Daniel L i -
ma, T. Beltrán, Federico Miranda. 
Excusaron su asistencia, aunque se 
adhirieron al acto, los senadores se-
ñores Ricardo Dolz, Manuel Ajuria, 
Manuel María Coronado y Manuel Ro 
dríguez Fuentes. 
Declarada abierta la sesión hizo 
uso de la palabra el señor Aurelio Al 
varez, explicando el objeto de la reu-
nión que no era otro que la necesidad 
que existe de dotar al país de Leyes 
convenientes, tales como la creación 
de la Secretar ía del Trabajo; de pro-
tección al agricultor; contra el co-
mercio Ilegal; de reforma del Código 
Electoral; de amortización de la deu-
l da, etc.; excitando el celo de los seño-
res Senadores y Representantes para 
resolver los particulares antes apun-
tados y otros aún más importantes, 
interesando asimismo que se nombren 
comisiones que se acerquen al señor 
Presidente de la República y le pi-
dan su cooperación a obra tan ex-
cepcional. 
Después hicieron uso de la palabra 
distintos asambleístas , mereciendo es 
pecial mención las peroraciones de 
los Representantes Eulogio Sardiñas 
y Federico Morales. 
E l señor Morales abogó enérgica-
mente por la supresión de la Ley del 
Timbre, haciendo severos cargos a 
los Inspectores. 
El doctor Sard iñas explicó en con-
ceptuosas frases la necesidad de adop 
tar las siguientes Leyes; 
Sobre Orden Públ ico; 
Regulando el ejercicio de la huelga 
Creando el cargo de Comisionado 
del Trabajo. 
Disponiendo la distribución de los 
terrenos que pertenecen al Estado, 
para dpdicarlos al cultivo. 
interpretando los art ículos 568 y 
5*?9 del Código Penal, relativos al l u -
cro de los que trafiquen con sustan-
cias alimenticias y a la colisración 
para alterar el rrecio del trabajo. 
Creando el contrato de prenda agrí 
cola y zonas de cultivos menores. 
Creando una Institución denomina-
da "Fondo Nacional de Previsión pa-
ra los obreros inválidos, enfermos y 
anoinno? de la República". 
Suspendiendo por un período de 
dnS años los preceptos de la Ley d» 
Enjuiciamiento Civil y del Códieo Ci-
v i l , que regulan el procedimiento de! 
juicio de desabuicio y excepción do 
derechos de Aduana a las casas de 
madera que se importen del extranje 
ro para su fabricación en los Repar-
tos formados para enganche de las po 
blaclones de la República yexen lón 
de contribuciones para las mismas, 
así como para las que se fabriquen 
en el país en dichos Repartos. 
El Secretarlo doctor Collantes dló 
cuenta con telegramas que había re 
cibido de Pinar del Río. San Cristó-
bal. Guane. Guanajay. Marlel. Caba-
ñas , C. del^ Norte y otros términos dp 
la provincia plnarefia. Interesando 
que se acordara en el plan legislativo 
la reaH^aolón dfl Importantes obras 
en la reedón vueltabajera. 
En definitiva se adoptaron los si-
gu'pntps acuerdos; 
Reunlrsp todos los Jueves para se 
gu^r tratando de estos nroblemas. 
Dp«»ienar una Comisión comnnpsta 
del Prpsidpnte dpi Partido señor au 
varo7. dp los Prosldentps de' Sonado 
v d«» la Cámara de Representantes, 
óp! l íder de la mavorfa v de I09 ^«ná 
dor°s soñaros Yero Raeol v RIvoro 
v de los •Rpor^sentantes Gprmán Ló-
pez v En'oepi Sardiñas nara que le 
dpn monta al señor Pr^Idontp dp la 
Rpnnblifa dp Ia«! epstionea nue sp t<v_ 
van a cabo, solicitando del mismo sus 
conspjns y cooporaclón. 
Se nombró una Comisión compues-
ta de los Representantes señores Gus 
tavo Pino. Carlos M. de la Cruz y Gon 
zalo Freyre para que presenten un 
proypeto de modlfloación de algunos 
art ículos del Código Electoral vigen 
te. 
Y se nombró una comisión compues 
ta de los Senadores Ricardo Dolz, 
Cosme de la Torriente y Aurelio A l -
varez y de los Representantes seño-
res Carlos M. de la Cruz y Germán L 5 
pez para que hagan un amplio estudio 
y den cuenta sobre la derogación 
del Timbre. 
Se nombró una comisión integrada 
por los Representantes señores Can-
día, Aragonés, Prauo, de la Cruz y 
López (don Germán) para que estu-
dien y den cuenta c o i la reforma de 
la Ley de Aranceles. 
Y no hubo más. 
C o a c i e r t o 
En el malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor del Ejórcitr. 
hoy martes, de 5 a 6 y 30 p. m., ba¡-> 
la dirección del capitán-jefe señor , 
José Molina Torres: 
1 Paso doble "El amor de los amo-
res". Penella. 
2 Overtura "Mart í" L Casas. 
3 Vals "Qn Mlami Shore", V. Ja-
covl. 
4 Fan tas ía de la ópera "Fedora''. 
ü. Giordano. 
5 Danzón "Hindustan". pita. 
6 Fox Trot "Tel i Me" Callan y 
Cortlander. 
Nunca Tome Ud. 
Su Desayuno Sin 
Haber Bebido K a 
Un vaso d« agua caliente fos-
fatada evita las enfermedades 
y proporciona salud perfecta. 
Lo mismo que el carbón dejá al 
consumirse una materia incombustl-
bla a la que damos el nombre de ce-
niza, los alimentos y las bebidas que 
ingerimos diariamente, d^jan en r l 
intestino materias indigeribles, las 
cuales, si no se expelen todos los 
días de modo completo, se convlerton 
an alimento para millones de, bacto 
rías que infestan los intestinos Esos 
mismos residuos producen toxinas y 
venenos activísimos que pasan a 1̂  
san y re. 
Tanto los hombres como las muje-
les que nunca logran sentirse b l m . 
deben principiar sin tardanza a to-
mar baños internos. Aconsejamos a 
tales personas que beban todas las 
mañanas , antes del desayuno, un va 
so de agua callente con una cuchara 
dita de Fosfato LImestone pra ex-
pulsar de los Intestinos los venenos 
dejados por la digestión del día ante-
rior y mantener limpio y fresco todo 
el canal alimenticio. 
Quienes sufren de dolores de cabe-
za, resfriados, bllios'dad y «strefil-
miento; quienes al despertar t lenni 
sabor desagradable en la boca y mal 
pMentó; quienes padecen de dolor de 
espalda y reumatismo, y quienes ec-
perimentan acidez o exceso de ga«es 
después de las comidas, deben com-
prar en seguida un cuarto de libra 
dp Fosfato Limestone y principiar los 
baños Internos. Tal cantidad de esta 
substancia cuesta muy poco y es su 
tlciente para que cualquiera se con 
vierta en un entusiasta partidario £s 
dicho tratamiento 
Fernández de Velazco. 
Segunda: Monte, Zequeira, Romav 
y San Joaquín, a cargo de; doctor Ga 
ray y del doctor San Pedro. 
Tercera: Universidad. Infanta. Sa-i 
Gregorio y Xueva, a cargo del doctor 
Marina Fernández . 
Cuarta: Castillo, Santa Rosa. Est; 
vez y San Joaquín, a cargo del doc-
tor Abren. 
Quinta: Monte. Caartillo. Cádiz y 
Femandina. a cargo del doctor Fer-
nández Benítez. 
Sexta: Monte, Fernandina, Romay 
y Zequeira, a cargo del doctor Lau-
derman. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A ! 
HERIDO POR UN DISPARO 
Kn el Hospital de Emergencias fué 
! asistir"© anoche por el doctor Benuil. el 
i menor Ricardo Rodrígiiez García, de U 
• años y reciño de San Bam^n 44, de una 
herida de bala en la pierna derecha, de 
carácter grave, lesifin qe se prodnjo ca-
snalmente al disparársele un revólver de 
Jugrnete. en ocasión de estar jugando en 
• la esanina de Romay y Omoa. 
SE CATO 
En sn domicilio, San José 127. so 
cayó al suelo, pro-hiciéndose la fractura 
de la clavicula derecha, el menor José 
Fernández Méndex, de tres afios de edad. 
Ku¿^ asistido en el Hospital de Emer-
AL VIVAC 
Anoche ingresó en el vivac, acusado 
de un dentó de falsificación, el menor 
Agustín Duany, vecino de Rodríguez 57, 
en Jesús i /el Monte. Este menor fué de-
tenido por acusarlo otro menor, nombra-
do Arturo Pérez Pérez, de 8 afios de edad, 
y domiciliado en Tamarindo 16 y me-
dio, de haberle dado dos fracciones de 
I billet'V de la Lotería, con un guarismo 
altera/ •o. para que las cobrara en la vi-
driera situada en 10 de Octubre 21Í», 
, de la propiedad de Secundino Santiago 
Carmona. 
I Este éltimo. que tambiín compareció 
I en el presclnto. dijo que el día ante-
| rior había cambiado otro billete falslfl-
' cado creyendo que el acusado estuviera 
' en combinación con el que se lo cam-
> bió el día anterior. 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Póngase ana 
Oblea de Steams 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tráguese con an 
poco del agua. 
Exija la legítima 
D« venta en Us boticas ydn nn- rfM 
en loa paquetea m igiiial— 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
D E L A S E C R E T A 
A p r o v e c l i a m i e n t o 
f o r e s t a l e s 
El señor Francisco Cagigas y Gutié-
rrez ha dirigido un escrito al Secreta-
rlo de Agricultura en solicitud de que 
le autorice a efectuar un apro<vacha-
miento íorestal en la finca Santa Isa-
bel, situada en el barrio de Melena del 
Sur, del término municipal de Güi-
nes. 
También el señor Ramón Ríos Marín 
ha hecho igual solicitud para un apro 
vecharalento forestal en la finca San 
Ramón, antes la Montería enclavada 
en la hacienda comunera San Juan, en 
el barrio de Tunap, término munici-
pal de Sanctl Spjrltus. 
N O E R A j m U E L A 
SE ATJL1A LA ZONA DE OBSER-
T A C I 0 N 
El Jefe Local de Sanidad de Placo 
tas telegrafió en la tarde de ayer al 
Director de Sanidad, que el enfermo 
Alfredo Tamayo Escalante, denuncia-
do como un caso de viruelas, pudo 
comprobar, previo reconocimiento, no 
tratarse de dicha enfermedad y sí de 
varicela. 
AMENAZAS Y EXIGENCIA DE DINERO 
Anocbe compareció en la Jefatura de 
la Policía Secreta el boticario Rogelio 
Hernández González, reciño de Esperan-
za 67, denunciando que hace cuatro día» 
eo le presentó en su domicilio Rafael 
León, de Esperanza entre San Nicolás 
y Alambique, exlgiéivtale la anm* de 
quinientos pesos, pues de lo contrario lo 
mataría, y que días después, el suegro 
del acusado, Antonio Franchosl, fué a 
verlo dlcléndole que si no se mudaba 
pronto de acuella casa, lo Iba a matar. 
El Subinspector Nicolás Sánchez y de 
la Paz procedió al arresto de los acu-
sados, quienes fueron remitidos al rtrac 
a la disposición del Juez oe Instrucción 
de la Sección Tercera. 
LA BICICLETA DE SANTIAGO 
De la puerta de la casa. Paseo de Mar-
tí número 47, le sustrajeron una bici-
cleta que estima en la suma de cin-
cuenta pesos, a Santiago Quiñones Do-
mingo, vecino do Rafael María de La-
bra, 361. 
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
R a r a C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores : 
Corboie 1 y Dalman, S. en C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C 829 S0t-22B. r 29 f. 
S o n m u y e t i c a c e s 
Ra erarantlaa qne lo* inpofrtterlos f'.v 
mel son muy eficaces contra las h» 
morroldes. Irritación, fístulas, etc. 
Desde la primera aplicación producei 
gran alivio. En treinta j seis horai 
de tratamiento curan el case más graw 
y doloroso. En caaos muy desesperadoi 
nan obtenido éxito rápido y completo. 
La gran demanda de siipositorlos fl* 
mel y distintas cansas, hb-leron que e» 
casease tan excelente producto an pl* 
ra, pero ya se han recibido grandes tt» 
mesas y pueden pedirse los supositorioi 
flamol en todas las droguerías y fap 
maclas. 
A. 
Habana, Octubre 20 de 1917. 
i CONTRA E L BANCO DE LA PROPIEDAD 
' El doctor Héctor Pulgarón y Muüoz-
Bnena, vecino del hotel Pasaje, denunció 
ayer tarde a la Secreta que en el mes 
de Agosto del año pasado, se personó 
en el Banco de la Proplef'tid Urbana, 
I situado en Prado y Vlrtdes, entregando 
en calidad de depósito al sefior José Ca-
lero, varios bonos de la Compañía do 
Teléfonos y que al poco tiempo volvió a 
recogerlos, enterándose que el" Banco ha-
bía quebrado y que Calero estaba proce-
sado. El denunciante se estima perju-
dlcai-o en mil seiscientos veinte y cin-
. co pesos. 
VACUNACIONES 
En el día de ayer han sido raen-
nadas, por médicos de Sanidad, 1,39? 
personas. 
NUEVAS ZONAS 
El doctor Juan J , Soto, jefe en co 
misión del servicio de vacunación e i 
la Habana, ha ordenado la amplia-
ción de Da zona de observación san'-
taria en el barrio del Pilar, con moti-
vo de los cuatro capos de viruelas úl-
timamente allí registrados, en la si-
guiente forma: 
Primera: las calles de Fernandina, 
Zequeira y Cádiz, a cargo del doctor 
UNA DENUNCIA Y UNA ACUSACION 
A . la Secreta denunció Juan González 
Silva, vecino de Concepción de la Valla 
64, que es empleado de la agencia do 
i transportes Cuban Pan American Ex-
press, cuyas oficinas están situadas en 
loa altos de la casa nümerb 37 de la 
calle de Zulueta; que como tal em-
pleado tiene a su cargo la custodia »'« 
los bultos que son embarcados por la 
Estación Terminal, teniendo en este lu-
gar una caja baúl para guardar docu-
mentos, siendo él quien tiene la llave; 
que hace poros días notó que de la ci-
tada caja le hnbían sustraído un sobre 
lacrado conteniendo cincuenta y ocho 
pesos, sospechando que fuera eí autor 
del hecho Alejandro Suárez, ex-empleado 
de la empresa, quien fué visto por otros 
l empleados Junto a la citada caja. 
Una vez que González hubo formulado 
' su denuncia, se presentó en la Secreta 
1 el Jefe de Tráfico del Express, Luis Lan-
ge y Vidal, vecino de Carmen 4, acu-
nando al denunciante como presunto au-
tor <e\' hecho, fundando esas sospechas 
i en que en el tiempo que dicho Individuo 
i viene ocupando ese cargo, se han suce-
dido algunos robos. 
! González fué presentado ante el Juei 
de Instrucción en calidad de detenido, 
quedando en libertad "üespués de prestar 
declaración. 
El que suscribe. Médico Cirujano 
Certifica: 
Que he usado en práct ica el "Nu 
trigenol" con resultados satisfacto 
rios un los casos de anemia, convalei 
cencía, etc., etc. 
Dr. I . E. Plasencla. 
" E L NUTRIGENOL" está indicad» 
en el tratamiento de la anemia, coa 
valescencia, clerosis. debilidad pene 
ral , neurastienia, raquitismo, atonlt 
nvrviosay muscular, cansancio o fatl 
.ga corporal y en todos los casos qn/ 
es menester aumenta la energía orgá 
nica. 
DENUNCIA 
José Marta Roca, vecino de Vapor S, 
dennndd por escrito a la Secreta que ! 
contrató con Benito Plnlella, contratista 
de obras, varios trabajos de pintura de i 
una casa en Jesús del Monte y que al 
Intentar cobrar, PlnelTa se ha negado a I 
pagarle. El dpn-'nciante se estima per 
Judlcado en $04.25. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A 
A V I S O 
A partir del día 3 del actual, estas Compañías empezarán a restad-i ecer el servicio de trenes de via-
jeros, circulando los trenps que st expresan a continuación; 
TREN NUMERO 3.—Saldrá c1? la Estación Central para Caibar 'én a, las 10.01 a. m. haciendo paradas 
en todas las estaciones. 
TRBM NUMERO 5.—Saldrá de la Estación Cen'ral para Santa Clara a la 1.01 p. m. haciendo las para-
das de costumbre efi las estac'onea intermedias. 
TREN NUMERO 13.—Saldrá do la Estación Cvntral para Clenfuego» a las 6.25 a. m.. por vía de Unnn, 
Guareiras y Aguada de Pasajero- haciendo paradas en todas las esto cienes intermedias. 
TREN NUMERO 201.—SaUrá de la Estación Central para Guane a las 6.55 a. m., haciendo paradas 
en todas las estaciones IntermvíVas 
Lo que so avisa por este m'*d'.o para conocimiento de! jilbll-3-.'. 
Habana, Febrero 2 do 1920. 
C HM; ., A. M0RS0N. F B A M Í ROBKRTS, 
Administrador General. Agente General de Pasajes 
C1162 ld.-3 
P R O N T O A L I V I O P A -
R A E L D O L O R D E E S -
P A L D A S CON A C E I T E 
S A N J A C O B ! ) . 
Ba^ta friccionarse con Aceite de 
San Jacobo para qne el dolor de 
espalda, In ciática, el lumbago 
7 la rigidez de los músculos 
desaparezcan-
¿Le duele a usted la espa'da? 
i Experimenta al apacharse o cuan-
do se endereza una violenta punza-
da en la cintura o en el contacto? 
Pues no incurra en el error ¿a 
atribuir eso a sus rifionea, sepa us-
ted que éstos no tienen nervina t 
que por tanto, no pueden .1- > r 
De lo que ustui sufre es de lumba-
go, de ciát ica o quizás, d i un .sim-
ple estropeo de los músculos. Todo 
lo que usted necesita, es frotarse 
la parte adolorida con el anticuo « 
infalible Aceite de San Jacobo En 
pocos momentos es ta rá absoluta • 
completamente curado. 
No sle:a usted siendo víct ima de 
una dolenc'a tan fácil de curar, * l 
menos continde tomando drogas 
para un mal de qne no padece" 
Compre inmediatamente en cual-
quier botica un frasco de Aceite de 
San Jacobo y pocos momentos des-
pués de hacerse la primera ap'lca-
ción habrá recobrado el libre uso 
de sus miembros j podrá moverse 
cuanto quiera sin experimentar do-
lor alfnmo. 
El Aceite de San Jacobo es un 
lin'mento soave, activo y Bejfuro 
que nunca deja de producir efecto 
n i Jamás i r r i t a o mancha la piel 
Hace más de medio sírIo qne se le 
está usando en todas parteé» det 
mundo con éxito extraord^ario En 
cinco de las princlnales Expos'cio-
nes ha sido premiado con medalla 
de oro. 
^nscnTiaíe al ^ ' A R I O DF. i.A «FA. *lfi\j anün^v»e fn el DIARIO C f 
W A R I N ' . 
F O L L E T I N 1 0 
JUAN DE L A EyiETE 
E l p á r r o c o y m í t í o 
NOVELA PREMIADA POE LA ACADE-
MIA FRANCESA Traducclfin autoriza-
da, hecha sobre la 166a. edición. 
VOR 
J U A N M A T E O S . Pbro. 
(De venta en La Moderna Poesía. 
Obispo, 135). 
(Continúa) 
•n cara orejuela se aventuraba locamen-
te a penetrar en sendas de P « « ^ * a -
I'uáímonos a correr, como muchachos 
»ot la húmeda hierba, empanándonos de 
Uua hasta las rodillas, y 
cajadas. AHI era de vemos conversar 
ii tro penándonos las razones y charlando 
• In tino, en especial yo, que aprovecha-
ba la ocasión de desahogarme, contando 
loa sucesos de mi vida, mis dls&ustillos. 
mis sueños dorados y mis antipatías. 
;Oh, qué tarde tan bien empleada, tan 
^.irosísima, tan inolvidable! 
MI primo trepó a un cerezo y lo sacu-
di'i con fuerza, inundándome con la un-
Tía de sn rojo y sazonado fruto. Llena 
la hora de cerezas, prcaramndo como es-
taba en una rama dfl árbol, Comprat me 
decía, entre alborozadas exclamaciones, 
jue las gotas do agua brillaban en mis 
hermosos cabellos, como tocado ideal. 
df» gracia tan peregrina, que nunca ha 
bía visto cosa semejante. 
"Ahora, pensaba yo entre m». ¡nue ven-
ga Susana y se atreva a repetirme que 
éste es nn hombre com© los demás. 
¡Parece mentira que haya mujeres tan 
Iid Luego regresamos al salón, donde se 
' preparó una gran íogata para que pudu-
1 ramos secarnos; y. sentados al amor de 
la lumbre, uno al lado de otro, contlnua-
1 mos Pablo y yo nuestra conversación en 
• tono misterioso . 
MI tía, medio alelada al observar mi 
i osadía y mi descoco, aal como el Júbilo 
que Irradiaba en mi semblante, no supo 
' decir una palabra. E l cura, embelesado 
I de verme contenta, permanecía a su v«s 
tan pensativo, que se olv daba de ter-
ciar en nuestra conversación. ¡Ah, qué 
! tarde aquélla! 
Al cabo mi primo se levanto para em-
prender la partida, y nosotros le acom-
pañamos al patio. 
Despidióse afectuosamente del cura y 
dló expresivas gracias a mi tía; luego, 
llegándose a mU me tomó la mano y me 
dijo en voz baja: A N 
Hubiera deseado que esta tarde no 
tuviera fin, prima querida. 
Y yo también, pero volverá usted, 
¿no es asi? 
j Con toda seguridad, y dentro de po-
co : asi lo espero. 
i Entonces se llevó mi mano a los la-
Iblos; y verdaderamente es necesario 
i que la naturaleza humana encierre un 
! gran fondo de perversidad, porque ese 
tributo de rendida cortesía me produjo 
un placer tan nuevo. Un vivo, tan enlo-
quecedor, que me ocurrió la idea incon-
veniente de... — i lo diré. Dios mío?— 
sí. me ocurrió la idea (que no puse por 
obra) de arrojarme a eu cuello y besar-
le en las mejillas, n pesar de mi tía, y 
a pesar del cura que nos vigilaban como 
ílra?'>n do una especie nueva, como un 
excelente dragón, mcfletudo y de as-
pecto bondadoso. 
VII 
Después de la partida del señor de 
Comprat, mi alma vivió durante varios 
días en una especie de bienaventuran-
za qne difícilmente podría describir. Kx-
perimentaba sensaciones complejas, que 
manifesfciban extertormente por brin-
cos y volteretas, ejercicio este último 
que, durante un período bastante largo, 
ha constituido mi manera de expresar 
una multlud de sentimientos. 
Después de haber dado vueltas, me 
tendía encima i de la hierba, y. con los 
ojos fijos en el cielo, divagaba sobre 
una Infinidad de cosas sin pensar abso-
lutamente en nada. Este exquisito esta-
do moral, en que el alma vive en una 
especie de letargía, en una tranquilidad 
souadiVa. como si estuviera durmiendo, 
aunque en realidad tenga muy despier-
tos todos sus sentidos y potencias, me 
ha dejado muy dulcísimos recuerdos. Pre-
cisamente de esa época data mi maniáti-
ca afición a contemplar la bóveda celes-
te, que, desde entonces, siempre me ha 
parecido digna de simpatizar con mis 
pensamientos, fueran tristes o alegres, 
graves c ligeros. 
Después de dar rienda suelta a mi Ima-
ginación, dejándola perderse en veredas 
obscuras, tan obscuras que sólo a tien-
tas podía Internarse en ellas, Fa permitía 
volver a Ta luz y contemnlar la figura 
del señor de Comprat. Entonces mis la-
bios sonreían, contemp'ando su porte 
franco, sn honradota Jovialidad, sus blan-
cos dientes. Deleitábame recordar el be-
so con que acarició mi mano al despe-
dirse, y gozaba extraordinariamente con 
Imaginar que, de haber puesto en eje-
cución la idea que me asaltara en aque-
lla sazón, hubiera podido besarle en las 
dos mejillas. Dejé transcurrir largo tiem-
po reclinándome sobre estas dulces sen-
saciones, hasta que llegué a preguntarme 
por qué pasaba mi airria por alternati-
vas tan diversas. 
En tocando este punto delicado, nu 
Imaginación se hundía de nnevo en las 
tinieblas, donde luchaba con Ideas vapo-
rosas, tan sutiles . e lmpalpab'«»s, qne, 
desesperada de alcanzar el triunfo, aban-
donaba el campo para entregarse de lleno 
a pensar en una boca que me había agra-
dado, en onos ojos que me hablan son-
reído, en una expresión qne yo había re-
suelto no olvidar nunca 
Tan extrafla fantasmagoría apenas me 
daba lugar de descanso, y tras breves 
intervalos de calma, poco a poco volvía 
a caer de nuevo en mi primer estado. 
De este modo me agitaba en el vacío, 
hasta que ocurrléndome un día corrobo-
rar ciertas Impresiones cotejándolas con 
las de mis heroínas predilectas, alzóse la 
lux sobre un punto capital. 
Advertí, en efecto, que estaba enamo-
rada y que el amor es fti cosa más de-
liciosa del mundo. Este descubrimiento 
me causó vivisimos transportes 'de Jú-
bilo. En primer lagar, porque mi vida 
se hallaba hermoseada con un atractivo, 
que aunque vago, no dejaba de ser del 
todo real; y después porque amaba, te-
niendo la seguridad de ser amada. Y. 
ciertamente, yo amaba a Comprat por 
la razón de haberle hallado hermoso, y 
el mismo Juicio le habla merecido yo 
a él, como lo evidenciaba el hecho de 
decirme que mi persona le parecía he-
chicera. La completa inexperiencia que 
yo padecía, no suministraba a mi lógi-
ca base suficiente para Ir más allá en 
sus conclusiones, nmltándose a dejar 
bien sentados los hechos precedentes con 
los que me hallaba enteramente feliz. 
Como un descubrimiento suele fácil-
mente conducir a otro, vine a pensar que 
el sentimiento religioso de amor al pró-
jimo pudo entrar por mucho en la afi-
ción que rranclsco I tenía a las muje-
res en general- y « su Ana de Plsseleu 
en particular; qne el amor se distin-
guía bastante del cariño, porque yo que-
ría entrañablemente al señor cura. y. 
sin embargo, no deseaba abrazarle, y, 
al contrario, sin hacerme de rogar poco 
ni mucho, me hubiera arrojado al cue-
llo de mi primo; y. por último, deduje 
además qae era ridiculo emplear nn to-
no misterioso y valerse de subterfu-
gios para hablar de una cosa tan nata-
ral y razonable, en la que, evidentemen-
te, no había la n.enor sombra de ilici-
tud. 
"Un cura.—seguía yo pensando,—debe 
de tener en materia de amor las Ideas 
más erróneas y extravagantes, porque, 
no pudiendo casarse, tampoco puede sa-
ber lo que es amar. Bien, pero es el ca-
so que Francisco I estaba casado, y no 
con Ana de Aisseleo... i Cómo serta 
eso?... ,* No entiendo ana palabra! Ne-
cesito pues Ilustrarme." 
Embrollada y confusa con tales pen-
samientos, determiné, a pesar de la 
recelosa desconfianza con que miraba las 
opiniones de mi párroco, ventilar con 
el nn asunto tan escabroso. 
E l buen señor echó de ver claramente 
la turbación y perplejidad en que es-
taba metida, pero su tacto y prudencia 
eran harto grandes para no manifestar 
que concedía importancia a impresiones 
nacidas de un encuentro de breves horas, 
y a la vez propensas a tomar un Incre-
mento peligroso, si se diera ocasión a 
ciertos desahogos confidenciales. Tra-
tó de ¿istraerme por todos los medios 
de que disponía, y además tomó el 
acuerdo de venir diariamente a casa y 
prolongar la lección Indefinidamente. 
Dn día, estábamos sentados en la ven-
tana; mi tía, enferma desde hacía algún 
tiempo, se había retirado a su dormito-
rio; yo, enteramente distraída, dejaba 
que mi imaginación vagara a sn capri-
cho por regiones extrañas; y el cura se 
esforzaba con gran empeño en explicar-
me los problemas que me habla señalado. 
Vea usted lo que ha hecho. Reina: ha 
operado usted con kilogramos en lugar 
de hacerlo con gramos. Y, además, aquí, 
en vez de multiplicar 3;5 por... 
—Diga usted, señor cora; ¿cuál es lo 
más embriagador que hay en el mundo? 
A qué no lo adivina usted? 
—Lo más emtíiagador... lo más irre-
sistible.. 
— E l ame 
—¡Oh: P 
ahora a col: 
cara con in 
.y bien; ¿cuál es? 
por qué traer ese asunto 
. hija mía?—exclamó el 
ud y en tono suplicante. 
—Porque es nn asunto que conozco a 
las mil maravillas,—respondí movien-
do la cabeza con muestras de estar en 
el secreto.—Y. por cierto, que extraño 
en usted no haberme dicho una palabra, 
alende cosa que se ve todos los días. 
—Aquí tenemos las resultas de tan-
to atiborrarse de novelas, señorita; us-
ted toma por reales cosas que son de po-
ra Imaginación. 
—¡Cuánto me apena, señor, verle em-
peñado en disimular, diciendo lo que no 
es! Porque usted sabe de sobra que en 
la vida se ama con verdadero amor, y 
que sin duda es deliciosísimo. 
—Pero esa materia no les Importa a 
las muchachas. Reina; a usted no le 
conviene hablar de eso 
—¿Cómo que no les importa a las mu-
chachas? ¿Pues qué? ¿no son ellas las 
que aman y son amabas? 
—¡Válgame Dios!—exclamó el cura; 
y tqué trabajo tan grande es tener que 
luchar con una cabeza tan destornillada! 
—No hable usted mal de mi cabeza, 
levantándole falsos testimonios; yo es-
toy contentísima con ella, sobre todo des-
de que a mi primo Comprat le ha pareci-
do tan bonita. 
— E l señor de Comprat se ha burlado 
de usted. Reina. Persuádase usted que 
la ha tomado por una chlcuela sin ini-
cio. 
—^Eso sí que no,—repliqué yo ofendi-
da ;—la prueba está en que me besó la 
mano. Y ¿sabe usted lo que me vino al 
corazón en aquel momento? • 
—¿A ver? ¿A ver—preguntó el cura' 
que estaba en ascuas. 
—Pues bien, señor: no faltó nada pa-
ra echarme a sn cuello. i 
¡Tontnela! Eso no se hace, sino cof 
las personas muy allegadas y de tods 
confianza. 
—SI. pero a é l . . . a él es otra cosa. Y, 
además, si hubiera sido mujer, no m< 
hubiera ocurrido semejante idea 
—¿Por qué. Reina? Está usted dicien' 
do tonterías. 
—¡Oh! Porque... 
Un largo silencio siguió a esta re» 
puesta profunda, durante la cual me que-
dé mirando al cura que se revolvía azo» 
rado y tomaba rapé no sabiendo cóm« 
salir cel conflicto. 
—Mi querido párroce,—dije ton ton« 
Insinuante;—i no me haría usted un fa-
vor? 
—Veamos, Reina; veamos qué más T% 
ocurre a usted. \ 
—Pues bien; yo quería hacer alguna» 
preguntillas sobre ciertas cosas que mí 
bullen en la cabeza 
EH cura se repantlngó en su butaca, 
como quien toma una gran determina» 
ción. 
—Ea, puede usted comenzar. Más valt 
explicarse francamente de una vez, qu« 
andar quebrándose la cabeza y perdién-
dose en estériles divagaciones 
—No; yo no me quiebro nada, ni dt 
vago en tonto; lo que hago es pen«ai 
mucho en el amor, porque... 
—¿Por qué? 
—Nada. Para comenzar, quiero sabei 
cómo es que si usted me besara la mana 
me parecería riudculo y no muy gr.-uô  
que digamos, y eso que le quiero a usted 
de todas veras; y en cambio, si es el se» 
ñor de Comprat el autor de ese obsenul* 
cariñoso, me sucede todo lo contmri.. 
—-¿Cómo, cómo? ¿Qué dice usted, Uel. na ? 
„ —D'/o ^e me sabe a gloria que el 
seOor de Comprat me bese la mano; p» 
ro que si fuera usted... 
—Olga hija mía, oi«ra; la cuestión qu« 
me propone es absurda, y la Impresión 
ella.qUe me bla no merece pensar ej 
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IS"?. Don .Tosó de la Luz Cabalter 
ro. que r.o encentró ambiente en el 
ejercicio de la abogacía, renunció a 
continuar la carrera-
No se ha publicado, qu'; sepamos, 
ningún trabajo forensa del gran "Don 
Tepo-é tal vez en 'os archiv;^ de Puer-
1(> Príncipe, pudiera hallarse alguno 
Ya deade el moa anterior había redi-
do vo^er a dar clases de "̂loFofía. 
1807. Fallece en ê t̂ . •-•'•idad Don 
Jorge Arrastfa. un henrado vizcaíno 
maestro de escuela; ^egún Calcaflo. 
fu erudición era escara; pero su bon-
dad de carácter mucha. No fué un ver 
r'adero pedagogo^ fué un amante ile 
ios niños a los rué ircalcala el amor 
a Dio=; y a. los hombros. 
1S&7. Muere en acción de guerra, 
el joven Eduardo Ro^ell v Mal nica, 
coma^dani e del Ejército Liberta'lor. 
abogado, ingeniero agrónomo e b'jo de 
una distinguida familia, muy estira ida 
y respetada. Doña Agueda Malpica, 
madre del valeroso revolucionario cpi* 
rasó su vida hacienda el Mfeî  falleció 
poco tiempo después. 
E l joven Rosell en • su entusiasmo 
por la Tndeppndencia quemó uno de 
les ingenios que formaba parte de su 
lotrimonio. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la !pág(na T R E S 
I i 
' Pasa en Barcelona—dice —lo que 
ocurriría en toda ¿ran ciudad si el 
Gobierno desapareciese. Y Cataluñi 
hace años ha venido careciendo de 
Gobierno. Tal sucede porque no es 
posible gobernar desde lejos a una 
tierra viva con ansiedades que supe-
ran al término medio de la vida ddl 
Estado español, ni es posible tampoco 
que la rijan unos Gobiernos civiles 
que no tienen ni han tenido nunca los 
organismos técnicos Indispensables 
para la dirección de un país y de una 
ciudad de más de un millón de habi-
tantes, ni han aparecido siempre ador-
nados de aquellas austeras virtudea 
que dan a quien representa la autori-
dad fuerza moral para imponerse y 
para que su voz sea escuchada en 
mementos pasionales como el pre-
sente". 
invoca el manifiesto el patriotismo 
de todost "Destruyendo a C a t a l u ñ a -
dice—no resolveremos ningún proble-
ma, porque sobre su ruina no quedará 
más que pobreza y miseria. Os lla-
mamos a todos a la serenidad; re-
cordamos a todos 'os deberes que la 
justicia inmanente impene; el gran 
ideal de una patria, que vamos a 
destruir, halagando a sus eternos ent-
migos; el valor usa civilización 
que empieza y ya está expuesta a 
amenguar, y el de rna riqnueza quo 
pudifiUdo ser origen del bienestar de 
todos, pe halla en trance de desapare-
cer. Presentimos que después del 
desastre nosotros mismos habremos 
de sanar las heridas que antes no^ 
hayamos inferido v rehacer la cass 
que habremos convertido en ruinas". 
Para abrir camino a la normalidad 
preconiza el manifiesto los siguientes 
medios: 
"A la Federación Patronal correv 
ponde anunciar públicamente, no e V 
forma vaga, cuales serán las bases 
del contrato de trabaJo individual o i 
colectivo, que, aceptado por un nú- ' 
mero sufiente de obreros, haga pos i- I 
ble el restablecimiento de la norma- ! 
lidad en cada una de las industrias 1 
Para esto es indispensable que desde 
luego se abran centros públicos d-j 
inscripción. Entendemos, además 
que las bases a que aludimos habrán 
de contener la libertad de contrata-
ción sin otro límite que el derecho d-d 
obrero a las mejoras sociales que la 
i ley otorga y el reconocimiento al pa-
| trono de la direc^'ón técnica del ta-
ller, tai como se determinó ante ¡a j 
: Comisión Mixta «iO mala • hora d - , 
| suelta. 
"Después pedimos al Gobierno l". ; 
inmedñta promulgación de una lev 
, de Sindicatos Patronales y Obreros en 
la que se prescriba la mútua respo i- | 
sabilidad en los ilegales planteamien | 
tos del "lockout", de las huelgas y i 
del "boycot". Y reclamamos el dere- ¡ 
cho de establecer un Tribunal mixt » 
a ser posible técnico, cuyas senten 
cias tengan fuerza moral y material, 
para ser obedecidas 
"Es necesario, finalmente, que los ! 
delitos sean descubiertos y penadoc j 
y que la policía y la justicia Sean una j 
realidad cual cumple en tqda tierra i 
civilizada, dictándose al efecto las 
disposiciones que sean menpster. 
"Estas fórmuiias. que. después da 
todo, se encierran en el imperio de la I 
ley y de la autoridad, han de ser plan- j 
teadas inmediatamente. Precisa,' 
pues, que quien {ie'.ie la responsabili- ¡ 
dad del Gobierno, gobierne o nos djjocurrido en ja calle de Córcega. Dn-
el derecho y la fuerza para hacer sus ; nato de la pareja de guardias civiles 
veces. rante el entierro de las víctimas, al 
"Es estos momentos y con estas pa- j cual asistió una concurrencia enorme, 
labras nosotros queremos realizar . permanecieron cerrados la mayjr 
esfuerzo supremo para que las pasio- ' parte de los establecimientos, y al 
nes que otros desencadenaron sean | alivio de las familias de los difun-
cahnadas por el amor y cordura de 1 tos, ambos casados, se ha abierto una 
los catalanes, y clamamos una vez ¡ suscripción, que a juzgar por las cuo-
más para que se depongan las armas , tas aprontadas desde los primeros 
próximas a herir y se resuelva todo | días promete alcanzar una suma res-
entre nosotros por vías de paz y de , petable. En esta forma expresa el e*-
V i d a N u e v a 
P a r a a b u n d a n c i a d é 
S a n g r e R i c a en G l ó b u -
los R o j o s , tome 
GUDE'S-PEPT0-I«AN6AN 
E l reconst i tuyente e x t r a o r -
d inar io , r e c o m e n d a d o p o r 
las no tab i l idades m é d i c a s 
p a r a l a A n e m i a , C loros i s , 
C o n v a l e c e n c i a y l a s e n f e r m e -
d a d e s de los nerv ios . E n 
u n a p a l a b r a , G u d e ' s P e p t o -
M a n g a n es e l m e j o r t ó n i c o y 
r e c u p e r a d o r de l a s a n g r e 
que se conoce. E s p e c i a l -
mente beneficioso en los 
p a í s e s T r o p i c a l e s y en casos 
de M a l a r i a . P r e c i s a m e n t e 
lo que V d . neces i ta . C o m p r e 
u n a bote l la hoy. 
D e v e n t a en todas l a s 
f a r m a c i a s . 
justicia y por caminos ciudadanos, 
que al fin y al c abo a una solución 
jurídica habremos de acudir*'. 
Aun cuando no es hora todavía de 
saber si las huesas disposiciones ex 
píritu público sus sentimientos, mez 
cía de horror, indignación y piedad. 
E l gobernador, señor Amado, quí; 
en ej momento más agudo de la con-
flagración, es decir, al desmoronarse 
presadas en el manifiesto surtirán la Comisión Mixta, se fué a Madrid 
efectos Inmediatos, resulta del mismo ' con el pretexto de Informar al Go 
que el Ideal de la autonomía, a des- ' bierno, no volvió a Barcelona sino 
pecho de Tos esfuerzos a veces ini- ¡ algunas semanas después, para reco-
cuos iue se han puesto en obra hasta ; ger precipitadamente sus bártulos y 
el punto de haberse pretendido huí'- marcharse en definitiva, cuando ya se 
diario entre la tormenta del conflicto ¡ le había nombrado sucesor. Quien 
social, flota incólume cua] nueva Ar- parecfa haber emp^ado tan bien aca-
ca de Noé, sobre el encrespado olea-
je. Solo un gobierno regional revé 
tido de iodos los poderes e inspirado 
bó rematadamente mal, habiéndose ol-
vidado, sin duda, por aturrullamoentj, 
de dar explicaciones acerca de la In-
en el santo amor a ;a tierra nativa po- 1 versión de las sumas recaudadas por 
dría salvar la tremenda situación de .el concepto de la tolerancia del juegj 
Cataluña. | con todo y haberse cebado tanto en al 
Nótase, sin embargo, por parte de torpe asunto la maiedicencia público, 
numerososo obreros una marcada ir. j E l señor Maestre Laborde ha suce-
clinación a emanciparse de la tiranía dido al señor Amado en el Gobierno 
del Sindicato Unico, y constituye un de la Provincia. Desempeñando el 
síntoma halagüeño la facilidad con i mismo cargo en Sevilla parece que 
que ha sido conjurada la huelga de tuvo la buena fortuna de resolvi1 
los operarios de las fábricas de ha-
rina, que por disposición del Sindica-
to Unico abandono ron el trabajo re-
pentinamente para dejar a Barcelona 
sin pan. 
Viva emoción produjo el vil asesi-
SYRGOSOL 
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Dcpósitp: "El Crisol", Neptuno esq, a Manrique. 
agrios y espinosos conflictos de ca-
rácter social a fuerza de tacto y ener-
gía. Por lo menos se muestra ufano 
de haber sido objeto, al salir de aque-
lla ciudad, de una despedida afectuo-
sa por parte de elementos patronales 
y obreros, confundidos en un mismo 
aentimlentc» de grUitud y respeto 
Falta ver si en Barcelona logrará 
análogos éxitos. Por el momento 
importa consignar que se muestra al-
tamente celoso de sus prerrogativas 
y que uno de sus primeras preoci-
padones ha sido aplicar todo su celo 
al descubrimiento y persecución de los 
autoras de los atentados terroristas, 
y aun cuando se lleva la cesa con ex-
I traordisario sigido, se han obtenido 
ya- seg-ln parece algunos resultados 
efectivos. ¿No le fallará al nuevo Go-
bernador el apoyo decidido de la op -
nión en esta campaña de saneamien 
to y de Justicia. 
L a attncíón pública se va fijando 
i en la reanudación ce las sesiones dj 
¡Cortes señalada para el día 30 de es 
! te me1;. De poco le habrá servido al 
I Gobierno la inexplicable demora a 
I que ape-tó. pues los conflictos que CCM» 
I ella pretendió sortear se han ido mul-
¡lipllcando y agravando. Ya la ritual 
| legislación de la situación ecesómica 
| único objetivo del actual Gabinet-
| parece haber pása lo a ocupar un tér-
! mino secundarlo anfe el apremio de 
i otras cuestiones ir-'perlosas que poa-
I drá'i a prueba la estabilidad de los 
jet?, tejeros y la sinceridad del apoy» 
qu -vienen obligad^ a prestarles 1.")? 
1 distintos grupos parlamentarios por 
e'los representados 
/ d e m á s del conflicto social, que 
trae r- •• m Ita y conturbada, no ya só-
lo a Cataluña, sino casi a toda Espa-
Tia colea tedavía m cuestión de 
Juntas de Defensa, con respecto a las 
cuales alienta- según parece, el gene-
ral Villa ha, ministro de la Guerra, la 
firme n,coluc¡óii de disolverlas v.d-
viendo por los v.jrc;ai ji-^s prestigios 
del Ejército. Si ta'. l . tg .-FC a COlV-
guir, no cabe infa qje s- despenda 
algún tanto la situación política. 
Otra cuestión de verdadera impor-
tancia radica' en ta aspiración mani-
festada por las empresas ferroviarias 
a lecargar con un 35 por ciento toda.̂  
las tarifas que algún tiempo atrás ê 
fueron ya con un 15 por 100. La mi-
yor recaudación obtenida no basta, m 
con mucho, para hacer frente al au 
mentó considerable de todos los gas- I 
tos de explotación, reparación del ma-
terial y de las vias, y principalmente 
a las del personal, agravados por el 
aumento de salarios y la obligada Im-
! plantación de la jornada de ocho hn-
i ras impuesta por la ley. Para las ac-
j clones no queda remanente y se hac2 
j en extremo difícil atender al servicio 
1 de las obligaciones. La quiebra de 
I las empresas, y con ella la seguridad 
I de que en lo sucesivo no se encostrará 
capital que se preste a interesar 91 
esta clase de negocios ruinosos, pero 
nunca como ahora indispensables, en 
la única y triste perspectiva que 83 
ofrece. 
Pero el aumento de las tarifas pre-
supone un consiguiente encarecimien-
to de los artículos objeto de trans-
porte que son todós los que afecta^ 
a las subsistencias, de cada día más 
caras e Inasequibles. Sin embargo 
hay que pasar por ello si se quiere 
evitar peores consecuencias, cual lo 
serían la interrupción o la simple 
perturbación del servicio ferrovlarij. 
E l dilema resulta de todos modos to-
rrible. 
En el ejemplo de todos los países 
europeos, que han introducido en las 
tarifas de sus ferrocarriles aumentos 
todavía más importantes que los que 
proponen las empresas españolas, apo-
yan éstas sus pretenciones. Y como 
quiera que la necesidad no tiene 
ley. se busca una solución aun a 
trueque de provocar un desbordamien-
to de nuevas nece-sidades. Este con-
flicto, como casi todos los que afec-
tan a nuestra economía nacional, há-
llase encerrado en u.i verdadero circu-
lo vicioso. Los que, para salir de 
atolladero opinan que el Estado- a 
manera de anticipo reintegrable, po-
dría facilitar a las empresas los me-
dios necesarios para hacer frente a 
sus ineludibles compromisos, confor-
me se hizo durante la guerra con las 
empresas periodísticas, víctimas de la 
carestía de papel, no advierten la 
mayor cuantía del auxilio, ni el peli-
gro ilumínente do que a fuerza de con-
cesiones sea a la postre el Estado., y 
eos él la Nadón ontera, ios que lla-
guen a la bancarrota. 
Mejor que a esos paliativos onero-
sos, verdaderos trampantojos. parec« 
conveniente acudir a los remedios he-
roicos que, obedeciendo a un plan 
completo de reconstitución nacionai, 
preconizó el señor Cambó durante Ib-i 
ocho meses que tuvo a su cargo el Mi-
nisterio de Fomento. Sobre sus dos 
libros, en uno de los cuales trata con 
notable lucidez pr;cisamente el pro-
blema ferroviario v en el otro con-
signa detalladamente el conjunto de 
su labor copiosísima, se fiJa hoy con 
preferencia la atención de los políti-
cos y de los órganos más serios de la 
prensa diaria y profesional. En lot 
libros de Cambó se encuentran las so-
luciones, inspiradas todas en un altj 
sentido de patriotismo y conveniencia 
pública. Entre la turba mu'.ta de po-
líticos incapacitados o en plena des 
orientación se incorpora la figura dj 
Cambó como estadista digno de esti 
nombre 7 a la altura de las actuales 
difíciles circunstancias. Bien es cier-
to que el "leader " natcionalista ex;-
ĝ . ahora más que nunca, como pren-
da de su valioso concurso al Gobier 
no nacional, el explícito reconoci-
miento de la autonomía de Cataluña, 
considerándola base única e inconmo-
vible del problema de la renovación 
española. 
Un reflejo de la aspiración de Ca-
taluña aparece r.u la creación del par 
tido regionallsta aragonés, que. como 
resultado de una asamblea reciente-
mente celebrada en Zaragoza, ha 
acordado el siguiente programa: 
"N'ecsidad de que Aragón reivindi-
que su personalidad desconocida por 
las oligarquías imperantes. —Plena 
Continúa en la página T R E C E 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
i p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
1 ' S I M O N E S Y V E J I G A -
Pedro Gómez Mena e Hijo 
BANQUERO RRIVADC 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s de l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
JTENCION PERSONAL JiL CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
anos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS *DE CREDITO Y CHEQUES VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A PRINCIPAü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S . 
RJCLA No 57 - OFICIOS M r . ? ^ ¿VENIDA "DE ITALIA {Calieno) No. 68. MANZANA VE GOMEZ, per Ztlaeta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
É 
E l G r a n S u c e s o d e ! D í a 
F o r m i d a b l e L i q u i d a c i ó n d e 
T o d a s l a s E x i s t e n c i a s 
D E 
N I N F A S 
S I S T E M A A M E R I C A N O , — L I Q U I D A N T O D O L O Q U E Q U E D E D E T E M P O R A D A . — T O -
D O E L MUNDO D E B E A P R O V E C H A R S E D E E S T A Q U E M A Z O N . — P R E C I O S C A S I R E -
G A L A D O S . P O R P O C O D I N E R O P U E D E S U R T I R S E D E T O D O . — L E A , — P R E S T E 
A T E N C I O N . L E C O N V I E N E . 
P I E L E S 
Zorros blancos, negros y 
color a 11, 15, 22, 30 y 40 pe-
sos. Se v e n d í a n a triple precio. 
Zorros finos l e g í t i m o s de 
80, 90, 100, 120 y 150 pesob, 
ahora a 35, 50, 42,90, 58,00 y 
59,75 pesos. 
Capas de p ie l fina, blancas, 
negras y color a 10, i u , 18, 
20 y $27-50. T a m b i é n se ven-
d í a n a triple precio. 
Estolas, gran novedad de 
l a piel m á s f ina de 157, 225 
y 360 pesos. A h o r a a 68, 98 y 
157,50 pesos. 
Pieles para n i ñ a s a 2, 3, 4, 
y 5 pesos. 
S O M B R E R O S 
Todos los sombreros de in-
vierno de 15, 20, y 30 nesos a 
12 pesos. Los de 6, 7, 8, 10 y 
12 pesos a 3. 4 y 5 pesos. 
D ; n i ñ a a 2, 34 4 'y 5 pesos, 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de seda, voile, mar-
quiset, c r e p é greorget. burato 
c h a r m é a $0.98. $1.28. ^1.68, 
$2-40, $3.50. $4.00, $6.00, $7.00, 
$10.00 y $12.00. 
Sayas de seda lana, gabar-
dina, u o p l í n . R a l m c h , ú l t i m a 
novedad a SI ,00 . $1.75, $3 00, 
S4.40. $5.50; $6.90, $8,00, 
$10 00 y $14.50. 
Sweaters de seda, a $4.98, 
$6.00. $8.00, ^$10,00 y $12,00, 
Camisas de d ía y de noche, 
sayuelas, quimonas, trajecitos 
y pantalones de seda, hilo, 
nansut y batista, a precios 
muy baratos. 
Vestidos de niña, lana, wa-
randol, batista y nansut, a 
$1.25, $1.98, $2-50, $3.00, 
$4.50, $5.30 y $6.50. 
y Corsés " N i ñ ó n " , a $1,28, 
T$1.60, $1.98, $2,60, $3,50, $4,20, 
$5-50 y $6.90. 
Ajustadores a $0,98, $1,75, 
$2.20, $2.50, $2,75 y $3.50, 
F a j a s , a $1,98, $2,50, $3.50 
y $3.75. 
Plumas, bandos,, adornos y 
f a n t a s í a s , ú l t imas novedades y 
de todos los r recios. 
A L M A C E N D E T E L A S B L A N -
C A S E N E L P A T I O A L 
A I R E L I B R E 
C R E A S D E H I L O 
Creas de hilo a $3-68.. $5.90, 
$7.89, $10.50, $12.00, O15.90, 
$18.20 v $22.00 pieza. 
Madapolanes a $3.70. $4,20, 
$4.88 y $5,50. 
Granos de Oro a $4.2C y $5.50 
Nansut inerlés v francés , a 
$3-58. $4.80, $6.00 v $8.90. 
T e l a R i c a , a $1.98, $2.90, 
$4.10, $4.98, y $5.50, 
T e l a Effipnia. la famosa te-
la que ú n i c a m e n t e vende esta 
casa, a $6.98. 
Holanes de hilo, Clar ín y 
Bat i s ta a $7.98, $9.50, $10.60, 
$12.20 y $1518. 
W a r a n d o l de hilo, a $18,90, 
$30,60, $45.70 y $87.30. 
S á b a n a s cameras, clase ex-
tra, a $1.60, $1.78, ?2.10, y 
$2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, 
de hilo, a $14-90, $18.30 J 
$22.00. 
Fundas , a $0,38, $0.48, $0.56, 
$0.65, y $0.78. 
Colchas de p iqué , grandet 
y finas, a $2.25, $3.50 y $8.9a 
Manteles de hilo, a $1-75, 
$1.98, $2.50, $3.00 y $3.68. 
Servilletas de hilo, a $2.35, 
$2,70 y $3,50. 
Toallas grandes, buena fel-
pa, a $0.27, $0.38, $0.48, $0-68, 
$0.78 y $0.98. 
Batas de felpa, a $4,20 y 
$5,60. 
Medias de muselina lulo y 
seda, precio de por mayor al 
detalle. 
P a ñ u e l o s ho lán , c lar ín , bor-
dados, divinas preciosidades, 
a $0.65, $0,78, $0.98, $1-26, 
$1,40, $1.75, $2.10 y $2.78 ca-
j a . 
Te la ant i sént ica . ancha, a 
$2,60, $2-90, $3.20 y $3.50. 
Crep, georgett, c h a r m é crep. 
de China de todos colores. 
Quimonas, batas v m a t i n é e s . 
a $1.98, $2,60, $3.70, ^4,80, 
y $10,90, 
Cintas de terciopelo y s e d » 
casi regaladas. 
Cofias de seda h e r m o s í s i m a j 
a $0.98, $1.26 y $1-76. 
¡ A toda l a Is.la interesa 
pues v is i tar! ! 
" L A S N I N F A S " 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e G a l i a n o y ñ g u l i a 
T e l f . A - 3 8 8 8 . I r a v e d r a y H n o . 
i 
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D E P O R T E S 
D E L A H A B A N A A B A H Í A 2.900 francos por s e g u n d o f u é 
H O N D A E N A E R O P L A N O , a g a n a n c f a d e C a r p e n t í e r 
(Impresiones de un «'round t^Ip,,) 
~^reniente Guy de Rolg, del Ejér-
cito francés, que piloteó el aeroplano 
de la «Compañía Aérea Cubana" en 
este rucio a Bahía Honda. 
1 
Ayer a las ocho de la mañana salló 
de Columbla el teniente francés de 
Rolg—de la "Compañía Arérea Cuba-
na*', cuyos aparatos son una maravi-
lla le seguridad—, dirigiéndose a 
Bahía Honda. E l viaje fué sumamen-
te interesante, después de pasar por 
encima de los mieblos Arroyo Are-
nas, Punta Brava, Caimito, dió varias 
vueltas a poca altura sobre Guana-
jay, de cuyo pueblo el señor Martín 
Mora, gran entusiasta de la Aviación 
es alcalde, después de pasar sobre el 
Mariel, Quiebra Hacha, Central Mer-
oedlta, Cabañas. en el cual dejó caer 
un paquete destinado al Alcalde, lle-
gó a Bahía Honda en donde hizo va-
rias exhibiciones y aterrizó en la fin-
ca "Jacinto" del señor Pascual, pro-
pietario de la casa Pascual Baldwin, 
siendo en esta finca atendidos con 
toda clase de finezas por tan amable 
señor. 
Fueron también distribuidos los pe 
riódicos de la mañana. 
Una de las cosas que más llamó 
la atención fué las condiciones del 
Avión número 1, que aterrizó en pla-
no inclinado de la montaña de 15 
pasos de ancho y 140 pasos de largo, 
en perfectas condiciones, no habiendo 
usado más que 60 pasos para aterri-
zar. 
A las 5 y cuarto, ante una multitud 
de más de 1,500 personas, salló el 
avión F-40 en viaje directo a la Ha-
bana, y después de recorrer paisajes | 
divinos. aterriTfi en el .Campo de Co-
lumbla completamente de noche, a 
las 6 y 15. sin ninguna dificultad. 
Entre los primeros pasajeros que 
han efectuado vuelos en aviones de 
la "Compañía Aérea Cubana", cuyos 
pilotos pertenecen todos al Ejército 
francas con más de cinco años de 
práctica, figuran el señor Coronel Sil 1 
va. señor Adrián Maclá. señor WI-1 
llíam Lawton, Jr . ; señor Carlos Martí ¡ 
nez y otros. . 
F R A N C I A F R E N T E A L O S E S T A D O S U N I D O S 
CÍNTRAL NIW» »MOTO SIKVIOt. N«W veilK 
; P O R FIN AYER CANO 
E L CLUB "AMERICA"! 
S E S A L V O D E L A " L E C H A D A " P O R U N E R R O R 
E L «HABANA» PRESENTO TODO E L 
"ELENCOO*', PERO A Y E R ¡ES-
TABA «FA0,,I 
Tres lanzadores cruzaron ayer por 
el box habanlsta. Andrés Hernández, 
Acostica y Tuero desfilaron poniendo 
en juego todos sus recursos a fin de 
eítar el triunfo de los carmelitas que 
ayer estuvieron intransitables y agre-
sivos... incontrarrestables, casi in-
vencibles, pues en el noveno ínning 
en que los leones se pusieron agresi-
vos y en condiciones de haber empa-
tado o ganado el juego; entrada te-
rrible para el "América en que su ca 
pitán, el viejo Alfredo Cabrera, te-
miendo la "explosión" de "Cheo" ,Her 
nández—que aunque no terminó el 
match fué el que lo ganó, por su ad 
mírable labor anterior que no puede 
ser anulada por aquel momento peli-
groso—; tuvo necesidad de utilizar 
los servicios de J . Leblanc, el magnífi 
co serpentín ero de los 'americanos", 
que supo dominar la situación cuan-
do había tres hombres en bases y un 
out. 
Fueron Fidel Hungo, que "reapare 
cía" de emergente, el primer batea-
dor que sucumbió víctima de las 
curvas del que, por su forma de plt-
chear, tanto recuerda a aquel extin-
guido "diamante negro"... 
Bebió ««ponche^ con «JT enrases 
Oscar Rodríguez—que está jugan-
do la base intermedia en lugar de 
Aragón con bastante buen resultado— 
fué también "presa" del endemoniado 
brazo del "pitcher-tapón", al tomarse 
un agradable ponche con toda la ga-
lantería que se puede brindar en 
aquellos momentos espectantes... 
Y así terminó la última esperan-
za de los canillitas, que tanto lu-
charon por librarse de la derrota. 
CAMPEONATO NACIONAL 
Estado de la Segunda Serle 
G. V, E . Ave. /.Ime^dare»-. . . m . 3 1 0 
Habana. . . . . . . i 2 G 
América . 1 2 0 
HABANA 
'J33 
W I L L I A M FOX Y E L «líOXEO,, 
E l Hiis*re financíelo y empresario de ene, M illiam Fox, ha ofrecido 
mil p. v.9 tash, para ultimar y decidí: el "encuentro" Dempsey-Carpentler. 
Jack Dempsey, campeón de ios Esta dos. j George Caipentler, ídolo de 
Francia, no podrán argüir—para esc alar el ring—que les hace falta an 
empresario. Esto dedo de William Fu x dice: "500,000 piebos, cash*. ¡Con-
tantes y sonantes! 
Eín la noche del 5 de Dicitmbre vol-
vió a manifestarse en Pans el entu 
Fk^smo delirante de los li>olvidables 
días del armisticio y de la firma de la 
paz en Versalles. Pero en ese momen-
to no se trataba do exteriorizar senti-
mientos patrióticos, sino tí( testimo-
niar al ídolo de los parisienses la fe 
y la simpatía que on él tit-ne puesta. 
Y . C. H. 0. A. E 
J . López, If. . . 4 0 0 0 0 0 
J . Rodríguez s. s . 4 0 0 2 3 0 
M. Cueto 3a.. , . 4 1 2 1 2 0 
J . Calvo cf. . . . 3 0 2 1 1 0 
M. A Gonzálea c. 3 0 0 2 2 0 
H P Holden, rf. . 3 0 1 0 0 1 
R. Torres, l a . . . 3 0 0 13 1 0 
O. Rodríguez, 2a. . 3 0 1 4 4 0 
A. Hernández, p. . 1 0 0 0 2 0 
J . Acosta, p. . . . 1 0 0 0 2 0 
B. González x. . 1 0 0 0 0 0 
O. Tuero, p. . . . 0 0 0 0 1 0 
F Hungo xx. . . 1 0 0 0 0 0 
EN ÜN MINUTO Y DOS SEGUNDOS 
Totáles 
En setenta y doa segundos, ha ven-
cido Carpentíer en Londres al cam-
peón Inglés de boxeo. Mr. Becktt. 
Desde primera hora de la noche» 
enorme mychedumbre se agolpó delan 
te de las redacciones de los grandes 
periódicos y de las revistas deporti-
vas. Dolante del café inglés, cuatro o 
cinco mil personas esperatnn el re-
sultado del sonsacional a c nteclmien-
to, resultado que so anunciaría sobre 
un transparente. En ofecto a las diez 
y media, una espoleta roja surcó e" 
cielo: era la señal de la victoria de 
Carpentíer. En los tranoívjrente® de 
los periódicos apareció la feliz no-
ticia. 
Se salvaron de los nueve O, por un 
error 
Un error de Ríos, cometido en el 
cuarto episodio permití^ a Cueto lle-
gar a la inicial, pasando a segunda 
al sacrificarse Jacinto Calvo y en-
trando en home anotando la única ca-
rrera del Habana con un hit por el 
campo izquierdo. 
Andrés Hernández fué relevado por 
Acostica, a pesar de que los aconte-
cimientos aón no se habían puesto 
muy graves que digamos; pero el ma 
nager habanista se dirá que no se 
va a esperar a que el mal ya esté 
'hecho... y en eso tiene bastante ra-
zón; pero como quiera que su suce-
sor tampoco "resolvió" nada... 
Papo González bateó por Acostica 
en el octavo Inning sin que hiciese 
nada de particular... 
. . . 31 1 6 23 18 1 
AMERICA 
T . C. ÍI. O. A. E 
J . Dreke If. . . . 4 1 2 3 0 0 
G. Gon-ález. rf . . 3 0 0 2 0 0 
E . Pedroso, la . . 2 0 0 14 0 0 
J . N. Fernández c. 2 1 1 4 0 0 
J . Rojo, 3a. . . . 3 0 0 0 3 2 
J . Hernández, p. . 3 0 0 0 3 0 
M. Ríos 8. s. . . 2 0 2 2 4 0 
R Ramírez, cf. . 3 0 2 1 0 0 
S. Jiménez, 2a. . 3 1 1 1 3 1 
J . Leblanc p. . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . I 25 3 8 27 13 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana 000 100 000—1 
América. 001 200 OOx—3 
SUMARIO 
Two base hits: 3. Jiménez. 
Sacrlfice hits: G. González, Rojo, 
J M. Fernández. 
Sacriflce flies. ' 
Stolen bases; Calvo. 
Double plays; A. Hernández a Cuo 
to, a Torres, M . A. González a J . Ro 
dríguez; J . Hernández a Rios a Pe-
droso, Drake (sin asistencia). 
Struck outs; Por A. Hernández i , 
por J . Hernández l . Leblanc 1. 
Bases on balls: Por A. Hernández 
2, por J . Hernández 3. 
Time; 2 horas. 
Umpires: V. González (home), Ma-
griñat, (bajaes). 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
Observaciones: Ríos, out por 0 bo-
la bateada. X bateó por Acosta en el 
octavo. X X bateó por Torres en el 
noveno. 
LOS HIMNOS Y LAS APUESTAS 
L a masa estacionada delante del ca-
1̂  Ingles coreó la Mar^^ll^sa, Intt-
Se sabe de un "Bportman̂  que ha 
Jugado un millón re francos al triun-
fo de Carpentíer. 
, Todos los franceses esperaban con-
' fiados en el triunfo de su boxeador fa-
vorito; pero nadie pudo hraginar una 
I victoria tan fulminante en lucha con-
tra enemigo de la importancia del 
; '.(impeón inglés. 
I Desde los primeros segundos del m > -
cuentro I03 dos boxeadores intentaron 
! llegar cuanto antes al cuerpo a cuer-
po. 
E L CAMPEON INGLES INICIO E L 
ATAQUE 
Atacó primero el campefin inglés, y 
a la ofensiva contestó Carpentíer con 
dos formidables golpes de mandíbula 
1 Becktt, impasible confiado en su 
plétora d* facultades, continúo el avan 
ce sobre Carpentíer, quieii volvió a 
golpear a su adversario, siendo él 
apenas tocado en el vientre. 
Nuevo ataque de Becktt. al que si-
guió un formidable golpe do Carpen-
tíer, que dió en tierra con el atleta in 
g lés . 
L a impresión en los espectadores 
fué índescriptble. Todos adivinaron 
que aquel gol(pe era el d<} 'a victoria; 
pero' un ligero temor a que Becktt vol 
viera a la lucha les inquietaba. 
C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a 
H A Q U E D A D O A B I E R T A 
" L A E S C U E L A D E A V I A C I O N " 
P a s e o s a é r e o s . 
Transportes a é r e o s a l interior de l a i s l a . 
C o n d i c i ó n e s p e c i a l m i e n t r a s d u r a 
l a h u e l g a d e l o s F e r r o c a r r i l e s . 
Aviones de l a c é l e b r e m a r á f r a n c e s a F a r m a n . 
Pi lotos los mejores del e j é r c i t o f r a n c é s , ios c u a -
l e s t ienen m á s de c inco a ñ o s de p r á c t i c a . 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 7 - A 
T E L E F . A - 9 7 8 9 . 
R A O U L C A P A B L A N C A I E n e l « V e d a d o T e n n i s » 
Campeonato de 
Basket Ball fA lMBLANCA JTGO T R E O T A PARTIDAS SrSTTLTAN'EAS E X MA-DRID 
MADRip, lo Febrero. (Por !a Pren-
sa Asociada) N 
E l famosísimo campeón ajedrecis-
ta cubano, José Raúl Capablanca, ju-
KÓ treinta simultáneas (partidas esta 
noche en el Casino de Madrid. 
Gano 28 juegos y recibió 10,000 pe-
setas por su visita, a esta chirlad. 
E l cable nos dijo en uro de estos 
días pasados que Capablanca, el ge-
nial ajedrecista cubano, vencedor e? 
Londres otra vez más, llegaba a la ca-
pital de España, acusando ya el anun-
cio de su '.legada especial interés, ver- j 
dadera complacencia. 
Y el cable esta mañana nos trae un | 
débil eco de su victoria de ayer en 
Madrid: ganador de 28 partidas de las 
30 simultáneas qua jugó. 
¡Ahí es nada! 
Que un cubano, c'est mol. se mani-
fieste enchido de júbilo, regocijado 
y enorgullecido no pasa do ser algo 
tan lógico corao natural. Que ese nue-
vo y formidable triunfo del ajedre-
cista cubano ha de motivar, si, un 
nuevo laurel a los muchos que su 
ciencia de ese arte le ha valido. Pero 
hará, ha de hacer que a Cuba se la 
mencione en comentos de admiración 
y se le haya de citar en.frases ad-
mirativas. 
Pero el borbotónlco parloteo que eso 
es lo que precede, como hijo del jubi-
le del placer de esa gloria cubana— 
nc es lo que motiva estas cuartillas, 
trooelosas de pnr fuerza. 
Es que nos iplace transcribir, como 
ejemplo de allá ou« aquí aun se pre-
cisa y como lección a quienes ¡toda-
vía!, la han de menester dos párrafos 
de un prócer de la crónica—d*» la cró-
nica que es literaria., naturalmente— 
que fueron, a decir versar' como nun-
cio cierto y franco augurio d*»! nuevo 
íxito d<» Canablanca en la Villa del 
eso y madroño. 
En " E l Ijiberal* del 20 de Díciembyrf 
ültlmo. Gómez Carrillo ¡Don Enrique' 
"bordaba unos comentarios sobre un 
tema artístlco-musical. 
Y luego de actuar piadosamente am-
parando de intuito*; r^irroches a em-
prPfl«riofl nue habísn diferido el ofre-
cer obras <Ie compositores hispanos "cu 
vos nombres se pronuncian con fervor 
en todas partes del mundo", decía co-
mo loa y apoflfrofe final, que nos em-
bargó de ^moción, d*» aleere emoción 
y de gratitud, también fervorosa. 
"Lueiro. para consolarnoM. sí es que 
necesitamos, cocimelo. volvamos la vis 
ta hacia Londres, en dondo*hav ahora 
un español que es, entre los que cul-
tivan su arte, el más glorioso, el más 
admirado camportn del mundo. 
''Me refiero al heredero de la fama 
de los Morphy de los Palamede. de 
los Goet, (te los Zurkertor: al "divi-
no" Capablanca. campeón mundial de 
ajedrez, que acaba de ganar 35 parti-
dos a la vez . . . . 
"Y sí me decís que esto no es tan 
grande como el Arte, reflexionad que, 
hoy por hoy, el hombre que más ad-
miradores y más adoradoras tiene en 
el globo, el único que ha sido más acia 
mado que Foch. es Carpentíer, el bo-
xeador 
" Y entro un boxeador y un ajedre-
cista " 
Así dico Gómez Carrillo en el diario 
tal vez. más leido de los madriles. 
¿Oisteís bien? 
"Volvamos la vista hada Londres 
en donde hay ahora un español" 
"Me refiero.. . . al divino Capablanca" 
¿A qué comentarlo? 
Ha poco, cantando a España rubri-
có Lugo Viña una preciosa composi-
ción, catarata de orgullo y yubllo, en 
que su último verso debía dar la me-
dida de ese Jubiío y orgullo. 
"Con la misma alegría, que si fuera 
español'' 
Y ahora leo—¿dije ya que en un pe-
riódico madrileño?—que Góm^z barri-
llo, como sí trenzara una grlmnola 
de gloria híspana, cantando erlorias 
aristtsticas de España, despleea al 
aire, en la bandera de su palabra y 
en el hasta de su pluma, el nr.mbre 
del "diviro" Capablanca, como espa-
ñol, que fuera. 
;.A qué comentar? 
No. 
Es mejor, para los enanos de elcran-
tes enconos itrasnochados ren^tlr, con 
vuestra vonfa, oue paos párrafos—un 
peo máq del g^ríoso triunfo de f!am-
blanca—nos iplace transcribirlos "co-
mo elemplo de allá que aquí aún se 
precisa y como lección para quienes 
¡todavía! la han de menester. 
Y nada más . 
R. I . OLTTT'POí;. 
I , Carmoúy es el mejor jockey 
úe toúa la América 
L A C U A D R A D E S P E N C E R E N S E G U N D O L U G A R 
Las «panteras" devoraron a L a Sa-
lle.—Y. 31. C. A, remite a los 
Elefantes al último lugar 
L a Asociación de Dependientes, que 
cuenta con un magnífico team de 
basket ball, tuvo anoche que hacer 
algunos esfuerzos para dominar a los 
"niños" intelectuales que componen 
el team de los Antiguos Alumnos de 
L a Salle. 
De haber logrado anotar estos úIU 
mos los 15 "fouls" que tiraron, el jue-
go hubiera variado, poniéndose bas-
tante verde para uos muchachos que 
capitanea Arsuaga. Pero L a Salle, de 
los 15 "fouls" tirados durante el jue-
go, solo logró anotar 4. 
Al terminarse el primer "half' la 
anotación estaba 15 por 7, a favor del 
Dependientes. Y terminó el juego con 
un score de 25 Dependientes por 16 
L a Salle. 
Es digna de mención la labor reali-
zada por Márquez, el excelente juga-
dor "pantera"; y Ruiz, también de la 
A. D. C , que "goldeó'' muy bien. 
Y Andrés Diago por parte de L a 
Salle. 
E L SEGUNDO "ENCUENTRO 
En el segundo encuentro lucharon 
dos clubs con las fuerbas bastante 
equilibradas. 
Jóvenes Cristianos y Deportivo. 
Tenía este encuentro el interés de 
que el que perdiera quedaría en últi 
mo lugar del Campeonato, descontan-
do al Social que se retiró por causas 
que nuestros lectores ya conocen. 
Y lucharon bravamente para sal-
varse de la derrota, tocándole la de 
perder a los Elefantes Blancos, que 
como buenos paquidermos marcha-
rán a la cola del Campeonato. 
En este juego hubo momentos emo 
clonantes, sobre todo en el segundo 
"half", en que estando el score 17x19, 
el Deportivo empató por una magis-
tral canasta hecha por el pequeño 
Crespo, que anoche sobresalió nota-
blemente por su magnífica actuación. 
Y al empatar el Deortivo, la Y . M. C. 
A, se c r e c i ó . . . . 
Pero faltando pocos minutos para 
la terminación del "game" se pusie-
ron 28x30. dando ésto ocasión para 
que los Elefantes hicieran grandes 
esfuerzos por anotarse puntos, cosa 
que no lograron, concluyendo el jue-
go en esa forma. 
Se distlneuieron: 
Del Denortlvo: Crespo, Navarro y-
Manolo Huertas. 
De los Jóvenes Cristianos: Richard 
son, Rodríguez y Lelong. 
UN RUEGO 
Fueron muchos los que anoche so 
acercaron a nosotros para exponer-
nos sus deseos de oue en la seerunda 
serie actúe omo referée Mr. William 
T. Lelmer. persona competentísima 
en la materia. -
Dada la importancia que ha de re-
vestir la próxima serie, esperamos 
que el Vedado Tennis Club complace 
rá a los que desean a Mr. Leíner de 
referee. 
Nosotros nos adherimos a esa pe-
tición. A I Z 
E l c a m p e ó n f rancés de boxeo Carpentíer 
pretada por el sexteto del estableci-
1 miento, y los vivas a Francia y a In-
glaterra se sucedieron incesantemen-
te. 
E l himno inglés fué también canta-
' do unánimenmente. 
Consitía el interés de este "match' 
de boxeo en que el vencedor había de 
quedar proclamado campeón de E u -
i icpa. 
Las apuestas cruzadas tanto en 
Francia entera como en Inglaterra as-
cendieron a sumas fabulosas. 
C E R C A D E SISCIENTOS PESOS 
POR SEOUMK) 
Como Becktt continuara desmayado, 
quedó vencedor Carpentíer 
Estalló formidable la ovación en ho-
nor al campeón de Europa, que fuó 
Ipvantado en triunfo por su? admira-
dores. 
Carpentíer ha logrado el título de 
campeón de boxeo en Europa, y en el 
encuentro en que ha obtenido tan for-
midable triunfo ha ganado a razón de 
2,900 trancos por segundo. 
J 4 I - A L A I 
c 992 5d-31 
MARTES, S DE F E B R E R O 
Primer PartMo. a 25 tantos 
Millán y Elola (Blanons.") 
Echeverría y Ermúa. (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9, coa 8 pelotas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Lucio, Echeverría, Elola, Millán, 
Ermúa e Higinio. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Gabriel y Navarrete, (Blancos.) 
Amoroto y Lizirraga. (Azules.'» 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 y medio, con 8 
pelotas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Gómez, Lizárraga, Machín, Navarra-
to, Gabriel y Amoroto 
Cincuenta y nuevo de los cien díaa 
que componen la temporada hípica del 
Orienta! Park han pasado ya a la* his-
toria, y durante dicho período el Cuba 
American Jockey and Auto Club ha dis-
tribuido entre las distintas cuadras por 
concepto de premios especiales y ordi-
narios la importante suma de $242.000, 
que impera en mucho a la t'iesembolsada 
por dicha compnfi'a en igual número de 
días de las anteriores temporadas 
Las carreras se han venido celebran-
do bajo los más favorables asuplcios, 
habiendo contribuido poderosamente al 
gran éxito alcanzado la bondad de la 
temperatura que hornos gozado durante 
el senté invierno, que ha permití' o 
conc'regar en la* pista a concurrencias 
también mucho mAs extensas que eñ 
anteriores años, y de paso por la es-
casez de lluvia que afortunadamente he-
mos sufrido en muy contados dias el 
piso de la pista ha podido mantenerse 
dentro de sus condiciones de ligereza 
que ha permitido a los veloces ejempla-
res que han compartido en diversas Jus-
tas el establecer nuevos recontó e igua-1 
lar muchos otros. 
Entra actualmente la temporada hí-1 
pica en su periodo de mayor brillantez. | 
pues aguardan a los aficionados ai atrae- ¡ 
tico sport que se cultiva en el hermoso 1 
hipódromo de Marianao una serie de so-
berbias competencias, entre las que so-
bresalen por su magnitud el Cuban Der- | 
by y el Oran National Handicap, con 
premio de $10.000 y cuotas cada una, 
que han de dejar Imborrabres recuerdos 
entre el público aficiona» o, y que figu-
rarán como láminas de oro en los ana-
lea de los eventos sportivos más im-
portantes celebrados en nuestra isla. 
Después del día de descanso observa-
do ayer en la pista se reanudarán hoy 
las carreras con la discusión de un 
atractivo programa de seis bien eqni-
llbra<las justas, sobresaliendo entre ellas 
el handicap ce la cuarta, donde compe-
tirán Currency, Surplice, Marse John, No-
lan y otros. 
En el remate de los ejemplares de la 
cuadra de Spence celebrado después de 
las carreras del domingo, E. J . Sulli-
van adquirid a Walter Mack por la su-' 
ma de $l.S0O: J . J . Holtman a Wood-
trubsb por $500; E. Wan a Solid Rock, 
por $910; O. L. Foster, a Coutn Boris. 
. por $800; Fitzgerakd a Blondel, por 1.500 
j pesos, obteniendo los demás ejemplares 
I muy buenos precios. j 
^ Con la victoria obtenida por en ejem-
1 piar Dr. Bae en el Havana Handicap, 
el pasado domintro, Williams Bros ha 
destituido a Spence del primer puesto 
entre los duefios de cuadras que más han 
ganado en la presente temporada. 
Más abajo publicamos las cua< jas que 
I han obtenido sumas más importantes. 
Carmody, el jockey que ba resultado 
la sensación de la presente temporada, 
1 continúa a la cabeza de los jockey?. 
No solo figura Carmody en el puesto 
de honor entre los Jockeys que prestan 
sus servicios en el Ooriental Park, sino 
que también marcha a la cabeza de to-
dos b u s colegas de los Estados Unidos 
A centinnacldn aparece el estado de 
Tos jocqeys del Oriental Pa'-k que han 
triunfan» en dos o más ocasiones. 
He aquí los duefios de cuadras que han 
obtenido como premio hasta $3.000: 
WiUlams Bros $12r.75 
Kay Spence. . . . . . . . . IttBB 
Armonía Stable 
W. C. Weant. 
W. F. Polson. 
C. K. Moore . 
H. W. Boyer, . . . . . . 
W. J . Press. . . . . . . . . 6525 
J . L. Donahay. . . . . . . . 6505 
A. H. de Día*. . . . . . . . . . 45ÍX) 
W. V Thraves . 4075 
H. Coons. . . . . . . « « . « 3875 
Jamaica Stable. . . . . . . 3975 
B. E. Oraham. 3400 
Curb Stable. 3425 
H. Moody. . . . . . v . « 3325 
W. L. Lewis. . « . . . . « . 3300 
H. Baldwin. . . . . . . . . . 3300 
W. Feuchter 3200 
!>. F. O' Leary . . . . . . . 3050 
J . Umensetter. . . . . . . . SOBO 
E. Baxter 3025 
W. Dondas. 3000 
S. T. Baxter 3000 
W. CPump 160 
T. Murray, . . . . . . . . 124 
Kederis 104 
Merlrriee. . . . . . . . . 12C 
Plckens 72 
Chlavetta. 99 
Archambalt. . . . . . . . S2 
H. Gamer. , 67 
F. Lux 54 
A. Colllns 94 
BL Fator 72 
Mountaln 84 
Jarrell. . . . . . . . 50 
C. Howard 74 
W. Brown. . . . . . . 50 
Mangan. . . . . . . . . 43 
Me C Jinn. . . . . . . 5S 
L. Woods. . . . . . . . 49 
P. Weiner 5« 
Finley. . . . . . . . 35 
Crooks. . . . . . . . . 6 
Hoffler 42 

















F. Hunt. . 
A. Tryon. 
R. Ball 31 
A peí 10 
J. Conway. 21 
T. Smith. . . . . . . . 27 
Atklnson, . . . . . . . 38 
.T. Bauer. . . . . ^ i . 21 
K. Bames. . 8 
Fletcher 17 
2 0 








































PROGRAMA TARA HOY 
PRIMERA CARRERA 





Palnter T Ü 
x Dorothy 111 ¡ 
x WIshIng 107 i 
Disturbancc , 111 1 
<;enerarx Agrámente 114 
Spugs m i 
Ann Magneto lUj 
Vic Muñoz 114 
SEGUNDA CARRERA 
Preir<o; $«00 




Queen Gaffney 90 
Puntual • . . . 99 
Sentry 103 
Leenrack 104 
Orleans Girl 104 
Northern Belle 104 
Diomed 105 
TERCERA i RRttRA 





F O O T - B A L L 
"Cuatro-Caminos Park" vióse regu 
larmente concurrido en el desafio en-
tre "íberos" y "catalane^,'. Destacó-
se desde un principio la superioridad 
de los primeros. Los "noys". por no 
faltar a la costumbre que han establ. 
cTdo en el Campeonato actual, no ano-
taron una sola vez el ansiado "croal" 
En combio los ib -ristas- pudieroa pe** 
forar por tres veces, la puerta fe loi 
hijos do Domenech. 
En el partido de los "crandeV, '{i 
les buenos- -que a veces resultan los 
peores,— de "nrlmo cnrtvrllo ', los "fú-
nebres" abusaron de los inocentes " '» 
ternacionalistas" y do la demencia di 
Verdún introduciendo el balón siete 
voces en el reducto del demente por 
tero. 
Un part'do aburridísimo, letárgico-
transcurrido en perpetuo bostezo. 
S'gue siendo la cri-ftifin palpitante 
el asunto "Fortuna-Iberia". 
Algunos soííores. al leer nuestra errt 
n'ca del domln.TO, han r n í d o ver cier-
to partidarlsmo nuestro a (a'vor drl 
"Iberia"- y nada mis lejos de ello. 
No comprendemos a qué viene aho 
ra protestar un juego perdido. ..O P3 
que los campeon-itos se ganan en la 
Federación y no en ol canino? 
Muy orlg'nal la armimentací^n del 
señor Papiro, "leader" aiUi-forímis-
ta en la Federación: considerar nu1 > 
"1 juego, desdp v\ momento en que »I 
Arbitro admitió a loa expulsados Jugp, 
dores- continuarán en sus puestos con 
*i consentimiento de ambos capita-
nes. 
Como torlavfa la Federación d3 
Foot-^all no ha dictado su jtiic'o no1? 
abstenemos de hacer comentario al-
guno . 
FSTAT>í> T>T:L CAVPEOHÁTO 
Palmera Catejroría 
Chibs Juegos Plintos 
• • • • -
• •' • • m 
• • - . • 
Blanch Donalton , . . . 95 
A. Mitleton 97 
Apple Jack 100 Sky Man . . . 100 










eer Face. 101 111 
194 tu MQ 
ua ice; 
^ n a n o 2 4 
Ollmnía. . . . . . 2 4 
Canarias. . . . . 2 2 
Iberia ? o 
Habana 2 0 
Cataluña 2 0 
Internacional. . . 2 0 
E l club Canarias, aunque tiení de^ 
juegos celebrados y ganados», solamen 
to t'enn ^03 puntos, por haber acorda 
do la Federación anular la apnnt— 
c-Yn d«d Juego "Canarias-Cataluü.V y 
considerarlo celebrado. 
En el Camneonato de Segunda Cate 
goría. se hallan a la cabeza los equi-
no* dm "Fortuna" o "Tbeifa" eo<i cua 
tro puntos. FPRMIH D E IRTTiH 
CABALLOS 
RECORD DE LOS JOCKEYS 
M P. S. T. F. 





QM \ t a CARRERA 






Baby Rascb , 113 
Duke of Selby 113 
Ballyconnell 106 
Parable 106 
Half and Half 111 
Daymon 108 
S E i T A CARREHü, 





Bill Hunley 07 
John W. Klein 99 
Corydon ' ' -jai 
Thorn Bloom 105 
Hocnir. 
SElFCCfoNES 
PRIMEKA CARRERA: * 
Dorothy. DIsturbance. Palnter 
BEGUXL 1 CARRERA: 
Nortehr Belle. PuntaaL O. Girls 
'íKRCERA • ARRERA: 
Sky Man. B. Donalton. Torkville 
CUARTA CABREKA. 
Nolawn. Currency. Sn,plice. 
Qt'INTA CAHRKRA: 
Stellcliff. Ballyconnell Parabién 
SEXTA CARI:'KA 
Corydon. Hocnir. J . W. Klein 
La mejor apuesta SKY MAN. 
106 
F e b r e r o 3 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
Trinidad,—Puede hacer la exhuma-
ción de los restos de su difunto padre 
y mientras tant0 adquiere el terreno 
y le construyen la bóveda puede solí 
.citíir a la Administración del Cemen-
terio le permita depositarlos en lugar 
adecuado; gracia que le otorgará se-
guramente. 
Lur.—Tenga presente que la Ne-
crópolis de Colón, es un Cementerio 
Católico y esas prácticas son no BÓlQ 
contrarias a la religión de Cristo, si 
u0 rechazadas por toda persona culta 
Paulina Amar.—Los precios de los 
terrenos están sujetos a una tarifa 
íija y bay disposiciones precisas del 
Obispado que prohiben hacer descueü 
tos y sesiones gratis. 
C RafaíQ.—Vencido en ó de Abril 
Ce 1*18. Los restos en el osario ge-
nera!. 
LA MORTALIDAD 
En el día lo se le dieron sepultura 
a 22 cadáveres, siendo sicta los foilc 
cifics a coupecuencia de p»» } «roe 
cid-cs bronco-pneumónicas. 
En ei día 2 ha habiod un aumento 
notable, duplicando casi al dfa ante-
: :oi ; puesto que se iuhuniñroü '¿'J 
cadáveres. 
E\TERRA3rrE>TOS DEL DIA 1 DE 
FEBRERO DE 192Ü 
Juan Tollarate, de la Habana, de 
45 años. Puentes Grandes, Asistolia. 
N O 14 campo común, bóveda de 
Francisco López. 
Rafael Saladrigas, de la Habana, 
de 28 años. Manrique 115, Brcrco-
pneumonfa, N O 3, campo común, (̂y-
veda 1 de Antonio V. Heredia. 
José Patiño, de Cuba, de 31 años, 
Porvenir 11, Bronco-pneumonía, N O 
8 campo común, bóveda 2 de Daniel 
Fi güeras. 
Eduardo Gutiérrez, de Cuba, de 27 
años. Calle 21 número 270, Grlppe, S. 
,E 16 campo común hilera 6 fosa 7. 
Juan Olivera, de Cuba, de 51 años, 
Batiste 2, Arterio esclerosis, S E 16 
campo común, hilera 6 fosa 8. 
Domingo López, de España,' de 5i) 
años, Guanabacoa, Arterio enrlero-
sis, S E 16 campo común hilera 6 fo-
sa 9. 
Alaría L. Gómez, de Cuba, de 36 
años, San Lucas 12, Bronquitis, S. E . 
16 campo común, hilera 6 fosa 10. 
Francisco Herrera, de la Habana, 
de 17 años, Luyanó, Traumatismo por 
aplastamiento, S E 16 campo común, 
hilera 6 fosa 11. 
Rosario M. Laza, de Cuba, de 30 
años, de P. Grandes, Síncope, 3 E 16 
campo común, hilera 6 fosa 12 
Rodrigo Sordo, de España, de 51 
años ir-oustria 44, Cáncer hepático, 
P E lú campo común, hilera 6 fosa 14. 
Avelina Lorenzo, de la Habana, dí# 
2ij añes. Anión Recio 96, S E ló c.ijl-
00 común hilera 6 fosa 15. 'iubjrca-
losis. 
América Iglesias, de la Habana, (Te 
¿4 f.ños, de Puentes Grandes. Tutev-
culnsis. K 16 campo común, bilera 
C fosa 16. 
Francisco González, de Esjaüa, de 
33 años. La Benéfica, Grippé, S E 36 
campo c( c-rn, hilera 6 fosa i7. 
Xarcisa Sansores, de Cuba, de 40 
año» Buenaventura "i. Fiebre cai»-
rral, S E 16 campo común, hilera 6 
f-sa 18. 
Jaime Auúreu, de España, de 52 
años. Calzada 49, Arterio esclerosis, 
S E 16 campo común, hilera 6 fosa 19. 
Calixta Castillo, de la Habana, de 
2 años, Aguila 167, Fiebre intermitan 
te, X E 5 de segundo orden, hilera 12 
fosa 3. 
José Revilla, de la Habana, de 2 
años. Puentes Grandes, Toiufección | 
intestinal, N E 5 de segundo orden, hi 
lera 12 fosa 4. 
Hipólito Seljas, de Esjaña, de 30 
años, Hospital Las Anlmasfi Pneumo 
nia, S E 14 campo común, hilera 20 
fosa 20 primero. 
Antonio Fernández de España, de 
25 años. Hospital Calixto García, Meo 
carditis, S E 14 campo común, hile-
ra 20 fosa 20 segundo. 
Isabel Cepero. de Cuba, de 27 años, 
Hospital Calixto García, Catarro, S. 
E 14 campo común hilera 21 fosa 4 
primero. 
Aurelio Alonso, de la Habana, de 
38 años. Hospital Calixto García, Tu 
berculosis, S E 14 campo común, hi ¡ 
lera 21 fosa 4 segundo. 
Total: 22. 
La OZOMULSIOX, una Emulsión del 
más Puro Aceite de Hígado de Bacalao pro-
porciona a la sangre el calor que necesita. 
Esto explica la recomendación de su uso 
por los Aviadores. 
L a OZOMULSION evita los Catarros y 
devuelve la salud a los que sufren de Toses, 
males de Garganta y Pulmones, Influenza, 
L a Grippe, Tuberculosis y afecciones Bron 
quiales. Anemia y debilidad General. 
D r . J . J . Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de lid hemorroides, sin dolor ni em-
p'eo ''•> anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 P m. diaria*. 
Somemelos H altos. 
Espectáculos. 
Viene de la página SEIS 
ma por Fannie Ward, y "La fortuna 
fatal", por Helen Holmes. 
* ¥ » 
RIAXTO 
Para hoy, día do moda, se anun-
cia Ib magnlfiaa cinta ^intoleran-
cia." 
F'furan en el programa otras cin-
tas, dramáticas y cómicas, de gran 
mérito. 
El jueves 5, la sensacional película 
"Felipe Derblay", por Pina Meniche-
lli, Una Millefleur y Alberto Nove-
üy. 
E l viernes 6 (día de moda) estreno 
de la cinta en cinco actos titulada 
"La estatua rota", por la eminenta 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L SEGUNDO SEMESTRE DE 15)19 T 
JUNTA GENERAL EXTRAORDIN ARIA PARA TRATAR DEL PRO-
YECTO DE L E Y DE RETI RO DE LOS EMPLEADOS 
DE ESTA A SOCIACION. 
A la una y media de la tarde del 
domingo 8 del actual, se celebrará en 
el salónó de fiestas del Centro So-
cial, la Junta General Ordinaria del 
segundo semestre de 1919. Se advier-
te que, con arreglo al inciso 4o. del 
avrtícuila 10 de los ílstahitos, solo 
pueden concurrir a dicho acto, tenien-
do voz y voto, los asociados cuya 
inscripción pase de seis meses. La en-
trada será por el Paseo de Martí y la 
comisión de puerta exigirá la pre-
sentación del recibo del mes de Ene-
ro y del carnet de identificación. 
Los señores asociados pueden re-
coger en esta Secretaría, un ejemplar 
de la Mfmoria del sejgundo semestre 
de 1919. 
Terminada la Junta Ordinaria, se 
celebrará Junta Gneral Extraordina-
ria, para tratar del proyecto de Ley 
de Retiro de los Empleados, Sirvien-
tes y Auxiliares de esta Asociación, 
cuyo texto se halla inserto en la me-
moria semestral y de la modificación 
en su conecuencia de los artículos 141 
y 147, párrafo 2o. de los Estatutos 
Generales. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente, se publica para conocimiento 
de los señores asociados. Habana, 3 
de Febrero de 120.—César G. Toledo, 
Secretario General, p. s. r 
Cl 1247 6d.-3. 
actriz Mae Marsh. 
El jueves 12, estreno de "Hembra", 
por la Mancini. 
* * • 
ROYAL 
Hoy: "María Ana", "A toda ve-
locidad" y "Las hazañas de E.ena." 
EDI miércoles, "El dios cautivo", 
I "Jaque al Rey" y "Las hazañas de 
j Elena." 
* * * 
LARA 
En la matinée y en las cuatro tan-
das nocturnas se proyectarán pelícu-
las dramáticas y cómicas de marcas 
acreditadas. 
* * * 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tardo hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta dl«< 
centavos. 
Hoy se pasarán las cintas siguien-
tes: el di ama en seis actos "La zono 
de la muerte" y el episodio 13 de "M-a 
las mallas de la intriga." 
Mañana: "Manos arriba", "El cami-
no blar co", películas de cow-boys y 
"El carnaval de la vida", por Lyla 
Borelli. 
Febrero 14: "Ei Novato", por Wi-
lliam Duncan. 
Pronto: "La hija del circo." 
• • • 
IDOLO 
Fundón corrida de una a siete !' 
tandas desde las siete y media hasta 
las nueve y tres cuartos. 
Hoy martes los episodios tercero y 
cuarto de "El protegido de Satanás", 
titulados "El anillo fatal" y "En las 
ruinas de la antigua Abadía" y "Vin-
dicación de Minta", en seis partes 
por la bella artista Norma Talmadge. 
En la tanda de las siete y media, 
estreno de la cinta cómica "Panfír& 
pintada." 
Para mañana se anuncian los epi-
j sodios 5. 6, 7 y 8 de la serie "El pro-
| tegido de áatán", titulados El supll-
iclo del tonel. En plena fiesta, En laj 
garras de Satán y un lobo con piel de 
cordero. 
Los días 5 y 6, la interesante canta 
"intolerancia.'» 
• * • 
GLORIA 
En el Cine Gloría, situado en Viven 
y Balascoain, se exhiben diariamente 
cintas de la colección de Santos y Ar-
tigas. 
Para hoy se anuncian la cinta ti-
tulada "Cuando el león despertó", por 
Monroe Salisbury, y "El sendero san-
griento", continuación. 
• 
LA TOÜRNEE DEL CIRCO «SANTOS 
Y ARTIGAS" 
El gran circo de Santos y Artigas 
actuará hoy en Ranchuelo; mañana 
en Jorobada; el jueves en Potrerillo; 
el viernes en San Juan de los Veras, 
y el) sábado en San Diego del Valle. 
En el conjunto que dirige el popu-
lar Jesús Artigas figuran los princi-
pales artistas y las fieras que actua-
ron en la temporada de Payret. 
• * 
E L PARQUE «SANTOS Y ARTIGAS-* 
Gran concurrencia asiste todos los 
días al Parque "Santos y Artigas", 
situado en la cahe de Zulueta. 
Los diversos espectáculos que alh 
existen obtienen gran éxito. 
» » * 
ESTRENOS DE LA CARIBBEAN 
FILM CO. 
La acreditada Compañía Carlbbean 
Film Co., exclusiva de las marcas de 
películas Paramount-Artcraft, anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de Almas, El temor tirano 
La destructora de hogares y Extra-
vagancia. 
De la bella artista Vlvina Martín-
Cobrar o devolver. La sonrisa de Mi-
randy. Louisana, Ld Guajirita. 
De la simpática Enid Bennett: Fe-
lices aunque casados. ¿Cuándo co-
memos , E l dormitorio embrujado, 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor dramático Wi 
lliam S. Hart: La niña de las ama-
polas, Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del simpático actor Wallace Reidr 
Está usted despedido. El ladrón de 
lamor. El valle de los gigantes. 
Por cl conocido actor Charles Ray 
¡ El hijo del guarda. E l mozo de la-
branza. Habichuelas. Basebolero de 
• manigua. Soltero empedernido. El hi-
jo de su mamá. 
Por Lila Lee: La hija der lobo. El 
UN G Ü I M O 
R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o 8 
Dice el Dr. Slocum» uno d© fo, 
nrincipales médicos de Nueva York, 
quien durante treinta años ha tra-
tado hombres y mujeres con males 
del Hígado y los Intestinos. Dq, 
rante éstos años él dló a sus pacien-
tes una receta de los más puros 
Ingredientes medicinales, en tona», 
de pildora, cuyo nombre es "Piído-
ras del Dr. Slocum para el Hígado." 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, qna 
causan una operación normal, Un. 
piando el sistema de las materias 
nocivas. Si tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, se 
siente mal y no duerme bien tome 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
el Hígado todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y mujeres conflan en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
servar su salud. Las venden en 
todas las farmacias a 25c la Caj» 
Grande. 
jardín secreto. El cofre de las llu. 
sienes. E l corazón de juventud ,̂ 
Por Ethel Clayton; Armas femeni-
ñas. Hombres, mujeres y Dinero 
La eterna historia .̂ E l sendero 
gitano. El pobre tonto, Seguro amo-
roso. Venus de Oriente, por Bryan; 
Washburn. 
La honra de su apellido, por Sessu" 
Hlayakawa; E l ángel salvador, por 
Shuley Masón; Hombres, mujeres y 
dinero, por Ethel Clayton; Complot 
frustrado, por Dorothy Gish; Por los 
fueros del honor, por John Barrimo-
re; Huida la holandesa* por Mary 
Pickford; Juanito coge el revólver, 
por Fred Stone; E l cofre de las llu-
sienes, por Lila Lea; La escena final 
por Shirley Masón; E l corazón de Ju-
ventud, por Lila Lee. 
A / M U / S C I O 
D El 
A o u i a r «6 M%̂$smm 
Qué horror! 
C A L Z A D O 
NO L O HAY M E J O R 
B E A C O N 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION J 
í P A R A H O M B R E S Y J O V E N E S 
mi: ¿Sí"*. 
5>; 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DA ¿.03 HOSPITALES DE NITT fOBX. 
f 1LADEL.FIA Y '^EBCEDES." 
Bnfermetfadet de la piel y avmiiocU, 
Bnfermt-dadoa reoéreas. Tratamiento» mi 
le» Rayos X. Inyecciooea de Salvartáñ. 
Prado. 27. Tela. A-Wto: r-XSM. De 2 a i 
L a I n f l u e n z a e s o n a e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s y v i g o r o * 
s o s h a n s u c u m b i d o a l e r r o r f a t a l d e c r e e r q u e 
s u r o b u s t a s a l u d p o d í a p e r m i t i r l e s t r a t a r a 
u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y n e g l i g e n c i a 
s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e . 
O b s e r v e C O n C l l i d a d o l a s s e ñ a l e s d e a d -
v e r t e n c i a , c o m o d o l o r d e c a b e z a , p e s a d e z g e * 
n e r a l . s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s 
e s t a d o f e b r i l . I n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r í -
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a i n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n . S i n a e s t e s a b i o 
c o n s e j o : P r i m e r o » o b t e n g a 
K I T A T O S 
EL T O N i CO*L A X A T IVO'Q U INI NA 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r . 
E v i t e e l R i e s g o : M é t a s e e n c a m a I n m e d i a t a -
m e n t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o . Q u é d e s e 
e n c a m a 3 o 4 d í a s . T a l v e z n o s e S e n t i r á U d . 
l o s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r e n e l 
l e c h o ; p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r p o r e s t a 
f a l s a c r e e n c i a . 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, « n NEW YORK, U. S. A. 
^ . . . ^ — ||M|W|) mnnmummmumi 
Fabricantes: F M. Hoyl Sboe Co., Maochesfer, New Harapshire, U. S. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA 
F. M. H0YT SH0E C0. DE CUBA, Muralla 161, Apartado 2469 
P o b r e n e r v i o s í l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s de l novio, le h a c e n t e m b l a r . 
r 
ELIXIR ANTINERVI0S0 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 1 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E P T U N O  A N R I Q U E . 
F á b r i c a Nac iona l de Sombreros p a r a S e ñ o r a s . Nos h a c e m o s c a r g o de 
h a c e r l e toda c l a s e de sombreros p a r a c o m p a r s a s en los C a r n a v a l e s . 
A m i s t a d , 5 0 , e s q u i n a a N e p t u n o 
alt 7d-3 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Acabamos de recibir: 
Verdadero» primores en flores para "Bouqnet", para centros do me-
sa, para el tocado femenino, etc. 
QulrnaMas y coronas parn primera comunión. Visito la exposición y 
se cenyencerá que es preferible comprar florea artificiales, meJor 
que naturales, por ser más baratas. 
L I B R O S D E M I S A P A R A R E G A L O S 
Elegantes deTocionarios encuadernados con pastas de marfil, carey, 
madera tallada, piel Marroquin, piel de Rusia, chaffrln, francés etc. ' 
Antes de hacer sus compras 
Visite la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , de R i c a r d o V c l c s o 
OALiIANO 62 (Esquina a Neptf.na). Apartado 1115. Tel. A-4958, 
HABANA. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l 
SERVICIO CABLEGRAFICO DE LA PRENSA ASOCIADA 
RECIBIDO POR 
HILO DIRECTO-CORRESPONSALES EN TODA-ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A S E R V I C I O C A B L E G R AFICO E X C L U S I V O DE ESPAÑA INFORMACIONES DE LA S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MADRID 
S E G U N D A S E C C I O N 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R l Q 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
LA SITUACK» E> CÁTALVÑ V 
3 de Enero de 1920. 
Continúan en igual estado que estos 
últimos das, los conflictos sociales. 
Unicamente, en la cuestión de Telé-
fonos hay que consignar, la buena 
noticia de que no habrá conflicto. 
E l miércoles abandonaron el traba-
jo los obreros de los talleres y otros, 
mas luego de celebrada una reunión, 
acordaron por una gran mayoría, vol-
ver a sus puestos. 
Una comisión de ellos, fué al Go-
bierno para gestionar la libertad da 
un compañero, detenido antes de 
ayer. 
Todos los obreros despedidos, lo 
fueron en virtud de expediente, unos 
por dedicarse a cobrar las cuotas del 
Sindicato, en las horas de trabajo y 
otros por utilizar los aparatos de la 
Compañía para haĉ er propaganda 
sindicalista. 
L a Compañía ofreció no tomar re-
presalias si volvían los obreros ai tra-
bajo. 
Es creencia general que hoy ha-
brán vuelto a sus puestos la mayór \ 
Los buques anclados en el puerto ¡ 
exterior, rompieron las amarras, co-1 
rriendo riesgo de estrellarse contra 
la costa, pues tenían las calderas apa-
gadas. 
Un vapor americano, que rompió 
las amarras, sin gobierno, estuvo a 
punto de estrellarse dentro del puer-
to. 
Muchos veleros que se n&i»'--
fendeados, fueron empujados por el 
viento contra los vapores amarrados 
en los muelles, sufriendo casi todos 
averías. 
E l velero "Virgen del Carmen," de 
guardias, asesinados recientemente en I la matrícula áeSAlio&ntet quedó con 
Barcelona y otras 1,000 pesetas a t e los palos ^ est^do ,aqpun?0 de 
D I A A O I A 
tará su concurso para todo aquello 
que contribuya a .normalizar el ser-
vicio. 
L a aristocrática Sociedad Gran 
Peña, ha enviado 1,000 pesetas a ca-
da una de las familias de los dos 
del policía que en Valencia también I 
hace poco tiempo, fué víctima de un 
atentado sindicalista. 
EI1 Fénix Agrícola, también ha do-
nado 1,000 pesetas, para las viudas e 
hijos de los guardias civiles y a más, 
a una de las viudas, que ha quedado 
con cuatro hijos le ha señalado una 
pensión vitalicia de 2.50 pesetas dia-
rias. 
En Sevilla han sido detenidos por 
la Policía, los obreros Juan Navarro 
y Manuel Barrio, a quienes se busca-
caba como autores en compañía de 
Aparicio y Antonio Guerrero, del aten 
tado del Pasaje de Vila. 
Por orden del juez, ingresaron en 
la cárcel incomunicados. Créese que 
el delito quedará totalmente aclara-
do en breve. 
Los huelguistas de la Compañía del 
ferracarril de Sevilla-Alcalá-Carmona parte de los obreros. 
Procedentes de las fábricas azuca- siguen disgustados y amenazando al 
reras aragonesas, se encuentran de- | "uevo personal para que abandone el 
tenidas en los muelles, grandes par- i trabajo. 
tidas de azúcar, con destino a la ex- i Para hoy estaba anunciada la huel-
portación a América. i ga de médicos, farmacéuticos y vete-
Se calcula en medio millón de dó-
lars el valor de estas partidas. Su 
embarque se retrasó con motivo del 
"lock out'' y según parece se ha pro-
ducido una reclamación diplomática, 
por parte de los Estados Unidos, por 
lo cual, ayer mismo empezó el embar-
que del azúcav. 
En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento, se aprobó por unan-midad 
ima proposición, por la cual tenien-
do en cuenta el gran número de ni-
ños y mujeres, enfermos e inválidos, 
que sufren las consecuencias de las 
huelgas y el "lock out", se destinan 
nnanos de la ciudad de Utrera, por 
diferencias con el Ayuntamiento. 
Por haberse negado los fabrican-
tes de harinas a venderlas a precio 
de tasa, la Sociedad de obreros pa-
naderos de Eclja, acordó la huelga. 
Se han personado en el Gobierno 
civil de Sevilla, el alcalde, primer 
teniente alcalde y secretario de Utre-
ra, para dar parte de que se han de-
clarado en huelga, lofe médicos y ve-
terinarios municipales de dicho pue-
blo, alegando que no está bien hecho 
el padrón de pobres. 
Hizo constar el alcalde, que ol 
"aufragar 
E l "Matilde,'' de la matrícula de Va 
lencia. abordó a otro, resultando con 
el botalón partido y otras averías im-
portantes. 
Xauiragó el velero "San Antonio," 
de la matricula de Alicante, y otras 
pequeñas embarcaciones. 
A todos los barcos se les prestó au-
xilio rápidamente, especialmente a 
los que se hallaban fuera del puer-
to. Por fortuna. n0 se tiene noticia 
de que haya habido víctimas. 
Se teme la suerte que hayan corri-
do las lanchas de pesca, a las que el 
huracá" sorprendió en alta mar, y no 
bubo medio de prestarles auxilios 
por el amenazador aspecto del mar. 
Se confía que muchas de estas em-
barcaciones se habrán refugiado en 
las bahías cercanas. 
E l estado del mar, obligó a los va-
imponente y aunque con menos vio-
lencia sopla todavía fuertemente el 
viento. 
También quedaron destrozadas las 
puertas metálicas de los tinglados 
del muelle. 
No se tienen noticias de la provin-
cia, en la cual el huracán debe ha-
ber causado grandes daños. 
CBn San Sebastián, también relng du 
rante todo el día de ayer, un violen-
tísimo temporal, con viento huraca-
nado, que arrancó árboles y causó 
desperfectos en los edificios. 
E l estado del marfl obligó a los va-
pores pesqueros a volver de arribada 
forzosa al puerto. 
En las estribaciones del monte Ulía 
una enorme ola arrolló a tres Indi-
viduos, pereciendo ahogado un0 de 
ellos, llamado Luis Arrondo. 
En la Coruña, el temporal ha ce-
rrado el puerto, paralizando el trá-
fico. 
E l trasatlántico de San Francisco 
de California, continúa sin poder sa-
lir, teniendo todo el pasaje a bordo. 
Es tal la fuerza del oleaje dentro 
del puerto, que los veleros "San Jo-
sé" y "Dorán," rompieron las amarras 
y las cadenas de las anclas, empuján-
doles la corriente contra las peñas j 
del castillo de San Antonio. 
Los prácticos del puerto, acudie-
ron en- auxilio de la tripulación de los 
veleros, que los abandonaron, ante el 
temor de estrellarse contra la costa. 
L A S INSIDIAS CONTRA L A 
ACTUACION D E ESPAÑA 
E N MARRUECOS 
OPORTUNA INTERVENCION DE NUESTRO EMBAJADOR EN LONDRES 
E l S de noviembre último, la impor-
Mientras tanto, el remolcador "Mon, tante revista londinense "Marocco", 
te San," consiguió con grandes tra-
bajos, arrastrar los barcos, fondeán-
dolos al abrigo de la dársena. 
E n Bilbao, además de un vendaval 
tremendo, cayó un horroroso aguace-
ro, que inundó varias calles. 
E l viento causó importantes ave-
rías en las líneas eléctricas, inte-
rrumpiéndose, durante largo rato, la 
circulación de tranvías. 
E l vapor "Delfín," correo de L a -
rache, no pudo zarpar de Cádiz a 
consecuencia del temporal. 
E l huracán, produjo daños en las 
líneas de telégrafos y teléfonos, co-
mo también en la muralla del Sur. 
L n barco pesquero, de la matrícu-
la del Puerto de Santa María, ñau-
fragó. salvándose la tripulación. 
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
ESTUDIOS SOBRE EL PESIMISMO ESPAÑOL Y LOS NUEVOS TIEMPOS 
RO.OOO pesetas para repartirlas en es- I Ayuntamiento invitó a dichos facul 
pecie entre las familias necesitadas. 
Se tienen noticias, de que en Villa-
franca, un gran número de obreros 
se han separado de los Sindicatos,, , 
presentándose individualmente en talj í ^ f e j"1 E M 0 5^J?1 
fábricas para reanudar el trabajo. E l 
número de los que lo han hecho, es 
aproximadamente un 40 por 100. 
E l Sindicato único del arte textil 
v fabril, ha publicado un aviso reco- I 
mendando a los obreros, que no rea- I 
miden el trabajo ni se separen del 
Si"dicato. 
E l sacrificio de reses en los Mata-
deros, se verificó como de ordinario. 
rtrstaMecida la normalidad en es- j 
ta huelga y en la de los harineros, 
la població-» se abastece normalmen-
te, y fueron puestos en libertad los 
detenidos a consecuencia de los in- | 
cidentes producidos por estos obre-| 
ros. 
A las 2 de la madrugada, el minis- I 
tr,j de la Gobernación llamó a los co- , 
rresponsales de Madrid, que hacen in- | 
formación en teléfonos y telégrafos, i 
recibiéndolos inmediatamente el se-j 
ñor Fernández Prida. i 
—Les he llamado a ustedes—dijo el 
ministro—para darles cuenta de una | 
conferencia telegráfica que acabo de 
I I I 
L > TONO D E S P E C T I T O 
1 La mente observadora queda sus-
Tonsa y preocupada al considerar que 
el español no solamente se niega a sí 
mismo, tino que se desprecia.. El to-
ne despectivo está de moda entre» nos-
otros; de !a<? esferas. Inteloduales ha 
descendido al campo de! vulgo y del 
pueblo. 
El caso es triste, pero hay que afron 
tarlo; y es lo c'-erto que por una ne-
gligencia de los cultores, o por una 
u ala educación, un poco Je desdén 
por las cosas nacionales presta a un 
individuo hispano cierto aire distin-
guido. Ê to os incomprensible en 
todas Ins naciones, por \j menos eri 
las naciones medianamente constitui-
«ias; yo confieso que no lo he obser-
vado en ninguna parte. 
Existe, sí, el tono de acusación y 
de autocrítica, particuíarm'íiite en 
los pueblos latinos, acaso por que 
rntonces no hay inconveniente en arre 
meter cc-tra la propia España. 
E l tono despertívo frente a las «deas 
lacionales es un hecho oprobioso y 
corruptor que cnovien.» destruirlo en 
seguida. Ya no es el filósofo el espe 
calador intelectual, el cultivado arti-
culista; es el simple viajante de co 
rrercio quien se permite deducir, son 
iiire convencido y entre gestos des-
no, su autoridad su seguridad frente 
a los problemas la misión y el momen 
to patrios. 
E l tono despectivo ha sido aumen-
tado y uuiversallzado por la concu-
rrencia de tres factores: "a literatu-
ra, la política radical y eí regionalis-
mo catalán y vasco. 
Los escritores, en su afán de escla-
recer las causas de la catástrofe de 
cuarta clase. Las saals de los cafés se 
llenan de libres y temerarias con-ide-
racionos, en las que se tritura el 
cuerpo pairio. 
¿Tenemos acaso Ejército? ¿Adónde 
pueden ir nuestros soldados si no sir-
ven para nada" ¿Saben aU;o nuciros 
oficiales? ¿Tenemos por vontlra, ca 
ñones y material de guerra^ En cuan 
te a la enseñanza, ¿no es cierto que 
estamos a la altura de la Patagonia' 
Nuestras costumbres, ¿no son las más 
soeces del mntidof / .Es que se puede 
comparar a Cervantes cen Shekes-
tativos a que e?los mismos hicieran 
dicho padrón y se negaron. 
En Cartagena ha empeorado la 
huelga de médicos, por habérseles ad-
herido los veterinarios, por lo que el 
Municipio ha solicitado de la autori-
dad militar, que facilite veterinarios 
que se encarguen de la imprescindi-
ble inspección de carnes. 
E l alcalde ha recibido una orden 
del gobernador civil, para que se ¡ esos pueblos se encuentran en un es- , 
abstenga de hacer pagos de carácter t&do de decadencia v se les compara I i^1"6- Sl alguien nombra a Marrue-
voluntario, hasta tanto se abonen las ¡.on su antiguo1 esplendor v con lo¿ t'os' '.oronto asoman sonrisas suficien-
mensualidades que se adeudan a los pueblos germanon o anílo-sajoties. i te5; en 1os rosíroa. ¡Pero si estamos 
médicos en huelga. Pero el tono de acusación, y hasta I mAíi atrasados que los meros, si no 
También en Arcos de la Frontera»I péaimiaía, nunca ha Menudo hasta el 1 •':f,I7'*n103 nada. . .» Todo esto ha 
los cuatro médicos municipales, pre-j desdén v la burla de sí mismo. En I bajado del café a la taberna, y los al-
í-entaron la renuncia de su cargo, or- , i-rancia, por ejemplo, nntes de la gue- | ^aüil68 en efecto, repiten entre gui-
' ¡rra actual, han potli^-» registrarse | fos: i Pero si no somos nadie: 
momentos infelices, crisis lamenta-
Mes, en que se acusaba de abusos al 
Ejército, a la Justicia, a 'os minis-
tros; «pero a nadie se le ocurrió decir 
que Francia era un objeto -r.ínimo, y 
que los organismos esenciales de 
Francia eran cosas despreciables. Ta-
,le.s ex-abruptos. si alguien ge decidía 
a lanzarlos, caían en la ineptitud de 
tina minoría; la sanción pública, quo 
BQ Francia misma nuii.;a ha perdido 
su poder, ha inutilizado siempre los 
denándoles el alcalde que no aban-
donaran sus puestos, en tanto no sean 
substituidos por otros facultativos. 
De San Sebastián comunican, que 
en Pasajes se agudizó el conflicto 
de los obreros del muelle que se nie-
gan a trabajar, como no se les au-
mente los jornales; como consecuen-
cia de su actitud, quedaron sin des-
cargar varios vapores y otros, en 
cambio, esperan carga. 
Entre unos y otros, hay 21 vapo-
res esperando la solución del con-
flicto. Algunos, caso de persistir la 
celebrar con el « ^ . ™ ° r ^ J ^ L actitud de los obreros, se disponen a , ex abruptos y las estridencias, ««i^no norQ ovnlirnrlps la causa 0° . . 1 a^>.í .,1., 1- «_i«_ -. celo a, para explica les l  s  
la total incomunicación telefónica con 
dicha capital y que tiene por causa 
el temporal. . . 
Como esta interrupción ha coinci-
dido con la falta de luz eléctrica en 
Barcelona, y la paralización comple-
ta del servicio de tranvías, y esto pu-
diera dar motivos a producir alarma, 
he llamado a conferenciar a la cita-
da autoridaá. , . 
E l señor Maestre Laborde, ha co-
municado lo siguiente; 
— E l día de hoy pasó dentro ae la 
mayor normalidad, pero a las diez 
y media de la noche, quedóse a obs- {oTmes que acentúan la gravedad del 
motín, en el cual la fuerza púública. 
ir a Bilbao para descargar. Afi,Jí ahajo la sanción pública tiene 
Dos casas consignatarias llevaron I oscaso vigor. Las palabras se dicen 
obreros de San Sebastián, los cuales ei la Hgera, v la"? palab.-ns dirigidas 
se negaron a trabajar por temor a j contra la patria tienen menos respon-
coacciones de los huelguistas. 1 habilidad que ninguna otra. Ocurre. 
E l alcalde de Qnteniente, comunica, pues, en Krpaña que a veces un ora-
que se ha celebrado una manifesta- cior o ur irublicista no se atreven a 
ción tumultuosa contra los consu- ¡ atacar a! ministro de la CJuerra. y, en 
raos quemando la muchedumbre una 1 cambio, se ensañan eon el Ejército, 
caseta, después de arrancarla. A veces no conviene ineff.r«e con el 
Como la efervescencia es grande, | Gobierno por Intereses particulares' 
pide que se refuerce el número de1 
guardias civiles que hay en el pue-
blo. 
Particularmente se han tenido iu-
deñosos «que España e« un país ae i Cuba. han dado acaso los principales 
argumentos. Estos argumentos los 
han cogido con delicia lov, políticos y 
periódicos llamados radicales; tam-
bién los han tomado para su campa-
ña antiespaño'.a los regionalistas y sa-
paraitistas. 
Nada hay tan triste como presenciar 
el espectáculo de alguno? de nuestros 
periódicos. Con palabras gruesas, o 
con chistes soeces, en artículos de fon 
de o en simples gacetillas, una Pren-
sa que se dice progresista hace jiro-
nes el cuerpo nacional, tritura todas 
las cosas, manosea todos los tópicos, 
ensucia las ideas más nobl?r. y altas. 
Es triste ver a un Lerrcux a un Sor 
riano, íntimamente eijcoista;?. sin nin-
guna suerte de ideal'colectivo y por 
mero estímulo bullir '> medrar; 
es triste . verlos siempre abiertos 
a despertar en la muchedumbre 
ios instintos bajos, las rebeldías 
estériles, las negaciones absolu-
tas, el iesdpn de la Patria. Es tris-
te ver que Pablo Iglesias, admitido en 
la rueda de los voceadores mandata-
1 ¡os. pene en la campaña negativa to-
do el peso de su rudeza, toda la car-
pa de «ti socialismo inintellgento. arra 
balesco 
En cuanto al regionalismo, de for-
mación conservadora y clerical, ha me 
tido su Insidia, su nihilismo, su nega-
ción v su virus disociativo en aque 
lias comarca? que eran, T)0r gu acti. 
vidad. su robustez y su aptitud polí-
tica, la mejor esperanza de la nación 
Las provincias riel Norte de Italia, las 
más sanas y enérgicas, han sido las 
que han vigori/ado el resurgimiento. 
Del Piamonte. rubia flor de la tierra 
italiana, surgió la nacionalidad, y Mi-
lán es la verdadera cabera de Ita-
lia. Aquí, en España, de Barcelona 
y de Bilbao han salido Ioa más im-
puros alientos nihiliEtas, antinaciO' 
nales, dísociativos 
No es de ahora, seguramente, esta 
inclinación negativa de los españoles; 
en nuestra literatura clásica existen 
hartos documentos ilustrativos. Pero 
desde la derrota de Cuba, el mal ad-
quiere fuerza increíble y se hace, so-
bre lodo, unoversal. L o ' políticos y 
el pueblo, los cultos y los vulgares, 
todos comulgan en la misma idea Hoy 
la Idea alcanza su momento de pleni-
tud. Así se observa en los gobernan-
tes algo como un temor, una Indeci-
sión, un rebajamiento del Poder . . . . 
Hay el miedo a las reformas capita-
les, miedo a suscitar ilusiones. E^. 
vulgo no cree en nada, no cree en si 
mismo. El vu'.go antepone en segui-
da su ¿ipara q u é . . . ? Por lo tanto, loa 
gobernantes se reducen a iniciar refor 
mas vacuas que no resuelven nada. 
Habría que reformar el espíritu, y 
no los detalles y accidentes. Elevar 
el tono del espíritu público Empezar 
por que los gobernantes elevasen su to 
' ' . * ' ~ . 
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curas la casi totalidad de la pobla 
ción, y suspendida por completo la 
circulación de los tranvías. 
A pesar de hallarse a dicha hora, 
repletos los teatros de público, este 
conservó la serenidad y «o se regís-
tró el menor incidente. 
Inmeditamente se redobló la vi-
gilancia en las calle.*-
L a Compañía de electricidad, a la 
cual pregunté la causa de la inte-
rrupción, ignoraba la causa que pu-
diese motivar este conflicto. 
L a Compañía de electricidad, reci-
bid el auxilio de otras, y pudo resta-
blecer el servido de alumbrado al ca-
bo de hora y media de interrupción, 
continuando los espectáculos, con 
normalidad, dando el público mues-
tras de gran presencia de ánimo 
L a tranquilidad «n loda la capital, 
fu' completa. 
También quedó Interrumpida a me-
dia noche, la comunicación telefóni-
ca interurbana; pero luego se mani-
festó a los corresponsales, que ello 
obedeció a una pasajera avería oca-
sionada por el temporal. 
Las averias de la Compañía de 
rledricidad de Barcelona, también 
fueron ocasionadas por los tempora-
lea en Lérida. Gerona y parte de cata 
provincia, sin que el accidente ten-
ga mayor importancia. 
E l ministro terminó diciendo, que 
daba conocimiento de la comunica-
ción del gobernador de Barcelona, pa-
ra evitar cualquier rumor absurdo 
que pudiera originar, lo ocurrido ano: 
che en Barcelona, y cuya causa fue 
exclusivamente producida por los 
temporales. 
ASPECTO SOCIAL D E ESPAÑA. 
H U E L G A S T OTROS CO>TLICTOS 
A las nueve y media de la noche, 
se reunieron ayer en la Casa del 
Pueblo, los asociados del Arte de im-
primir'bajo la presidencia del señor 
Saborit. 
Se discutieron vanos asuntos, ne-
gando a veces a acalorarse los áni-
mos tomándose el acuerdo de acep-
tar el aumento del 25 por 100 que 
conceden los patronos y entrar des-
de luego, al trabajo; sin perjuicio de 
volverse a reunir el día 15. P5"^ en-
tonces acordar las peticiones definí- ró más de dos horas, 
tivas que han de hacerse a la clasb, E l viento, con su fuerza destrozó 
patronal I Sran número de cristales y tronchó 
E l presidente de la sociedad ln-1 muchas palmeras en los paseos, 
dustrla libre de automóviles "taxis," , E l mar ofrecía un aspecto Imponen-
lía hecho pública una carta, en la te, arrojando el aire al agua, los 
tuvo que hacer una descarga al ai-
re. 
Parece que hay un muerto y un he-
rido. 
E l gobernador dispuso, que se en-
viaran refuerzos de Játiva y de Va-
lencia. 
ffTERTES TEMPORALES E \ E S P A . 
SA. COMrMCACTOYES 1>'TE-
R R O I P I O A S 
E l fuerte viento huracanaffo que se 
dejó sentir ayer en Madrid durante 
todo el día y parte de la noche, oca-
sionó algunos desperfectos, pues hu 
bo momentos en que la violencia del 
viento, arrancó cristales y derribó ár-
boles. 
En el Parque del Oeste y en el Re-
tiro, así como en los paseos públi-
cos, muchos árboles quedaron des-
trozados. 
Rompiéronse infinidad de vidrieras 
y monteras de cristales, volaron chi-
meneas y persianas y vinieron al sue 
lo algunas vallas de solares. 
Al anochecer, en las viviendas y 
establecimientos, que utilizan el flui-
do eléctrico de la Compañía del mar-
qués de Santillana, y a causa del tem-
poral, se quedaron a obscuras. 
En algunas casas faltó también el 
agua. 
Por la tarde, y en el momento que 
pasaban junto a una tapia del cemen-
terio de San Lorenzo, Antonia de San 
Julián, anciana de setenta y sie^e 
años; María Sánchez Muro, de trece 
y María Asegurada de cincuenta, «-e 
hundió aquella, quedando envueltas 
las dos mujeres y la niña entre los 
escombros. 
María Sánchez fué curada de la frac 
tura completa del fémur derecho, gra-
ve; Antonia San Julián, sufrió he- ; 
rid'as en todo el cuerpo y María Ase- ! 
gurada. fué curada de lesiones de | 
pronóstico reservado. 
Por el mal estado de las Imeas, I 
Madrid se encuentra incomunicado 1 
ct>n Sevilla, Granada, Cádiz, Astu-1 
rias y otros puntos. Con algunas pro-
vincias, las comunicaciones se obtie-
nen con muchas dificultades. 
En Alicante, al mediodía se desen-
cadenó un violento huracán, que du-
I N C E N D I O E N E L P A L A C I O D E L A 
M A R Q U E S A D E M A N Z A N E D O 
Madrid. 24. 
Ayer tardu, próximamente a la» 
cuatro, se declaró un violento incen-
d o en el palacio do la marquesa de 
Manzanedo. situado en id paseo -je 
Recoletos, número 18, «squiaa a l \ ca-
lle de Villanueva 
E l agente de Policía, se'ior Rajal. 
y el portero del palacio, tueron ío.3! 
primeros que advirtieron e' humo qw. 
salía del tejado, que fué do'ide Cf.-
menzó el fuego, propagándola rápi-
damente a los departamento supe-
riores, en los que se halla 1 insiala-
das las dependencias de 1a servi-
diimbre. 
Con plausible presteza. íuero'i lle-
gando los parques del serriclo do in-
cendios, que sin perder momento, die-
ron principio a sus trabajos para la 
extinción del fuego. 
Este adquirió desde los primero* 
momentos, grandes proporciones orí 
ginando la alarna consiguiente. 
Avisada ia marquesa de Manzano-
do y sus hijos, abandonaron e; pala-
cio, donde los bomberos y la servi-
dumbre continuaron desalojando las 
guardillas, consiguiendo localizar el 
fuego. 
Parejas de Orden Público y de !a 
Guardia civil, acordonaron el pala-
cio, para evitar se aproximara -ii 
enorme público estacionado «n los al-
rededores. 
Desde los primeros momentos, * 
presentaron en el lugar del siniestro, 
el alcalde de Madrid- el gobernado 
civil, varios concejales, el comisario 
de Policía, el jefe superior de Pala-
cio y otras personalidades. 
Numerosos amigos de la marquesa, 
acudieron a la mansión incendiada, 
ofreciendo su ayuda personal, para 
poner a salvo los valiosos objetos en 
peligro. 
E l palacio de Manzanedo enr>iprr? 
infinidad de joyas artísticas, que lo 
convierten en un verdadero museo. 
Las causas del incendio, parece 'ha 
sido una avería en la calefacción ge-
neral del edificio en donde había'i 
estado haciendo reparaciones. 
Por fortuna, el fuego fué sofocad-) 
a las pocas horas, no resultando da-
ños de tanta importancia, como 
creyó en an principio. 
E L SANTO D E S. M. L A REINA DOSA 
V I C T O R I A EUGENIA 
Ayer celebró su fiesta onomástl: % 
nuestra hermosa Reina doña VlcrorÍA 
Eugenia, vistiendo de gala la Ccjrte. 
como asimismo las tropas de la guar-
nición. 
A la salida y a la puesta del sol. 
se hicieron las salvas de ordenanza. 
en los edificios públicos y en mu 
publicó un artículo del doctor Ver 
don, acHisando a España de ser cau-
sante de la lentitud con que se reali-
zan las obras de la carretera de Tán-
ger a la zona internacional, cuestión 
tratada y debatida por la prensa his-
pano-africana, y especialmente por 
"ÍB1 Telegrama del Rlf," que dedicó 
una serei de artículos a poner de ma-
nifiesto dónde radican las dificulta-
des. 
E l embajador de España en Lon-
dres don Alfonso Merry del Val, tan 
conocedor de las cuestiones marro-
quíes, se ha creído en el caso de in-
tervenir, para deshacer las insidias 
de dicho doctor, y al efecto, ha en-
viado la siguiente carta al editor de 
"Maroco." 
"Muy señor mío: E l verdadero va-
lor de la queja concerniente a la 
construcción de uoa carretera desde 
Tánger a la zona francesa a la que 
se hace referencia en una carta que 
aparece en la página 21 de su edición 
del 8 de Noviembre, está demostran-
do en un artículo concerniente a los 
trabajos públicos en la zona española, 
publicado e» la página 290 de "Ma-
rocco", de 22 de Marzo del año ac-
tual. 
"Que el doctor Verdón no sea apto 
en materias políticas y administra-
tivas, no es sorprendente; pero que 
el editor de "Marocco" se considere 
capacitado para confirmar, en una 
nota publicada al pie, una queja que 
antes había sido desaprobada en sus 
propias columnas, es ciertamente muy 
lamentable. Bn justicia, a España y a 
su Gobierno, Tpara quienes la obs-
trucción del camino ha sido durante 
mucho tiempo un agravio sensible, 
no encubre responsabilidad aJguna. 
"Espero que usted no tendrá incon-
veniente en volver a publicar al pie 
de mi carta el párrafo concerniente 
a esta ctuestlón que apareció en su 
edición del 22 de Marzo de 1919. 
"Queda de usted slnclramente.— 
A. Merry del Tal , Embajador de E s -
paña." 
L a revista rectifica en los slgrulen-
tes términos: 
"El embajador de 'España tiene 
completa razón y le ofrecemos nues-
tras escusas por esa falta de memo-
ria editorial." 
"A un español ha de parecerle iró-
nica la censura a su país, por no ha-
cer un camino que anhela y no lo 
consigue por tropezar con la obstruc-
ción de otros que evaden la censu-
ra." 
E l suelto del "Marocco" a que alu-
de el señor Merry del Val, dice así: 
"Hace algunos meses y con objeto 
de poner término a las dlfl«ultades de 
la comunicación entre Tánger, donde 
los intereses españoles predominan, 
y la zona francesa, un Banco, el His-
pano-Africano, propuso, a costa su-
¡ya, construir un camino que uniera 
a Tánger y Laraohe. L a Caja Espe. 
clal fundada por el Acta de Algecá-
ras, se opuso a elo alegando que se-
gún los tratados Incumbe a las po-
tencias llevarlos a cabo, y prometió 
adoptar un acuerdo en plazo breve. E l 
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rector ©eneral de Seguridad señor 
Torres Almunia. 
A la Izquierda del Rey: Infanta do-
ña Isabel, príncipt? don Gabriel de 
Borbón. señora de Fernández /'rld-*, 
cardenal Guísasela, señora de Glm*-
no. ministro de Hacienda, duquesa 
dei infantado, marqués de la Mina, 
dama particular de la Reina doñ-\ 
María Cristina, ministro de Abastec-
mientos. general Aguilera, señor NJ-
ñez Maturana. marqués de Guadal-
^ ^ l a derecha de la Reina: infante 
don Alfonso de Borbón, Infanta d i -
chos particulares, lucieron colgadn- ña Luisa, señor Allendesalazar, se 
<iue manifiesta que esta entidad, no tablones apilados en las muelles y que MUESTRO COMPAÑERO g i l . d e l R E A L , pres id iendo l a ses ión- ex 
solamente no irá a la huelga amm- habían sido desembarcados híicía que dio POSESION DE sus c a r g o s a l a n u e v a JUNTA I ' I I i i x t i v a 
j 1 jr„ , „;„_ mía urea- nnno Hfoa 1 D E L CEN'TKO ANDALL¿ ciada nara el día 4, sino que pres- unos días 
ras e iluminaciones, ondeando la ban 
dera nacional. 
En el oratorio particular del Sa-
lón de Tapices, se dijo una misa, en 
la que ofició el obispo d»? Sión 
En Palacio se han recibido înfin*, 
uad de telegramas ríe las cortes ex 
tranjeras, felicitando a la egregia da 
ma. cubriéndose de firmas los a;buni« 
colocados en la Mayordomía. 
L a Soberana ha recibido profasión 
de cestas de flores de sus damas y 
df los altos empleados palatino* 
El regimiento de caballería victo-
ria Eugenia, de guarnición en Vale»-
ria y del quv' es coronel honorari f 
la Reina doña Victoria, ha enviado 
en ofrenda a la Soberana, una artí.*-
tica figura alegórica, que sobro se* 
hombros sostiene una hermosa cesiA 
de flores naturales, t̂ a figura llev • 
en su adomo la bandera nacional y el 
estandarte del regimiento. 
Con motivo de la fiesta del día. ei 
Rey firmó los decretos de Gracia 7 
Justicia, Indultando de la pera d» 
muerte a siete reos, condenados por 
d'stintas audiencias. 
Por la noche, en el gran comedí? 
de gala del Regio Alcázar soberbia-
mente adornado, se efectuó el tradi-
cional banquete. Este empezó a las 
nueve menes cuarto, constando de SO 
cubiertos. 
E l orden de colocación de los prin-
cipales puestos, fué el siguiente: 
Derecha del Rey: Reina doña Mi-
ría Cristina. Infante don Fernanda, 
duquesa de San Carlos, ministro l a 
Gracia y Justóla, señora de Rivas* 
don Eduardo Dato, duquesa de Vista-
hermosa, general Pidal. dama par-
ticular de la Reina, ministro de Ft» 
ñora do Gamlca, marqués de Alhu-
cemas, marquesa de Bendaña. minis-
tro dé la Guerra, duquesa viuda da 
Sotomayor, ministro de la Goberna-
ción, condesa del Puerto, señor Ciu-
dad Aurloles. almirante Chacón, s í 
ñor Garrido Juaristí. 
A la Izquierda de la Reina: Infar-
te don Carlos, duquesa de Talaven. 
señor Sánchez Guerra señora de Vi-
llalba. conde de Romanones, marque 
sa de Viana, marqués de Tenerif»? 
duquesa de la l'^iión de Cuba, mínis 
tro de instrucción Pública, señorba 
de Bertrán de Lis . señor Cánido, 
obispo de Madrid-Alcalá, general 
Huertas. 
Ocupaban las cabeceras el mar-
qués de la Torrecilla y el marqué; 
de Bendaña. 
Durante la comida, la banda de! 
Real Cuerpo de Alabarderos interpre 
tó un excelente programa de mús'. 
ca. 
Terminada la comida, en el salón 
de Gasparin¡. se celebró un concier-
to, en el cual tomaron parte t\ t»-
. ñor Roussellere. el barítono Mollnart 
y nuestra compatriota, la notable y 
bella tiple Ofelia Nieto, que fueron 
acompañados por el maestro Saco 
del Valle. 
ESTRENOS E N E L TEATRO DE ES -
LAVA Y E N E L COMICO 
En el teatro de Eslava, se estrenó 
anoche el Juguete cómico, tltulad-j 
"Las gran.des fortunas" del que son 
autores los graciosísimos comedió-
grafos Carlos Arniches v Joaquín 
Abatí. 
L a obra no es ni mejor ni peor 
que otras de este mismo estilo Sus 
autores se proponen divertir y hac^r 
mentó, marquesa de Aguila Real, di. reir a los espectadores, lo que consi 
asunto no se ha decidido, y como no 
se han dado ningunos pasos, el ca-
mino ha quedado sin construir. 
Los que ignoran lo que hapasado, 
atribuyen la culpa de ello a España.'' 
Mucho celebraremos que la impor-
tante revista, reconozca su error, 
pues así el pueblo inglés compren-
derá la falta de fundamento de las 
censuras que a España se dirigen por 
su actuación en el Norte de Africa, 
actuación digna, por el contrario, de 
los mayores elogios. 
Prestigiosos militares británicos, 
diplomáticos y misiones comerciales, 
han visitado la zona de Protectorado 
español y han podido convencerse de 
su adelanto y progreso y del sacrifi-
cio que supone pacificar y civilizar 
tarritorios ásperos, montañosos, 
abruptos, habitados por tribus semi-
bárbaras, que resistieron a todas las 
invasiones y que vivieron siempre su 
vida propia basada en el más feroz 
individualismo. 
Creíamos que la campaña de pren-
sa había cesado ¡ mas por lo visto, sal 
tan todavía chispazos del rescoldo que 
dejó la hoguera de los pasados me-
ses. 
* ' '** '************* ^ir^^^jv*w**-w» 
E l buque de hor-
migón armado 
más grande del 
mundo 
Con el nombre español de "Palo Al-
to,'' bautizo la señora del ingeniero 
R. J . Wing, el 29 de mayo próximo pa-
sado al buque de hormigón de más ta-
maño entre todos los construidos en 
los astilleros europeos y americanos. 
Tiene este barco 132 metros de es-
lora, 16.40 de manga y n de puntal, 
cifras no alcanzadas hasta ahora por 
esta clase de buques, destinados sola-
mente, a juicio de los técnicos en ar-
quitectura naval, a prestar servicio 
en las tranquilas aguas de los puertos 
o de los ríos. 
E s posible que la feliz experiencia 
del "Falth'* que en los meses de mar-
zo a noviembre del año pasado llegó 
a cubrir 12,000 millas (más de 22,000 
kilómetros,) saliendo de San Francis-
co hasta Vancouver y tocando « 
pués en el Callao, Nuera Orleans, y 
la Habana, para llegar a Nueva York 
haya animado a los armadores ame-
ricanos a emprender la construcción 
de barcos de grandes dimensiones co-
mo el "Palo Alto." 
E l "Falth'' no presentaba fisura ni 
resquebrajadura alguna en su casco 
cuando fué reconocido en el puerto 
de Nueva Orleans después de su largo 
recorrido. E l únúlco buque de hormi-
gón construido en España (Barcelo-
na) , resistió bravamente los. embates 
de un temporal en el puerto donde se 
encontraba anclado. Si el "Palo Alto" 
obtiene éxitos análogos será preciso 
prescindir, al hablar de los buques 
de hormigón, del temor y la insegu-
ridad que se sentían al recordar la 
fragilidad del material y la rudeza de 
los esfuerzos que había de soportar. 
Y sl el hormigón, de un peso poco 
superior a los mil kilogramos por me-
tro cúbico, que dijeron algunas revis-
tas inglesas empleaban los alemane? 
en sus astilleros del Elba, no ha si-
do una de tantas fantasías como han 
circulado en estos últimos afios, es 
muy posible que el jardinero Monle», 
al sacar sus patentes para estanquen» 
macetas y féretros "sio," y lanzar al 
mundo el hormigón armado, no haya 
revolucionado sólo el arte de cons-
truir en tierra, sino que haya también 
dado un nuevo impulso a la ciencia de 
la arquitectura navaL 
*-*-M*-***-******Wjr*'w^*****'**rír*m, 
guen con creces, mereciendo el aplau 
so en muchas ocasiones. 
En primer término, Catalina Bárce 
na, ¿uego los señores Collado, Isbert y 
Peña, secundados por la señora Qui-
jada, señorita Gelabert y señoras To. -
desillas. Hidalgo y Román, interpre-
taron excelentemente el juguete. 
Tanto autores como cómicos, salla-
ron a escena muchas veces, requerí -
dos por los aplausos del público, al 
finalizar todos los actos. 
L a empresa del teatro de Eslava, 
ha encontrado con "Las grandes for-
tunas" la obra que necesitaba, para 
hacer a su vez, la gran fortuna. 
También en el teatro Cómico, Lo-
reto Prado y Enrique Chicote, han es • 
trenado su obra de Pascuas. 
Se titula "Las aventuras de Co-
lón" y es original «I libro de Anto 
nio Paso y José Rosales y la músic . 
de los maestros Sontullo y Monter-
de. 
Humorada lírica titulan sus auto, 
res "Las aventuras de Colón", qu* 
no es ni más ni menos que un' caso 
más de la tan manoseada revista. 
Un joven millonario, a quien sus 
tíos y tutores desean heredar antes 
de cumplida la mayor edad, es enriad . 
a Italia para que se divierta, acom 
pañándole en su viaje, como mentor, 
un viejo y tronado cómico. Esto da 
motivo a una sucesión de vistosos v 
entretenidos cuadros, que el públic-' 
aplaudió entusiastamente. 
La obra está puesta con lujo, tanto 
en el vestuario como en el decorad /. 
y como en su desarrollo los chiste» 
se suceden sin interrupción^ los auto-
res tuvieron que salir a l ' palco es-
cénico, al final de los dos actos y 
de los cuadros en que están dividi-
dos. 
De la música ¿e repitieron un coro 
de "múñecas modernistas" otro do 
"aviadoras" y otro de "gondoleras" * 
finalmente unos "couplets" que pron 
to serán populares. 
Además de Loreto y Chicote. U 
Franco y Morales, que llevan el peso 
de la obra, se distinguieron la señori-
ta _ Melchor, la señora Medero y los 
señores Castro—que con gu vis có-
mica realzó el personaje a él encomen-
dado—Bermúdez y Soler. 
"Las aventuras de Colón" se har.í 
centenaria en el simpático teatro Có-
mico. - ^jmi ^aste^f 
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E l CONSEJO B E EMBAJADORES 
Y LA BLNASTIA B E LOS H A r S B U R 
GOS 
PARIS, febrero 2. 
E l Consejo de Embajadores desmin-
tió categóricamente esta tarde el ru-
mor de que los aliados promoverían 
o reconocerían la restauración d« la 
dinastía da los Hapsburgos en Hun-
gría. 
L a nota oficial dada al público pu'-
el Consejo c.lce -juc semejante restan 
ración sería una airecta desviación (Ir 
los principios de la solución ríe la 
paz. 
He aquí el texto de la nota: 
"Las nr!ncinalas potencian al Jadas 
se creen oblieadas a desmentir de i?, 
manpra más categórica los falsos r.i-
mores nue han circulado, según los 
niales la restauración de la dinastía 
de los Hansbursres seríaa promovida 
o reconocida ñor «l ias ." 
"Las principales potencias aTada'* 
consideran que semejante restaura-
ni/sn d» una monarquía que para sus 
subditos ha renresentado un slstenr. 
de covrc'ón y dominación en al lana 
con Aleman'n. sobre otros Estados no 
sería consistonte ni con los nrinciplos 
ñor los cuales se ha hecho esta t w • 
vtp- ni con los resultados nue se han 
nMenid-» con la emancinación di» loa 
ppeblofi subvuTados." 
"Aunrme no es la Intención, ni míe 
do considerarse el deher de las nrin-
c'nalea potencias aliadas int«rrvpnir 
en loq asuntos intorinrag de Huner^a. 
Üi dietar al pueblo húnparo la cías-» 
fla <rob<erno y constitución nue debr"» 
r-donfar. las notenclas no pueden -ídml 
fív i-r r^taurnción dn la d'nastfa de 
•oq TTa^shMrfros. nuedn cons!dorar3'í 
meramente com.t cuestión qne r.ólo 'n 
ferepa s la nan'm húnsrara. y decla-
nnv Ta presente que semejante rerí 
aurnción s^rfn nna desviación de to 
rencia el veinte y seis de «ñero recoi Unidos y la Gran Bretaña absorben! ron reconocidos hoy como de los mhm lidades del transporte dedicándose ¡ 
un gran espacio en los periódicos du , broa de la ripulaclón de un romaica las operaciones generales de construc mendó un levantamiento revoluciona 
rio y sus oyentes atacaron a un gru 
po de carabineros. Estos dispararon 
contra los alborotadores hiriendo a 
veinte de ellos. 
do de paz al S'inado para la discusión 
abierta a principios de la jróxiraa se 
mana. 
Oponiéndose al plan de los demócra-
tas de volver a inaugurar el deb tu 
de mañana en ocho días, el senador 
Lodge. de Massachussetts, jef republi 
cano, notificó que harta un esfuerzo 
Bemejanto de hoy en ocho días-
L a fecha anterior fué prontamente 
aceptada por 'os demócratas v en mu-
chos círculos se predecía que la con-
sideración del traitado s? reanudaría categoría de Estado al territorio d© 
japoneses y filipinos en la finca azuca 
rera de Waimano!o, is'a Oabu, se de-
clararon en huelga hoy, resultan o asf 
que Waianae, es el único de los sieti 
ingenios de la Isla que estl operando. 
Calcúlase que siete mil ochocientos 
jaiponeses y filipines en la Isla d© 
Oahu están en huelga. 
HAWAIT ASPIRA A S E R ESXAIH) 
WASHINGTON, febrero 2 
Un proyecto de ley para otorgar la 
MAS SOBRE E L V I A J E B E CLE^IEN ; 
C E AL-
PARIS, febrero 2. 
Georges Clemenceau, ex-Minlstr j | 
de Francia, salió esta noche para via 
jar por el Egipto. 
Gran número de personas se reunid 
ron en la estación de París para des-
pedirlo; pjro el "Tigre" las engañó 
dirigiéndose en automóvil a Charen-
ton-Le-Pont, donde tomó el tren. I/)s 
otros miembros de la comitiva que 
van con M. Clemenceau, ocuparo" sin 
puestos en su compartimento de', tre". 
en la estación do París . 
Londres esta mañana, varios de los i dor, que se cree que sea el remolcad r 
cuales publcian largos despachos d o o c e á n i c o "Fortune" que levaba una 
sus corresponsales americanos y co- ! tripulación de catorce a veinte hom-
mentan, con alusiones a las cartas del | bres. 
vizconde Grey y el Secretario Glass. 
Los despachos dicen que una cam-
paña muy amarga se estaba llevando 
a cabo ahora en los Estados Unidos 
contra la Gran Bretaña, considerándo-
se que la carta de Lord Grey es muy 
oportuna. 
E l Cronicle está de acuerdo con 1 
Lord Grey en que es mejor que la j 
América entre la Liga de TUs Vaciones • 
bajo cualesquiera condiciones y con | 
cualesquiera reservas, siende esto pre j 
ferlble a que se separe por completo 
de ella. 
E l Mommg Post, por otra parte, con 
sidera la Liga como más peligrosa 
para la Gran Bretaña nue para la Am* 
rica; disiente de la opinión de Lord 
NEW YORK, febrero 2. 
E l remolcador "Fortune" fué fleta-
do por la American Stearrs»hip Ccr o-
Owen, según dicen los dirertores de 
dicha compañía. Dicen además que la 
última noticia que se tuvo del "For-
tone" era que había saldo de Newport 
Nows el 29 de enero para Miaml, Flo-
rida, ant€3 de ir a Ñas^-au en busca 
de un cargamento de tomates. 
Teníase entendido aquí que su tri-
pulación consistía do diez hombres. 
NPWPORT NF!WS. Virrdnla. febrero 2 
ción. Deben ayudar también espe-
cialmente a los agricultores. 
Según el decreto el ejército será 
mandado por un Consejo revoluciona-
rio cuyo presidente será uno di» los 
miembres del Consejo de Defensa so-
viet. E l Consejo revolucionario del 
Ejército será superior a toda autori-
dad local en territorio soviet. 
AlIERICANO 
WASHINGTON, febrero 2 
Edwin T . M?redith. de Dc-smoine?. 
lowa. llegó a ser miembro del gabi-
nete hoy >ucedi^ndo a Davi i F . Hous-
ton, como Secretario de Aericultura. 
Mr. Honston prestó jnnmento a' me-
diodía como Secretario df. Hielen'a 
¿ustitnyerdo a Cárter Glass qu'en ha 
LAS NFGOriArrONES B E PAZ EN 
Hoy se recibió la confirmación de 
que el gobierno polaco, conjuntamen 
te con los aliados, está considerando 
la oferta de naz 5:echa por »il primer 
ministro Len-:ne de la Rusia Sovi't, el 
Ministro de Relaciones Tchltcherin r 
el Ministro de la Guerra Trotzky, en 
nombre del Consejo de Comisarics dol 
Pueblo. 
L a oferta, que astaba contenida ê  
un despacho inalámbrico recibido d» 
Moscow la semana pasada, invitaba a 
una solución amistosa de todas las 
cuestiones nendientes entre P o l c i a y 
la Rusia Soviet. 
Rtanislaus Patek- M?niRtro de Rela-
ciones Exteriores de Polonia, que h • 
i estado en Londres recientemente con 
E l remolcador ''Fortune" >>arco de ocuoado su asiento en el Senado para 
madera tropozó con mucha? 'Mf'culta- | 'leñar la vacante dejada por el di-
funto sonador Martin, de Virpinia. 
sultando a David Lloyd George. ci 
Primer Ministro tngb's debía regresa'* 
a Varsovia el dom'ngo. Créese aquí 
que los aliados están en favor 3e ne 
'•r. Iq base dp la Po]„c?ón de oas y noj ^ciadones de paz entre Polonia y \n 
•>ria ni 
días ." 
reconocida ni tolerada por 
K U r y o i rON.TT'RABA 
«IJCNA febrero 2. 
Una de los emnleados de hosoita-
e?; do Vir>np„ fué cvitndn boy con la 
promesa de lan autoridades •'e dar oo 
«n l̂nn al nerflnnal. Los méd'cos em 
l̂ead^ci ñor Comnañí-ís de legi;-
os fle Ss»ij/ipd se declararon l-ov en 
meiea nídiendo mayores honorarios, 
alendo su feto rnri.e de la aeltfición 
JWaral na»*a obtener mavo rretribu-
sfflo para la ^ r e f ^ ó n médica. 
T.A J W T T r y J A tfS B F B A P E S T 
3TTnAPT^ST. febrero 2. 
Todas las esmelas de Budapest ha'i 
•.id-! carradas a causa de la epidemia 
le influenza. 
Rusia Soviet, pero según M. Sapieha 
| el nuevo Ministro polaco en esta ca-
pital, todo el asunto será decidido pop 
la Dieta Polaca, después de haberse 
enterado dvl resultado de las dlscuslo 
nes de M. Patek en Londres y Pa-
rir:. ' * 
M. Sap?elia dijo hoy que/los polaco.j 
no abrigaban la intención de atacar a 
la Rusia Soviet aunque se daban cuen 
ta de la necesidad de retener una 
fuerte posición defensiva. Agregó 
nua mientras está pendiente la cele-
bración de la paz no es probable que 
las dificultades territoriales impidan 
esa paz. 
A R P E V T r v p T T O m M E V B R E T E 
V I OS E S T VBOS FNIBOS 
t^RTS. febrero 2. 
SrtOTKW Carnenfer. acomnafiado de 
u manager M. Dcscamps, saldrá de 
Rancia en brevu. nara los Estado* 
Tnidos HiigUn anunció hoy el citado 
3escamps. 
AetTiaimonte Carnentlcr está reeo-
•r'endo las pro rindas. 
I C U E R B O S B E L CONSEJO B E EM-
BAJADORES 
PARIS. Febrero 2. 
La lista de súbditos alemanes cuya 
extradicción es solicitada por los 
iliados fué finalmente aprobada hoy 
por el Consejo de Embajadores. 
E l Consejo también aprobó loa tér-
ninos de la nota que acompañara a 
a lista. Uua comisión de estilo fué 
hombrada para I« redacción de la 
acta. 
L a lista y la nota probablemente se 
•án entregadas al Barón Von Lers-
aer, jefe de la delegación alemana de 
a paz tan pronto como se acabe de 
•edactar la carta. 
E l Consejo consideró una solicitud 
?ara el Ingreso del Embajador belga 
sn los Consejos de los Embajadores. 
¡Hadándose en que la proximidad de 
3élgica a Alemania y su participa-
5ión en la ocupación de la tierra del 
ílliin lo ustifleaban, y se decidió invi-
:ir al Embajador, de Bélgica a que 
isista a las sesiones del Consejo slem 
iré que se trae de los intereses bel-
fas. 
L a oferta del gobierno soviet emp». 
'ó deciarando oue "era de la incum-
bencia dvd Gobierno polaco decid'r ni 
debía o no hacer la guerra a Rusia" 
Acunaba a los aentes de Wlnston 
Snencer Churchlll, el Ministro de Gu* 
rra inglés y de M. Clemenceau, el ex-
Primer Ministro irancés de tratar d i 
incitar a Polonia, llevándola a una 
guerra insensata y criminal contra ^ 
'isia Soviet. 
Decíase en la oferta que el gobierna 
soviet, desde un pr'ncinio, había reco-
nocido la independencia y soberanía 
de la República Polaca y que este aj 
to sería confirmado en la es-dón de fe-
brero del Comit': Supremo Ejecutivo 
del Soviet. S» declaraba aderaáa quo 
no había ninguna cuestión territorial 
económica o de otra índole que "o pu 
fUese resolverse nacíf'camente por me 
dio de negociaciones, concesiones v 
acuerdos mutuos, semejantes a Ioj 
nue se estaban arreglando con Esto-
nia. 
B E R -
canas y sostiene que si América va a 
ser adm'tida baio reservas especiales, 
las demás naciones tendrán también 
que presentar sus esneciales reservas 
E l Times y el Telegraeh atribuyen 
la "Campaña de Calumnia" que dicen 
oue se está llevando a cabo contra la 
Grn Bretaña i los "enemigos agnijo-
•nados y sinn feiners" y el Teleernph. 
a la vez que admite que está hasta 
cierto nunto resentido con motivo de 
estas difamaciones, cree que las re-
laciones anglo-americanas volverán 
otra vez a la normalidad. 
des al salir de «-pte puerto habién^.ooe 
visto obligado a regresar a Ham^'t^n 
Roads. a causa del mal tiemro des-
pués de varias tentativas para darse 
a la mr. F!ul:nen> salió el jueras 
pasado. i 
E¡ remolcador había arribado cen 
unai vía de agua que fué reparada. E l 
capitán J . C . Chadwick dijo que cen 
mucha dificultad había conseguido su 
tripulación, .p^ro que finalmente 
vo un número ds hombres ruficiente 
para tripular "l barco. 
í XOS ATTAT>ORFS A AFRICANOS 
FT E R O \ MUY RIEN TRATAROS 
| I-AREDO, Tejas, febrero j , 
Î os tenientes E . F . Davis y G . E . 
' Crimes, aviadores americanos qu'» r»» 
gresaron a territorio de los Pitados 
; Unidos ayer desnuós de haber M 
entonces por unánime consent'mientT. 
Hacíase hincapié sin embargo, en to 
das partes, en que el acuerdo de 'levar 
otra vez el tratado ante el f.en"d^ no 
' sígnificabi qu*; los jefes se sintiecen 
; optimista* acerca de la ner^rectiva ê 
su ratificación. Predecíase que algu-
nos de los puntos de menor importan-
cia pendientes, tan llevados y tra^o-
en las negociaciones privadas e infor-
males de las tV.timas dos semanas, 
pronto serían resue'tos ñor el mismo 
| Senado; .pero los senadores no estaban 
\ tan esperanzados respecto al des"cuer 
' do que ha surcido cen otivo del ar-
; tículo 10 y da doctrina de Monr^e. 
¡ Tan rronto c^mo nareció asegurada 
! la reinudíición de la discusión aMer-
üi los Jefes de los dos partido"' jnnta-
¡ ron las cabeza^ nara ejaboror pi^ún 
; método de mantenAf el debate ^entro 
de los límites razonables E l re^acl-
; miento de la reria de claustra del de-
. bate nue se aplicó^dnranto las ú'timas 
horas de la última legislatura se en-
girió come un remedio rarn epto; rero 
• muchos senadores creveron que' e-a 
Hawai! bajo condiciones que serán 
determinadas por el Congreso, fué nr© 
sentado hoy por el delegado de Hawaii 
Kalanianable. 
E L CAÑABA T T * T TGA B E LAS 
NACIONES 
OTTAWA. febrero 2-
E l Canadá al pe-lir rewreseitacifs! 
en la Uga de la^ Nac1one=! no sellcl. 
taba favores esneeiales, sino únicamett 
to. justicia y legalidad, declaró Newton 
7?. Rowelí, Presidente del Con?ej(* 
Privado en discurso qu'? pronu-npjQ 
aquí hoy. L a única nación oue rlisputa 
el derecho ''el Canadá, dijo, es los Es -
tados Unidos. 
"Es natural el deseo de evitar las 
com par-cienes, i£>regó. i-ero es simple-
mente un hecho que en el esfuerzo ^a-
ra establecer la naz del r.-unda caye-
ron más canadionses en el campo do 
batalla v murieron más de resultas ds 
sus heridas que soldados de los Esta-
dos Unidos." , . , . 
MÓTDrTE^TO M ARTTDIO 
inedída era demasiado severa, y re pre ¡ >:Ey Y9R' fipbrero 
dijo generalmente que se buscaría al-
gún otro método-
Mientras tanto la discusión sobre el 
tratado tronezó antfc'fpdamente en el 
Senado nronunciando el sanador Reíd, 
demócrata de Missouri, un r>í^pnrsn 
de os horas y media en cor-testación a iruestos en libertad por las autorida- 1 , r m v n n en cortestaci^n j 
obta- i des mejicanas, düeron hpv qu.-» ha^fa:l , f S * ^ recientomonte publicada no 
d \ ^do objeío de toda clas^ de ateneio- e ;izoonde Grex'- 01 embajador ino-ié 
OTRO T ^ R R E I I O T O 
WASHINGTON, febrero 2. 
Un severo terremoto, que duró mas 
de dos horas con su centro de 3.300 a 
3.800 millas do Washington, fué regis 
t.rado hoy a primera hora en loa seis 
móerafos de la Universidad de George 
town. 
Las sacudidas empezaron a las seis 
y cuarenta y dos minutos de la maña-
na, llegaron al máximun a eso de la; 
ocho, y cesaron a las nueve y tres mi 
ñutos. 
CAMBRIDCB- Mass, febrero 2. 
Los inotrumentoa de la esiación 
seismográfica de Harvard han^reg's-
trado hoy lo que parece ser un dobl» 
terremoto. 
E l profesor Jack Backus Wood 
worth. que se halla a cargo de la es-
tación, calcula que el teatro de la pev 
turbación estará a una distancia (\n 
5.000 millas. La nrimera ^acudida em 
nezó a las 6-3fi do la mañana y llegi 
al máximun a las 7 y 3í> minutos. Lo 
que narecía ser un segundo tervem')-
to. dijo el profesor, ee indicó posterio-
mente por los instrumentos, llegando 
su máx'mun de movimiento a las ocho 
y veinte y seis minutos. 
CmcAGO. febrero 2. 
Un seismórrafo del Gobierno de lo? 
TMadoa Unidos en la Universidad de 
Chlcaro ha re^trado el terremot.3 
más pronunciado en nnchos meses es 
ta mañana. Las sacudidas fueron má* 
fueries todavía nue las ocurridas re« 
oipntemente en Méjico. 
L a nrimera sacud'da se resr'stró ti 
1rb cinco y cuarenta y des mirutoq 
LOS APUROS B F L VAPOR " T H E 
LAJffBS» 
?AVANXAH, Georgia, febrero 2. 
L a posición del vapor de la Junta 
Marítima "The Lambs" que se b^Ka 
encallado a la entrada de St Andrews B E C R E C E X LA T X F L F F X Z A T T A 
Sound, entre Brunswick y Fernandi^a. | PENFEMOXTA E>T JÍEW Y O R K 
fe considera soria y hoy se e^ta' an NEW YORK, fobreroi 2 
e te ci -
nes por parte del pueblo de Guerrero, 
México, cerca de cuya ciudad se »|e-
ron obligados a aterrizar' el miércoles 
pasado al agotárseles la gasolina. 
En ninguna ocasión estuvieron'cus-
todiado.1? por una guardia ni recluidos. 
haciendo esfuerzos para ponerse en 
contacto con el guardacosta *:Yimas-
row" y enviar ese barco a auxiliar al 
barco encallado. 
RFSCAXBO E V TAVO \ L BOTE B E L 
H E L E R O 
CHARLE=:TON, febrero 2- * 
E l destróyer Be'knaio v un remol-
cador naval regresaron hoy después 
de haber buscado durante dos días un 
bote con superviviente", del vapor "Míe 
loro" que se partió en dos en alta mar. 
No se bal jó indicio ninguno del boto 
que se buscaba. 
E L WHTSKPV Ttvx. V ARMOFTH 
EMBARGABO 
NEW YORK, febrero 2. 
E l cargamento de whiskev por valor 
de cuatro millones ochocientos mil 
pesos a bordo del trasatlántico de !a 
Black Star Yarmouth, cu» se encuen-
L a influenza y la pneurcnnía conti-
nuaron decreciendo hoy. I^os nuevos 
ñor 
-és i 
en loa Estados Unidos sobre P s reser- ! 
vas del Senado. L a carta declaró el 1 
senador Reed domostraba que lo-? pen-
sadores ingleser; estaban di>r.uestos a 
dar más consideración a los derechos 
americanos que algunos miembros) del 
Senado. i 
Llegaron los vaperes Pastores, d* 
Santiago y Lake Marión de Puerto Pa 
dre. 
Salió el vapor Munaires para Puer-
Vo Padre. 
MOBIL A. febrero 2. 
Salieron el vapor Cuba Dlstrict nara 
Hiertos cubanos y la treleta PhiU'p 
I>rooke para puertos cubanos. 
NEW ORLENAS^ febrero 2. 
Llegó el vapor Lake Gütedge de Ma-
tanzas, i t 
PIDE» CHUíOS PARA HAWAII 
WASHINGTON, febrero 2. 
Una delegación de ciudadanos de 
Hawaii compareció hoy ante la comí-
casos de influenza formaron un t-tal s16" d« lnmlgrac;ón de la Cámara piara 
de 2673 o sea 1318 menos que los anun-
ciados ayer. 
Los casos de pneumonía para el día 
de hoy fueron quinientos treinta y cua 
1ro o sea ciento cuarenta y uno menos 
que los de ayer. 
Noventa y cuatro defunciones causa 
das por la influenza se anunciaron hoy 
o sea una disminución de diez y hu'̂ o 
ciento nueve defunciones de pneumo-
nía, o sea una disminución de once. 
L a mortalidad causada po^ las dos 
enfermedades es menos de la mitad de 
la cerresnondipute a la eni^emia de 
1918, según indicó el doctor Cop land. 
Los esfuerzos ñera coniurar la huel 
' ga de maquinistas y fogoneros esta-
| cionarios que $9 había fijada para la 
j ¡mañana del miércoles próximo, han 
Ira ahora surto en la bahía de New 1 sido inútiles, según declaró Mr. Cope-
York, sunonléndose qne e.?tá rerarán- I 'a11̂  esta noche, de^nués de una con-
dese, será embargado macana a pri- ! ffirencia con los propietarios de bote-
mera hora, see^n anunclór cafa "oche ' l68- agentas de biemes la'ces v ^dralni; 
BECTiABAfTOTÍ B E L PRFSTRFYTT 
B E LA RELEGACTOY H O G A R \ B E 
LA PAZ 
BUDAPEST, domingo, febrero lo. 
L a delegación húngara de la paz ha 
recidido sal ir para París el día 10 dj 
febrero. E l (Sonde Apponyi, jefe de 
la delegación, dijo a la Prensa Aso-
ciada hoy lo siguiente; 
Creo que hemoi producido una buo 
na impresión en París; pero las notl 
cias de allí indican que nuestros ene-
migos están trabajando nuevamente 
contra nosotros, 9] paso que nosotros d^nartamentog durante la ausencia de 
nos vemos impotentes para contes- s" ™di'«fitra. que M halla de visift 
VRVW YOTTK. febrnro 2. 
M*''» TT^i'im TT^xie. d*» 17 afiis de 
"dad fné «<ioR?n;»da en qu Císa de C<5> 
•mi Park West, ror un hombre dosco-1 
nooiílo ni'e se cree nue la visitó en I 
p.f>nt*»R*»ción a un nnunHo ofreciendo 
nn deroir+^ment-» pn alnuiler. F«»f ^ 1 
hombre, de unos cuarenta años dei 
^do^ f-i^ rocibi^'-, oor la ôrte-r.»» d»! 
^dif-vío en las r.rimeras horas dn la! 
f.f*yfl* v se Pre<» me fit̂ PÓ o la Im-fn 
mlen+r^s Te mes-raba las bnblfaci.-», 
•nos. ManoVips da snnerre on nn nosl-
iio v en uno 'os cuartos indicaba'; 
non había T ábido Ircba. 
E l codáver fu^ encontrado ñor nna 
'nnrr'lina nue rerresó do bncer eom 
nrag «n las tiendas. Tenía el cránei 
anlastado, evidentemente por un gol-
•p«í contundente. 
Miss Hoxie estaba a cargo de lo* 
1 
tar. Nuestro alegato principal serái 
E L CORONEL AYALOlFF 
n o r n t ESTA LOCO 
jONDRES, Febrero 2-
m e?3rcyi f " 1 ^ - gegP>01>¿t» 3_eí! 1 con una"nueva VobTacióñ. 
Sin un plebiscito nosotros no consi 
en New Crleanas. Su padre, nioc&nl-
para "un^píeblscTtoln^ios^ territorios' nn íle antomÜtrÜea, se enteró del ase-
disputados. un plebiscito que se base! RÍnato 5,6,0 desunes de haber llegado 
en las poblaciones que existían al fir a su ca8a para CftDa:'-
marse el armisticio, porque los cescos J ^ Z Z ^ - . ^ r . 
y otros desde entonces han desaloja- LT.^O VBV R P r > P F O n j S T A 
do a nuestro pueblo sustituyéndolo 1 SAN PRANCT3C05í febrero 
James Sh^vlin funcionario tneargad'» 
de hacer cumrHr la ley rirobfblclnnls 
ta en New York, Las autoridades han 
semetido el barco v su costoso c i r - i-
mento a 'ma estricta viglla^^Ia d"ran 
te varios días, df̂ sde nue so desenb^ó 
a un erupo de tra^alador-'a nue «IB* 
ducían el lleor prohibido í i ^ d e Yar-
mouth en un neoueño ^ote que na-
veeaba con rumbo a' ütoral. 
I7m misterio-a r^enna reí o^rea-
n>ento se ^popnbrió ©omo resnlt^do de 
la invpRflírnpi^n qne so b'zo Se "oV-
"ocó una eoia'-día de ouln^e ^ombre" 
a bordo d"! bar^o an^ebe. n^e 
permanecióse rt|f Tianta oue f"<»sp tras 
nortazo el c^Tao^ento a un •almacó" 
E i Ynrmo"tb nue es riro"ie',ad de 
nersouns d» eolor v e-» on«r:ido pxclu-
sivmentp r^r bom^ r̂-n de 'ta mi'^^a 
raza salió de N^w Vork ¡pora la Ha-
bana la ví̂ T êrn del r1ía en nue «e mino 
cr. vieor la aUfltfoltáa prohibicionista, 
p^ro r^eri có para ren^ra^iones sólo 
•dos días desnués de su salida-
PT SVrpT'T»PIA CT VTT»r T»ftS 
MIT T O \ F S B»' p ^ í o s ; r a i? \ rMPE-
B I R E L COXTPARANRO B E 
L I C O R E S 
WASHINGTON, febrero 2. 
tradores de edificios para oficinas. 
Dijo que la situación le inspiraba "t -
mores y a menes que no se Impidiere 
el paro atendiendo a las demandas de 
los trabajadores, las vidas y las pro-
piedades de esta ciudad se Téjrtm ame-
nazadas por los días sin calor". E l 
comisionado hará otro esfuerzo para 
llegar a una solución. 
FALLECIÓ MR. SHílMÍAV 
SUMMIT. New Jersey, febrero 2. 
Federico H . Sbipman, tesorero de 
la New York Life Insurance Company. 
falleció hoy en su casa de seta ciudad 
después de una breve enfermedad 
I L T R A T A i m T W p*7 Y E L S E \ \ . 
BO AMERICANO 
WASHINGTON, fobrero 2. 
Hoy se ronsi leraba virtuim nte ase-
gurada la renovación del debate en 
el Senado pobr^ el tratado de paz on 
la próxima servana al resolver lo^jo-
fes reTvubllcanrw: unirse a lo:- demócr i 
tas en el movimiento •para llevar otra 
vez la cuestión al Senado, 
WASHINGTON, febrero 2. 
Los Jefe'í repubPcanos del Senado 
unieron hoy sus fuerzas a a las de 
l edir la modificación de ías leyes de 
emigración de manera que se permi-
tiese la Importación de cuarenta mil 
Coolies chinos ' en el territorio para 
trabajar en las fincas azucareras y 
arroceras. 
Los que llevaban la voz de la dele-
gación dijeron que los trabajadoras 
japonese3 estaban en huelga y que se 
necesitaban chinos para recoger las 
cosechas. 
Nada se di0cidió sobre esea netl-
clón y se volverá a oír a la delegacióu 
1?. fines de la semana. 
i AniEXTA>*BO LOS B E R E C H O S B R 
L O S PASAPORTES 
WASHINGTON, Febrero 2. 
I Los derechos de pasaportes se au-
1 mentarían a diez pesos y el que se 
ipaga por visar los pasaportes extraú-
I jeros a cuatro pesos después del pri-
mero de Mayo, si llegara a aprobarse 
un proyecto de ley presentado hoy 
por el representante Porta, republi-
cano, de Pensylvanla, Presidente d» 
la Comisión de Asuntos Extranjeros-
Los derechos actuales se basan ea 
"el principio nada sano del reembol-
so al gobierno únicamente por el tra-
bajo necesario para su emisión, dijo 
Mr. Porter ,agregando que los dere-
chos deben constituir fondos suficien: 
tes para algo más que cubrir loi 
gastos de la emisión de esos docu-
mentos. 
LAS HUBIiGAfl * T T A P E R A S B E 
HA IVA IT* 
HONOLULU, fe^re'-o 2. 
Ordenes de no declararse en huele-a, 
sino rermanecer trabajando hasta, que 
las órdenes para el naro se enriaren 
a las uniones de trabajadores de las 
fincas ayucar0ras en las Islas de K a 
uai. Maní y Hawa.li por la Federación 
tra Trabajo Japonés se anunciaron 
boy aouí en el cuartel general de la 
federación. Los oficiales o funciona-
rios de la Federación dijeron que los 
L A E N E S C A S E Z B E B R A C E R O S 
LOS E S T A R O S UNLDOS 
WASHINGTON, Febrero 2. 
Por una votación unánime la co 
misión de inmigración de la Cámara 
hoy a una hora avanzada dejó sobre 
la mesa una resolución del represen-
tante Hudspeth. de Tejas, que hubie-
ra permitido la introducción temporal 
de braceros agricoas mejicanos para 
el rabajo en Tejas, Nuevo Méjico y 
Continúa en la página T R E C E 
E l Secretario Glass hoy pidió al Con j ios demócratas para devolcer el trata 
greso dos¡ milloreti de pesos ^ara po-
ner fin ai contrabando de iicorea en 
los Estados Unidos. 
Una neta de la división de aduanas 
que acompaña a la petición dic* oue 
en víspera de las escasas faeiiida^es 
para hacer frente a la situsclón, "la 
cantidad de licor embarrada era Infi-
JE. F». I > . 
L a S r a . J o s e f a A l e m á n y G u t i é r r e z 
VIUDA DE PRIETO 
H * F A L L E C I D O 
Bespnés de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la 
tarde, lo* que suscriben, su hermano, en su nombre, y persona* 
de su amistad, ruegan ge sirvan concurrir a la casa mortuoria 
calle Martí número 2, Campo Florido, para acompañar e¡ cadá 
ver al Cementerio de la !• calidad; favor que t-gradecerán. 
Habana, 3 de Febrero de 1920. 
Mlgutl Alemán Gutiérrez (ausente); Sra. B m . Ricarda 
Montaner y Sosa; Dr . Ramón Masvldal y Ramos; Francisco Fer-
nández García; Armando Pons; Ignacio Llagostera; Dr. Rafael 
María Rabasa. 
le las fuerzas ruso-germanas que ata 
:arou a Riga durante el otoño de 1919 
le ha vuelto loco y ha sido recluido 
¡n^uu manicomio, según noticias ina-
ámbricas de Moscow. 
A HALOAH A BARCARIA 
•ONDRES, Febrero 2. 
L a fusión del Banco Anglo-Sud 
Imericano y el Banco luglés de Sur 
América se está llevando a cabo. Los 
'ecursos combinados de estos bancos 
'ormarjn un total de doscientos cin-
uenta millones de pesos. E l primero 
iasta aquí tenía centros operando en 
a Argentina, mientras el último ope-
raba en el Brasil. E l nuevo control 
elgnifica que vtrtualmente toda la 
Vmérica del Sur será abarcada por la 
lorabinación. 
Se ha averiguado que los dos bañ-
os continuarán operando separada-
nente. No habrá verdadera fusión de 
rapitales. Los recursos financieros 
leí han o Anglo-Sud Americanos son 
niatro millones quinientas mil libras 
«terlinas y los del Banco Inglés de 
»ur América dos millones del ibras 
•sterlinas. 
EMPIEZA E L V I A J E B E C L E M E Y . 
C E A U 
'ARIS, Febrero 2. 
121 ex-Primer Ministro Clemenceau 
nicia esta noche su proyectado viaje 
. Egipto. Saldrá a las ocho y quince 
ainutos para Marsella, en donde em-
»arcará en el vapor Lotus, mañana 
tara Alejandría. 
M. Clemenceau Irá acompañado por 
1 do tor Visard, uno de \OÓ especialis 
as que lo curaron después de haber 
Ido herido por Bmile Cottin, el joven 
narqulsta hace un año. 
MALATESTA ARRESTABO 
lOMA, Febrero 2. 
Enrice Malatesta, el miembro anar 
uista de la Cámara de Diputados ha 
ido arrestado en Liboma, según sa 
a anunciado hoy. 
Según respachos recibíaos reclen-
rmente de Italia, Malatesta había 
bogado por la violencia en toda la 
ación. E n un mitin celebrado en Flo-
Tom Andrews, promotor de maichs nltesimal en comnaradón con la can-
de boxeo- de Mllwauke. acompañado tida.d realmente ha si^o l - tw-
deraríamos jarnos que nue8trag'>ron de Lou Edwarda, campeón de peso U-l ,:iuri'1a d& contrabando en eete nafa. 
teras son fijas. Alemania y nosotros 
firmamos el armisticio sobre la base 
de los nrincipios del Presidente Wil-
son sobre la nacionalidad. Es ú i a dá 
rrota moral para América que B W . 
aliados deseen prescindir de estos 
principios. 
Nosotros sentimos amargamente la 
oérdida de la ayuda de América en la 
Conferencia de la Paz. Si yo fuere 
americano hubiera podido entrar o n j 
en la guerra, pero una vez que hnbl«»-
se entrado en ella, hubiera sentido 
que es mi derecho y mi deber nacer 
la paz debida y conveniente. E l Prest-
dente Wilson dió su palabra al pue». 
blo de Europa. Ahora América a r* 
tira declarando que no le Importa i i 
suerte de Europa. 
Nosotros esperamos que la Liga de 
las Naciones remedie los malea inhe-
rentes a estos tratados. Yo espero 
que la Liga será un beneficio practico 
para el mundo. Por lo tanto croo en 
ella como creo siempre en lo que es-
pero. 
oOro, llegó aquí hoy de los Antípodas. 1 
Según Af dreys Edwards llene com 
premisos nara matches con Johnny 
Dundee, Mitchell y Noys en Milwau-
kee, e irá a Londres en marzo para ex 
hibirse en el National Sporting Club. 
B E R R O T A S B E R E B E L D E S MEJTC i 
NOS 
LAREDO, Tejas, febrero 2. i 
Cincuenta rebeldes fueron muertos 
y veinte y cinco hechos prisioneros 
en Oaxaca. en el Estado Mejicano dil 
mismo nombre, cuando un grupo r i -
belde. mandado ñor Albino Carrillo 
ex-oficial del ejército federal. atapT 
esa ciudad el viernes pasado. Los ra 
beldes fueron derrotados después d i 
un combate de cinco horas, según pe-
riódicos de la ciudad de Méjico quo 
se han recibido aquí hoy. 
E l general Federico Silva ha reci-
bido órdenes para que se haga carg^ 
de !as trenas federales en la región 
de Oaxaca y empiece una persistente 
campaña contra los rebeldes. 
E S T O M A Y E L GOBIERNO S O T I E T N ABA S E S A B E B E L CAPITAN B E L 
RUSO E N PAZ 
LONDRES, febrero 2. 
Hoy por la mañana se celebró def-
nitlvamente la paz entre Estonia y *i 
gobierno soviet ruso, según se anun. 
cía en un deenacho inalámbrico d-» 
Moscow recibido esta tarde. 
LEYANTAMTrvrrt R O L S H E T I K I E N 
TR4NSCAUCA8IA 
LONDRES, febrero 2. 
Anúnciase qus sa ocurrido un evan 
tamlento bolshevfkl en Tíflis y Kutals. 
en la Transcancasla. 
Dícese que ambas cindudes están en 
manos de los rojos. 
U L T I M A H O R A 
LAS R E L A C I O N E S T:>TRE LA G R W 
BRETAÑ A Y LOS ESTAROS UNIDOS 
LONDRES, febrero 2 (Por 'a Prensa 
Asociada.) 
Los relaciones entre Tos Estados 
"MIELERO-» Y B E SU F A X I L TA 
NEW YORK, febrero 2. 
Los dirfetores de la Cuban Desti-
lllng Company, dijeron hoy en p^ta 
ciudad que no habían reeitoido noti-
cia ninguna del bote salvavida del 
va^or ''Mif-lero", que contenía al capi-
tán, su eerosa, dos hijos y 18 ^rnu'an 
tes. E l "Mielero" re partió en dos y 
re hundió el 26 de enero frente a la 
costa de la Florida, no habi ndo a^are 
Hdo más que uno de sur. dos b tes. 
Los propietarios del vapor todavía 
nbrlpan la esperanza de que el bote 
desaparecido haya sido recogkío - c r 
algún barco no provisto de aparatos 
de telegrafía sin hilos. 
E L INFORTUNIO B E L «FORTUNE-
SAVANNATI, Gocrgia, fehrero 2. 
Cuatrq de los cinco cadáveres arro-
jados a la playa de la Isla de Jakyl, 
.hinto con restos del naufragio de un 
barco que no ha sidoi identificado, fue 
Todos ¡os barcas quo llecran de i-ucr 
te? PTtranieros serán registrado»!, dic^ 
un rumor y loa tripulantes e^t^rán 
bajo rlidlancla mientras sus barcot*. 
estén surtos en el "uerto. 
Inspectore« mo^tades nrestará" ser 
vicio a lo lar?'- de las frectrr-'s m^jl 
cana y canadiense en mimbro sufi-
ciente para recerrer la" carr^e'-as, 
senderos, etc. que nroporclonan fá-
cil medio d*» acceso a los con+rabin-
TJna carta del aleuacül de los Est0 
dos Unidos en el dMriío occidental de 
Tejas dirigida ni procurador eeneral 
y fechada el 2.1 de Diciembre fuó en-
viada al Congreso (por ol Departamen-
to de Hacienda para demostrar la re 
c-esidad de mayor vigilancia E ' ta car 
ta dice que habfa un verdadera "reí-
nado del crimen'1 en el Paso princinal 
mente en lo relativo al contrabando 
de licores, opio v morfina procedentes 
de México. 
I OS I N F O R W S « a p p f L A PNMTEN 
BA CONSTITrCIONAL 
WASHINGTON, febrero. 2-
acuerdo con ol Procurador general 
Rice de Rhode Isiand. Jc.s Informes 
ante el Tribunal Suirremo en el re-
curso establecido por el Estado de 
Rhode Island rara ^eto'-m'n"? la va-
Mdez e 1« enmienda pr^hibieionlrta 
no se orf^n ant^s del ocho de marzo 
a más tardar. 
E L EJEP'"''™ cavtx-t TENBRA 
O F F TRABAJAR 
WA^HINOTON f«>>rero í . 
E l ejercito voish-riki runo «e hi 
puerto a tr^baj^r. «"«gún una ''ot'"! > 
reca ída por 1̂  rren"j« r^lnfív» a "ii 
decreto •Tperti'ío ñor Lenln*» «i 1?; 
de ererr» y one dee-ó hoy a 0Qi>iA0tnl*n 
tr ílei Denf»rtime"to de Estado TB'n 
virtud de este d^cret" los miembros 
del Ejército soviet tendrán en lo ade-
lante oue d e j a r s e a las "ct̂ î̂ aHpn 
generales del trabajo, a obtener oro-
visiones alimenticias, a Qertar v tran«i 
portar madera a loa ferrocnrrlles v 
a las fábricas y a organizar las fací 
B . D . 
L A S E Ñ O R A 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s a e s p o s o , h i j o s , 
p a d r e s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e d a n se s i r v a n c o n c u r r i r a la c a s a m o r t u o r i a , C o n c o r d i a , 
n u m . 1 6 , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
H a b a n a , 3 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
P a b l o M i m ó , T r i n i d a d , M a n u e l y V í c t o r M i m ó y G u t i é r r e z ; M a n u e l G u t i é r r e z y 
n i d a d F e r n á n d e z . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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Vigile de 1a página OCHO 
Defuncic.ncs por Grippe 
Total de casos de Grippe y Bronco , 
!-- - » I pneumonía existentes hasta las cinco 
(autonomía para los tres grupos fun-, p. m. de ayer, descontando las altas 
damentales: Estado. Región. Munic:- y defunciones; 219. 
pió. —Determinación de las fuIlcl0- — " ' I 
Ses privativas del Estado -Manco C O N G R E S O I N T E R N A G O N A L E N 
munldad aragonesa. —Política irán-
camente municipaüsta. —Labor de 
ciudadanía con actuación preferente 
sobre la vida rural.—Autonomía mu-
nicipal.— Política interregional d i 
alianza, extraña a toda mediatiza 
ción —Reconstitución regional basada 
en la Economía, el Derecho, la inge-
niería y la Cultura— Atención prefe-
rente a las cuestiones económica», 
aue son positivamente vitales. —Im-
rulso^ a las obras públicas de mayor 
interés para la región. —Aprobación 
del apéndice de Código Civil, pm-
pue-to por los juristas aragoneses— 
Y finalmente, fomento de la cultura 
en todos los órdenes y grados, satu-
rándole de un sentido profundamente 
práctico y regional" 
Y no es tan sólo en España don^e 
se v i r.briendo camino el ideal r^-
gfonalteta. Recientemeste en la veci-
na República, u i hombre de tanta 
altura cerno Millerand, sucesos de 
Mercnceau en la presidencia del Con 
'ejo je Misistros y delegado del Go-
biernci en los países reincorporados a 
Francia se ha dec!aardo partidario 
resueno de instituir próximamente 
con carácter definitivo un Consejo 
regiosal para el régimen de Alsacii-
Lorena- investido de amplias faculta-
des y dotado de abundantes recurso; 
económicos. 
Acerca de las declaraciones de Mi-
llerand ha escrito el diario alsaciain 
"Les Derl iéres Noivel íes de Stra;-
Jljourg: "Con la creación de un Cons3-
t jo regional para Alsacia y Loren-j. 
entrará la nación francesa por una 
nueva via que puede conducirla a I j . 
I completa transformación de la vida 
;económica a la vida política de tolo 
¡el país ." 
L a aspiración regionalista, basada 
i en el pleno reconocimiento de las 
• personalidades históricas de la co 
munión francesa, palpita al unisono 
en el espíritu de un gran número d? 
conspicuas personalidades de la po-
l í t ica 
f Ecos de simpatía y orgullo ha des-
pertado en Barcelona la representa-
ción de la ópera "Goyescas", del in-
Afortunado Enrique Granados, en el 
iteatro de la "Gran Opera de París'-
coronada por un éxito espléndido. 
'Acreedora al msmo era sn duda, no 
U R U G U A Y 
E l ministro de Cuba s« Brasil ha 
comunicado a ta Secretaría de Estado 
Cine el Gobierno del Uruguay ha to-
mado la iniciativa de celebrar en este 1 
año un Congreso Intornaclonal para I 
estudiar la maner de scluclonar la 
dificilísima situación creada con moti-
vo del exagerado costo d-> a vida. 
Aunque no está redactado aún el 
programa de ese importante Confreso 
parece seguro que se trate en él de Ta 
libre entrada en los yaíses que sa ad-
hieran al convenio, de todos los ar-
tículos de primera necesidad, sin que 
ninguno da los países que acepten el 
cumplimiento de ese acuerdo, pueda | 
librarse del mismo antes de trans<y¿- • 
rrldo. i 
ga de bahía serán puestos a la dispe 
sición del doctor Almagro para que 
sean encausados con otros cuya de-
tención ha sido ordenada por estar 
complicados en los hechos de que se 
acusa a Ardoñez. 
E l Juzgad0 Especial se constituirá 
en las oficinas del Juzgado de Guar, 
día Nocturno. 
A una hora avanzada de la tarde 
de ayer el señor Ftscal de la Audien-
cia, doctor Ibrahím Cossío, envió un 
escrito al señor Juez Especial pidién 
dolé la práctica de determinadas di-
ligencias de carácter urgente. 
SE E E A X P A E L TRAFICO E 5 C I E -
CO D E ATELA 
Ciego de Avila, Febrero 2—10 p. m. 
DIARIO.—Rabana. 
E l Capitán Delegado de la Secreta , 
ría de Gobernación ordenó esta tarde ' deÍe3QeJLe ?u;to; el me3 de 
que se reanudara el tráfico de los vlcmbre pasad0, ba30 la acusación d 
F E C H 0 E L 4 S B E LOS I>T)I0S D E 
SAN BLAS 
PANAMA, febrero 2. 
Los indios de San Blas en nn ata^ 
que repentino a la policía de Panamá 
y a los residentes en una colonia defl: 
cada a la recolecta del caucho en Por 
venir, a unas ocMbnta millas al Esta 
de Colón, mataron a 17 e hirieron a 
muchos más. según noticias que aqui 
se han recibido. Ningún blanco esti 
comprometido en ia refriega. E l go-
bierno panameño está organizanel) 
una expedición que saldrá de Colón 
para restablecer el orden. Algunos ñe 
los indios, según se dice, vinieron- de 
Colombia para participar en el ata-
que. 
Noticias del Porvenir dicen que la 
incursión fué en, represalias por c? 
E L D R . Z A Y A S E N G O B E R N A G O N 
E l doctor Alfredo Zayas f-stuvo aver 
ion la SecreUría de Gobernación, 
Declaró que, enterado de que por 
la falta de trenes estaba interrumpido 
el servicio de correspondencia, que-
ría cerciorarse" de ello para suspender 
t! envío de numerosos paquetes que 
estaba interesado en que no se extra-
viaran. 
haber enterrado m v o a su nieto 
Según otras noticias, las causas dsl 
ataque fueron, entro otras, la hostili-
dad de los indios al establecimienfj 
de una estación en Porvenir bajo 1̂ 
_ _ i I régimen panameño, su resentimiento 
contra las tentativas de obligar a lo^ 
indios a no seguir usando anillos en 
la nariz, y la clausura de una escuela 
trenes del Ferrocarril del Norte de 
Cuba, transmitiendo a este fin seve-
ras disposiciones. 
L a Junta Directiva del Gremio1 
Obrero convocó esta noche 
general, que se celebró con grañ nú 
mero de asociados. 
Fué Üeído el patriótico manifiesto 
L a l a b o r d é l o s 
i ARTICULO SUBVERSIVO** 
E l Alcalde do Manes ha remitido al 
Secretario de Gobernación un námero 
de) diario " E l Pueblo" que se edita en 
¡iquella localidad acompañado de una 
comunicación donde se le hace ü ^ e r 
rjue en ese número aparece un ar-
H.ículo titulado "Plumazos" y que fir-
ma un empleado de la Administración 
municipal, por s i el coroifll Her-
nández estima subversivo^ el artículo 
:nencionado, iproceda judicialmente, 
— • 
MOTDIIENTO E X BAHIA 
Ni el menor incidente se registró 
durnte todo el día de ayer en los muo 
lies ni en la bahía, donde fué grande 
el movimiento de trabajo. 
Los mismos elementos que trabaja 
Acreedora al msmo era sn auaa uo ron la mañatla lo hicieron ror la 
ya sólo por el recuerdo de la víctima. tarde ^ monta fué mucho ^ y o * 
de un bárbaro y i-remeditado na i- en ^ dos últimog d{as de la ar.. 
fragio, sino por su mérito intrínseco. semana> 
Tres vapores salieron ayer ya des-únánimemente reconocido y procla-
mado por los principes de la crítica 
pasisina. 
— E n el Teatro de la Princesa 4* 
Madrid la Compauía Guerrero inau-
guró su temporada con ja representa 
ción de la traducción castellana d«*j 
último drama de Guimcrá—inédito 
todavía en su lengua original—"El 
Alma es mia". E l .riunfo que había 
obtenido la obra en Buenos Aires y 
en Montevideo se renovó ante el pú-
blico madrileño, maraviJlado do la 
potencia genial del insigne drama-
cargados: el francas ''California'', el 
americano "San Mateo"' y el ingl's 
"Berwindvale". así como un lanchóx 
que también descargó carbón en Ta-
llaniedra. 
Otros barcos, tanto en bahía cor o 
en lo? muélela, han descargado mayoi-
numero de bultos que en anteriores 
días. 
Mayor número de hombres afiliado-; 
al Comité que funciona en la Lonja y 
otros que expontAneamente se han di 
rig!do a los muelles estuvieron trabu 
turgo, sobre cuyo espíritu, eterna-; jando por la tard?. Algunos, qu^ fue* 
mente juvenil, son impotentes los r l - j ron un poco tarde, se les citó par-1', 
gores de la edad. I hoy. 
— A l éxito de Guimerá hu sucedido ] g ha dado la orden de dar trabajo 
en el propio teatro el de la escenogra- i pn todos los muelleis a aquéllos que lo 
fía catalana represe Uada por los pin- ; policiten, facilitándose así la idea f1» 
tores Vilumara y Alarma y por el i normalizar los trabajos, 
dibujante y poeta Apeles Mestres,, au- 1 Por el Comité, que hace la dístrib i 
tores respectivamente del decorada I rifin de del personal en el puei*to. So 
y de los figurines ái la obra de magia 1 va a consultar con el señor Presiden-
de Jacinto Benavente "Y va de cuea- I te de la República si sólo se d-istinn 
te". Con el ingenio y las relevantes j a ios penados a los trabajos de apro-
condiciones artísticas de jos colabo • | v-sionamiento de carbón de los trique 
radores plásticos del autor de la obra j descarga del carbón y otros análogos 
se ha afirmado eu la Villa y Cor .o E l comercio prefiere a los soldados, 
la importancia decisiva de la "mise ; nuqeq están rindiendo una labor mu 
ou scene", que tiene en Cataluña una i cho más eficaz. 
verdadera tradición de buen gusto in-
superable. 
Han pagado tributo a la muerte D. 
Pedro J . de Sotolougo y de la Coba, 
que era una de las figuras más dis-
tinguidas de la buena sociedad bar-
ceslonesa y cuyo nombre estaba unido 
a empresas mercantiles de tanta mon-
ta como el Banco Hispano Colonial 
Se ha comprobado que todr.q I o j 
días van a bahía custoliando a los pe 
nados 639 hombres del Ejército. qule>. 
nes empleados en los trabajos dan m i 
yor resultado que 1166 penados que 
ellos custodian. 
Ayer se hizo mucho mayor monta 
que en los dos últimos días de ta pa 
sada semana. 
Muchos más carretones fueron ayer 
y las Compañías Trasatlántica y de i tarde al trabajo y se cree que ya hoy 
Tabacos de Filipinas; y el nuevo pu-
blicista don Joaquín Nin y Tudó, au ¡LOS T R E N E S B E CAÑA C I R C F L A ^ 
E l Administrador de la Compañía-
señor Oscar Alonso, que estuvo pre-
sente en la Junta, aconsejó a los 
obreros, con frases de cariño y de 
sentido patriótico, ene evitaran que 
el Gobierno tuviera que ejercer 'a 
fuerza sobre ellos para que volviera'i 
au trabajo. 
Por mayoría de votos ge acordó 
reanudaF el trábalo. 
Por lo tanto, desde mañana circu-
larán toda clase ce trenes por las 
líneas de la Compañía. 
Se reanudarán tambiéa los traba-
jos en los talleres. 
En esta zona reina completa tran-
quilidad. 
Luzán. 
Iníormacíón cab leoráf iH 
Viene de la página DOCE 
tor de interesantes obras didácticas 
de un acentuado sentido moral y pa 
riótico. 
J . Roca y ROCA. 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
LA IMPORTA>TK R K I M O X I>K 
A T E K K> LA SECRETARLA D E 
. AGRICULTURA 
POR LOS L I N E A S B E L FERROCA-
R R I L D E L NORTE 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Febrero 2. • 
DIARIO.—Habana. 
En junta celebrada anoche se con-
vino con los Administradores de lo? 
Centrales "Ciego de Avila" y "Santa 
Tomás", que los trenes de. caña pue-
dan circular por las líneas de la Com-
, pañía del Norte sin que los obreros 
Reunidos ayer, previa citación del. en huelga opongan reparo alguno, 
señor Secretario de Agricultura, los E l treC de agua entre RÍ0 j j ^ i m o 
Presidentes de las Cámaras de Comer-j p , , ^ Tarafa seguirá circulando 
cío de Cuba, I^ancesa, Española, I ^ n abastecer de a a a Nuevitas. 
ja del Comercio y Club Rotarlo, des-, ^ &ctitnd áe loa obreros ha sido 
pues de un,Pambl° ^ ^ / ^ I ^ ^ ^ ' m u y sensata, reiterando en la Junta 
sobre el ^ e y ^ lOto 1 ^ « • ¿ ante el M i n i s t r a d o r y I * 
los artículos ê primera necesidad autoridades sug de3eog de el Con. 




J T E Z E S P E C I A L 
Primero: Se estiman como contra-
producentes las medidas fiscales o 
coercitvas. 
escasez de artículos ae primera nece- : vario* Jefes obreros 
esTd"wa":ar%C;ect s \C .°os<>df to , ,¿ i .a ^ Primera, doetor Ear i ,„e 
oetna ,10 mo i Almagro, cumpliendo un acuerdo de 
ff";., ^/j5 L ^ f f í S J ^ S f i i - S í £ S a ü de Gobierno de la Audiencia nipulación en los puertos del Mundo i de esta provincia, se hizo cargo de 
" ST! ^DECLARA:0' inex^cta^a^xis-1 j ? causa ^ V^&fá™* 
ció separadamente en libre compe- Secretario Fin^tfero ^ ^a L m j n 
tencía y que las asociaciones ^A^^^^^A ŜklSŜ TlS. 
dentales que han existido en varios I POf ^ « « ^ 2 ^ S S Í T S h U K ? 5 
giros se organizaron como actos de I ^be l ión contra ^Ka1^i;induoianel 
defensa ante la competencia mundial. ^ se ^ ^ ^ J J T S S f « S J S l 
Cuarto: Se acuerda crear una J*»- « k « f l Pesos ^ J ^ j j ^ g ? ^ 
ta Consultiva, compuesta de elemen- 1 mente para disfrutar de libertad pro-
tos expertos en materias comerciales i misional, 
para investigar las causas del alto I . E s t a causa tuvo por origen Jnves-
precio de las subsistencias, y una i ligaciones Practicadas por la Policía 
vez conocidas, proceder al estudio de 
las mismas y dentro de lo posible, 
hacerlas menos sensibles o eliminar-
las. 
Arízona. L a medida era aprobada por 
los cultivadores de azúcar de diez 
Estados que declaraban que había 
una gran escasez tí*» brazos y que las 
leyes de inmigración debían descar-
tarse temporalmente a fin de aliviar 
esta escasez. 
L a comisión también dejó sobre la 
mesa un substituto para la abolició'i 
de la contribución per capita y la 
prueba del analfabetismo en las con-
diciones de] contrato obrero en su 
aplicación a Méjico, Canadá, Puerto 
Rico y las Antillas. Una enmienda 
a estas exenciones se aplica a Europa 
y también qyedó sobre la mesa] 
E L T R A P I C O MARITIMO E X T R U 
A L E M A M A T LOS ESTADOS 
O I D O S 
NEW YORK, Febrero 2. 
E l primer barco de pasajeros que 
saldrá de un puerto alemán para los 
Estados Unidos desde el mes de julio 
de 1914, y el primer barco de pasa-
jeros americano en un muchos años 
que ha emprendido semejante viajo 
llegó aquí hoy cu-O-do el vapor ame-
ricano "Manchurla" atracó en su mua 
lie. E l "ManchurM" salió de Ham-
burgo el día 9 de Enero haciendo es 
cala en Southampton. Trajo 39 pasa-
jeros, todos del puerto Inglés. 
E l capitán Adrián Seeder, del Man-
churla, dijo que hubiera podido lle-
nar su barco en Hamburgo de pasa-
jeros en América si los reglamentos 
sobre los pasaportes y las restriccio-
nes impuestas a los viajes lo hubie-
ran permitido. Las solicitudes fueron 
numerosas y los aüemanes lamenta 
ban no poder venir a este país. 
Se necesitaron ocho días de veinti-
cuatro hras cada uno trabajando con 
relevos de ocho horas para descargar 
las cinco mil toneladas de mercancías 
que el "Manchurla" llevó a Alema-
nia, según dijeron los oficiales de' 
barco. Esto, antes de la guerra hu-
biera podido hacerse en veinticuatro 
horas y la demora se decía que se 
debía a la manera indiferente y apá-
tica como trabajaban los alemanes en 
los muelles. Los oficiales dicen que 
estaban mu yabatidos y al parecer 
sufriendo los efectos de la mala ali-
mentación, 
Dícese que el alimento escaseaba, 
pero que los que tonan dinero no en-
contraan dificultad ninguna para con-
seguir todo lo que querían 
MISS KNOWLES SALIO D E E L L I 8 
I S L W D 
NEu YORK, Febrero 2, 
Miss Willy Knowles salió de la Isl/t 
Ellls hov 7 embarcó en el vapor "Ply 
mouth para Forth Rlver. Massachu 
ssets, con su niño, Mrs. Pearl R. SpI^ 
ker. esposa del padre del niño, y Guv 
Spiker, hermano de Pearl Spiker, con 
quien ha prometido casarse. 
Hoy a una hora avanzada una fian-
za de mil pesos fué prestada para 
que saliese en libertad Miss Knowles 
por Mrs. Spiker. quien Invitó a la 
joven inglesa a venir a este país y 
establecerse en Bartimore con ella y 
su marido. 
E l inspector de inmigración trhl 
anunció que Miss Knowles tenía que 
ser entregada a sus familiares Mr, 
y Mrs, Willfam Batterby. en F'all 
Rlver .antes de que pueda casarse. 
Esto trastornó los planes para la bo-
da Inmediata aquí v Guy Spiker. quo 
había nropuesto el matrimonio y ha-
bía sido aceptado, decidió ir a Fal l 
River- donde la ceremonia tendrá efec 
to mañana. 
B! niño, a quien se le ha puesto V. 
nombre de Alfred Pay Knowles, cum-
plirá cinco meses pasado mañana. 
1 De Alvarez y Díaz, comerciantes de 
Cienfuegos. sobre certificado de la 
marca de comercio, denominada Fefi-
la, para distinguir vinos, aguardientes, 
ron, alcohol, vinagres y licores, cer-
vezas y cidras. 
De Sebastián Valdés, de Santiago de 
las Vegas, para que ?e provea de un 
certificado de propiedad de una mar-
ca de Fábrica, sin titulación para dis-
tinguir productos farmacéuticos, bio-
lógicos, higiénicos y dietéticos.-
De Antolin Sans, que interesa cer-
tificado de la marca denominada "119'' 
para distinguir tejidos y confecciones. 
De González y Bspinoch, do la Ha-
bana, sobre certificado de una. marta 
de comercio denominada "Magistraf', 
para distinguir cognac, 
i De Vicente López Vilarello, que so-
licita certificado de propiedad de una 
¡marca de Comercio sin titulación para 
distinguir azafrán. 
De José G . Torregrosa, a fin de que 
se le expida certificado de la marca 
denominada Torregrosa, para distin-
guir azafrán. 
R E > X \ n O E L G E X E R A L C A L L E S 
CIUDAD MEJICO, febrero 2. 
E l general Plutarco Elias Calles. S» 
cretarlo de Industria. Comercio y Tnv 
bajo, ha presentado hoy su renuncia 
al Presidente Carranza. 
E l Presidente todavía no ha Indica-
do que está dispuesto a aceptarla. 
E l señor Callos Ha desempeñado el 
cargo sólo unos cuantos meses, y en 
su tiempo fué vobernador del Estado 
de Sonora. 
E l General Francisco Murguia, ev-
jofe do las operaciones militares en 
los Estados de Cuahuila y Tamaulipa^ 
ha sido nombrado ministro de la gue-
rra, según noticias oficiales. 
BOMBAS E H L A ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , febrero 1c. 
Despachos de Tucumán. en el No-
roeste do la Argentina, anuncian la 
explosión ocurrida allí .de tres bom-
bas de dinamita debajo de un tren del 
ferrocarril Central y del Norte, y la 
destrucción consiguiente - de los va-
gones y graves lesiones de varios tr» 
bajadores ferroviarios y un soldado. 
Díceae que las bombas fueron coló , 
cadas e?n la vía a lo largo de un te-
rraplén y so cree que el objeto en» 
volvar el tren. Agrédase que las bom 
has eran de muy mala construcción, 
o de lo contrario es probable que to-
do el tren, en donde iban trescientos 
trabajadores, hubiera sid(? destruido. 
Los perpetradores de esto atentado 
son, segón creen las autoridades- huel 
guistas de los talleres del feirocarril. 
E n Belgrano, suburbio de Buenos 
Airos. una bomba, que según cree l? 
policía, fué colocada por huelguistas 
del ramo de construcción, caus^ so-
rias averías en la casa de un contra-
tista de obras esta mañana a primera 
hora. L a explosión lastimó a la es-
posa del contratista, la cual cuando 
despertó repent'namente. \16 la m-s.. 
cha do la bomba ardiendo cerca de 
una ventana y s P dirigió hacia ella 
creyendo que la alfombra se estaba 
quemando. 
Las autoridadss están buscando ac 
tivqmonte a loa autores de estos aten 
tados. 
Que el Reglamento de la Asociación 
sea redactado por los señores César 
Pellerano Torres, Andrés Montero y 
Acto A. Guzmán. quienes oportuna-
mente lo someterán a Junta General 
extraordinaria. 
Ratificar al señor Pellerano los po 
deres conferidos provisionalmente pa 
ra representar al Magisterio palmire 
ño en la Federación Provincial y con 
signar en acta el placer con que se 
vé el honor de que lo hatfcecho objeto 
esa Federación designándolo su Dele-
gado en la Nacional. 
Se eligió la siguiente Directiva: 
Presidente; Sr. Conrado Oonzález 
Fundora; Secretario; Srta. María J . 
Donestevez Serice; Tesorero; César 
Pellerano Torres; Vocales; señorita 
Laura Srta.González, Ana Vüches y 
señores Felipe A, Marín, Andrés Mon 
tero, Cleto A. Guzmán y Julio M, Gon 
zález 
E L CORRESPONSAL. 
INFORMACION' MERCANTIL, 
L A P L A T A 
Las transacciones en el mercado de 
la plata fueron sensacionales durante 
el último mes. La China ha solicitado 
con insisiencia. remesas y ha absorhido 
virtualm*nte toda la prodnecifin dispo-
nible ¿el pasí para la «portación En 
1915 la India, uno de los países que im-
porta plata en barras en mayores caii-
tldades, so vió privada de remesas de-
bido a la presencia de buques alema-
nes; y en 1916 y 1917 la demanda d^ 
plata de la India fué tan grande que 
hubo que satisfacerla empleando Ins 
rante el año anterior el saldo comercial 
en favor de China llegó a cifras m4» 
elevadas quo nunca y el alza de precios 
hizo necesario un aumento en el medio 
circulante; de modo que el movimiento 
M o r d i d o p o r u n p e r r o 
——— i 
E l Alcalde Municipal de Cienfuegos 
comunic óayer por telégrafo al Di-
rector de Sanidad que el conductor 
del coche correo número 63 se negó 
a trasladar hasta lia capital, a un 
menor que fué mordido por un perro 
rabioso. 
En vista de ser un caso apremian-
te, dado que es un enfermo que hay 
que Inyectarle el virus anti-raioso. se 
ha dado traslado del telegrama a: 
Secretarlo de "la Guerra, para que por 
el primer ren que venga, se traslades 
ese menor hasta la capital. 
D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Recepción de obras 
E l Distrito de Santiago de Cuba 
interesó la recepción definitiva de las 
obras de reparación de la carretera 
de Santiago de Cua a San Luis, y do 
Santiago de Cuba al Caney; 
D e P a l m í r a 
Enero 25. 
Constitución de la Asociación de Maes 
tros de Instrucción Primaria 
E l sábado 24, en el aula número 1 
de la Escuela número 1 de esta pobla 
ción, se reunieron algunos de los 
maestros púbúlicos de este distrito, existencias disponibles e'n'chlnaT Dn 
procediendo a la constitución de la 
"Asociación Local de Maestros de Ins 
tracción Primaria". 
Los acuerdos tomados fueron los si 
guíenles : 
Apoyar las gestiones qu© el Comité 
Ejecutivo de la Asociación Nacional 
viene realizando para el aumento de 
sueldo y la modificación de la Ley de 
Retiro. 
Adherirse al movimiento que por 
la Federación Provincial ha iniciado 
el maestro del distrito, señor César 
Pellormo Torres. 
Felicitar calurosamente a ese maes 
tro —señor Pellerano—por sus cons-
tantes gestiones en pró del mejora-
miento de la clase. 
Que la cuota normal del asociado 
sea cincuenta centavos mensuales y 
la extraordinaria la que señale la Jun 
ta Directiva oportunamente. 
Que la Directiva se componga de 
un Presidente, un Secretario, un Te-
sorero y seis Vocales, y que a los Di-
rectores de Escuela se les reconozca 
el derecho a voa en las sesiones de la 
Directiva, 
tras existencias de medios dólares, cuar-* 
tos y. décimos de dólar. Tal vez conven-
ga mejor vender parte de las existencia» 
que ascieden « noventa millones de dó-
lares plata a fin de m^tener el actual 
precio de Ja plata on barras. 
LA DEMANDA DE MONEDA MBNTJDAi 
E l alza del precio de la plata no ha, 
sido originada sólo por la demanda pro^ 
«-edfHite de la China y de la Indi»- L»i 
plata se emplea en todo el mond" V*~ 
ra la acuñación de monedas pequeña». 
t el alza general d« los precios ha da-
do lugar a una demanda mayor de la% 
monedas d** plata en circulación. 
En l'.s Estados Unidos las compra* 
de plata en barras para monedas me-
ro res durante el período de cinco ejor-
Kos terminado en 1914, ascendió a ""J;*» 
18.226.414, o sea un promedio de S.645— 
onzas por año. Durante el período d«¡ 
cinco años, que comenzó el primero deí 
julio de 1914, las compras fueron: 
1914- l."i: .T.rtífi.Tes onzas finas. — * 
191.%. 16: 6.54.".. 162 onzas finas. 
1916- 17: e.m.ft^ onzas finas. 
1917- 1S: S4.211.362 onzas finas. 
1915- 19: 9.122.ORO onzas fina». 
Total: .'>0.436.0rtí onzas finas. 
Promedio: 11.887.200. 
E L T I E M P O 
OBSFRTATORIO IfACIÓNlL 
Febrero 2 de 1920. • 
Observaciones a las siete a. m.; 
del 75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Guan», 
7610; Pinar, 761.0; Habana. 761.82; 
Camagüey 760; Santa Cruz- T61.50. 
Temperatura: Guane. mínima 14; 
Pinar, máxima 25, mínima 21; Ha-
bana, máxima 24.5, mínima 17; Ca-
magüey- máxima 25, mínima 22; San-
ta Cruz, mínima 16. 
Ayer llovió en Palacios; Las Ca-
ñas; Herradura; P?so Real; Calaba-
de plata de los puertos al Interior ha zar. galud; Güira de Melena; SaA 
«Ido uy fuerte. L a crisis monetaria ru- . „._„7I , ' _ „ ^ ^ t„Ar. , , 
«a aumentó la demanda de plata en la 
parte septentrional de China. 
Como todas nuestras provisiones do 
plata disponibles se han nvindo a tra-
vés del Pacífico las provisiones del mer-
cado de Londres han sido muy reduci-
das. 
La tasa de acuñación de nuestro do-
lar de plata, 1.29 dól.ires, por onza fi-
na, ha sido sobrepasada y algunas ven-
tas so han realizado a la tasa de acu-
I fiaclón de monedas auxiliares, 1,38. o 
poco más. Durante los últimos días, sin 
embargo, las ventas no fueron grandes 
y el precio bajó a 1.30, 
De acuerdo a la Ley PIttman, la Tc-
Horería Pública de los Estados Pnldos 
tiene autoridad para fundir un total de 
trescientos cincuenta millones de dóla-
res plata y disponer del froducto en 
H-rras. Hasti el presente ha hecho uso 
de 260.000.000 con ese objeto. Respecto 
a los 90.000.000 restantes, tiene el pro-
pósito de reservarlos parn su conversión 
en moneda de plata auxiliar o menor 
que se necesita; pero como rl precio de 
la plata »»n barras se aproxima al ele 
la moneda auxiliar1 o menuda, acaso al-
tere su decisión, 
No resultaría prudente fundir nnos-
Antonio de los Baños; en toda la. 
provincia de Matanzas; Guaracabu-
11a; Constancia; Yaguaramas; Cru-
ces; Condado; Manacas; San Juan d'i 
los Yeras; Báez; ¡lauchuelo; Fomeí'-
to; Abreus; Sancti Spiritus; Guasl-
mal; Tunas de Zaza; Zaza del Medio; 
Cabaíguán; Santa Lucía; Tuinlcúj 
Guayos; Buenavista; Esperanza; Zu-
Dueta; Salamanca; Remedios; Cifuen-
tes; Santiago de las Vegas; Vesa 
A|ta; Quinta; Calaazar de Sagua; 
Santo Domingo; Ríncho Veloz; Isa-
bela do Sagua; Quemados de Guiñes; 
Sierra orena; Rodrigo; Jicotea; Real 
Campiña; Unidad; Cascajal; Saníj, 
Clara; Sibanícú; San Jerónimo; Ja-
tibonico; Manatí; Elias; Tunas; Cau-
to; Santa Rita; Antilla; Yara; Buey-
cito; Gibara; Veguita; Bayamo; Son-
go; Sampré; Dos Caminos; Caney; 
Cobre; Imias; Baracoa y Santiago d? 
Cuba. 
B R I L L A N T E Y . . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
arte de la palabra, con la música, la 
pintura, la escultura y la arquitectura, 
en las cuales puso dé relíete el orador 
la supremacía de la oratoria y la poesía 
sobre las demás manifestaciones artís-
ticas, fué premiada con una estruendosa 
ovación. 
Se refirió después, en párrafos de una 
galanura y un colorido sorprendentes y 
subyugadores, a la vida de las trinche-
ras, la firma del Tratado de Paz con 
Alemania y la celebración de la victo-
ria, en París, los tres cuadros que, a 
su decir, míis grabados han quedado 
en su mente, de los tantos y tan diver-
sos que hubo do contemplar en Europa. 
La descripción de esos cuadros fué 
también algo maravilloso, que bien pro-
baba la superioridad de la palabra so-
bro la pintura, porque ninguna obra 
pictórica hubiera producido la Intensa 
emoción artística que produjo en el pú-
blico aquellos alardes fle oratoria con 
quo él los describió y los hizo ver y 
sentir. 
Las últimas palabras fjcron también 
un elogio, el elogio del patriotismo, co-
mo suprema virtud, que bace fuertes y 
ricos y poderosos y prósperos a los puor 
blos quo le saben rendir un culto fer-
Tlcnte, 
Otra ovación Interminable recibió el 
Ilustre tribuno al terminar su magnífi-
co discurso. 
De la fiesta de anoche conservará 
siempre esta sociedad el m^a grato re-
cuerdo. 
Kl acto fué amenizado por una banda 
militar y el restaurant Parisién sirvió, 
y bien servijo. un exquisito menú. 
Prórroga concedida 
»|' Gobernador Provincial de 'a 
Habana ha comunicado la conceslóa 
a Cecilio Agular de una prórroga de 
doce meses, pra Comenzar las obras 
de una estacada do cemento en una 
parcela de terreno de su propiedad, 
situada en las calles 11 y 26. en *\ 
Reparto Almendares. 
E S T A D O D E M O C R A T I C O D E L A 
I N F L U E N Z A E N L A H A B A N A 
L a Secretaría í e Sanidad en su no-
ta de ayer dice ?o slgnien-te sobre la 
actual epidemia: 
Casos <¡e Grippe y Bronco-pneurro-
aiía existentes hasta las cinco p. ra. 
de ayer 133. 
Nuevas invasiones de Grippe duran 
te las últimas 24 horas: 4 . 
Nueras invasiones d^ B/onco-pnen-
monfa durante las últimpa 2^ horas: 
iltueve. 
Dados de alta por Grippe 17. 1 
{ Defunciones ror Broncr-nneumo-
t«ía 8. 1 : 
Seoreta, que dieron por resultado el 
descubrimiento de que varios indivi-
duos celebraban con Ordoñez reunio-
nes tendientes a adoptar un plan pa-
ra derrocar al gobierno legalmente 
constituido; investigaciones que pos-
teriormente se confirmaron al enviar 
le el propio Ordoñez al señor Presi-
dente de la República una carta con-
minatoria, dándole un plazo de 72 
horas para que solucionase la huelga 
de bahía como medio para abaratar 
las subsistencias. Esta carta fué re-
mitida al Juzgado por el señor Se-
cretario de Gobernación. 
E l doctor Almagro ha, designado al 
señor Julio de los Reyes Gavilán para 
que lo auxilie en la tramitación de 
la causa como Secretario Judicial, y 
al oficial de la mesa de faltas del Juz-
gado Correccional de la Sección Pri-
mera, señor Rodolfo Rodríguez, 
Asegúrase que los catorce indivi-
duos detenidos con motivo de la huel 
DOS ATTA1MWE* AMFRirVXOS 
^IAS CÁElf E H MT.XICO 
DOUGLAS. Arizona, febrero 2. 
E l teniente Usher, y el teniente Wolf 
aviadores, volando desde el Paso has-
ta Nogales, Arizona. tuvieron forzosa-
mente que aterrizar hoy corea de Na-
rozari. Sonora. 79 milla'? al Sur d*» 
Douglas. Dícese que están detenidos 
por las autoridades municipales de 
NacozarI. 
1/5S tenientes Vsher y Volf, son pm-
bos miembros del 12 escuadrón aereo 
de Ptort Bliss. Tejas. Dícese que •<» 
equivocnroni tomando el ferrocarril de 
Nacozari gue conduce hacia el Sur 
•desde aquí por el ferrocarril que con-
duce hacia el Sur desde Fairbank co-
mo cuarenta millas al Oeste de Dou-
prlas. 
Ochenta y cinco millas al Sur de 
Douglas hubo a'.suna perturbación en 
la máauina del aeroplano y los avia-
dorej: tuvieron rorzosamete que ate-
rrizar. ! 
Los d"^ hombres cruzaron prr Na-
cozari e.-ta mañana a las dos. y fue-
ron ipuestos técnicamente .mjo arres-
to, 
A los dos oficiales, según se dijo se 
les permitió enviar un telegrama a su 
Jefe en Fort Bils?. Tejas. 
— — y 1 
Un muelle en Regla 
L a Junta de Puertos remitió ef 
expediento número 1,415, del Gobier-
no de la Provincia, por el que Juan 
Cabezas pide autorización para cons-
truir un muelle y terraplén en el li-
toral de Regla, en el puerto de !& 
Habana-
Recepción de una escuela 
Por el Negociado de Construcciones ( 
Civiles fué remitida el acta de recep -
ción definitiva de ía escuela "La Luz" 
en Cabezas, término municipal de Ma-
tanzas. 
-,v..-/., r v * , - , Aspecto genera] del banquete. 
AeuiAR 116 
Entrega de u" íolar 
L a Administración de la Zona Fis-
cal de Guanabacoa interesa se desig-
ne la persona quo debe ostentar la 
representación del Gobierno, para en-
tregarle un solar sin número en ki 
calle Porrero íRc^la) que ocupa la 
Compañía de Pesca v Navegación. Marcas y Patentes 
Han sido presentadas las siguientes 
solicitudes a la Secretaría do Agri-
cultura, Comercio y Trabajo: 
De Luis Rodríguez, presidente de la 
The Cuban Distributing Company S. 
A . , para que se le expida certificado 
de propiedad de una marca de co-
mercio, denominada "Talismán" para 
distinguir perfumería. t 
De B . Menéndcz y Corapañía, de Ma 
ttanzas, sobre certificado de propiedad 
de una marca de comercio, denomi-
nada " L a Granada", para distinguir 
vinos, licores, cervezas, cidras, aguar-
dientes, ron. alcohol, azúcar, frutas 
«ecas y en conservas, tapioca, fecúla», 
legumbres, fideos, chocolates, mante-
quilla etc. 
De Manuel Gómez de la Paz. presi-
dente de la Compañía Destilador?, Cu-
bana, de Matanzas, sobre certificado 
de propiedad "por inscripción de una 
marca de Fábrica denominada, "Ale-
bogas", para distinguir alcohole» y 
aguardiente.- ^ j L -
' i •i 
E l T i e m p o 
E s 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l ; 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d » d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o ' 
p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . 
S E V E N D E N E N T Ó D A S L A S B O T I C A S ' 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
birtiViC uy. i^x h í á i w í i A febrero 3 de i B Í Ú - ANOLXXXVlh 
Anuncios clasificados última hora 
i r ; HOMBRE DE MEDIANA EDAD SE i serrlrto, cocina, patio y traspatio. 
lo? 
ofrece en casa particular de portero por tabla, moderna de do» ventanas. »Pre o criado de mano, para matrimonio solo, cío: $22.00ij. lienta $155 los altos y Cumple con su obligación v tiene referen- bajos §65. cias. Informan: Reina. &5.'Tel A-38S4. I 3S65 6 t 
» SiucríbaíC al DIARIO DE LA «Af | SEcSr(iraí!1da0-(ir(.rneI 
A T . O T T T L E R E S 
CASAS Y PISOS 
SE SOLICITA UNA BUENA BIANEJA-doí para un niño de un año, que ten-ca referencias. Calle B. número 10. Ve-dado, entre Lrfnea y Calzada. 
as<y> c f. 
SE DESEAN roi.OCAB TRES JOVENES, m 
151 PORTANTE. E8PA50E, MEDIANA edad, discreto, de diatinsnilda fami-| lia. conociendo Centro y Sud América { íha sido representante de Compafiía» teatrales), se ofrece como acompafiante E \ de viaje o Secretarlo particular de se-de ñora o caballero. Encribir a D L. fv COMISIONISTAS: KECESIT.AMOS víveres, para ofrecerles comslidn fácil salida. Brito y Peláez. Edificio Cuarto 16, Obrapía. Hó/aít'os. "Muiíonrs.'' Departamento, 302. Teléfo-, 3S57 
no A-1535. :;70S 6 t 
HABANA 
se prefieren americanas> una niane- i CE )ra, para niño de meses, y dos cria- ^ ni 
6 f 
orilla r». equina a Compostela. con ína superficie de íioscientos metros. In-forman en la bodega de enfrente. 
SOLICITA UN MECANOGRAFO Y 
jado a.' ¡ ma taquígrafa: un cobrador con ga-daa de cuartos, se prefiere Vedado. Cal- | rantía y un buen Tenaowr de Libros para zada do Columbla, ente 10 y 12. Reparto el campo y un joven aetlvo para vender Almendarcs. Domingo Miguel. i niuebles a comisión. Manzana de Gómez, ¡ nnmero 507. 3S02 6 t. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Industria, en Colón y Refugio, mide.8,75 por 28, de una planta, sala, saleta, za-guán, comedor, cuatro cuartos y tres cuartos altos. Precio: $25.000. Crespo, mide 5,50 de frentej>or 6*50 frente de fondo leta, dos tío. Precio 
J I l I S C F L A ^ E A 
y 19 tíe fondo Tiene sala. »«- MaCStFOS de obrHS. Vendo UM C0-
cuartos, servicio y cocina, pa-, *" " r L J 
i?!o.üoo. lumna de hierro para fachada. 
Buen tamaño. Su dueño: Monte, VENTA DE SOLARES Manzana completa. En el Vedado. Entre las calles 15 y 17, mide 10.000 metros. Puede dejar 100.000 pesos o más en hi-poteca. Precio: ?20 el metro. 
núm. 272-




n E e v n X en EX c á e l e de san 
lá«do. cérea de los mnelles. 
nnllo almacén de construcción 
?nn con cerca de 5*J metros de s«-
rflie. Directamente con el dueño. Pro-
etario : Apartado 311. 
C 
PARA M.ANEJADORA SOLAMENTE DE un niño do .cuatro meses, se necesi-' T?ARDEROS: »E SOLICITA UN OPE-ta una muebacba o jovenclta blanca o ¡ i ) rario barbero en la barbería sita en de color, pero cjne sea limpia y pueda, el café Los Industriales. Plaza del Pol-diar referencias. Sueldo $20. Puede dor- vorfn. por Trocadero. 
URBANAS 
También tenemos Infinidad de caxas y solares en la Habana, Víbora y Ve-dado. 
mir en la casa número 14. entre léfono F-dl51. 3797 
en su casa. Calle J, 9 y 11, Vedado Te-
6 f 
e f. 
Sd-3 SE 8' no. 
(Jase? fiwn Gómez, 507. Lo servirán con prontitud ^ 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-sueldo $25, ropa limpia. Vedado. Calle 2, entre '.• y 11, tercera casa en-"VTECESITA USTED cAf-* ^ í trando por 9, en los bajos JN d Solicítela, en >«_ 1̂ *ñV1a®| 3812 6 f 
serfidad Tenemos en la calle 4. Veda-1-¡-î  ESCOBAR, 78, B.̂ JOS, 8E NECESI 
do, una hermosa casa en O c t ^ VO»J»'. j Jfr , 
otra en Concepción; otra en 1* «y"3" Briino Zavas, Víbora y un hermoso chalet 
en el Vedado. . # 
VEDADO 
^EÜ\DO. PROXIMA A T E R -alquila una casa de plan-de sala, recibidor, 
para In anVnu! comedor amplio, cuarto de cr kdos con su serricio completo. co-" a de gas y aJ.a fría Z 5a ^̂ oft casa Informan: Tel. A-l¿u». toda 0 f. 
7 f 
Sy Ai «H ILA! VEDADO, CALLE E, »ú-mtr . c'-. entre -5 y 27, hermosa ca-sa de jar.lin, portal, sala, recibWô cua-
tro hermosas habitaciones, magnifico 
cuarto X baño, cocina, una habitación 
de criado con su servicio y traspatio. 
Inofrman en la m̂ ma 
3̂ 2 
5«"Al̂ aVlíiA EL LINDO CHALET, ax̂ -n l'r»<io «le fabricar, en el Reparto Al-menriare*. entre la. y A, con portal, sa-la recibidor, comedor, pantry, < cuar-tos principales y 2 bajos, baño y Um-Mén de criados, y gran patio, garaje, cocina en $150, la llave en Consulado, 21. Teléfono A-3336 y en Amargura, 23. M. P.orgos. _ . 
S820 6 ' 
ta una criada de mano, que sepa bien su obligación. 3816 6 f 
CHALET 
Por ausentarse su dueño y por tiempo1 
que se convendrá, se alquila en una 
superficie de terreno de 1014 raras, 
3884 
KINDELAN C 0 M P A N Y 
CUBA, NUM. 13. 
6 f. 
^ E VEND 
(̂ •K VENDE tTN TEODOLITO DE DOS ¡3 telescopios, para agrimensores o to-pógrafos. Marca francesa: "Rlchar a Pa-rís." De uso, pero buen estado. Mansa- hay algo que usted! necesita. Un soberbia na de Gómez, departamento 231, de 10 a luego do cuarto Luis VI, escaparate tre¿ 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
En $800 yendo una caja de can. 
dales, grande. Es de lo mejor. En 
Monte, 272. 
3898 10 f. 
12 o. m- 6 f. 
NECESITO DOS MUCHACHAS 
jÓTenes y bien parecidas, para dependlen-' un moderno InjOSO y hermoso chalet 
tas en el campo, sueldo $50, muchas pro-1 amueblado, sito en el ounto de más CE VENDE, pinas y viajes pagos. También necesito ¡ f " ' „ CB P"111" ue iet. cerca i para cô â dor, suelda, .«m:: transito del Keparto Almendares, ca- planta baja. S40: dos para cuartos, 530 y dos sirvientas para clínica, $30 Habana, 128. 
SSÜS 6 f 
A G E N C I A S DF COLOCACIONES 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. 1M-ra, un nlfio de meses, en Consulado, |L ba'jos. 
3821 6 f 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94. 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Gran Centro de Colocaciones exchrsiTa-mente para el comercio. Industrias y 
SE DESEAN COLOCAR DOS HERMA-1 empleados para oficinas. Se facilita rá-nos; ella para criada y él para criado pidamente personal competente en todos 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-ra na ni fia, con referencias, y que sea fiif», buen trato y buen suelJái. Ca-lle F y 13, Vedado.' 
3S34 6 f 
en una misma casa. Ambos tienen refe-reneclas. No tiene Inconveniente en Ir al campo. Monserrate, 88. 
3886 6 f. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA una que sepa trabajar. Consulado esqui-na a Trocadero, altos, entrada por la 
botica 
3830 (i f 
OE SOLICITA 
O nlnsular Carlos 3852 III, 
X7NA SIRVIENTA, PE-
o del país. Sueldo 25 pesos. 8, altos, esquina Santiago. 
6 f 
los giros; esta casa trabaja con aesev-va y legalidad. Vista hace fe. S721 T f. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
lies 14 y 3a., con doble línea del 
quina del Centro Gallego. San Rafael y Consulado. Para m¿s Informes: Prado, | nueve 10Í». l quedó el sábado. Ya el público sabe que 
3S76 6 f. nos estamos trasladando, compre su cal-> zado de ocasión. (Valen m*s del doble.) EN VEDADO, CN CHA- Bernaza, 20, Peletería Royal. Entre Lam-de Línea y calle Bafios, i pariiia y Obrapía. 
6 f. 
SOBRE LA HUELGA. DEBIDO A XA anormalidad seguimos realizando 
tres, cuatro, cinco, «f1» J **3̂  °ch« " en ?45. Un canastillero de cedro, en"*» pesos todo el calzado fino que T.„ T,IKl̂ ,̂  „̂ $w T:„ 0,1,ap/íft 
aja, tiene amplio portal, vestí- sggj la, comedor, cocina, dos habl-j. . , .-clones para servicio, con baño, tranvía por d frente y a tres Cuadras, interior y entrada independiente 
también con el de Marianao. Amplia, ^ T o d o 9 S ^ f f i T t J ' 
comodidades: portal, sala, comedor, 
gabinete, hall, cinco cuartos; tres ser-
vicios sanitarios, con doble instalación 
de agua caliente en el principal. Te-
rrazas, una de ellas habilitada para co-
medor de verano. Servicio eléctrico pa.: V rro a la puerta, wna esquina de 
ra distribución de agua en los altos1 g 55 500 7 *7 (m- Pul-
Directamente con el dueño. Apartado 31L C 1242 
mo condiciones Propietario 
Sd-3 
E>lanr i S de cedro, con su gaveterla. su car-peta y su puerta, se da barato por no 
necesitarlo su tíueflo. Puede verse e In-
forman en Amistad, 124-A. A todas ho-
ras. 
C 1245 6,5 3 
SOLARES YERMOS GLOBOS DE GOMA. SrPERIOR CA-llda*U se han recibido en Consulaod 
^-ENDO EN l T T i b o r a , CON E L CA-' T Trocadero, botica. Mis barato que na-
! die. 
, , QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA- 5̂ nlnsular, de criada de mano, en casa dora, peninsular, para Ir al campo, i de moralidad y corta familia. Tiene poco 
Tione que ser muy limpia y traer • re-1 tiempo en el país Para Informes: Ho-
ferencias. Se paga, buen sueldo. San Ra-1 tel Camaffüey. Paula, 83, altos. Teléfo-
món, 28. antiguo, y 38, moderno, entre no A-3506. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAKf 
En lo más alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se al-
quila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esplén-
didos dormitorios, baños modernísimos 
y más costosos, agua caliente y fría, 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chauffeurs, garaje para va-
rías máquinas. Informa: J. García Ri-
vero. Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, Víbora. Pre-
cio: $160. 
CíSS In 21 e. 
Roma v 
2 p. m. y San Joaquín, de 0 a. m. a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 a 15 afíos, para ayudar n los que-
8868 « f. 
UNA ESCALOLA, DE MEDIANA EDAD, se ofrece para el servicio do un 
matrimonio solo, para corta cocina. Agui-la, llij, antiguo; habitación, 88. de una casa p'equefía y corta! 3786 6 f 
donde hay otras sirvientas. haceres familia Sueldo convencional ta, 04, altos, 3(W7 
Tel. M-1549. Acos-
* t. 
CRiADOS DE MANO 
EN INDUSTRIA. 111, ANTIGUO, HE So-licita un criado de mano, uqe esté acostumbrado al servicio. En caso con-trario, que no se presente. Que traiga referencias. 
3862 . 10 f. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o de manejadora, una penin-sular, en una casa de moralidad; ella tiene quien la recomiende. Informes: Príncipe, número 2, Barrio de San Lá-zaro. 
3826 c f 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano para el servido de la mesa 
y limpieza interior de la casa. Me-
diana edad. Buen sueldo y corto tra-
bajo. Zulueta, 48. 
3871 f 1 -t 
hados "de construir, con todo el confort, OE SOLICITA UNA COCINERA; SE DA 
con calle y a media cuadra de la calza-1 io buen sueldo. Kelna, 131, primer piso. 
I> A R R I O A Z U L , A R R O Y O A P O L O , SK J alquilan dos hermosos chalets, acá-
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE - mano, una muchacha, para un ma-trimonio o corta familia, se prefiere en la Habana, no hace mandados. Ma-loja, 129, bajos. 
3837 6 f 
ES-
ma S
E OFRECE UNA MUCHACHA, pa fióla, para criada de mmo i nejadora. Sol, 94. 3832 6 f 
EN SAN JOSE, 119-C, SE DESEA CO-locar una muchacha de manejadora o criarla de mano para corta familia. 3712 6 f 
TINA ESPADOLA, DESEA COLOCARSE KJ de criada o cocinera, desea buen sueldo. En la misma se coloca «na crl*' da de tnano. Informes: Inquisidor, 29. 3889 6 f. 
da Calabazar. Se alquila también en el I derecha mismo barrio el local del cine "El Po-1 3859 lo." para lo mismo, garaje o cualquier { otra industria Para Informes en la canicería de al lado o su propietario: Mercado de Tacón, 25, sastrería. 3788 10 f 
fl f. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN OBRAPIA, 24. ALTOS, SE ALQUI-la una habitación, amplia y venti-
SE SOLICITA UNA COCINERA T QUE ayude a la limpieza de casa chica, de matrimonio, que no salga durante el día y b1 quiere puede dormir en la co-locación. Buen sueldo. Monte, 2-D, altos. 3870 6 t. 
CBOCINERA: SE SOLICITA UNA, QUE J sea aseada y sepa bu obligación, pa-ra una corta familia, en Concordia, 54, bajos. 
3829 8 t 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
i .RIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
lada, propia para oficina 
sao 6 f 
T OS COMEDORES j huéspedes de Aguiar, DE LA CASA DE y la coci-na, se alquilan. Uno da a la calle. 3813 6 f 
CV\>A PARA FAMILIAS. SE A'LQUI-/ la con todo el servicio una lujosa 
dormir en la colocación; se paga buen sueldo y no hay mucho trabajo. Infor-man en La Verdad. Monte, 15, esquina a ('Ordenas. 3851 . 8 f 
COCINEROS 
sala convertida en aposento, propia pa ra matrimonio o familia de gusto. Se •xlgen referencias, güila, 90. Tel. A-9171. »Ñ 6 f. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, MAGNT-flcas habitaciones y departamentos con comida desde 60 mensuales Habana, 110. esquina a Lamparilla. 
3<54 12 f. 
1 OE SOLICITA UN BUEN COCINERO, 
• | lo que sea limpio y joven y que sepa 
SPANISII AMERICAN BOARDINC. IIOU-se: First Class boanjlng House. Fine Service. Monthly ratés. $60 up room and board. 
885i(r36 12 f. 
cumplir con su obligació , en 23, quina a B, casa del señor Alvarez, en la misma una costurera que venga por días 3S78 • f. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, BLANCO. SE SOLICITA, que sea antiguo y con experiencia en el servicio de casa particular, de no tener buenas referencias es inútil que se presente. So da uniforme, casa, co-mida y sueldo $80 mensuales. Informan: HABITACIONES ALTAS, j Edificio Banco Canadá, en Aguiar, 75. ' Oficina, número 419. 
3833 6 f 
DESEA COLOCARSE UNA FENTNSU-lar, práctica en el país, para limpie-za de habitaciones; sabe coser a mano y a máquina, y vestir sefiora. Informes en la calle 17, esquina a 20, Vedaito, bodega. 
3858 8 f. 
NA JOVEN, PENINSULAR, DES E A colocarse para limpiar habitaciones y coser o para manejadora, sabe cum-plir con su obligación y tiene quien Ta recomlendet Informan en Pila, 8, an-tiguo. 
8802 « f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-ninsular, de criada de cuartos. Sabe cumplir con su obligación. Baños y 27, 
Vediado. 3872 6 f. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse para criada de cuartos o de comedor. Informan en Kelna, 34, altos. 8873 6 f. 
CRIADOS DE MANO 
\ GUIAR, 
¿ \ con o sin muebles, desdo $2/ al mes. Comida desde 50 centavos cubier-to. \ 
3813 1 8 f 
S E N E C E S I T A N 
CRIAIMS DE MAÍIO 
Y MANEJADORAS 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que esté práctica en su oficio y sea muy limpia, ha de traer referencias de donde ha estado coloca-da. Ea para servir a un matrimonio so-lo, y se dan 25 pesos y ropa Imipla. Aguiar, 60. 
3855 6 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL cuî ido de nifios. Sueldo, $30, uhlfor-mes y ropa limpia. Qiié traiga referen-cias. Calle G. 44, entre 17 y 19, Ve-dado. 
3874 6 f 
PABA UN ASUNTO QUE LE INTERE-sa, se desea saber el paradero de Benito Vlllanueva, que trabajó hasta hace 2 años en la colonia La República, en el Rublo, provincia cíe Santa Clara. L. Peña. San Lázaro, 7. Víbora. 
3807 6 f 
SE OFRECE UN BUEN PRIMER CRL\-do. Sueldo, de 40 a 50 pesos. Tiene muy buenas referencias. Voy donde con-venga. Informan: San Miguel. 00, esqui-na a Aguila, puesto de frutas. 
3S81 6 f. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, DE cocinera para un matrimonio o lim-pieza <ie habitaciones y repasar la ropa. 
Escobar y Lagunas, 18, puesto de frutas. 
3880 6 f. 
VARIOS 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que nsar RELAMPAGO, 
especifico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener RELAMPAGO a 
mano, porque en un instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y más 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben com-
prarlo y asi evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
RELAMPAGO, no hay dolor de 
muelas. 
RELAMPAGO, se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
Se vende en todas las boticas 
Se necesita un buen vendedor de ma-
quinaria y accesorios. Excelente opor-
tunidad. Si no reúne las condiciones 
necesarias que no se presente. Apar-
tado 2381. Habana. 
3746 « f. 
SE OFRECE UNA COCINERA, PENIN-sular, para casa cié comercio o par-ticular, sabe toda clase de cocina y es repostera, no tUerme en la colocación ni admite tarjetas; tiene las mejores referencias de las casas donde ha tra-bajado. Informan: Salud, G6. 
3787 6 f 
jr^Esi COUOCARSB UNA 8ESORA, peninsular, de mediana edad, de 
cocinera, aunque sea mucha familia. El 
sueldo que no sea menos de treinta y 
cinco pesos. Garantizo mi trabajo. Pa-
ra Informes: Apodaca, 50, altos. 
3789 « f 
VENDEDOR DE PRODUCTOS QUIMI-COS, aceites y ácidos para esta pla-za, se solicita en Manzana, de Gómez, departamento 219. •3860 6 f. 
Solicitamos una joven taquígrafa. 
J . Pascual-Baldwin. Obispo, 101. 
COCINEROS 
COCINERO EN GENERAU, CON MUY buenas referencias, se ofrece en Ba-fios y 13, bodega El Lourdes. Suplico avi-
sos claros, de 9 a 3 únicamente. 
3784 fi 6 f 
CHAUFFEURS 
c-m9 4d 3 
Expert Stenographers- One En-
glish and one Spanish. Wanted im-
media tely. Cía Transmarina de 
Cuba, S. A. 121 Cuba St. Tele-
phone M-2311. 
C.1.124 gd 3 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, PABA casa particular o de comercio, con referencias de las casas en que ha tra-bajado, y con nociones de mecánica. In-formes: Habana, 39. Teléfono A-5d40. Habana. 3T94 6 f 
NECESITO UN PORTERO 
sueldo, $30, casa y comMia. También ne-cesito un criado; sueldo: $50; un chau-ffeurs, $70; un dependiente, $30 y diez trabajadores, $3 diarlos y casa. Habana, 126. 
3804 6 f. 
E OFRECE UN BUEN CFIAUFFEUR, para casa particular. Informa.: Ba-ños. ISO, entre 19 y 2L 3S17 6 f 
QE OFRECE UN CHAUFFEUR, BLAN-O co, con varios aflos de práctica, co-nocedor de la Ciudad y con buenas re-ferencias. Informan: Aguiar y Teniente Bey, café. Treguntar por Durán. 3810 e f 
TTN JOVEN, ESPASOU, DESEA COEO-
U carse de chauffeur en casa parti-
Se solicitan inmediatamente: Dos 
señoritas de buena presencia que 10 
hablen inglés, con conocimientos 
cular, sin pretensiones; tie e buenas re-ferencias de las casas que ha trabajado. Para informes: Vedado, calle G, esqui-na 17, puesto do frutas. 3885 i 6 f. 
/ARIOS 
de español, para operar una p¡za-|Un buen portero ^ portcro serio 
rra teletomca particular, no se ne-| cumplidor, con buenas referencias, de-
cesita experiencia anterior; las sea colocación, aceptaría la conserge-
condiciones y el ambiente serán'na ê 111121 of̂ oa* Informa: el Con-
agradables y deseables en to¿*Í£ 
respecto. Acuda a la Cuban Tele-
phone Company. Sr. Washington. 
ATENCION 
Suscríbase al DIARIO DE LA fVU-
ése en el 1 
LA MARINA 
y agua corriente en los dormitorios 
principales. El chalet está rodeado de 
jardines con profusión de rosales; al 
fondo un hermoso parque con artís-
tica fuente de agua. Diversidad de ár-
boles frutales y un espléndido garaje 
con capacidad para tres máquinas. 250 
pesos mensuales bajo contrato y fia-
dor que satisfaga a su propietario. 
Puede vene de 1 a 5 p. m. 
3861 fl f. 




CUBA» NUM. 10. 
VENTA DE CASAS EN HABANA 
Malecón, de Belaicoaín a Gallano, moder-na, de doi plantas, pisos de mosaicos; los bajos tienen: portal, sala, -nn cuarto, bafio, cocina y scrvi.-los. Los altos tienen sala, saleta, tres cuartos, cocina y «er-vlclo. lienta S16á Precio: 134.000. 
San Uá̂ aro, de Gallano a Prado, moder-na, de dos plantas, con sala, saleta, tres cuartos, bafio. cuarto dfs criado, Berrlcios y traspatio. Renta actualmente $160, pu-dlendo entar S200. Precio, 125.000. 
Gervasio, compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, rajruán, tres cuartos, comedor. 
Se rende una acreditada y con m r̂chan-terla. Informes: Sr. Andezco. Apartado número 1728. 
3877 * m''-
c;e vende una f o d a , c e k c a dei . ¡O Muelle de Luz, pueciie el comprador practicarla. Trato directo con el dueño. Informan: Santa Clara, 8, sastrería 3S15 17 f 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
En $16.000, gran café y restaurant, local espl'émlldo, contrato ocho afios, en uno de los principales paraderos de los tran-vías. Plgrnras, 7a Tel. A-6021; de 11 a 0. Manuel Llenín. 
3803 8 f. 
P A R A L A S D A M A S 
6 f 
SOLO PARA CABALLEROS 
Liquidación de ropa Interior, medías, ca-misas, corbatas, ca¿ia» de agua, ligas, tirantes, sacos de laha, a 16: valen $20. I/os fabricantes americanos liquidan en. Gallano, 54, entre Neptuno y Concordia 3809 12 f. 
MUEBLES 
Fíjese en estas pangas que seguramenf». 
 • 
f a jui  xy o * x, «-acapáralo tre» unes, lavabo extensión, coqueta cama » dos mesas en $500; otro juego laqu*. do de cuatro piezas color marfil. coquetón. en $140. Otro de cedro de cin-co piezas, mtiy grande y fino, en $130 Uoa cama bronce muy gorda, costó $120 $  sae* Un libreroi en $22, Un guarda comida» modernista, en $22. Un juego de sala da caoba motí«rno, en $60. Otro en $100. Un Juego comedor moderno de caoba, en $125. Un lavabo grande, muy bueno, ea $30. Dos sillones mimbre redondos, mu» finos, $25. Sillas americanas a dos pesos . cada una. Una cuna hierro esmaltado en $15; otra en $18. Una Vlctrola, gabU nete, caoba, muy grande, con treinta discos de ópera $90. Un automóvil nifi© $13. Una lámpara de comedor, $12. Una de sala, cuatro luces, $13. Un coche niño mimbre tapizado, con muelles y ruê a» de goma. ?35- Varias columna* caoba, a 3 y 4 pesos. Una de mayólica, en $35 T'na artística ánfora de centro, en $45." Una cocina de gas, nueva, tres hornillas eti $22. Una cam* camera con bastidor fino, $12. Un escaparate cedro, $15. Uno de caoba, m"y grande, $25, Una máquina ovillo central', muy buena, $30. Un artís-tico candelabro de cuatrp brazos, en $20 y una Infinidad de muebles sueltos que hace falta pender al primer postor. En' Neptuno. 237 y 229, entre Marqués Uonzá. lez y Oquend1©. 
8875 6 f. 
D I Í s E E O E 
H I P O T E C A S 
SE NECESITAN $35,000 EN PRIMER V hipoteca sobre una magnífica propie-dad' en esta ciudad, que vale más de cien mil pesos. Se paga 8 por 100 Inte-rés anual. Por cuatro aflos prorrogables. Informes: 6r. Prdo. Apatado 278, ciu-dad, -̂v 
2S91 \ fl f. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Vestidos, trajes corte sastre, ropa Inte-rior, sayas, blusas, kimonas, pieles, ca-pas de agua, cincuenta por ciento de re-baja en torta la ropa. Fabricantes Ame-ricanos, Gallano, 54. Entre Neptuno y Concordia, 
C0O0 13 t 
D E A F I M A L E S 
SE COMPRA UN FORD (CHA8SIS 80-lo> en buen estado con un camión poíno ño. Tenerife, 2. 
3002 « f. 
SE VENDE FORD CON ARRANQUE completamente nuevo a salir de agencia sábado próximo. Tenerife, 2. 3903 6 £. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UNA M-KCNGHT DE SIETE pasajeros, acabada de pintar, ciqco ruedas alambre, motor do válvulas cami-setas, en magnífico estado, luz y arran-que eléctrico. Es torpedo con suave su«j pensión adecuada para el campo Más In-formes: Manzana de Gómê , 231, da 10 a 12 a. m. 
3S28 8 f. 
SE VENDE UN DORT, CON- TRES ME-«es de uso. «e vende por no poder-lo atender, tiene 5 gomas de cuerda. 
Se puede ver todos los días en Blanco, 
29: de 6 a 12 a. m. 
3S12 fl f 
SE VENDE UNA CD*A CHANDLER, DE cJuatro personas. Se garantjlza. Xn-A todas ho-Torman en Amistad, 124-A 
ras. 
C 1346 6d-3 
S" 
B VENDE UN FORD EN BUEN Es-tado. Se da muy barato por no po-derlo atender su duefio. Se puede ver en Barcelona, 13. Informa el encarpado. 3890 8 f. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, ?8 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clasíís, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
iano, 179. Teléfono A-4955. 
Se rende un mantón de Manila, man-
tilla 7 peineta española. Amistad, 62. 
Teléfono A.3651. 
S.S04 fl f 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Ollver 10, flamante, por ausentarme la doy en $60. Avenida do República, 171, altos. Oficinista. 3fl59 4 f. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 






Por toda clase de tarecos viejo», lo da la casa de Préstamos, Comprâ  y Ven-ta de José Mastache. Llame a los Te-léfonos 1-7105 y A-0e73 y a«ri bien aten-dido. 
2415 20 t 
C 0000 imñ 2 m 
MAQUINAS "SINGER" I ¡Ganga!! En mi sastrería, Compos-
tela, 39, rendo un traje de frac 7 
smokin, en muy buenas eondkiones ¡ SÜe V 0 c ^ 
de precio, por no haberlos recogido ~ 
el marchante que hizo el encargo. Ma-
Para talleres y casas da familia, t desea 
nuel Cantero. 
8758 « f 
A IX)S HABITANTES DEL INTERIOR. Adquieran los encendedores de bol-sillo "Libro" y "Lapicero." Los más se-guros y econOmlcoa. Garantizados. Pí-dalo en su localidad y sl no los hay, lo remitimos P<"" correo certificado. 5ian-damos a petlcldn folleto ilustrativo Des-cuentos a los expendedores. Commercial #̂ pency of Cuba. Jesús del Monte, 18. Habana. 
3502 2 m» 
me al teléfono A-83&L Agente de Slnger. Pío Femándex. 746 fl f 
Máquina de escribir Remington. 
Ultimo modelo, cinta bicolor, $65. Mag-neto Bosch y 4 pistones, (45. Salud, 203, antifrno. 
3660 4 f. 
SE ARRECIAN MUEBLES 
Y.] Arte, taller de reparación pi-
ra mueblei en general* Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasumos y desenvasamos. 
Llame al &-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 
3849 S mz 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles» Llame al 
A-7589. 
APROVECHENSE HOY 
qne 116 otro nuero lote de cajas conta-doras "National." Las hay en todos loa estilos y de todos los precios, en la calle Barcelona 3, imprenta. 3622 i 5f. 
OOMPRA PARTICEEARi NO EHPE-\L/ cnladdn. Dos mAqnlnas do escribir en perfecto estado. Proposiciones: Amargu-ra. 81, Sánchez. 
8543 s f. 
VENTA DE MUEBLES 
Embarco y me urge Tender todos mis muebles de primera con solo tres meses rte uso, compuestos de nn Juego de cuarto, una mesa corredera, seis sillas, dos sillones; todos de cedro, y pna lám-para modernista de cuatro luces; todo en $500; valen el dobla Apodaca, 75, al-tos: de 8 a 8 p. m. 
3625 4 f. 
UNDERW00D 5 
Máquina de escribir de esta marca, com-prada en la agencia hace nn mes, por desavenencia con socio, véndela en $90. San Lázaro, 171, altos 
3858 4 f. 
Se compran y Tendea toda clase de 
muebles y se empeñan prendas y ob-
jetos de valor. La Moderna. Neptu-
no, 176, esquina a Gervasio. Teléfo-
no A-8620. 
3474 7 f 
Mosquiteros en todas las 
mas, clases y tamaños. 
"EL ENCANTO" 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3387 tgd tf «fe 
MUCHO DINERO 
Por toda clase de muebles finos, Tletro-las. fonógrafos, discos y toda clase da objetos, los da la casa de Préstamo'. Compra y Venta de Mastache, llame a los teléfonos 1-7106 y A-0673 y será bien atendido. 
2416 20 f 
"EL NUEVO RASTRO 0 ^ 0 " 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compre toda clase de mueble» qna «* le propongan. Esta casa paga un cin-cuenta por ciento máa que las de an gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita i. la misma antes da Ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a satisfacción. Te->fono A-1903 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido de meebles. que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cio» de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en Joyas procedentes da em* peiio, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y enjetes ¡ de valor, cobrando un ínfimo Interéa, 
"LA PERLA" 
{ AKTMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIAKO 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial" almacén Importador de muebles y objetos de fantasía, salón da tr» Escobar Neptuno, Teléfono A-7d2a 159, 
Uevir.as de ere gartinlzado, ««a an ene to fino y letras iguales a las maea-tna, fftOo. Con letras esmaltadas en co-lores, trabajo precioso. $14.05. Puesta en tu casa, libra de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS " 
Platería. Relojería. Optica. MONTE, 60, ^NIEE INDIO X A N G H I í B S . 
H A B A N A 
Realización de mnebles y prendas 
.procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de préstamos "la Especial," vende por la mitad de cu valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, ca-initas de nlfio, cherlones chlfenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios de señora, peinadores, lavabos, co-uetas. burós, mesas planas, cnadrco, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas. Juegos de rala, de recibidor, de comedor y de ar-tículos que ea Imposible etallar aqni, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda «n Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio-
exposición ; y Gervasio. Vendemos con un 60 por 100 de •Jes-• coento. Juegos da cuarto. Juegos de ce-i medor, Juegos de recibidor. Juegos de ! sala, aillones de mimbre, espejos dora-i dos. Juegos tapizados, camas de bronce. ; « amas da hierro, camas da nlfio, burda, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas butacas y esquines dora-dos, porta-mscetaa. esmaltado», vitrinas, • uquetaj, entremesen cherlones, adornos y figuras d«> todas clases, mesas corre-deras redondis y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparate* americanos, libreros, alúas giratorias, neveras, aparoores. paravanes y sillorla del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a ' Î a Especial." Neptuno, 159, y serán tven servidos lio confundir. Neptuno, 150. Vendemos mnebles a plazos y fabrl-<.**m09 toda clase de muebles a gusta de Imáa exigente. 
Las ventas del campo ne pagan era* balaja y ea ponen en la estación. 
BILIARES 
Se venden nuevos, cea todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios í~anceses para los mismos. Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amarga-ra, 4a Telíoto A-603a 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
f ambie snt muebles y prendas ev 
"La Hisparo-Caba/1 de Losada y 
Hermano. Monserrate y V¡llegiir 
6- Teléfono A-8054. 
C 33BS In 17 ab 
A VISO: SK VENDEN CIATKO MA-quinas de Slnger, de cuatro gabetas, medio gabinete y tres cajón. Sus precios son $20, $18, $16 y $17. Muy buenas. Se responde a ellas. Villegas, 00. 
SOCÓ 5 f. 
Necesito comprar mnebles en 
abundancia Llame a Losada. T2-
léfono A 8054. 
C 3387 l»d IT «» 
ATENCION!. . . 
ES UNA DESGRACIA TENER 
SUS ESPEJOS MANCHADOS. 
SE ARREGLAN COMO NUE-
VOS, AZOGADO GARANTI-
ZADO. LA VENECIANA. TE-
NERIFE, 2. T E L A-5600. 
2«71 S f. 
C 741 S0d-18 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Smlth Premier, con cinta tricolor, $35. 
Corresponsal, vendedor. Intérprete v tra-
'r~*r~. ) r — - • * ' . 7 • •""• «Ta*uiugiun.: ductor de injrli's o español, ron larjra ex-
d 3 I perlencU mercantil, solicita colocarse en i i,enguáfono para aprender inglés, com-
r T": ~ . , . .t^?- I CK SOLTriTVN obritrab t> ap » ^«" '̂>sa 8eria y q"e ofrezca porvenir. Pre-i nieto. $45. Meslta máquina oaorlbir, $S; 
RiüAy anuncie»* en d DIARIO 01 S c a ^ í ^ E ^ w f f ^ S í f ^ l ^ ^ « S f ^ ' ^ ^ ^ ÍPlP«J*rablea «-|5wuÍ para máquinas Escribir, óÔ centa-' 
1 A ¡"Lá? 7 » 1° »• m- i Vedado. F-l<41. Calle Batios, 11, voa una. Varios útiles de fotografía. $5. i Neptuno, 67, librarla. ' » el 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE VNA barbería. Juego completo de dos alio-nes con todos sus servicios, informan en (.'airada de Concha 2ÍV4, frente a Fundi-ción Caubeca. Tel. 1-2341. 3617-18 18 f. 
GANGA: SE VENDEN TODOS LOS muebles de una casa, hay Juego de sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, escaparates, lámparas, cocina económi-ca, máquina de coser y yarlos muebles mis. Neptuno, 227 y 220. 3158 si e 
SE VENDEN SILLAS Y MESAS DE CA-. fé y fonda, batería de cocina, cajas caudales, varios tamafios, una carpeta, una máquina do coser Singer, forma sa-lón, otíHo central, un mostrador y rne-Sa sastrería, un molino café francés; pue-da Terso a todas horas en Apodaca 58. 3031 i© f. 
MUEBLES EN GANGA 
MLA PRINCESA" 
San Rafael 111. TeL A-6926. 
Al compra* mnebla* Tea «I granda y rariado auttxdo y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco d!-. cero; hay Juegos de cuarto con coqueta, i t > A B N I Z O muebles, rnoderntstas escaparates desde $8: camas J> todo aqnel que sea concerniente -nn tastider. a $5: peinadorea a $ 0 ; %pa- este ram»- Teléfono A-0851- Gallano, VI. radorea, de estante, a $14; laTaboe, a $1-1; en O'Keilly, 72, altos, Francisco I>5pe». mesas de no-.-be. a $2; también hay Jue- 3104 * gca complatos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al Îro y los pre-
A DOMICILIO | 
cios antes nclotados. Véalo y ae con vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-BLES. FIJESK BIEN: EL 11L 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles nsadog, de to-
das ciases, pagándolos mis que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llama al 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
SE VENDE, POR TRASLADARSE PA-ra Cuba. 48. se venden divisiones de caoba y cristal para cuartos o departa-mentos interiores y alpuno» mueldes da oficina. Aguiar, 100, esquina a Obrapía, Banco Popular de Cuba. 3456 3 f. 
SE VENDEN: DIEZ SILLAS, CUATRO butacas, un sofá y una mesa centro de majagua, último modelo. Obispo, 105, 
altos. 
3105 n 
MAQUINA DE ESCRIBIR: BE VEN-de. Administración de la Quinta Dependientes. 
3493 Andrés López. 7 f 
JUEGO DE CUARTO SE VENDE UNO, marquetería y mArmolea rota y otro blanco, uno de comedor marquetería. Una nevera blanca, cuadada. Un Juego re-cibidor, caoba, acoginado, un espejo do-rado, dos cuadros al óleo, una cama madera moderna, y un piano. Todo n„e-vo. Concordia y San Nicolás, altos de la bodega. 3467 3 f. 
S
. TTN CARPINTERO, VENDE UN AR-
f, VENDE u n a mesa de bili>a.k. L ni atoeio de cantina, con espejea y con todoa sos preparativo». Informan 1 mostrador, lo coloca donde sea neoesa-
*n Anlmaa. 60. 
S202 a « 
I rlo. Informes: Manrique, 65 342fl 
A 
S ( 
A Ñ O L X X X V l i l 
D I A R I O Út L A W A K í i N a F e b r e r o 3 d e 1 9 2 0 - P A G I N A Q ü i N C E 
C r ó ! ) ¡ c a _ G d t ó l i c a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
W I L J C I A J O S E r i N ' A . - L O S S I E T E DO-
MINGOS 
* E l pasado d « m l n s o ha dad? corntfn-
TO la r r a t Mlltda do San José del tem-
plo « 1 ^ 1 ^ Merced, a la prtctlca de la 
V Í Z ^ Í J a - A * los Siete Domingos, «n ho-
" ^ e T n t r r p r t ^ ^ l í r u ^ n t e programa: 
MISA D B COMUNION 
; v la« itoto T modla. t!ÍT0„ ^ p " , . } * 
i i l s a de Comunión Stnor̂ X en ^ ^ r 
«JUí San JosP, bellamente adornado 
Fué celebrada por el R . P . LacUno 
Martínez, qnlen predicó a lo» mmdanoa 
• ó - San Jos»», y d e m á s fieles que en 
unión de ello», recibieron al Al t í s imo en 
1» Su grada Comunión. 
J-̂ jé amenizado el banquete eucarfs-
t'co por el «oro de 1* Comunidad, y el 
;maestro Saorl, que acompañó al órga-
.iio y canto. 
OBSEQUIOS 
A los fl»les se obsequió con el llbrito 
C o m p a ñ í a C a m a -
g ü e y I n d u s t r i a l 
S . A . 
S e c r e t e a r í a 
. Sü recuerda por este medio .1 to-
'dos los s e ñ o r e s Accionistas de la 
¡COMPASIA CAMAGÜE Y I N D U P -
T R I T R I A L . S. A , que el primer vier-
mes de Febrero de 1920. o sea el di*1 
seip. a las dos de la tarde y on la 
'Oficina Principal do tata C o m p a ñ í a . 
'Departamento n ú m e r o 517 de la Man-
zana de Gómez se c e l e b r a r á l a s e s i ó n 
•de la Junta General Ordinaria de A : 
cionííttas s e g ú n dlcpone el Articulo 
Segundo dtíl Cap í tu lo Cuarto de lod 
Estatutos Sociales. 
Se recuerda Igualmenta qu© a estt 
s e s i ó n «solo t e n d r á n derecho a concu-
r r i r los d u e ñ o s de acciones coumnes 
de la C o m p a ñ í a y que «atoa acredita-
rán su derecbo de as l t ir a l a J u n t a ' 
por medio de l a correspondiento tar-
jeta de a d m i s i ó n , explicativa del níi 
mero de acciones que el portador do 
la misma represente, cuya tarjeta do-
berá ser expedida y firmada por e| 
Secretario de acuerdo con lo dispues-
to en el a r t í c u l o S é p t i m o del Capí-
tulo Cuarto de los Estatutos-
L o que se hace pñb l l co para gene-
r a l conocimiento. 
Habana. 18 de Enero de 1920. 
L e ó n Broch , 
Secreta rio. 
C857 alt. 3d 24 
de los SUte Domingos. 
OONFl iSIONES Y COMUNIONES 
Haata bien entrada de la mañana, seis 
conlesor^s estuvieron en los confeslona-
no>» oyaado a los fieles en confesión. 
Cad~ cinco minutos se distribuía la 
Comunión a los fieles, Terlficándose así 
todo con orden y rapidea. 
MISA SOLEMNE 
A (as ocho, expuesto el Sant ís imo Sa-
cramento, celebró la Misa eolemnc, el 
R . T*. Saturnino Ibiñcz, asitido de los 
Padies Tobar y García, en el altar ma-
yos 
Orqnesta y Toces Interpretaron la Ml-
ff da Haller; al Ofertorio Motete de 
P/rosd, y concluida la Misa, el Tantum 
Ergo. 
SEBMON 
M Director de la Milicia Josefina. R. 
P . Cílpriano Izurrlasra, C . M., pronun-
ció «1 sermón. 
resarrol ló el siguiente tema: "San 
Jo:ié Modelo de autoridad cristiana." 
MISA E N EL» A L T A R D E SAN J O S E 
A las nueve, e l R . P . Mieres, C. M.. 
celebró Misa en el altar de San José. 
L a capilla musical anteriormente nom-
brada, amenizó el Santo Sacrificio, in-
terpretando Motetes a San José. 
Después de la Misa, se biso el ejer-
cicio correspondiente al primer domin» 
go. 
ciados, para que lo lleven y conRrven 
tn sus respectivas casas. 
G U A R D I A D E HONOR 
Durante la misa anterior, dieron guar-
dia de honor al glorioso Patriarca un 
grupo d» ;ngeles, representados por ni -
ñas de la Milicia. 
O F R E C I M I E N T O 
Los ángeles ofrecteron a San José, l i -
rios y bouquets do rosas, recitando pia-
dosas composiciones y poéticas. 
Los ángeles fueron debidamente pre-
parados .para este acto por la activa se-
cretarla, señora Adelina Tauler, viuda 
de Carcéa. 
MARCHA F I N A L 
Cerró los cultos de San José, la Marcha 
Triunfal a tan insigne Santo, que es 
el Himno' de la Milicia Josefina. 
L A CONCURRENCIA 
Fu4 grandiosa, ocupando el amplio 
templo. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A á 
E S T O M A G O , I i Y T E S T I N O Y S L Í -
A N E X O S 
C o n s u l t a s ; de 4 a b p . &* e n E m -
p e d r a d o , 5 entresue los . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
NORMA. 
Estos cultos del primer servirí de 
norma para los els domingos restantes. 
Asi, pueá, cada domingo, a partir del 
día lo. de febrero, se tendrán los cultos 
siguientes: 
A las 7 a. m-. Comunión general, en 
la que se distribuirán libritos de ame-
na e instructiva lectura. 
A las 8 a. m-. Misa solemne con ser-
m ó n alusivo a San Jo ié . 
A las 9 a. m-. Mis.i con orquesta y 
cánticos en el Altar le San José, rezo 
de los S I E T E DOMINGOS, poesías y 
ofrecimiento a San José por un coro 
de niñas vestidas de A N G E L E S , que 
harán la GUADIA D E HONOR, eantán-
doss al « n a l la MARCHA T R I U N F A L 
oue es el Himno de la M I L I C I A J O S E -
F I N A . 
En todos los domtngoü se gana I N -
D U L G E N C I A P L E N A ñ l A . y al terml-
r a r la Mi.«a de 9, se Impondrá la me-
dalla a los nuevos MILICIANOS J O S E -
FINOS, que la Directiva y Heraldos de-
ben presentar, pnra obsequiar-a San Jo-
sé, ostentando todos la medalla de la 
Congregación . 
N. B .—C o n un especial prlvllecrlo ba 
sido honrnda la M I L I C I A J O S E F I N A . 
Si] Santidad, el Augusto Pontífice de la 
Paz, lia CtfnOMUdQ a rodos los socios, 
Presentes y futuros, le la M I L I C I A JO-
RITTNA, t N D U L G E N C I A P L E N A R I A v 
la I .ENDTCION P A P A L imra U hora d'e 
la muert.». 
Este Diploma se dará o todos los aso-
' JUNTA DIOCESANA D E ACCION CA-
T O L I C A 
I 
Para dar cnmplimlento , al icnerdo 
tomado en la sesión del día 18 de Di-
ciembre ppdo., se reuní'» el 10 de Ene-
ro la Comisión nombrada en aquella 
Junta, con el objeto, ¿a constituir el 
organismo superior que ha de llevar a 
la practica los acuerdos del Congreso E u -
caríst lco; y a este fin. acordó crear per-
manentemente, la " J U N T A DIOCESANA 
D E ACCION C A T O L I C A . " siéndome 
tm.y grato comunicarle a usted, que ha 
« d o elegido por unan-midad, V O C A L 
q o dicha Junta Dlocssana. 
También t^ngo el honor ae comunicar- , 
le la dlTÍsl">n de di/na Junta en tres 
seccione»: la., «je Sacerdotes, que se 
ounlrán en la Iglesia del Santo Angel 
íes lunes enanos de cada mes. a las 4 I 
T ? L : 2a- de Señoras y SeCorltas que 
Undrán sus reuniones en la Iglesia de 
la Merced, los sábado» cuartos, a las + 
v« m l i y ?" • de Caballeros que celebra-
rfir sus Juita» en Belén, lo» sábados 
-uartcs. a las I p. tn. debiendo reo-
r o^sP0^PriÍni!2?,vez Par" nombrar las u nróxImo m.a de Febrero. 
?"dos 7 " * * C,da nn:l s<>ña-
Habana. 23 de Bnero d« 1920. 
i->e usted muy a ten t í m e n t e 
JUAN F . ARNKDO. 
vmtm ~ . i - . Secretarlo. 
t s ta «s la mejor resp^erta que po-
nemos dar a lo» que en estos días Tie-
nen en algunos dUrlos ocupíndose de 
M,»rede^c 'í * ,a« Asociaciones Ca-tólicas, obrando por sí y ante sí. sin 
Pn r»n(,nía qno t0(39 morlmlento 
católico ante» de emprenderse, <|ebe COn. 
sultarse con el Prelado Diocesano, pa-
ra que él como leg í t imo Pastor nos 
trace la norma de conducta, a que nnes-
tros artos deben sujetarse en el campo 
de la acción católico-social 
. , í ;n "•íu,n.ta Diocesana de AcHón-Ca-
tnica Social." se hallan ra federadas 
todas las Ts.-ceras Ord»n¿«, Cofradías, 
Pongrepaclones y Asociaciones Cbtóllras. 
ror cuanto sus presidentes son Tócale» 
oe esa Junta. Y también lo «on los 
nronfatas Catfjllcoa. loa cuales tienen 
ya campo donde laborar. 
Puede ya el colega, que o f m » eola-
borar con aquel que haga la ansiada 
unión de las Asociaciones católicas, ha-
cerlo en el seno de la Junta Diocesana 
de Acción Católica. 
Seamos prudentes, y no con celo» In-
discretos critiquemos, a lo» que Nues-
tro Señor Jesucristo constituyó en guía 
de la grey cristiana. 
Acudamos a las junta» one celebra la 
Junta Dioos^ana de Acción Católica y 
m i s secciones, y cumplimos con lo que 
ro sincomlenden con todo celo. 
Reproducimos la resella de la Jnnta 
del lo. d« Enero, para conocimiento de 
Rqnellos que s<» agitan en tomo de la 
federación de las Asocladones católicas, 
rara que le» sirva de norma, t »ean 
discretos, y noldado» disciplinados a las 
«'rdenes de nuestro leg í t imo Pastor, que 
lo e» el Prelado Diocesano. 
En la líltlma página de la edición d» 
la mañana del 12 de Enero, publica-
mos lo siguiente: 
"COMITR E J E C U T I V O D E L C O N G R E - I 
SO B U C A R I S T I C O 
STT TTLTTMA R E T N I O N . — C R E A C I O N ! 
D E L A JUNTA DIOCESANA D E A C 
CION C A T O L I C A 
Ayer, a las tre» de la tarde, celebró 
Pn última sesión en el sal^n de actos i 
del Palacio Episcopal, el Comité Ele - i 
Mitivo del Congreso Encíirfstlco Dioce-
sano, que se Teriflcd en el pasado mes 
de noviembre. 
Presidió 'a reunión de sacerdote», se-
fíonis y caballeros, el Er^mo. y Rvdmo. 
m-fior Obispo. Se abrió la sesión con las 
procos do ritual. 
E l secretario »efloa Juan Fernánde?! 
Amedo dló lectura al acto de la sesión 
anterior. 
Fué unán imemente aprobada. 
Asimismo se dió lectura al Informe de 
1/)» glosadoras, sefínre» Luln B . Corra-
les y Juan Fernández Amedo, sobre los 
Ingresos y egresos dol Congreso Eucn-
tíf tico. • 6*(P) 
Ba un brillante Informe favorable a 
la labor libada a cabi por el Tesorero, 
doctor Arturo Fernández. 
Fué aprobado por unanimidad, con ca-
lurcs-a felicitación para el Tesorero y 
sus censores. 
E l Presidente, Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, pidió su Informo a la 
Comisión nombrada en la junta ante-
rior, a fin de que propnaiere la forma 
d« llevar a la práctica las coaclusione» 
acordadas en el Congreso Eucaristico 
abriendo asi la era de acción católico-
social práctica en ,a Diíceals de San 
Cristóbal de la Habana. 
E l Secretano de la Comisión «efior 
Fernández Amedo, dift lectura a las 
proposiciones de la comisión. 
Discutidas se tomaron loa siguientes 
«cuerdos: 
Primero.—HpcIarar dliuelto el Comité 
Ejecutivo. 
Segundo-Crear pna "Jnnta Diocesana 
de acción católica." 
Tercera.—Esta Junta Diocesana se di-
vidirá en tres comisiones: 
l a : Del Apostolado. 
2a.: Acción Económico-social 
."a.: De Prensa. 
Cnarta.—La Junta Dioeesan» quedó 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente: Excmo. y RTdmo. sefior 
Obispo Diocesano, monseñor Pedro Gon-
zález Estrada. 
Secretario: Juan Fernández Amede. 
Tesorero: doctor Arturo Fernández 
Vocales: los Archinrestes. Párrocos. 
Superiores d" las Ordenes Religiosas y 
Rectores o Presidentes d< las Tercera» 
Ordenes, Cofradías, Congregaciones o 
Asociaciones católicas tanto de señora» 
como de caballeros y las Crónleas Ca-
tólico». 
Quinto.—Para el estudio t práctica de 
la acción católico-social, oajo las bases 
del apostolado, acción ecorómico-soclal 
y prensa se crean dapendlent*» de la 
Junta Diocesana de acción católica, tres 
secciones. 
Primera de «acerdota»: secunda de 
señoras, y tercera, d* caballeros. 
L a de sacerdotes quedó Integrada ñor 
Monseñor Santiago G . Amigó, Canónigo 
Penitenciario; Monseñor Francisco Abai-
r a l Párroco del Angel; R . p Pablo 
Folchs, Párroco de la raridad: B e ñ t i d o 
de Benito, Párroco de Waj.iv; K P Ma-
nuel Serra. Rector de las Escuelas Plaa 
de Guanabacoa; R. p . .lorge Camare-
ro, S. J . . . Director de "La Annnclata"; 
R . P . Miguel Gutiérrez, Director de las 
Católicas Cubanas: R . p . Calasanz de 
la Orden Saleelana. t <cm Padre reore-
•entante de cada una do las comunida-
des religiosas. 
AWesort Monseñor Federico Lnnard*!, 
Secretario de la Delegación Apo í^ l l ca . 
Celebrará sn« sesiones en la casa rec-
toral del Santo Angel, los lunes n la» 
cuatro de la tarde, Reblando efectuar 
al primera el cuarto I m m de este mes. 
Constituyen la de «efiorn: ««fioros Ju -
lia Faes de P lá; Isab 'l Hernández de 
Párraga: señoritas Teresa Landa, Fran-
rer» Guerm. señornn Maris Teres» Ber-
ra l d« Zublzirreta; «eft.írJtn» Hortensia 
Mtirtínez Amores. GnUlormina Porteia. 
Margot Elvira. Amella A d r t m i Villlnl 
y Enlnlla Val». 
Afísorefl. Mor.sefior S a n t l i g í G . Am'-
gó y R . P. Miguel Gutlér-ez. C . M 
relabrará su» »eslone<i lo* sálmd^i a 
las cuatro p. m-, en el ConTento de la 
Merced. 
Riendo la primera el cuarto sábado 
del presente me». 
L a d»» caballero» qneJA Integrada por 
lo» doctores José 1. Rivero. director del 
n i A R I O D E L A MARINA: Ramón G. 
Echevarría, Ignacio PJá: Arturo Fernfin-
dez.—Alvarez Runllan. Mariano Arambu-
ro Machado; TiCdo. Felino España, y lo» 
señores Luis B . Corrale». Gonzalo Es-
trada, Fél ix Pascual y los Cronista» Ca-
tólicos de la prensa. 
Asesor: B . P . Jorge Camarero, S. J . 
So reunirán los sábados a las ocho 
en el colegio de Belén, debiendo cele-
brar la primera el cuarto sábado del 
mes actual. 
Bl Prelado Diocesano pronunció nn be-
l l í s imo discurso de gracia» al Comité 
Ejecutivo, y de un modo cspeclallslmo 
o los Presidente», Secretario» y Tesore-
ro» de los Comité» por la especial y m á s 
árdoa labor realizado. 
Después felldtrt n lo» electo» para la 
Junta de Acción Católica Diocesana y 
!«» sesiones en que ésta »e subdlTide, c t -
hortando a todo» a laborar por el rei-
nado de ju»tlcla y caridad. 
Con la» prece» de acción de gracia» 
se dló por concluida esta Importante 
reunión. 
E l DIARTO D E L A MARINA s.iluda 
fi J * „Jn?ta Dl0<íesa-"í« de Acción Cató- , La parte musical fué dirigida por el 
ü / t j 7 ! B «^Pect lvas sesiones, de- nv>e«tro. señor Angel V . Portolé». 
scndole sumo acierto en su cristiana v 
sociológica accián social." 
Las juntas no han podido celebrarse 
en Enero por los trabajos de organiza-
ción y ejercicio» del Clero, quedando 
pospuestas para este mes, en que darán 
tcmie^zo a «as labore» de acción social 
católica. 
Rindió este homenaje a San Pedro No 
ii>cu, ia CJmarem. señorita Nlcolasa 
Diago. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D B J E S U S 
D E L MONTE 
S O L E M N E S C T L T O S E N HONOR A L 
NLSO JESUS D E P R A G A 
Fué celebrado lo» días 29. 3« y 81 del 
actuaL conforme al elgaiento programa: • 
A las ocho. a. nv. Misa de Comunión ' 
genera!, Santo Rosarla y ejercicio del I 
Triduo. | 
Oficlft el Párroco. Monseñor Mannel i 
Menénde». 
J L A parte musical fné Interpretada por 
ei maestro organista del templo. 
L A F I E S T A 
Tuvo efecto el primero del actnaL ! 
MISA D E COMUNION 
A las «lete de la mañana, el R . P . 
Ferrer, celebró la Misa de Comunión 
t;( neral. 
Fué numerosa 1« eenenrrencia «1 ban-
Coete eucaristico. 
L a Congregación del Nlfio Jerts de 
Praoi . ha probado ser amante del San-
te lmo Sarria mentó ¿ e la Eucaristía, 
ofreciendo «l Divino Josd», el homena-
je de los pequeños asoclndos. 
Despnéíi de la Comunión el Director 
de la Conrregaclón, Monseñor Manuel 
Menéndez, Impuso medallas « los aspi-
rantes y consagró « tod->« «l Niño Jesdg 
de Praga. 
Ceremonia sumamente conmovedora. 
MISA S O L E M N r 
A las nueTe, en el altar mayor, pri-
morosamente engalanad», celebró la Mi-
sa solemne el Párroco Monseñor Menén-
dez. asistido del Padre Calasan», de la 
Orden Salaelana, yel Presbítero. R . P . 
Fernández. 
E L SERMON 
Fué pronunciado por el M. T . Canó-
r.Ig Penitenciario. Monscñcr Santiago G. 
A m i g ó . 
L A P A R T E M U S I C A L 
Fué bril lantísima. 
La» bellas cantora» del Colegio " L a 
Domiciliaria." Interpretaron admirable-
mente la Misa de Banm» y Motetes al 
Niño Jesús de Praga del maestro An-
kermann. i 
Vaya nuestra fe l ldtac lón a las sobre-
salientes alumnas. i 
L A C A M A R E R A 
Pláceme» sin cuento merece la piado-
ra y distinguida Camarera, péñora Ju-
lia Faes de Plá. a <inlen «e debe prin-
cipalmente la fiesta al Niño Jesús de 
Fraga. 
Que E l la colme de bendiciones y ól-
cha temporal y eterna. 
L A CONCURRENCIA 
Ha si lo numerosa, tanto de nlfio« 
como de personas mayores. 
UNA SEMANA Dfl3 P R E D I C A C I O N 
Ctn* motlTcr de corresponder el Ju -
bileo Circular a este templo. I» tercer 
semana del presente mes, »e pre^L-ará 
por la tarde durante l a misma. 
I G L E S I A P A R R O n U T A L D B SAN NI-
C O L A S D E B A R I 
E l sábado anterior ee ba celebrado en 
la Iglesia Parroquial de San» Nicolás do 
Bfiri, Misa «olemne en honor a San Pe-
dro Nolasco, fundador de la gloriosa 
Orden de cautivos de Nuestra Sonora de 
la Merced. 
Pronunció el panegírico fle tan insigne 
Santo, el R . J». Juan José Lobato. Pá-
rroco de est ír fel igresía. 
G U A R D I A D E HONOR D E L CORAZON 
D E J E S C S D E L T E M P L O D E SAN F E -
L I P E 
E l domingo anterior, obsequié al Sa-
cra tíaimo Corazón de Jesús con loa si-
guiente» cultos: 
A las «lete y media. Misa de Co-
munión general. 
Fué celebrada por el Director. R . P . 
Ignacio de San Juan de la O n r , Q. D. 
A la» ocho y media, la «olemne. 
Ofició el P . Matee y loa Padres San-
mell y Valent ín . 
L a parte musical fué ejecutado bajo la 
dirección del celebrado mús ico . R . P . 
Enrique de la Virgen del Carmen, or-
ganista del templo. 
E l Santís imo Sacramento, quedó de 
manifiesto hasta la» ocho de la noche. 
A las siete p. m., rezo del Santo Ro-
sario, estación, canto de la» Letanías, 
sfrmón por el R . p . Ignacio de San 
Juan de la Cruz. C . D. . . bendición y 
reserr:! del Santís imo Sacramento. 
Lo« cultos se vieron sumamente con-
curridos. 
m C A T O L I C O . 
D L \ . 3 D E F E T R E R O 
Este mes e«t* consagrado a la Pnri-
ficaclón de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circilar.—Su Divina Majestad 
está de m a n i ñ e s t o en la Iglesia del Ve-
dado. 
L a Oración de Nu-stro Señor Jesncris-
to en el Monte de lo» Olivos.—Sonto» As-
cario (vulgo Oscar), y Nicolás de Lon-
gohardo. confesores; Blas. Fél ix . Cele-
Tino. Lanrentlno y Slnfronlo. márt ires; 
«anta Olerina. virgen. 
San Blas, obispo y mártir. N a d ó en 
Sobaste .ciudad de Armenia. Empleó 
en el estudio de la flsolofía los prime-
ro» «ños de sn JuTentud y en poco tiem-
po hizo grande» progreso». Lo» bellos 
'descubrimientos que adelantó en el es-
tudio de la naturaleza excitaron su n-
cllnaclén hacia la medicina. «plicó«e a 
ella y la poseyó con perfección. 
E r a tan grande la inclinación que te-
nía al retiro, que te t 1 ó precisado a 
esconderse en una gruta, colocada sobre 
'a cima de una montaña, que estaba po-
co distante de la ciudad- A poco» días 
rué estuvo en ella, manifestó Dio» el 
mérito extraordinario y la eminente 
santidad de sn fiel siervo con todo gé-
n*ro de milagros. Una pobre mnjor 
afligida, llena de confianza ee arrojé a 
¡C« pie» del Santo, presentándole a un 
Mío suyo qne estaba agonizando, por 
vna espina qne «e le había atraTee«do en 
la garganta, y «In remedio humano le 
ahogaba. Compadecido el piadosís imo 
Obispo del triste estado d*l hijo t del 
dolor de la madre. !.->Tmtó lo» ojo» t 
Ja» mano» al cielo, haciendo ona ora-
c.ftn. Apenas acabó el Sante su ora-
c.-ón. cuando el niño arrojó la espina y 
ouedó del todo sano. Rato es el erigen 
do la particular devoclln que «e Men" 
err San Bla» en todis lo» males de 
garganta; y lo» prodlirloa que cada df« 
»e experimentan acreditan la eficacia de 
su poderosa protección. 
«an Bla» gobernó santamente el obl». 
pado de Sehiste. y en la nersecncl^n 
del emperador Ludnlo alcanzó la nalma 
del martirio, siendo degollado el año 
de 316. 
F I E S T A S R L M I E R C O L E S 
Misa» Solemne», en la Catedral la de 
Tercia, y en la» demás Iglesias In» de 
costumbre. 
Febrero 29.—Dom-nica I I de Cuare»-' 
m a ; M. [. «eflor Arcediano. 
Marzo 7.—Dominica I I I de Cuaresma: 
R . P . J . J . Robews. 
Marzo 14.—Dominica IV de Cnare«m*; 
M I . señor Penitenciario. 
Marzo 21.—Dominica de Pas ión; M . 
I . «eñor Lectoral. 
Mano 26.—Viernes. Nuestra Señora 
de los Dolores; «eñor Pbro. don Pablo 
Espinoaa. 
Abril lo.—Jueves Santo ( E l Manda-
to); M. I . ceñor Maestreescuela. 
Abril 2.—.Viernes Santo ( L a Soledad); 
beñor Pbro. don J . J . Robere». 
Abril 4.—Domingo da Resurrección; 
M . I . «efior Magistral. 
Abril 11.—Dominica i n albls ; M. I . 
señor Arcediano. 
M. I . «eñor Lectonl. . _ 
Mayo 13.—La Ascensión del Señor; 
M. I . señor Penitenciario. 
Mavo 10.—Dominica I I I (De Minerra); 
M. L «eñor Magistral. 
Mayo 19.—VÍ8per« de Nuestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—Nueetm Señora de la Cari-
dad. Patrón» de Cuba; M. I . «efior Doc-
Mayo 23^—Pascua de Pentecostés; M -
I . señor Arcediano. 
Mayo SO.—Le Santísima Trinidad: se-
fior Pbro. don Ramón Román. 
Jnnlo a—SSum- Corpus Chrlst l ; M. £ 
«eñor Magistral. _ , 
Junio d-^Iubileo Circular: M . I . «e-
ñor Arcediano. 
Jnnlo20.— Dominica I I I (De Mlner-
• » ) : Itmo. señor Deán. 
Junio 29.—P. de S. Pedro y San P a -
blo: señor Pbro. d«n Uablo E8p1no«a. , 
Habana. 30 de Diciembre de 191*. 
Vista de la dlatrlbuclón de los. «ermo-
¡ ne« que, durante el primer «emefetre del. 
año 1930, han de predl-í«rae, D. m - en. 
! Nuestra S. I . Catedral, Teñimos en. 
aprobarla y 1« aprobamos. Ooncedemo» 
i cincuenta día» de Indulgencia, en la. 
! forma ícoatumbrada, a todo» nuestro» 
; dlocesanoa que oyeren devotamente la 
1 divina palabra, rogando «dernás plado-
' Mímente por la exaltación de la Fe, por 
j el Romano Pontífice y por Nuestras ne-
cesidade». 
Lo decretó y f irmó R- 1° ^u*" 
certifico. ^ 
•\- E L OBISPO. 
Por mandato de »• B . R . . DR. MEIN-' 
DEZ, Arcediano Secretario. 
NOTA.—En lo» día» laborable» «e ce-
lebra el «nnto Sacrificio de la Misa en 
la 8. I . Catedral cada media hora, dea-
de las 7 hasta las 9 a. m. Bu lo« do-
mingos y demás día» de precepto se 
celebran misa» a las 7, 7 y med'-a y » 
y media, «lendo esta misa solemne ca-
pitular; después «e celebran ml»as re-
zadas a la» 10 y a la» 11. T d» acuer-
do con lo dispuesto por el Bmo. Ordi-
nario Diocesano, en los día» festivo» »e 
predica a los fíele», durante dneo mi -
nutos, en tod«» la» ml»a» rendas, y 
durante veinte minutos en la misa W* 
pltul«r. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S E R M O N E S 
QUE H A N D E P R E D I C A R S E BN L A 
S. I . C A T E D R A L DB L A H A -
BANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÍÍO D E L SB-
ROB 1920. 
Febrero 8—Dominica d-' Sexagás lma; 
«efior Pbro don Ramón Román. 
Febrero 15.—Dominica de Quincuagé-
sima; M I . señor Magletral. 
Febrero 22—Dominica I d* CMaree-
ma; Iltmo. señor Deán. 
E N S A N F R A N O S C O 
E l día 3, primer marte» del mes. gran 
fiesta en honor de San Antonio. A la» «le-
te y media, m18" <le comunión general 
en el altar del Santo y a continuación 
el ejercicio correspondiente; a la« nue-
ve, misa cantada con orque«ta y ser-
món. 
8074 ^ f 
I G L E S I A ¿ E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
Bl próximo miércoles, día 4, »e cele-
brará a las ocho la mlea cantada en 
honor de Jesús Nazareno. 
3677 » f-
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 4 tendrá lugar en e«to templ« 
la festividad de San Blas, a las 0 a. m 
Predicará el R t , P. Juan Pujano. B ln« 
Tita a dicha festividad a todos loa de. 
votos del Santo su camarera, Blasa V a l 
despino 
3450 « t 
L - » 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO. etc. 
H A B A N * 
SE C E D E TTNA ACCESORIA, CON UN cuarto. Informan: Estrella. 123; de 
8 a 4. 
3443 8 f 
RBINA, 28, S E A L Q U I L A N L O S A L -tos. en $200, con «ala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, serrlclos familia y cria-
dos, en la azotea I cuartos, con servi-
irlos. Informan: F-2134. _ 
SE ALQUILA HERMOSO PISO AMUE-blado, con gran cuarto de bafio y to-
das las comO'Jdades. Lavabos do agua 
corriente en las habitaciones Escobar, 
15fl, altos. 
3780 6 f 
T \ A B E VEINTICINCO PESOS P O R L A 
J L / noticia y además la regalía que es-
tipulemos, por un contrato o traspaso de 
contrato de Inaullinato que me convenga, 
propio para casa de diez a quince hués-
pedes. Dirigirse a Edificio Abreu. O* 
Reillv y Mercadere». Oficina S i l . 
_ >i 0 f. 
SE C E D E N VNOS LINDOS ALTOS D E la calle O'Rellly 90, mediante una 
rí'íralía de $G0. Informan a todas horas en 
los altos. 
;ífi8« -- 5 f. 
MATRIMONIO MN M S O S , DES KA OA-sa chica o dos o tres habitaciones 
con bafio y cocina en azotea, no m á s 
de 12 cuadras de Mercaderes. Dirigirse 
a Félix Freytag, Mercaderes 22, Casa 
de Solana y Ca. 
3202 - 6 t 
Q E S O L I C I T A UN L O C A L E N C A L L E 
O céntrica, propio para modas y con-
fecciones de eeflora» Avisen: Teléfono 
A - í . ' m O . 
M N 4 f 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -. tos San Lázaro a Malecón, nñmero 
810, con entrada independiente por Ma-
lecón. 
3504 8 f 
S e n e c e s i t a a l q u i l a r o c o m -
p r a r e n l a H a b a n a o sos a l -
r e d e d o r e s , u n ed i f i c io d e u n o 
o dos p i sos , a d e c u a d o p a r a 
f a b r i c a r , a l m a c é n de u n a c a -
p a c i d a d d e 2 . 5 0 0 a 3 . 0 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s . D i r i g i r s e a 
S t a n l e y . A p a r t a d o 5 4 7 . H a -
b a n a . 
S4?4 3 f 
E S Q U I N A 
Se alquila una, con la accesoria conti-
gua, propia para puesto de frutas u otro 
comercio. Maloja y A Seco Cándido Ca-
ballero. 
3209 8 f 
A T E N C I O N 
Facllitamo» casas para vivir. También 
conseguimos buenos departamantos in-
dependientes en esta ciudad y en todos 
sus barrios. Oficinas: Acosta, 63. 
3178 4 f. 
ACABADO D E F A B R I C A R , L O C A L E S -qidna, para establecimiento, se a l -
quia, Pocitos y San Francisco Llave en 
San Francisco, 53. Garaje al ladfo. Más 
informes en Mercaderes 27, ferretería. 
3313 3 «. 
B A N Q U E R O S Y C ^ É R C I A Ñ T E S 
E n la calle de Neptuno. de Qaliano al 
Parque, se traspasa contrato de un gran 
establecimiento de esquina, superficie 
15 de frente por 30 metros de fondo. 
Más Informes: Empedrado, 48, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
3364 8 t 
A T E N C I O N 
A los propietarios: necesito casas gran-
des y chicas y departamentos para fa-
milias. A dan cartas de fianza o el 
fondo que se necesite. Acosta, 63. Telé-
fono A-40(J9. 
317(5 4 f. 
GALIANO Y CONCORDIA, TROPIO pa-ra cualquier giro, se cede un am-
plio y cómodo local. Informan en la 
pajarería. 
3490 3 f 
Í^N E L C E N T R O COMERCIAL D E L A u Habana, se alquila un hermoso local 
do esquina, propio para oficinas o una 
Compañía mercantil o Sucursal do Ban-
co. Informan en Amargura, CC, esquina 
a Compostela. De 9 a 11 a. m. 
8337 . f 
SE A L Q f l L A L A CASA CAMPA-nario 152, bajos, con sala, comedor, 
recibidor. Hnco cuartas, bafio y cocina. 
Informes: Prado. 35. Do l a 3 o 7 a 9 . 
3631 « f-
MI G C E L F E R N A N D E Z MEDRANO. CA-lle 4. 207. TeL F-5010. Agente de Se-
guros en general. De Tida. salud, acci-
dentes. Incendio, automóril. robo, cal-
deras, Tldrloa, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. , , 
568 4 f-
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a su: depositantes fianza» para 
elqullerea de ca«as por nn procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
r.o A-5417. 
BC-CA CASA? A H O R R E TIEMPO T dinero. E l Burean de Casas > acias. Lonja, 434, ae las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el ouefio. In-
formes: gratis, d e 9 a l 2 y d e 2 a 6 . 
Teléfono A-6560. 
1327 ^ f . 
SE C E D E CN CONTRATO DB tJNA CA-sa. por cinco afios, no paga máa de 
60 pesos dte alquiler, comprando un» 
Slerm Universal, número 8, C H. y E . 
Solo cuatro meses de uso. se compone 
de una circular, garlopa y barrena; tle-« 
ne surtido de herramientas. Para lijar, I 
afilar, hace molduras. Más un torno 
hierro. 6 pies. Se pueda montar con I 
sierra. Informan en el taller de carpln-1 
teria: Picota. 23. esquina Mercad. Te-" 
léfono A-19S7. 
3Í0O 3 t I 
A M P L I O L O C A L 
j 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o , e n l a m e j o r c u a d r a de 
N e p t u n o , e l a m p l i o l o c a l d e 
i r 
N e p t u n o , 1 2 2 . I n f o r m a n e n 
l o s a l tos o C o m p o s t e l a , 7 6 . 
.^UratdBT 
MEDIA N T E CNA R E G A L I A , 8E A L -qullan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapla, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 Taras 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Gallano y Prado, con 
12 Taras de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo. 25, tabaquería. 
1276 
8 f 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquila, propia para industrias, alma-
cén, etc. la número 23 de la calle Ben-
Jumeda. entre Oquendo y Maraués Gon-
zález. Informes: Banco Gómez Mena. Mu-
ralla. 57 „ . 
33Ñ5 S f 
MONTE. 149. ALTOS, ESQCINA A I N -dlo, se alquila un departamento a 
comisionista u hombre solo, compuesto 
de dos habitaciones unidas, con luz eléc-
trica y bslcón a la calle. E s casa de 
familia de moralidad y se quieren ga-
rant ías; en la misma informan. 
3316 6 f 
SE A L Q U I L A N CNOS ALTOS. ACABA-dos de fabricar, con 4 cuartos, sa-
la, comedor y recibidor, bafio de lujo, 
corina de gas y calentador, arera de 
brisa, no se quiere regalía. Escobar. 178. 
Informa directamente su dueña en la 
calle Nueve, nflmeo 44. Vedado. 
3452 5 f 
LA CASA CONCORDIA, M, L E T R A B , bajos, se cambia en alquiler por otra 
comprendida entre Reina y Malecón o 
Belaecoain y Consulado, tiene sala, re-
cibidor, tres habitaciones, cuarto de ba-
fio, comedor, cocina, cocina de gas. cuar-
to de criado y doble serricio. 
357° 4 f 
S E G U R O S 
Miguel Fernández Medrano, Agente de 
Seguros en general, calle 4, 207. Telé-
fono F-5010. Agente de Seguros en ge-
neral. De Tida, salud, abeidentea, in-
cendio, automóvil , robo, calderas, Tldrloa, 
fidelidad etc. Informes gratis gustosa-
mente, personal o oor correo. 
568 4 f 
V E D A D O 
•« TEDADO. L I N E A , 40. ESQUINA A 14, 
V se alquila un departamento de doa 
hermosas habitaciones amuebladas; con 
toda asistencia, juntas o separadas. Pre-
cios razonables. 
3411 • « f. 
VEDADO, 13 NUMERO 82, ESQCINA A 12 Se alquila esta espléndida casa. < 
compuesta de sala, comedor, siete gran-
des habitaciones, tres baños para fami-
lia, galería al costado de la casa, ga-
raje, sótano con tros cuartos para cria-
dos, con dos bafios, una espaciosa coci-
na con calentador de gas y carbón, co-
cina de gas. Jardín y portal. Todo con 
instalación eléctrica y de gas. Informan 
en la misma: de 8 a 11 y de 1 a 6. Pa-
san los tranvías por la puerta. 
3350 8 f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, g a i a n t í o la c o n t e n c i ó n de l a ' 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de 1a 
columna vertebral : el c o r s é de alumi-
;tio, patentado, no oprime los 'pulm.v 
ees, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta «m 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es )o m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n llotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamevil iza el 
r .ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro- íntes-
ú n a l e s , sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre coa l a ant igua faja ren^l. 
P:e8 y piernas torcidos y toda cla?e 
de í m p e r f e a - i o n e s . Consultas: de 12 
P"sS . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PISBNAS A R T I F I C I A L E S DB AÍ.ÜMI-
NIO. PATENTA DAR. 
E M i L l O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
OB R A P I A , W», A L T O S D E L R E F R I G E -rador Central, alquílase espléndida 
habitación, con balcón a la calle, lavabo 
agua corriente, luz. limpieza, etc., a ofi-
cinas comisionistas, bufetes, hombres so-
los, moralidad. Informes: portero. 
3767 7 f 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , juntas o separadas, con bafio priva-
do y todo serricio. Escobar, 156. altos. 
87S0 6 f 
CACA D E F A M I L I A . HABITACIONES con toda asistencia. Reina, 71, altos. 
3726 » 1 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S A L A moderna. Compostela. 10. esquina a 
Chacón. Teléfono A-1832. Espléndidos De-
partamentos y habitaciones, a la brisa, 
con vista a dos calles. Buenos bafios. 
Tranvías de todas la« lineas por la puer-
ta. Comidas de superior oalldad fie 
admiten abonados al comedor. 
3580 4 f 
CARDENAS, «8, BAJOS, S E A L Q U I L A 
una amplia habitación amueblada, a 
persona sola. Se exigen referencias. 
3587 4 f 
J E S U S D a M O N T E » 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
CJE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA E N 
O Luyanó. J e s ú s del Monte o Cerro, cer-
ca de la Calzada, que rente 25 ó 30 pe-
sos, se da una pequeña regalía. Darán 
razón: Sol, 72. 
m • f 
SE A L Q U I L A KN $50, UNA A M P L I A nave de madera y teja, de hierro, con 
piso do cemento, serrlclos sanitarios y 
corriente eléctrica para luz y motor, con 
un espacio de 10 metros por 12 y 6 de 
alto, con mil metros de patio, propio 
para industria. Calle Luyanó y Crucero 
de Harana Central. L a llave al lado. Fer-
m í n Vara». Informan: N. Varas. Telé-
fono A-3517. 
C S00 16d-2S 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION GRAN _ de y moderna, con entrada Indepen-
díente, luz eléctrica a natrimonlo soío, 
en Buen Retiro. Parque, entre Concepción 
y Santa UoHa, a una cuadra del para-
di ru de Pogolottl 
3546 8 f. 
O' R E I L L Y , $00, A L T O S , S E A L Q U I L A una hermosa sala, propia para ofi-
cina y nn departamento también con 
vista a la calle; «e prefiero caballeros 
solos. 
3544 8 f. 
CASA MODERNA, SIN NIOS, O F R E C K apartamento con todo confort a ma-
trimonio o personaa solaa. familia ho-
norable. Loma de la Iglesia San Benig-
no, 82, esquina a Coco». J . del Monte. 
3rC2 3 f. 
f E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S al -tos de ATenida de Aco«ta y Teroera. 
propios para familias de gusto, gran te-
rraza al frente, sala, recibidor, comedor, 
«uatro habltacionen grandes, bafio, coci-
na, habitación y sericio para criada, nue-
vos:, sin estrenar. Informes en los ba-i 
jos. 
314.1 10 f 
SB A L Q U I L A N JUNTAS O HEVARA-' das, dos naves grandes, para indas-
triM o almacén, o garajes, en la calle • 
de Clavel, lOt y 106, entre Pajarito y I 
Arbol Seco, la sllavea e informes en las 
mismas, y en la bodega de la esquina. 
Clavel y Pajarito, y en Oficios 19. Te-
léfono A-6Ó67. 
3521 7 f. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
514. se alquila una sala propia para ofi-
cinas o gabinete dental, una cocina con 
comedor y preciosas habitaciones, con 
muebles y sin muebles. Todo en propor-
ción. Casa de moralidad. 
8723-24 » f 
EN C O B R A L E S , «-A, SEGUNDO P i -so, esquina « Zuluet«, se alq illa nna 
habitación con balcón para la ca le, pro-
pia para hombres solo*. 
3455 < f. 
A L Q U I L O UNA O DOS HABITACIO-nes, a bombre« « o í o b , en casa qne 
no hay más Inquilino y muy fresca, 
frente a la Estación, Cárdenas, 72. In-
forman en el puesto de periódicos de 
la Terminal. 
3478 8 f. 
LOCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O wE traspasa un local de construccló \\\o- j 
dema, propio para cualquier clase de e«- • 
tabledmlento en la calzada de Jesús del 
Monte 103 y 165, cerca del ;»uente de 
Agua Dulce. Informan: José Ben y Bos, 
Obrapla, 14. 
34»U 7 f. 
SE ALQUILAN LUJOSOS ALTOS E N Concha. 19. frente Quinta Benéfica, 
compuestos de «ala. terraza, comedor, 
recibidor. Tres cuartos, cocina y aer-
vlcio», todo moderno. Llave en Tos ba-
jos. Informes: Castillo y Vigía, bode-
ga. "Teléfono A-0SD4. 
3220 S f 
O » A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O Arroyo Naranjo, 26, capaz para una 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales, jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa Informarán. 
Puede verse a todas horas del d í a 
C 852 r:Od-23 e 
A LQUILO E N LO MAS A L T O D E LA Víbora, Concejal Vetga. hermoso. 
chalet, con todo el confort moderno. In ' 
cluso dos garajes. Informan: Salud. 20. ; 
Ofi'-tna de alquileres. A-0272. 
303Í» • * 
C e r r o : se alquile o se vende nn local 
de altos y bajo», propio para a l m a c é n , 
garaje, t abaquer ía a otra cualquier 
industria, con una superficie de 825 > 
metro», junto o separado. Diana, en-
tre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
- j \ i ' 
Se arrienda casi una caba l l er ía de tie-
rra , con su casa de madera, en el k i - . 
l ómetro 4, Calzada de Vento, frente 
a l Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con su d u e ñ a . 
C 906 Ind 31 e 
E n B e l a s c o a í n , 126, altos, se alquila 
una h a b i t a c i ó n en un 2o. piso. Se 
exigen y se dan referencias. E n la 
misma se sirven comidas. 
34S9 S f 
O E A L Q U I L A , E N MONTE, NUMERO • . 
O letra A. esquina a Zulueta. un her-
Tr>n«f» rtenartamento de do» habitacione** 
con balcón a la calle, pisos de mosai-
co, e« caaa de toda moralidad. 
f) f 
\ C A B A L L E R O S BOLOS, D E MORA-Hdad. se alquilan dos higiénicas ha-
bitaciones, en Merced. 86, altos, a una 
cuadra de la» Terminal. 
3«*« 8 f 
G Ü A N a M C O A , r e g l a 
.y C A S A B L A N C a 
rASA B U F F A L O , ZULUETA, SI. E N T R E Pasaje y P«rque Centra!, para fami-
lias, con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones cómodas y frescas, 
buenos bafios; precios económicos, lo 
m á s céntrico. 
3.122 28 f 
GUANABACOA: EN LO MAS C E N T R I -C O , con el eléctrico por el frente, «e 
alquila un espacioso local, para nn ban-
co o almacén. J . Allonca A Castillo, 34. 
3605 8 f 
r ^ E D O L A MITAD D E UN D E P A R T A -
\ j m e n t ó en la Manzana da GAmez y 
se venden Tartos muebles de caoba com-
pletamente nuevos y de primera clase 
que por no necesitarlos los doy baratos; 
para informes en Unión Comercial, Man-
zana de Gómez, departamento 421-A; de 
8 a 12 a. m. 
3657 4 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA, E N LO» ALTOS D E Pau-la 18 un cómodo y fresco departa-
mento, con vista « la calle. Se dan y 
piden referenciae. E n la misma infor-
marán, 
3847 6 f 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . i B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S propias para hombres solos y de mo-
ralidad. E n Animas 103, altoa 
36417 8 t 
H O T E L R O M A 
Este hermesc y antiguo edificio lia rido 
eompleUmeute reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás aerri-
rios privados. Toda» las habitaciones tie-
nen lavabos de agna corriente. Sn pro-
pietario. Joaouln Bocarrás. ofrece a la« 
faraillas estables, el heepedsje m á s se-
rlo, módico v cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-92«8 Hotel Roma: A-lfl30. Quin-
ta ATenida: y A-163& Prado. 10L 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , a c a b a de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, lu-
gar c é n t r i c o y conveniente, nn ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los qne la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y m a g n í f i c a s h a b i t a ó o n e a c o n 
excelente comida o sin el la, si lo de-
sean. Se habla inglés , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
1394 13 f 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carb«llos« y Hermano. Pre-
parado par^ famlllaa. Habitaciones • la 
briaa. nena corriente, bafios calientea y 
irlos. Prado, 3. TeL A-5390. 
1538 M f 
F l O R I E N T E 
Casa para famlliaa Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Znlnata, M. 
esquina a e* lente Rey. TeL A-iaZS. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se 
alquila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esp lén-
didos dormitorios, b a ñ o s modern í s i -
mos y m á s costosos, agna caliente y 
fría, entradas y pisos de granito, cuar-
tos de criados y chauffeur», garaje 
para varias m á q u i n a s . Informa: J . 
Garc ía Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parquet de Mendoza, V í -
bora. 
C 785 v ' ln 21 e 
SE ALQUILA EN MONTE, t, L E T R A A. esquina a Zulueta. un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con t í S ' 
ta a la calle, pisos de mosaico, es ca-
sa de toda moralidad. 
z'- :- r- • 
" E L C R I S O L " 
I-a mejor casa de huAspedes do la Re-
pdblica. acabada d« fabricar, todas laa 
babitaciones con «erricto adentro, tim-
bres, teléi'one «fu» callente y fría, to-
do el serricio esmerado, buena cos i -
da, nadie «e mude sin verla, pasan \or 
carros psr la esquina. Lealtad. IOS. f -
quina a San Rafael Teléfono A-9158. g« 
«zlgen referenciam, 
3061 26 f 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nfl-
mero 16, bajo la misma dirección '•«ade 
hace 33 aSos. Comidas sin hora, 'ifas, 
electricidad, timbrea. ducha«, telefono. 
Casa recomendada por Tardíos Coaaula-
dos. 
321d 6 f 
CCONSULADO, » , A L T O S . S E A L Q U I L A y^una habitación, para matrir(ionlo, y 
otra peqnefia, para una personan con to-
da la asistencia, al lado de " E l Diora-
ma." 
3W • 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S ' 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
S A N I G N A C I O . No. 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 2%. Sld-lo. 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
Manuel P-odriruez Filloy. propietario. Te-
Ulono A-4Ti& Departamentos y habita* 
clone« bien amueDladas. fr««ca« y muy 
Umplai. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Bafios de agua calienta 
y fría. Plan americano: plan europeo. 
Prado. 51. Habana. Cuba. E s la mejof 
localidad de la ciudad. Venga y Téalo. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esaulna a Agruiar. Tel. A-5032. 
Sste aran nrtel so encuentra situado ea 
io m*« céntrico do la dudad. Muy cómo» 
do para familias, cuenta con muy bje* 
nos departamentos « la caüo y habita, 
i iones desde $0.00, $0.75, $1.60 y $2.00. Ba< 
floa lúa eléctrica y teléfono. Precios os* 
pedalea p a n :o« huéspedes establea 
. ¡ i j Ü f T 
i J ; i ¡ ] l l . ; : L Ü J . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Coastrneclóa a prueba de incendio. To» 
daa laa batitacicnee tienen bao priva» 
de y axua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. §n propietario: An-
tonio VlUaaueva. acaba de adquirí; el 
tfran Café / Restaurant qne ocupa la 
i ¡an a baja, y ba puesto al frente de 
la cocina a rno de lo« mejores maestros 
cocineros do la Habana, donde encontra» 
H n las perdonas de susto le mejor, 
lentro de' oréelo máa eronOmlee. 
8aa Láram y BeUsce*1*- frente a* 
parque de Mace*». 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones amuebladas en casa parti-
cular. Comida y servicio do primera. L i -
nea. SS. entre Paseo y 2. altos. 
3047 3 f. 
8Y. A L Q U I L A UNA HABITACION PRO-pla para doa caballeros, en Amistad, 
80. altos, entre San Rafael y San José. 
3402 l 2 f. 
EN SALUD, 3, A L T O S , 8E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones, con vista a 
la calle. Se desean personaa de mora-
lidad. 
2938 23 f 
.Suscríbase a l D I A R I O D E L A MA-
K I N A y A i m a d é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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I G L E S I A S D E B E L E N 
í E l martes próximo, día tres, a las 
r«.30 a. m. se celebrarán en esta Iglesia 
loa cultos del primer martes de mes en 
[honor de San Antonio 
I Cantarán en la misa las ñiflas del co-
¡ legio de San Vicente y «e repartirán 
' opfiscnlos piadosos. 
E n esa misa las niñas del Santo pa-
/ dirán por las intenciones de sus bienhe-
i chore». Todo el día estará el altar de 
' San Antonio Iluminado para recibir a 
! sus devotos. 
Las n iñas de Sna Vicente piden abora 
1 a su protector San Antonio recursos pa-
| ra ampliar las salas de trabajo de que 
I tanto necesitan. 
Si cada devoto trajese a San Antonio 
\ nn peso para esas obras pronto se reu-
¡ nirtan los cuarenta mi l pesos que se 
1 necesitan. 
E l Santo hará su obra. 
' U 3 f. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
« CONGREGACION D E NUESTRA SESO-
' RA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
i E l día 4 del corriente celebrará misa 
I cantada a las ocho de la mañana esta 
( congrregracifin y a la terminación do ésta 
I pronunciará una elocuente plática el Re-
verendo Padre Juan J . Lobato. 
I Se suplica la asistencia — L a Secreta-
I ria, ANTONIO FERNANDEZZ. 
349S 4 t. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A L GLORIOSO SAN B L A S 
j E l día 3 de Febrero, a las ocho y me-
, dia a. m-. tendrá lugar la fiesta so-
| lemne con sermón, en honor de tan 
| glorioso Santo. 
Al final se repartirán los cordones 
bendecidos en esta fiesta, 
3624 3 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A OAN J O S E D E L A MONTABA 
E l día 1 del próximo Febrero, dará 
principio en esta Iglesia los siete Do-
mingos en honor de San José de la 
Montaña. 
A las 8 a. m- misa y comunión ge-
neral, gozos cantados e Imposición de 
escapulario y medalla. 
3312 8 f 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
E N HONOR D E SAN B L A S 
E l próxmo Martes, día tres de Fe-
brero, so celebrará en esta Iglesia, a 
las ocho y media de la mafiana, misa 
solemne en honor de tan milagroso 
Santo. 
Terminada la misa ce bendecirán los 
cordones y se distribuirán a los fieles 
asistentes. 
L a Camarera. 
3 f 3144 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
L D Í E ¿ 
D 5 
W A J R l 
L a Kat% P r e t e n d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
.ew York. 
1 rogreso. . 
Prime 
ra 
|T0 a $87 





Veraeruz, . . . «2 a ft* 60 87 
Tampico. . . . 62 a 68 60 S7 
Nassau. . . . 82 M 19 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c n i r y Tampico. 
W . H S M I T H . Agente General pa-
ta Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios. 24 . 
Despacho de Pasajes: Telefono 
A - 6 I 5 4 . Prado. P 0 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Previstos de ía Te legraf ía sin h i l x ) 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
conr.ignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
« n antes presentar sus pasaportes rz-
pedidos o visados por el señor C ó n s u l 
ue E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadov. 
E vapor ALFONSO Xlíl 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alto». T e L A-7900 
E l vapor correo ALFONSO XIII 
^ Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
C I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corres* 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-7900. 
E l vapor P. de Saírústeguí 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á par.-. 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Febrero. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y c o r r e s p o n d e n c ñ . 
P a r a m á s informes dirigirse a s* 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c k , 72, altos. T e L A-7900. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
• vapor f rancés CAROL1NE 
S a l d r á para el Havre sobre el 5 de 
Febrero, admitiendo carga para cual -
quier puerto francés de la M a n c h a o 
del A t l á n t i c o . 
E l hermoso trasat lánt ico f rancés CHICAGO 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. S a l d r á sobre el 15 de Febrero 
para 
N E W Y O R K 
Admitiendo pasajeros para New 
Y o r k . 
E l ráp ido vapor correo f rancés FLANDRE 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 19 
de Febrero. 
S a l d r á para C o r u ñ a . Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
JARABE DE YAGRUMA 
o k u om' 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D É 
L A M A R I N A 
V A T O K E S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N C E " (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B f c A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
el<% 
P a r a tcjdos informes, dirigirse a i 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1^76. 
H a b a n a . 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
eme pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c i d n 
puerto y destinatario, e n v i á n d o í o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa p a r a que en ellos se les 
ponga e l sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e l ejemplar del cono-
cimiento que e l Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
#30. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
fi no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga I n s -
ta las tres de l a tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.* espigones de P a u l a ; y 
5o. Que roda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
^erá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
D E A N I M A L E S 
H U E V O S D E G A L L I N A D E P U R A 
R A Z A P A R A C R I A 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domieilio o en el establo, a todas I 
v oras del día y de la noche, pues tenso i 
un servicio especial de mensajeros en • 
bicicleta p a n despachar fas Ordenes en 
tp-nifW oue se reciban. 
Tenso sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro: en el Vedado, calle A y IT. 
teléfono F.13S2; y en Gunnabacoa calle 
Máximo G<5mez, número 109, y en toios ] 
;o8 barrios «e la Habana, avisando al 
'«•léfono A-4S30, qoe serán servidos in-
naedlatamente. , . 
Los que tengan que comprar burras 
naridas o alriuilar burras de leche, airi-
janse a su dueño, que está a todas horas 
ín BelaFcoaln y Tocito. teléfono A-1810 
aue se las da baratas que nadie. 
Nota* Suplico a los numerosos mar-
ohantes qu* tiene esta casa den sos que-
-as al dueño, avisando al teléfono A-1S10. 
T T E X D O r X A JACA C R I O I X A , SrTT» ' 
V cuartas, cuatro años, gran caminad 
ra y de m"cha condicifin. E n qulnU,," 
tos pesos. Julio Gil. Oquendo. 114 ^ * 
2 91 4 t 
A $3.40 DO* . ^iCTDAD: I N T E H I O B , 
$3.00 D O C 
L E C H O R N BLANCA. 
L E C H O R N AMARILLA. 
L E C H O R N PARDA. 
P L Y M O U T H R O C K BARREADA. 
P L Y M O U T H ROCK BLANCA. 




W T A N D O T T E BLANCA. 
W Y A N D O T T E P L A T E A D A 
W Y A D O T T E COLUMBIAN 







L A K E N V E L D E B S . 
CATALANAS D E L P R A T , 
(Las m á s afamadas de Cuba.) 
BRAHMA ARMIÑADA, A 54.50 DOC , 
Ciudad. Interior, $5.00. doc 
POLACA NEGRA DB MOÑO BLANCO 
POLACA DORADA. 
POLACA P L A T E A D A 
Estas tres razas, a $3.50 doc., dudad; 
Interior, $6.00 docena. 
NO GARANTIZAMOS LOS QUE SEAN 
ENVIADOS Al i I N T E R I O R 
" G R A N J A B E L L A S U B U R " 
C a l a b a z a r , H a b a n a . L a m a y o r de 
C u b a 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
J E S U S G O N Z A L E Z , S . E N C . 
O ' R e i l l y , 3 4 . A p a r t a d o 1 2 3 2 . 
T e l é f o n o A - 4 9 6 0 . — H a b a n a . 
3540 3 f. 
L A C R I O L L A 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
w 
L BLUM 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros . 
10 toros H o i s t e i n . 2 0 l o r o s y 
v a c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caba l lo s 
de K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otra^ 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s re 
mesas . 
f ? l R 0 B A I N A 
S e v e n d - n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú a 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r s 
n i ñ o s ; c a b a l l o s de c o c h e ; n o v i -
llos f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o » d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n © A - 6 0 3 3 . 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B K.1hñm V) 
Bela«coa:n y Poclto. TeL A-4810. ;;i;)o 
SE V E N D E TTNA P A R E J I T A P E P E -rritos lanuditos, muy finos. Baratos. 
8 f 
CABALLOS D E PASO DB KEN-TCC»T burros y carneros bampshlres. ^c»' 
bamos de recibir un cargamento d« r , 
ballos de paso de Kentucky, un semen 
tal. ocho yeguas, diez y seis Jacas tr»» 
burros y cien cameros Hampshirea. r l " 
caballos y yeguas son todos de paso 
completamente finos y naturales en sn« 
andares, los burros son de gran akarf» 
y garantizados como reproductorea, i 
los carneros son de pura raza Hamn»-
hlrcs que son los m i s grande» del man 
do, pues pesan doscientas cincuenta n' 
bras cada uno Pueden Terse estos anl' 
males en Colón. L Habana. 
3244 g t 
M A Q T T T N A R I A 
SE V E N D E CNA MAQUINA CORTADO» i ra de papel, de muy poco uso. Rej 
puede ver en el zaguán de la casa de 
Reina. 34. Informan en la lechería de 
al lado 
3o68 18 t 
3005-94 
C a l d e r a y m á q u i n a d e v a p o r . S e 
v e n d e u n a c a l d e r a , d e 1 5 0 H . P -
y u n a m á q u i n a d e v a p o r , d e 1 0 0 
H . P . , u n c a l e n t a d o r , d o n k e y , p o -
l eas , e t c . , y t o d o e l e q u i p o c o m -
ple to d e u n a c a l d e r a . I n f o r m a n : 
F á b r i c a " E l A g u i l a , " C e i b a . P u e n -
t e s G r a n d e s . T e l é f o n o 1 - 7 0 8 1 . 
secs 6 f 
( 
Motor de pe tró l eo , compro uno, Se-
mi-Diesel, de 60 H . P . , p a n entrep^ 
inmediata. Dirigirse a l general J . 
A l e m á n , Cortina y Milagros, Víbora . 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bombas » i 
donkey» , pa*a diferentes misiones; ro-! 
manas para carretas, ferrocarriles, al* 
macenes y ¿ e todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al*; 
macen. Batterrechea Hermanos. Impor. 
tadores de Ferreter ía y Maquinana. 
Lampari l la , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
26983 2> < 
VI E J O ! i V I E J O ! i V T E J O ! E S T O L R dicen a los que representan mayor) 
edad de la que realmente tienen. Kl bom; 
bre moderno encanece pronto. Pero el¡ 
hombre moderno puede usar la Tintnra,; 
Margot, que es diferente a las demás. E l 
que usa la Tintura Margot, queda Batis-' 
fecho de ella; porque no delata, no man-, 
cho ni ensuvla, porque fortalece ei cabe-i 
lio. Se aplica y vende en su Depdsito. 
"Peluquería Parisién", Salud. 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. También pue-. 
de pedirse en las casas bien surtidas. 
L a "Peluquería Parisién" es la peluque-
ría que prefíerlen las familias habane-
ras. B l pelado y rizado de pelo a los ni-
ños se hace a la ú l t ima moda. 
C -m3 id 1. 
" \7EXDEMOS UN MOTOR A O AS P O B R E , 
\ Otto Deutz, de 150 H. P., últ imo ti-
po, completo, con dos gasógenos y ade-
m á s dos máquinas de vapor horizonta-
les con condensacífin de 40 H. P. cada 
una. Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba-
na. Real, 68, Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-1003. 
C 902 lCd-26 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A OIA-
fMNAy a n n n d é s e en el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
Casa ubicada de Monserrate, Egido al 
mar v que sea propia para montar una 
gran 'industria. No menos «te 200 m- t 
Se desea comprar o arrendar siempre 
«no su contrato no sea menor de diez 
años. Dirijan las proposiciones por es-
crito a Bclmonte y Co. Apartado -li>3. 
C O M P R O C A S A S 
E n la Habana y sus barrios, de todos 
precios, para compradores fordales, que 
tengo; no busco gangas. Figuras, 78 Cer-
ca do Monte. Tel. A-G02L De 11 a 9. Ma-
nuel Llenín. . 
3080 11 f-
C o m p r o c a s a s d e todos t a m a ñ o s , 
e n l a c i u d a d y sus r e p a r t o s . D o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a desde e l 6 p o r 
1 0 0 . L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C-1121 4d 1 
SE COMPRA UNA CASA, D E 9 A 10 mil pesos, que esté situada de Ga-
liano a Belascoain y do Reina a San 
Lázaro, o en el Vedado; otra d e7 a 8 
mil pesos, en la Víbora, en la Calzada 
o cerca de ella Informes: San Lázaro, 
80, altos. Teléfono A-S«24. 
.",497 3 f 
S E C O M P R A 
, casa en la Habana , antigua o moder-
» na , hasta $50,000. Trato directo. V íc -
t tor A . del Busto. Aguacate, 38 . A-9273. 
í De 9 a 10 y de 1 a 4. 
2392 4 f. 
(COMPRO C A P I T A L E S D E CENSO LM-J puesto sobre fincas rústicas. Dr. Hl -
. lamo Gonjález Arrieta. Apartado 893, Ha-
i baña. 
:U61 8 f. 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s en todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , que c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a d e s d e 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g irse c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A 9 2 7 3 ; 
de 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
2391 19 f. 
SE COIt Ja en el tramo comprendido de Zan-
ja a Virtudes, que tenga sala, comedor 
y tres o cuati o habitaciones. Informan 
en Neptuno, 11, colecturía billetes. Pre-
guntar por Juan García. 
3527 4 f. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o W e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
V E N T A Í )E F I N C A S U R B A N A S 
Vendo una casa nueva, de c i tarón y 
concreto, con sa la , saleta, comedor, 
4 cuartos, b a ñ o completo, cuarto y 
servicio de criados, es tá calle 8a . , V í -
bora. Trato con su d u e ñ o . S . Infan-
te. Octava, 44 . T e l é f o n o 1-2639. 
6 f 
EN J!!10.000 S E V E N D E , E X L A A V E -nlda do Concepción, Víbora, a dos 
cuadras de la Calzada de Jesfls del Mon-
te, lina casa, acabada de fabricar, toda 
de citarón y cielos rasop, con las como-
didades siguientes: jardín, portal, sala, 
recibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
cuarto de baño en el centro de la casa, 
con todas sus piezas do porcelana de 
primera dase, saleta al fondo, cocina de 
gas, cuarto y servicios de criados, pa-
redes propias, abundante agua, alcanta-
rillado, magnifico patio y traspatio, ace-
ra de la brisa y lote cuartos también. 
Puede verse de 1 a 6 p. m- B Radillo. 
Concepción, minero 183, Víbora, entre 
Porvenir y Octava. 
3739 s t 
ACABADA D E CONSTRUIR E N 511,000 vendo una casa en Concepción, cerca 
del tranvía, de cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor al fondo, servicio ebe 
criado. Llave en 8a., 2L Tel 1-5157. 
3645 4 f 
Q17.000 VENDO CASA MODERNA, A dos 
«15 cuadras de Virtudes y muy cerca de 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos, escalera de mármol, pisos 
finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. Berrocal. 
C* 17.600 VENDO, SAN LAZARO, C E R C A 
*¡P de Galiano, casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, 
escalera do marmol, pisos finos, 58X20, 
buena renta. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
£12.000 VENDO, A UNA CUADRA D E 
Monte y cerca de la Iglesia de San 
Nicolás, casa moderna, de altos, cante-
ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso, 
techos de cielo raso, escalera de mármol, 
pisos finos, sanidad. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
Q8.5O0 VENDO, ESQUINA A UNA CUA-
m dra de Reina, con establecimiento, 
8X16, toda de azotea, en perfecto estado, 
es negocio de oportunidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11' a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
3C01 4 t 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Calle de San Francisco. Víbora, con es-
i tableclmiento, en $9.000. 
<g9.r>00 VENDO ESQUINA, CON B O D E -
«¡P ga, a dos cuadras de Reina y próxi-
m a a Campanario, renta segura y punto 
superior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; do 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
V E N D O E N N E P T U N O 
Entre Prado y Galiano, dos buenas casas 
y una en Prado, Virtudes y Animas y un | 
chalet en el Vedado. J . Martínez, de 9 
a 11 y de 2 a 4. Cuba, 66. 
3626 6 f. 
E N E L V E D A D O 
MAGNIFICA ESQUINA D E F R A I L E , moderna en Línea, $68.000. Informa: 
G. Maurlz. Manzana de Gómez, 222 Te-
léfono M-2393; d 3 a 4 o en el I-723L 
875.000 VENpO, E N CAMPANARIO, UN lote de casas y una esquina, propias 
para fraccionarias y ganar de 1 2a 15 
mil pesos, por tratarse de un negocio 
dormido y se deja la mitad en hipote-
ca. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
ce 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S35.000 VENDO, MONTE D E ANTON Recio a Indio, casa moderna, de al-
tos, con establecimiento de primera y 
sin contrato y un solo inquilino, esca-
lera de mármol , . . . Reyes y Sani-
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 1 la 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
S35.000 VENDO, A UNA CUADRA D E Galiano, Justa casa antigua, con bo-
dega, de 14X25, esquina de fraile, es 
lo mejor del barrio, no perder tiempo 
el que quiera doblar su dinero. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
E n la misma calle, 6 por 20, portal, sala, 
comedor, tres cuartos y servicios, en 7 
mil pesos. 
E n la misma calle, 9 por 20, Igual 
a la anterior, en $7.000. 
Calle San Anastasio, 6 por 20, Igual a la 
anterior, en $7.000. 
Independientes, con portal, sala y dos 
cuartos; su frente 14.90 por 38 de fondo, 
propia para Industria, que todo hace una 
superficie de 506 metros, rentando 70 pe-
sos. No compren sin ver antea esta gan-
ga. Precio regalado 8 O00 pesos. Infor-
mes: Infanta, 18, entre Pezuela y San-
ta Teresa. Cerro. Reparto Las Cañas. 
EN L A C A L L E R E F O R M A Y MUÑI-1 ciplo, punto alto, vendo un terreno 
de esquina, medidas 28X88, a $7 metro. 
Monte, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer-
nández. I 
85») 6 f 1 
" L A H O N R A D E Z " 
GANGA V E R D A D ! S E V E N D E A CUA-dra y me<*ia de los tranvías, dos 
casas, de cantería, con ocho cuartos, en-
trada Independiente, rentan 120 pesos. 
No compren sin antes ver esta ganga. 
Se dan en 12.000 pesos. Informes: Infan-
ta, 18, entre Pezuela y Santa Teresa. 
Cerro. Reparto Las Cañas. 
3592 io f 
SE V E N D E , SAN LAZARO, A DOS CA-lies, 750 metros en $37.500. José Fuen-
tes. Aguacate, 35, altos. De 12 a 2. 
3642 4 f. 
Calle Lawton, inmediata a San Francia 
co, en $5.750. 
Calzada de .Tesfls del Monte, con portal 
y once habitaciones, patio, traspatio y 
servicios, magnífica casa en $40.000. 
Calzada do J e s ú s del Monte, con portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones y ser-
vicios, en $25.000. 
Para Informes: C. Rulz. Departamento 
402. Edificio del Banco del Canadá. Telé-
fono M-2468. Trato directo sin corredo-
res. 
3640 4 f. 
IfN L A CAI.T.E D E E A M E R C E D , PRO-j ximo a la Terminal, vendo dos ca-
sas, do altos, construcción moderna, cie-
lo raso, tienen sala, tres cuartos, Id do 
baño, completo, saleta, comedor al fon-
do y traspatio, rentan $300, ú l t imo pre-
cio $35.000 y reconocer un pequeño cen-
so. Monte, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer-
nández. * 
Ir«N L A C A I / L E R E F O R M A , UNA CUA--J dra del tranvía del Quljano, punto 
alto, vendo casa esquina, con sala, ga-
binete, 3 cuartos con sus servicios, mo-
derna, cielo raso. Precio $5 500, en Mon-
te, 2-D; de 1 a 3. Francisoc Fernández 
PROXIMO A L A C A L L E 23, MODER-na, casa de altos, mucho terreno, 
$30.000. Informa: G. Maurlz. Manzana 
de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 
a 4, ó en ei I-723L 
ESQUINA D E AUTOS, C A L L E L I N E A , 1.5W) metros, $80.000. Informa: O. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. M-2393; 
de 3 a 4, 6 en el 1-7231. 
(1ASA D E ESQUINA, MODERNA, 1 100 J metros, en lo m á s céntrico del Ve-
dado, casa amplia. Informa: G. Mauriz, 
$52.000. Manzana de Gómez, 222; de 3 
a 4. Teléfono M-2393, ó en el 1-723L 
X T E D A D O , CASA MODERNA, CON T O -
• das comodidades, próxima a la ca-
lle 23, $32.000. Informa: G. Mauriz. Man-
zana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; 
de 3 a 4, 6 en el 1-7231. 
$7.600 VENDO E N P E S A L V E R , P E -gado a Lealtad, casa de dos venta-
nas, toda de azotea, da por dos calles, 
sala, comedor, 4 cuartos, pisos finos, 
sanidad, urge la venta. San Nicolás; 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
BerrocaL 
EN L A LOMA MILAGROS, A E P I E D E la Loma del Timón, se vende una 
i lujosa casa, de dos plantas. E s lo m á s 
' alto y sano. Tiene: jardines, patio, tras-
patio, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, espléndido cuarto de baño, 
comedor, pantry, cocina despensa, cu.-u-
tos de criados, galería de cristales, dos 
servicios sanitarios para criados, garaje; 
equivale a 4 hermosas habitaciones. E s 
calera de m á r m o l , cielo raso, magníf ico 
decorado, ocho meses de construida. Pre-
cio 30 m ü pesos. Se puede dejar parte 
en hipoteca. Más informes: Teléfono 
1-1149. 
3589 10 f 
025.500 VENDO, A UNA CUADRA D E 
V Consulado y muy cerca de Industria, 
casa moderna, de 3 pisos, 2 ventanas, 
sala, saleta, 3 cuartos en cada piso, to-
da de cielo raso,- es buen negocio, es-
calera de mármol , pisos finos, sanidad. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y do 5 a 0. Berrocal. 
VE D A D O : BUENA CASA, MODERNA, en la calle 23, un solar, garaje para 
dos máquinas, $40.000. Informa: G Mau-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-2303; de 3 a 4, 6 en el í-7231. 
VEDADO: CASA MODERNA, UN SO-lar completo, a la brisa, próxima a 
Línea, $23.000. Informa: G. Maurlz. Man-
zana de Gómez, 222. Teléfono M-2393-
de 3 a 4, Ó en el I-723L 
3609 5 f 
Y T E D A D O : SE V E N D E UNA FINCA que 
v mide más de 3.500 metros cuadra-
dos, con frente a 3 calles. Línea, calle 
de número y Calzada. Tiene casas, jar-
dín con preciosa arboleda, gran patio 
Conviene para hotel, restaurant, garden, 
cinema, garaje, como también para es-
pléndida mansión particular. Informa su 
dueño: Apartado 468. 
* m 9 f 
O E V E N D E , S O M E R L E E O S , CERCA D E 
J J la Estación Terminal, una casa de 
12 por 20, en $16.000. José Fuente. Acua-
cate, 35, altos; de 12 a 2 
3643 ' 4 t 
Qí.500 VENDO, A 10 METROS D E MAN-
rlque y muy cesca de Condesa, ca-
sa de 0X23, antiguo, con pisos de mo-
saico y sus, servicios, a la brisa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. BerrocaL 
017,500 VENDO, E N I.O MEJOR D E 
w ComPostela, próxima a Belén, casa 
de altos, a la brisa, 9X22 varas, con es-
calera de mármol , pisos finos, sanidad, 
propia para establecimiento. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
EN L A C A L L E SANTA C A T A L I N A , falda de la Loma del Mazo, una 
! cuadira del tranvía, vendo una esquina i 
i de 1097 varas, hay fabricada una casa 
con bodega, y otra de portal. Jardín 
¡ sala, saleta. 4 cuartos, id. de baño, ga-
raje y queda terreno para otra casa, to-
do en $36.000. Monte, 2-D; de 1 a 3 
Francisco Fernández. 
3591 6 f 
S4 500 VENDO, A 10 METAOS D E CAM-panario y muy cerca de Peñalver, 
casa moderna, de sala, comedor, 2 cuar-
tos bajos y un salón alto, pisos finos, 
sanidad. San Nicolás, 224, pegado a Sien-
te. BerrocaL 
S21.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E R E I -na, esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
Q16.500 VENDO E N LO MEJOR D E 
«¡P Manrique, esquina con establecimien-
to, moderna, de altos y bajos, con un 
solo inquilino y sin contrato. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
C 9<S7 lud 1 a 
Suacr íbase al D I A R I O D E L A n \ . 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q E V E N D E MODERNISIMO C H A E K T . 
O con gran garaje, mi l quinientos me-
tros terreno, parte m^jor de Marianao. 
Reparto Nogneira, pasándole carro Zan-
ja por la puerta, una cuadra estación 
"Havana Central." 30 minuto» d« la Ha-
bana. Villa "Carmen," entre Pluma y 
Alnif-ndares, $15.í.fA Poco al coatado 
Vivóla, el dueño. 
3590 - _ I» 4 
Q16.000 VENDO, VEDADO, E N I,A CA-
«¡3 He D, casa de bajos, moderna, pun-
to ideal, con 450 metros cuadrados, mu-
chos frutales, buen negocio para el com-
prador. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 1 l a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
Q7.000 VENDO E N SCAREZ, CASA D E 
O sala, saleta, 4 cuartos, salón de co-
mer al fondo, pisos finos, sanidad com-
pleta, a cuadra y media del carrito. San 
Nicoláx, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 * 9. BerrocaL 
SE V E N D E UN HERMOSO C H A L E T , en el Reparto L a Sierra, lindando con 
el de Pote, situado en la calle prime-
ra, letra A, entre 6 y 4, compuesto de 
5 dormitorios, sala, saleta, hall, cuarto 
de criados, baños dobles, terraza, por-
tal. Jardín, garaje y otras comodida-
des, renta $400; se da muy barato por 
tener qne embarcarse. Informan: Rei-
na, 107. Banco. Pregunten por López. 
3553 * f 
G" ANCA V E R D A D ! S E V E N D E UN pre-cioso chalet, estilo árabe, en lo m á s 
alto del Cerro, a una cuadra y media do 
los tranvías; compuesto de portal, reci-
bidor, Jol, gabinete, cuatro hermosas ha-
bitaciones con su correspondiente lava-
bo de agua corriente, espléndida neve-
r a : cocina de gas; cuarto de criado, dos 
espléndidos servicios sanitarios comple-
tos; toda de cielo raso. Tiene calenta-
dor, un espléndido Jardín modernista, 
cuarto de despensa, toda la casa azu-
lejeada, con entrada independiente; ade-
m á s tiene un cuarto alto. Superficie 
á52 metros. Aproveche y venga ense-
guida, es para famil ia de gusto, se ven-
de por ausentarse su dueño para el ex-
tranjero. Toda con instalación eléctrica 
y gas. Informes: Infanta, 18, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Reparto 
Las Cañas No tratamos con corredor. 
E N L A V I B O R A 
E n el mejor punto de la Avenida de Se-
rrano, Reparto Mendoza, vendo una ca-
sa de esquina, recién construida, con sa-
la, comedor, tres grandes habitaciones, 
hall, baño, con cuatro piezas; pantry, 
cuarto de criados y servicios, garaje y 
buen Jardín. Tiene techos monol í t icos y 
buenos pisos de mosaicos Llame al Te-
léfono A-1500; de 3 a G de la tarde. 
E n la calle de Dolores, entre Delicias 
y Buenaventura, a una cuadra de la Cal -
zada, vendo dos casas modernas, que 
tiene cada una las siguientes piezas: 
sala, saleta, tres cuartos de 4X4, buen 
baño, cocina y gran patio. Llame al 
Teléfono A-1500; de 3 a ü de la tarde. 
SE V E N D E , E N E L B A R R I O D E L L U -yonó, con frente a la Calzada, 2460 
metros de terreno, con una nave fabri-
cada de 530 metros, con agua y elec-
tricidad, propio para industria o depó-
sito. Informan en Monte, 49. 
2013 6 t 
E N L A C A L L E 1 5 
So yonde un magnífico chalet en esqui-
na, de brisa, acabado de fabricar, con 
todo lujo y confort Consta de sala, co-
medor, paíitr.v, servicios, garaje en la 
planta baja. E n la alta 0 habitaciones 
y dos baúos completos. Además una 
parcela de terreno de 578 motros. Pa-
ra informes: G. del Monte, l lábana, 82. 
V E D A D O 
A media cuadra de la Calzada y una 
del Malecón se vende un solar de 13.66X 
50, a $42 metro. Espléndido lugar para 
edificar un gran chalet. Informa: G. 
del Monte. Habana, 82. 
J E S U S D"EL M O N T E 
Frente al Parque de "Santos Suárez." 
se vendo un bonito lote de terreno, de 
1.350 varas, en esquina de fraile y pro- ' 
pió para edificar varias casas. Tranvía' 
a una cuadra. Informes: G del Monte. 
Habana, 82. 
E N L A C A L L E C U A T R O 
Próximo a 23, se vende un solar de 
22.50X50 metros, propio para fabricar 
una gran residencia. Ultimo precio $30 
metro. Para m á s Informes: G. del 
Monte. Habana, 82. 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta do casas, solares y establecimien-
tos, no a corredores. Honradez y reser-
va. Figuras, 78, cerca de Monte. Telé-
fono A-0021; de 11 a 3; Manuel Llenín. 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el aue más bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mi que ahorraráa 
dinero y quedarán satisfechos. Figura», 
78; Teléfono A-6021; de 11 a a 
B O D E G A E f T C A L Z A D A 
E n $2.500, sola en esquina, alquiler ba« 
rato y contrato. Calzada de Luvanó. F i -
guras, 78, Teléfono A-6021; de 11 a 3 y 
do 6 a 9 de la noche. Llenín. 
C A F E . S I N C A N T I N A 
E n $3.000 café sin cantina, esquina mo-
derna, alquiler barato y contrato, vend* 
$40, cerca la Estación TermlnaL F i -
guras, 78. Teléfono A-G02Í; de 11 a 3. 
Llenín. 
30d-31 e 
EN NEPTUNO: S E V E N D E UNA CASA de altos y bajos, moderna fabricación, 
con una superficie de sesenta y ocho 
metros. Se da en $14.000 y un solar con 
tres cuartos de madera, árboles fruta-
les, sevicio sanitario y mide 11 metros 
de frente por treinta y ocho metros. Se 
da en 3.000 pesos. Informes: Infanta, 18. 
entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro. Re-
parto Las Cañas. No tratamos con co-
rredor. 
GANGA V E R D A D ! S E V E N D E UNA CA-sa de maniposter ía , compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos, con servicio 
sanitario y azotea, en $3.200 y otra con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios 'sanitarios, mido 5 metros y me-
dio de frente por 38 de fondo; a cuadra 
y media de los tranvías ; su precio 3.600 
pesos. Informes: Infanta 18. entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro. Reparto Las 
Cañas. 
r'RC.E V E N T A : 8 E V E N D E UNA E s -quina, de maniposter ía , con dos r:!-
sas y una, accesoria coa *us servicios 
E n la calle de Concepción, entre De-
licias y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada, vendo una gran casa mo-
derna, compuesta de sala, saleta, tres 
cuztrtos, de 4 y medio por 4.20 metros, 
gran baño con cuatro piezas, cocina, 
cuarto de criados y servicios, patio y 
traspatio cementados, portal, jardín y 
con entrada independiente para el ser-
vicio de criados. Llame a l Teléfono 
A-1560; de 3 a 0 do la tarde. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
EMPEDRADO, 41 (ALTOS.) 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, $17.500; Suárez. $10.500: Cárde-
nas, $15.500; Animas, $35.000; Progreso, 
$14.500; Ksrtena. dos a $11.000; Refugio, 
$35.000; San Lázaro, $10.000; Empedrado, 
$37.000; Empedrado 41. (Altos.) ErelM 
Martínez; de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
En Empedrado, $37.0*0; Compostela. 80 
mil pesos; calle Fábrica (Jesús del Mon-
te), $18.500: Industria, $43.000; Tejadillo, 
$42.000: Agnacate, $38.000. Bvclio Martí-
nez. Empedrado. 41. (Altos.) De 2 a 5. 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n $4.250, sola en esquina, cantinera, 
casa moderna, no paga alquiler, con 
$2.500 contado. Calle Corrales. Flgurai. 
:8. Teléfono A-6021; de 11 a 3. ilanuel 
Llenín. 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
E n $10.500, gran bodega en calzada, mo-
derna, sola en esquina, vende $100 dia-
rios, la mitad de cantina, alquiler barato 
y contrato. Figuras. 78. De 11 a 3. L l e -
nín. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de todos precios lo» 
dueños uue deseen vender pueden avi-
larme; reserva y legalidad Figuras, 
78, cerca d» Monte. Manuel Llenín 
E N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo una hermosa casa-quinta de es-
quina, situada en el Barrio Azul, en la 
misma Calzada a la salida de la Víbo-
ra. Consta de sala, comedor, hall, seis 
grandes habitaciones, gran baño con cua-
tro piezas, cuarto de criados, cocina, 
portal y demás servicios, con reja a l -
rededor. Tiene instalación eléctrica, te-
léfono, agua de Vento, buena arboleda 
y un gran jardín alrededor, con un 
pequeño kiosco oculto por tina linda en-
redadera. Es una magnífica Villa, con 
1250 metros de terreno, propia para 
una familia de gusto. Llame aP- Te-
léfono A-1569; de 3 a 6 de la tarde. 
Deseo comprar un solar, que no sea 
muy grande, en la Habana, de Belas-
coain a Prado y do San Lázaro a San 
Rafael, y otro de Belascoain a Infan-
ta y de San Lázaro a San Rafael. Y 
eompraria otro pequeño en el Vedado 
Informes en O'Reilly, 42, primer piso 
de 3 a ü de la tardo o al Teléfono A-1569. 
No deseo tratar con especuladores. 
« M 14 f 
VENDO C H A L E T CON Î .OO METROS j en la calle 17. Lucar Ideal, en $85.000 
y una casa muy linda en la calle Santa 
• "alalina. Víbora, próxima a la Calzada. 
Portal, sala, saleta, tres cuartos, buenos 
servicios, en 10.50O pesos. Villanueva las 
enseña. 
9Km V _ jL X. 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, saia. saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. 
De 2 a 5. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n el Corro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $80. Precio: $7.500. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 41; de 2 a 5, 
E N E L V E D A D O 
Calle F , cerca de la Calzada, vemlo nna 
casa de altos, con 6S3 metros, todo fa-
bricado, renta $240. Precio: $36.000. Eve-
lio Martínez Empedrado, 41. (Altos.) De 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios do esta capital incluso esquinas 
con establecimientos y da y toma dinero 
con hipoteca. Evelio Martínez. Empedra-
do, 41. altos; de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
Vem'o una gran casa de esquina, mo-
derna, de altos, en la cade do Milagros, 
Reparto Mendoza, renta en la actualidad 
sin contrato, $20O. Precio: $55.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 41. (Altos.) De 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle O'Farrill , casi es-
quina a la Calzada, a una cuadra del 
paradero, mide ZO por 42. ¡i $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado. 41. (Altos.) 
De 2 a 5. 
-.>p; 4 f% 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
Compra y vende casas y solares, d« 5 
toma dinero en hipoteca. Carmen, 11; 
de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. Habana. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo una esquina en Lealtad, con tres 
casas contiguas; renta todo $175.00. Pre-
cio, $21.00U. Francisco Escassl. Carmen, 
11; de 1 a 3. 
E N M E R C E D 
Vendo dos casas de dos plantas, moder-
nas, con sala, saleta y tres cuartos en 
cada piso. Rentan $280. Precio: $34.000. 
Informa: Francisco'Escassl , en Carmen 
11 ' E N N U E V A D E L P I L A R 
Vendo una casa moderna, de clel orai» 
de cinco y medio por 37 metro» con sala, 
saleta, tres cuartos y saleta al fondo *n 
$10.500. Informa Francisco Escass l en 
Carmen 11; de 1 a 3 _ 
E N C R E S P O 
Vendo una casa da dos plantas, moderna, 
con sala, comedor, y ters cuartos y to-
dos sus servicios en cada piso, renta 
S120. Precio: $17.500. Informa: Francisco 
Escassl en Carmen 11; de 1 a 8. 
E N S O L 
Vendo una hermosa casa de dos plantas 
con 238 metros, agua redimida, renta 
$200. Precio: $34.000. Informa: Francisco 
Escassl, en Carmen, 11; de 1 a 3 y do 
' ' T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle d» O'Farrtll, casi 
esquina a la Calzada, a media cuadra 
del paradero. Mide 30 metros de frente 
por 42 de fondo, a $17 el metro. Deja 
en hipoteca lo que deseen Francisco E s -
cassl, en Carmen, 11; de 1 a 3. 
-'M') 4 f. 
E n lo m á s alto L o m a del Mazo y A . 
Saco, entre Patrocinio y O'Farr i l l , 
vendo 2 hermosos chalets, de 2 plan-
tas, propios para personas de gusto, 
se dan baratos. Nota: no corredores. 
T e l é f o n o M 2 7 0 . 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
M A N U E L L L E N L N 
Corredor antiguo, con H c m d j j g w g * * * 
rende casas, solares y estableclmlenios. 
¡ T ? corredores. Honradez lefal idad y 
« s e r r a . Figuras. 7S. Cerca de Monte Te-
léfono A - O E l ; de 11 a 3 y de 6 a 9 ü e 
la noche. 
EX $30.000 DOS CASAS VAIDAS, M o -dernas, de dos pisos, cielo raso, ren-tan $^30. Calle Lealtad. Fisuras. <8. Ter 
i^íono A-t i t t f • de 11 a 3. Manuel Lie-
nto. 
Vendo Reina, esqnina, dos pisos, nue- J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
va 6 5 0 metros y una casa con t inua 185 
metros. Precio $ 1 2 0 3 0 0 , casa Cam-
panar io , cerca de Reina, dos pisos, 1 8 , 
m i l pesos. Santo T o m á s , sala, saleta,1 
3 cuartos, cerca de B e l a s c o a í n , $5 ,000 . 
I n f o r m a n : Neptuno, 4 8 , altos. 
5 f 
EN $3,100, CASA MAMPOSTEKIA T T K -Jado. sal», comedor, dos cuartos, p i -
<o« finos, pr.tlo, eervlclos. una niffdra 
del t ranvía J e s ú s del Monte. Figuras, <& 
Teléfonc A-60 L Manuel Lleiítn. 
\
$3,750 CADA r > A , DOS CASAS, J O -
tas o separadas, portal', sala, come-
dor, dos cuartos, azotea, preparadas para 
altos. pega<iO a la Calznda Cerro Figu-
ras. 78; de 11 a 3. Llenln. 
EN $7,500, ESQUINA CON ESTABLE» cimiento y tres casitas, unidas azo-
tea, calle Santos Suárez. Tranvía . Flgu-
rns, 78. Tel. A-e021; de 11 a 3. Manuel 
Llenln. 
3679 5 f. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo dos esquinas, situadas en punto 
comercial, cena de la Terminal , de dos 
plantas, fabricaclCn moderna, con esta-
blecimiento. Alquiler $275. un solo re-
cibo. Precio $35.000. Los informes se dan 
directamente al comprador, en LamPa-
rlla, 94-A. Fernández . 
"129 2 f 
C A R P I N T E R I A D E F A C H A D A 
Se venden tres Jnegos para casas de 
dos plantas. Se compone cada uno de 
puerta de caft», de cedro, y dos persia-
nas con sus rejas de cuadradillo, pa-
ra loa bajos, y tres persianas para los 
altos. Tienen sus vidrios completos y 
e s t án en primera pintura. Informa el 
fieñor Estanislao Mena. Empedrado, CL 
Casa en reparac ión 
Ŝ "4 4 f 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Vendo una gran casa de tres plantas, 
fabrtcaciftn moderna, de can t e r í a y fa-
bricada expresamente para hotel, con 
todas las comodidades modernas, en d i -
cha casa hay un hotel, gana .$670 men-
sual ; tiene el agua redimida. Precio 
$110.000, se puede dejar la m i t a d en h i -
poteca, otra de tres plantas, inmediato 
al Parque Central, en ?.Í8.000; los infor-
mes se dan directamente al comprador, 
en Lampari l la . 94-A. Fernández , 
ggg 3 f 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
D E S P U E S D E L P A R A D E R O 
P r e c i o s o c h a l e t m o d e r n o , 
d e 2 p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u í -
d o a t o d o c o s t o , c o n p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , p a n t r y , de spensa , c u a r -
t o d e c r i a d o , g a r a j e e n l a 
p l a n t a b a j a y t e r r a z a , 4 c u a r -
t o s , r e c i b i d o r y e s p l é n d i d o 
c u a r t o d e b a ñ o e n l o s a l t o s , 
e n $ 3 2 . 5 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
7 f 
3707 
D A V I D P 0 L H A M U S 
H a b a n a , 9 5 , a l t o s ; d e 1 2 a 3 . 
Vendo fincas urbanas, en sitios céntricos 
y comerciales; fincas de recreo, la me-
jor de la Isla de Cuba y otras m á s cer-
ca de la Capital. Doy y tomo dinero 
en hipotecas, con buenas g a r a n t í a s . Re-
ferencias a los que las pidan, se fa-
ci l i tan con verdadero gusto. 
^66 8 f 
U R B A N A S SE V E N D E N 
S42.500 ESQUINA, 14X20, PBOXIMO A los muelles. 
S39.500, ESQUINA. ALTO Y BAJO, 219 metros, renta |230, p róx imo a los 
muelles 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rús t icas . Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t a m b i é n sobre sus 
rentas, 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al Parque de San Juan de Dios, 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 5 p. m , 
TELEFONO: A-2286, 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una. con todas las comodidades 
modernas, en J e s ú s del Monte, calle 
Avenida de Serrano, mide 7X24, con por-
ta l , sala, saleta, corredor y cuatro ha-
bitaciones. Precio $11.000. Lampar i l la . 
94-A. Fernández . 
I 3266 3 f 
R E P A R T O E S T R A D A P A L M A 
Lujosa casa. 800 metros. Jardines al fren-
te y costado, sala, portal, vest íbulo, co-
medor, varios cuartos, lujoso y esplén-
dido baño completo, garaje, c n a r t ^ y 
servicios de criados; techos decorados; 
tres patios. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a . 5 
S O L A R E S E Ñ l l V E D A D O 
Esquina de frai le. 1.133 metros; rentan-
do en la actualidad $2.000 anuales. Se 
deja parte de preciov al 6 y me^ io. Otro 
solar cerca de 23. 683 metros, a $16.60 
metro. Otro solar esquina de fraile a la 
entrada del Vedado, en lo mejor. 678 me-
tros Figarola, Empedrado. 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
S11.000, ESQUINA. 13X17, DOS CASI-1 U N A G A N G A 
tas, sala, saleta, 2 cuartos .es tablecí-1 . _ w ^ w » 
miento y una accesoria. Renta sin con- P1 ^ \ RePart0 Mendoza, lugar alto, a 
trato, $70, I l a brisa y a media Cuadra de la lí-
| nea, terreno de 800 varas, acera, luz, agua, 
^ 4 1 000. ESQUINA, 530 METROS, REVTV ? arbolado. Precio: $7 vara. Se ceja par-
*5 el 8 y medio, p róx imo a la Esta- i le ^ hipoteca Figarola. Empedrado^ 30. 
ción Central o Terminal . b a í o s ; <Je 9 a 11 y do 2 a 5. Tel. A-2288. 
818.500 DOS CASAS EN E L PARQUE Santos Suárez. sala, saleta, 6 cuartos, 
servicios, patio y traspatio, para larga 
familia. 
KAN OPORTUNIDAD, EN LO MEJOR 
„' del Keparto Lawton, se vende, muy 
barato, un solar de esquina, p róx imo al 
carro. Su duefio: calle 11. 274. moderno. 
Vedado 
483 4 f 
T I E N D O O ALQUILO UNA BUENA CA-
V sa. en Obispo, inmejorable para bue-
na tienda o banco, por su gran situa-
ción. Trato directo. Obispo. 52, bajos- de 
3 a 4, 
2659 31 e 
PBOXIMO A DESOCUPARSE, SE ven-de o arrienda, en uno de los mejo-
res y m á s concurridos lugares del Ve-
dado, la linda y espléndida casa, pro-
pia para familia de gusto, situada en 
Linea esquina a 8, antes propiedad del 
señor Quiñones, tiene magníf icas como-
didades y una buena distr ibución, tres 
baño» en las habitaciones principales, 
baños para criados y a d e m á s para el 
chauffeur, amplio garaje, con capacidad 
para cuatro m á n u t n a s . Jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros. D i r i -
girse a: L Benivides. Banco Nacional 
de Tuba Tercer piso. 
202^ 5 f 
i C E VENDEN 1.600 METROS DE T E -
[ O rreno de esquina, 40 por 40, a6 pe-
sos el metro, en lo más alto de Co-
lumbia. bien urbanizado, aceras, contén 
y arboleda, agua y luz. frente a los c in-
co chalets en construcción del señor AJ-
zugaray. en la parte urbanizada, esquina 
frente al señor Domínguez Roldán. No 
1 se admiten corredores. Razón, a l lado. 
j Mendoza, n ú m e r o 3, casi esquina a Co-
i lumbia, preguntar en el a l m a c é n por 
Manuel Martínez, Teléfono 1-7230 
2442 p f 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N -
D O Z A ( V I B O R A ) 
GANGA: Por $250.00 Cy. de regal ía y 
, un aproximado de $800.00 Cy. de desem-
bolso, en cada uno. traspasamos varios 
. magníf icos paños de terreno formando 
esquina, estando éstos a media cuadra 
del Parque Mendoza. Llame hoy mismo 
i por teléfono A-2416 y pregunte por Mo-
' rales o Badillo. 
i 2709 22 f 
MUNDIAL TRADING C 0 . 
COMMISSIUX- MERCHANTS 
Manzana de Gómez. 2i;0. Teléfono A-9120. 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6. 
Departamento: Compra y Venta de f i n -
cas. Nota: Los t í tulos do nuestras f i n -
cas ton perfecu/b, 
VENDEMOS 
EN E L VEDADO 
Callo 2'J, solar completo. 
Calle «. 36X38 metros. 
Avenida de los Presidentes. 1474 metros 
con 000 metros de fabricación moderna. 
Calle G, esquina de 1133 metros. 
Calle 23, sclar completo. 
Callo 17. esquina de 1800 varas. 
Vendemos una casa de una planta a me-
dia cuadra de linea, con garaje, muy 
ampl ia en solar completo. Se puede 
dejar la cantidad que se quiera en h i -
poteca. 
Parcela de terreno de 3810 metros para 
una «untuosa residencia o para varias 
casas pequeüas . cerca de la calle 12. El 
precio es muy conveniente y con mu-
ch»" facilidades en el pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
43 caba l le r ías de tierra para potrero, l la-
nas cercada de alambre, con aguada, 
monte y casa de campo. Facilidades en 
ei pago. 
ALQÜÍZAR 
10 v 3|4 cabal le r ías de tierra colorada, 
buena para cultivos, cercada, dos caba-
l l e r í as Ce caña, buen platanal, palmar, 
pozo inagotable con su donkey. tanque, 
e tc . un bonito chalet áu doble forro, 
sistom!: americano: frente a la carrete-
ra. Cerca de la estación Mu barata 
SANTIAGO DÍTLAS VEGAS 
1 y U2 caballería de t ierra colorada 
de fondo, bien cercada, muchos frutales, 
dos pozos, casa ed campo. Inmejorable 
para quinta de recreo. 
EN SANTOS SUAREZ 
Una casa moderna, cerca del parque, 
muy bonita, con portal , garaje, patio, 
traspatio, techo de cemento, etc. A l 
contado. 
AMPLIACION D E r REPARTO BA-
TISTA, EN L U Y A N 0 
Vendemos en ese precioso reparto cua-
tro manzanas Juntas o en solares. Inme-
jorable para industrias, por la envidia-
ble posición de estar al lado de la Es-
tación del ferrocarril y en una zo»a pu-
ramente industr ial , como lo demuestran 
Ins grandes fábricas existentes: Cama-
giiev \ndustr ial . Almacenes de Boada. 
Talleres de Planiol, «te. Inmejorable 
t amb ién para casas y chalets por ser 
lugar alto, saludable y con todas las 
vías de comunicaciones directas a !a 
Habana, a la cual se llega en solo cinco 
nj.ínutos. Pida precios y planos en la 
oficina 220 de la Manaana de Gómez. Te-
léfono 
S15J5O0 CASA, ALTO Y BAJO, ANTIGUA, en lo m á s alto de l a Calzada J e s ú s 
del Monte, 13 y medio por 42, renta el 
9 por 100 libre, 
84.200, CASA, SALA, SALETA, 2 CUAR-tos, azotea, servicios modernos y p ró -
x ima a la sociedad del Pilar. 
812.500 DOS CASAS, MODERNAS, CON sala, comedor. 3 cuartos, patio y tras-
patio, mide una 6 y medio por 32, y 
se venden separadas. 
$12.500 ESQUINA. EN E L REPARTO del Tamarindo, preparado para altos, 9 
y medio por 30, renta el 9 y medio por 
100. 
89 500 CALLE ZEQUEIBA, CASA M A M -posterla y azotea, con una cuar te r ía 
independiente, renta el 9 por 100. 
10.500 CASA ALTO Y BAJO, PROXIMO 
a Cuatro Caminos, renta $82. 
UN S L A B EN E L REPASTO DE Con-cha, calle A. del Cueto, de esquina, 
con 660 varas, a $6 vára. Urge venta. 
UN SOLAR SE REGALA EN L A A M -pllaclón de la Avenida Columbia. es-
quina. 22 y medio por 47 y medio, a $3.50 
vara, frente al parque y una cuadra de 
las dos Líneas. 
MAS INFORMES LOS DARA: RV1A Lópoz, en Monte, 244. casa n ú m e r o 
5; de 7 a 0 y de 11 a 2 p. m . Teléfo-no A-8185. 
3328 _ 6 f 
SANTOS SUAREZ, ENTRE FLORES V Serrano, letra D, se vende esta casa 
moderna, a la brisa, acaba de pintar, 
desocupada, entrada independiente. I n -
formes al lado, E, sin corredores. S&SML 
2970 i o f 
E N L A V I B O R A 
Bonita casa, moderna, de columnas, por-
ta l , sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
patio, traspatio, entrada independiente. 
Otra casa p róx ima a la calzada con 
portal, sala, saleta, trea cuartos, servi-
cios, saleta al fondo; patio, traspatio, 
cielo raso. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
SE VENDEN 818 METROS DE TERRE-no con una casa en ellos de mam-
poster ía y azotea, bien construida y só-
lida, con sala, dos cuartos, patio y ser-
vicios sanitarios: se da barato, todo Jun 
to. Calle Pulido, n ú m e r o 39. cont inuación 
de la ralle Paseo del Vedado. Informan 
calle 12. esquina a 21, Teléfono F-2122. 
Vedado. Ramón Huergo. 
2443 6 f 
SE VENDE E L MEJOR SOLAR DE LA calle Salvador. A 50 metros del puen-
te de Hierro, esquina San Anselmo. 41 
pies de frente por 134 de fondo con una 
superficie de 500 metros cuadrados, se da 
barato, a $9 vara In fo rman: Florencia, 
3. Sabino Rodríguez. 
2637 6 f 
\
rENDO UNA CASITA DE DOS P L A N -
tas, nueva, m á s Informes: J o a q u í n 
Cuenya. Gallano y Dragones, café. 
330S 12 f 
I 
B A R R I O D E L A N G E L 
Gran casa de dos plantas a la brisa, es-
I calera de m á r m o l , dos salas, dos saletas 
i y seis cuartos, $21.500 En San Lázaro, 
¡ otra casa, tres pisos, magníf ica casa. 
Otra en gran Avenida, dos plantas, i n -
mediata Glorieta Malecón. Figarola. E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASAS ANTIGUAS 
Barrio de Guadalupe, casa con 190 me-
tros Otra en Salud, inmediata a Galla-
no, 12 por 20 metros. Otra, barrio San 
Leopoldo, 9 por 16-112 metros, inmedia-
ta al Malecón. Otra, lnme< data al parque 
Tr i l l o , 12 por 13; dos plantas; otra en 
Trocadero, en $0.500 y un censo. Figa-
rola, Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 
"y de 2 a 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A dos cuadras de Concha y dos de 
L u y a n ó , vendo ana esquina, de 1 0 X 4 0 , 
son metros a 5 5 0 . Su d u e ñ o : I n f a n -
te . T e l é f o n o 1-2639. 
8824 « t 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 A 5 E X C L U -
S I V A M E N T E . 
COMPRA CASAS Y SOLARES, A PRE-cios razonables, dinero en hipotecas 
al t ipo m á s bajo, con ia mayor reserva 
y ventajosas condiciones. 
EN E L MALECON 
Casa moderna, dos plantas, cielo rnao, 
$15.000 y una hipoteca chica al 7. Otra 
en Neptuno. dos ptantas, moderna. Otra 
inmediata a Belén, dos plantas, zaguán, 
i dos ventanas, etc. Otra, tres pisos, ba-
i r r lo de Colón, $25.000 y reconocer hipoteca 
I al 7. Figarola, Kmpedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASASTHICAS 
Una con sala, comedor y tres cuartos, 
azotea, brisa; moderna; otra, inmediata 
a un parque, con sala, saleta, tres cuar-
tos, moderna. Las dos en $10.500; una 
sala en $5.500. Figarola, Empedrado. 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN E L V E D A D 0 
Hermosa casa, esquina, en línea. Jardines, 
portales, sala, hall , redlbldor, seis cuar 
tos, dos baños lujosos, cuartos y servi-
cios de criados, garaje, cielo raso Pre-
cio, $25.000 y reconocer hipoteca e 17.500 
pesos el 7. Figarola, Empedrado. 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO: SE VENDEN DOS SOLARES, esquina fraile. Juntos; un chalet, de 
esquina, muy bonito, en $65.000. Gran ca-
sa. Línea. $75 000. J. Echever r ía Obispo, 
11; _de 2 y media a 6. 
o io l 6 f 
EN L O M E J O R DE L A V I B O R A 
Con parques s t r anv ías , se renden 4.000 
metros de teireno o . sea me l l a manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
Mero. Vista A egre y Juan Bruno Za-
ras. Informes en el reparto Santos Suá-
rez. calle á i Santa Emi l i a , 73, entre Paz 
Gómez. Gervasio Alonso. 
2425 21 f 
V I B O R A 
Una gran casa muy fresca, en nno de 
los mejores puntos de la Víbora, se ven-
de; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodi 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.500 
pesos en To mejor de Col-' n otra en 
Neptuno. en $lu.000. «end í fl50 diarios; 
la m i t a d de cantina y otra en 98.00. 
A l contado y a plazos. Informes en 
Amistad. 13a Garda y Ca. TeL A-3773. 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que vale $5.000. solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en A m i s -
tad. 136. García y Ca. 
GARCIA ^COMPAÑIA 
Vendemos cinco grandes hoteles en la 
Habana, uno en 150 m i l pesos y los otros 
en 30 y -10 y 50 y 70 m ü pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres, n -
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amis tad , 13a TeL A-3773. 
V E N D O 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y -
E l 
C l i e n t e 
A r m a z ó n . 
dades. Es propia para persona de gusto. , ^ j ^ / , Habana; que hkce de venta 
Informan en Lampar i l la , 70. altos; da ST^esos diarios. Informes en Amistad, 
v> íl 4. «lo rolo ti " 
una casa en 7.500 pesos, que es café 
restaurant y t reinta habitaciones Tiene 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na; ocho años de contrato. Informan en 
Amistad. 126. García y Ca. 
GARCIA r C O M P A N I A 
, . . , ,, _ 1 Mncnos médicos me r«vomienaan y vm ^S^^tJ^Tl^SS^ ^ z a ' c ' t l ^ V 0 0 1 1 ^ ' " d"PaChan ^ fep£S^^lfS»JS.l2S^3 . ¿ S ^ n t e . ^ que lo . cuento por » ; -
Amlstad. 136. García y Ca, TeL A-3773. i 2 a r « . esrán .-ontentos y deportan en m i 
r>p s h i i t rtí» i a * , y en m's ópticos una gran eomlanza por 
a fiue los cristales que les proporcionan son 
i r m o i r L AC d?- la mejor .alldad y consar/an sus oJo\. 
V I U K l t i K A o La arruazflo tiene i r é ser correotamen-
Vendo cinco, una en 500 pesos que hace I 4 l e ^ d a oara que se ad.0Rte J i * S ^ ^ 5 
de venta 20 pesos diarios. 40 pesos de^ ^ f ^ Pero 'a caHdad se deja al alcance 
alquiler, con casa, luz y contr ibución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad. 136. García y Ca, 
SE ARRTENDA 
un café y fonda en buen punto, en lo 
KOOÍ 6 f SITIOS, 107, CON 240 METROS, SE ren-de. Informes : Cuba, 140, bajos; de S 
a 10 a m-
3210 5 f 
T f E D A D O : VENDO UN ESPLENDIDO 
V solar de 23X50. de dos esquinas, ca-
lle 21 y 10, a $28 metro. Su duefio: Mon- 1 
te, 66, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-9259. I 
1499 12 f 1 
y gusto del c í t en te . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE VENDE CN T A L L E R DE LAVADO a mano. Informan en la Plaza del 
Vapor, s o m b r e r e r í a esquina a Reina por 
Gallano. 
3343-44 28 f 
R U S T I C A S 
IpSQr iNA EN REINA, 2 PLANTAS, l n -J josa construcción, garaje, terraza, etc. 
$130 000, 
VEDAD \ CALLE 17, LÜJOSA CON8-trucción, 2 plantas, cerca del cruce-
ro. $60.000. 
CH A L E T VIBORA, DESPUES D E L PA-j radero, 500 metros. Ja rd ín , portal , 
sala, hal l , 5 cuartos, comedor y tras- i 
patio, en $12.500. 
Qt INTICA EN MARIANAO. J A R D I N , portal , sala, hall, 4 cuartos, come-
dor, azotea y traspatio, con entrada para 
automóvi l , en $7.000. 
PASEO T 19, 2 SOLARES, CNO DE Es-quina y otro de centro, a $50 me-
tro. 
AGUILA, 8 PLANTAS, ESCALERA DE m á r m o l , cielos rasos, en $12.50C> 
TE J A D I L L O , LUJOSA CONSTRUCCION, 2 plantas y resistencia para 3 m á s , 
en $60.000, 
VIRTUDES, 3 PLANTAS, RENTANDO $3^0. en $48.000 Bemal. 2 plantas, 
en $18.000 
L U J O S A C A S A 
Vedado, lugar lo más céntr ico; varios 
Jardines, algunos frutales; dos plantas; 
m á s de diez cuartos, salas divididas por 
columnas, recibidores, saleta de comer, 
S | ,s techos ('ecorados m o d e r n í s i m o s ; 
magní f icos bafios; garaje para varias 
maquinas. Cuartos y servicios de cria-
dos, 1499-1Í2 metros. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 u 
EN EÍTCERRO 
Moderna casa Inmediata a la calzada, 
con portal , sala, saleta, tres cuartos, pa-
tio, traspatio; a la brisa, 6.50 por 37 1|2. 
Precio: $6.500. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
0 T R AGRAN CASA 
I En la Calzada del Cerro, zaguán, portal , 
dos ventanas, saía, recibidor, galer ía , Ó 
cuartos, saletas: cuartos y servicios de 
cr ia /os; Jardín, varios bafios con sus 
I aparatos; tres patios, azotea, $16.000 y 
1 reconocer hipoteca chica, si se quiere. 
Figarola, Empedrado. 30. bajos; de 9 
' a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
E N JESUS D E L M O N T E 
V e n d o : de i a manzana n ú m e r o tres, 
Repar to Correa, frente calle San I n -
dalecio, entre calles de Zapotes y San 
B e m a r d i n o , 8 6 metros por 92 f o n d o ; 
a diez pesos met ro . V e n d o : de l a m a n -
zana con t igua n ú m e r o cuatro, frente 
calle San Bernardino y a l a brisa, 92 
metros por 2 9 f o n d o , a diez pesos 
metro . V e n d o : u n solar en San I n -
dalecio, frente a la brisa, entre ca-
lles E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e Al fonso , 
t iene a lcantar i l lado y p luma de agua, 
de 10 por 5 1 met ros ; a diez pesos 
met ro . D u e ñ o : cal le Correa, n ú m e -
ro 2 0 . 
••vn:{ 8 f 
EN DO UN TERRENO CASI EN L A 
calzada de Luyanó. con 20 metros de 
frente por 60 de fondo, en $6.800. 8a., 21. 
1-5157 y cerca de la calzada de Concha. 
3644 4 f, 
BUEN NEGOCIO: EN K L REPARTO Barrio Azul, y con frente la calzada, 
e» Arroyo Apolo, traspaso el contrato 
c.e dos solares Juntos, cercados, con m á s 
de 30' varas de frente por 47 varas de 
fondo: a razón de $3 vara. Y en el Re-
parto Montejo. vendo al contado un te-
rreno, cercado, con arboleda, agua y luz, 
compuesto de 15 por 40 (600 metros), en 
$1.200. En el Reparto La Esperanza, me 
quedan algunos solares desde $1.80 a $1 
el metro, a plazos y sin Interés. Eduar-
do Aguirre. San Nicolás, 179, l l ábana . 
380» 8 f 
FINCA RUSTICA, DE RECREO T PRO-ducto, Calza(|a( t ranv ía , muy cer-
ca < e esta Capital, casas, arboleda .abun-
dante agrua. etc. I n f o r m a : J, Echeverr ía . 
Obispo, 14; de 2 a 4. 
3751 6 t 
SF1S CABALLERIAS 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m i l 
pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
sacos diarios y tiene buen mostrador. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
Vendemos un?, finca en ia parte Sur de 
la provinca de la Habana Mide 6 ca- PANAHFROS 
ballerlas. Bumos t í tu los y sin gravamen . . . 
ni arriendos Buena 'Ierra para «aña 
1 Buena canWera A unos 40 k i l ó m e t r o s 
! de la Habant Muchas palmas y abun-
1 rante agu • Se da en ganga a base le 
I iodo, al on tado . $15.500 Se desea t ra-
I tar con verdaderos compradores para no 
perder tien po Cuban and American. II»- HANÍÍAS 
I l ana 90. altes Teléfono A-8067 U A H U r t O 
j c 11645 Ind 16 1 I Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
. , ••• - •'• •• | local para matr imonio, uno en 400 pesos, 
1 1 5 0 C A B A L L E R I A S D E T I E R R A | ^ene con t ra to^ ^ d e * * * * ^ Infor-
en la Provincia de Pinar del Rio. Un- j fono A-3773. 
dada por mNclilsimas mllfcis por el 
136. Ga cía y Ca, 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y casas; vendemos on el radio 
de la Habana veinticinco casas y en el 
centro treinta y dos casas de todos pre-
cios, al contado y plazos. Informes en 
Amis tad . 136. García y Ca. TeL A-3778. 
V E N D E M O S U r T C R A N H O T E L V " * 1 * 
' " . . . . V no, muy acreditado. Informes Joa-
en 10.000 pesos con 60 habitaciones, café ' u{n Cuenj.a. Gallano y Dragones, café, 
y restaurant; deja al mes mas de 1.5001 ' 12 f 
pesos; tiene buen contrato; esto si^ es -
\ TENDO Y COMPRO TODA CLASE DE establecimientos en la Habana y su.** 
barrios. Más informes: Joaqu ín Cuenya. 
Gallano y Dragones. 
3305 12 f 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca, Tel. A-3773. 
ATENCION 
Vendemos una casa de inquil inato, cator-
ce habitaciones, $125 de alquiler. $1.800; 
deja mensual $150. Sirve para huéspe- ^ fe oa. Avenida, por tener que embar 
des; tenemos cuatro más- Informes: en , carse su duefio, con buena venta, do 
Amistad, 136. García y Ca, Tel . A3773. 25 a 35 pesos diarios, se da barata, I n 
SE VENDE L A DULCERIA D E L CA-é R i , 
Do 8 a 11 y de 1 a 4. 
Golfo de México, terreno adaptable pa 
ra caña, tabaco, frutas o ganado. Se 
I vendo en $200.000. C. E, Carlson, c\o. Ho-
lllnprooreh. O'Rellly, 4. 
3558-50 8JC 
R USTICA, EN L A FINCA V I L L A DO-i lores, al salir de Arroyo Arenas, en-
tre el k i lómet ro 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay. p r ó x i m a s B las saludables 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo cinco, uno en lo mejor de la ciu-
dad y otro vende $150 diarlos y tene-
mos otro en varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han vendido. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ca TeL A-3773. 
C A S A D E l W E S P E D E S 
forman en la mi sma , a todas horas, s in 
in tervención de corredores, J, Vlíiuela. 
3503 7 f 
V IDRIERA DK OCASION, «ENUO, E N $1.200 una buena de tabacos y ciga-
rros, quincalla, en esquina cén t r ica ; buen 
contrato; poco alquiler. Informan en la 
mi sma Reina y Belascoaín. 
2123 15 e 
i r i i \ 11,1 t i / C , 
DE ESQUINA 
C O M P R A M O S 
L'na finca pequefia cerca de la Habana 
y í a carretera 
Una casa grande de una planta, mo-
derna o antigua, de San Lázaro a Rei-
na y de Belascoaín a Prado. 
ü n terreno en el Vedado, en calle de 
letra, entre 17 y 28 
Una finca para potrero, con aguada fér-
t i l , de 50 a 100 cabal ler ías , en la Pro-
vincia de Pinar del Rio. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
Commisslon-Merchants. 
Departamento: Compra y Venta de F i n -
cas. Manzana de Gómez, 220. Teléfono 
A-9120. Horas do oficina: de 11 a 12 y 
de 4 a 8. 
C 560 ind 11 • 
I f A N Z A N A S EN L A VÍBORA, DE 10 
I t I m i l metros y menos cantidad desde 
$5 metro, 
COUNTRY CLUB P A R K , C O N FRENTE al gran Boulevar, a $5 metro. En 
Santa Amalia, con árboles frutales, a 
$6.50 vara, 
CASA QUINTA, EN LA LISA, 2 plan-tas, á rbo les frutales, en $15.000. 
FINCAS DE RECREO, CERCADAS, eon 30.0'0 metros, a 15 centavos metro, 
se admiten ' gran parte en hipoteca, al 
7 por 100. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 A 5 E X C L U -
S I V A M E N T E . 
7 f 
UNION COMERCIAL 
MANZANA DE GOMEZ. DEPARTAMEN-
TO 421-A. 
Compramos y vendemos casas y sola-
res en la Habana y sus barrios, damos 
dinero en hipoteca sobre fincas y va-
lores; realizamos las operaciones con j 
la m&sor reserva y pront i tud. 
Vedado, casa con m á s de 490 metros, 
moderna, dividida en dos departamentos 
alquilados por separado; Jardines, por-
tales, salas, varias habitaciones, baja y 
dos altas. Renta anual $1.860. Precio: 
$15.000 y una hipoteca chica al 6 por 100, 
por el t iempo (jue quiera el interesado. 
Figarola, Empecrado, 30, bajos; de 0 a 
11 y de 2 a 6. 
T INDO SOLAR EN LA VIBORA, SE j traspasa contrato, pequeña regalía. 
Urbanización de la m á s costosa, calle 
hormigón de concreto, acera, arbolado y 
ftcometiemlentos de alcantarillado y agua. 
E s t á situado a la entrada de la Ví-
bora, Buenaventura entre l'ocito y Do-
lores: 398 varas cuadra'.as. Se amortiza 
con $5 y el 6 por 100 del resto. Mart í-
nez. J e sús del Monte. 618, altos del Ban-
co Español , frente al paradero. El do-
mingo todo el día y de 12 a 2. 
3520 3 f 
Rí iE VENDER UN BUEN SOLAR EN 
el Reparto Ensanche de la Habana, 
a dos cuadras de Carlos I I I , la mi t ad 
al contado y resto a plazos. I n fo rma : 
López. Acosta, 8S). Teléfono A-7697. 
3507 3 f 
npuaa de la Roca del Nazareno, en Can- vendemos tina en $9 000; otra en $5.000 
tarranns, se vem en finquitas propias pa- y otra en $3.000 y otra en $6,000; todas 
ra recreo, con arbolado, frutales frente ^on lavabos agua corriente; en lo mejor 
a la Cal/.ada, terreno alto y férti l , bue- I de la Habana. Visiten nuestra oficina en 
no para cría y siembra menores, con • Amis tad . 130. García y Ca. Tel. A-3773. 
luz eléctrica y 'algunos lotes con pozos 
de aguas buenas y casita de madeja, 
propias para Vivir el> encargado que pon-
gan a su cuidado, los precios de venta 
baratos, con una pequeña cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la 
misma, al 6 por 100 anual.,.Su duefio en 
la mi sma , de 8 a. m- a 6 p. m-, y de 7 
a 9, en Arzobispo, número 4, en el Ce-
rro. Teléfono I-110G, 
3500 7 f 
POR NO PODER FABRICAR, VENDO un bonito solar, con una medida 
ideal, en «1 Reparto de Zaldo, pegado 
a Carlos I I I In fo rma: José María Ca-
sas, café Orión. Amis tad y Reina. 
3506 3 f 
MODERNISIMA 
Casa en e l Vedado, dos plantas; lujosa, 
escalera de m á r m o l , fabricación costosa y 
elegnnte: muy cómoda. Renta nn,,al: 
$3,200. Precio: $33.000. Figarola. Empe-
drado. 30. bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
Telefono A-2286. 
3543 6 f . 
VENTA DIRECTA: CASA EN BUENA-ventura. dos cuadras de la Calzada, 
con sala, tres cuartos, cuarto comedor 
al fondo, buen patio, mosaicos, servicios 
y baño moderno. 5.000 pesos. Informes 
San Ignacio, 60. Teléfono A-7091; de 2 
a 4 o. m . 
3382 4 f 
Habana, tenemos muchas casas en ven-
ta en calles cén t r icas y en el barrio 
comercial. Trocadero. p róx imo a Prado, 
de dos plantas, frente de canter ía , mucha 
superficie en $40.000; Lealtad, moderna 
alto v bajo, $22.000; Aguila, dos plan-
tas, cielo raso, §10.500; Lagunas, cerca 
de Belascoaín, de azotea, $8.700; Estrella, 
$6.000; Cienfuegos, $6.000; Santo Tom^s, 
a dos onadraa de Belascoaín. dos plan-
tas, el bajo de establecimiento; dos ca-
sas de $13.000 cada una y muchas otras 
que las vendemos baratas 
Cerro. Ayuntamiento, a 20 metros de la 
Calzada, de portal , construcción muy só-
lida $7.500; Churruca, de 6 por 40. $6.o00; 
Caíiongo, de 6 por 38, portal , saín, sa-, 
leta y tres cuartos. $5.500 y algunas 
otras "de m á s y menos precio. 
Víbora v Jesfls del Monte, las tenemos 
de todos t a m a ñ o s y precios, en lo m á s 
alto, a 30 metros de la calzada, de alto i 
v bajo, frente canter ía de 11 metros de 
frente y superficie de 2S0 metros, con | 
portal , zaguán , cielo raso y muchas co-1 
modidades, $25.000; en la calzada, de 
dos plantas, $25.000; otra de una planta. ' 
$12.500: Concepción, una de $5.000 y otra 
de jaroln y portal, garaje, de 10 por . 
40. $14.000; en San Francisco tenemos de 
portal tres de $6.700; San Lázaro, $7.500 
y en dis t in tas calles tenemos muchas 
otras de muchos t a m a ñ o s que las ven-
demos en proporción. 
VENTA DE UNA ESQUINA 
Vendo una casa de esquina, moderna, de 
dos plantas, cerca de Gallano. gana $350 
mensuales, moj i t aáa la esquina sobre co-
lumnas y puertas me tá l i cas . Precio: 45 
m i l pesos. Para Informes directamente 
con el comprador, en Lampar i l la , 94. 
A. Fernández 
3533 3 f. 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n a n d e z . 
Esta gran oficina se compromete a ven-
der r á p i d a m e n t e casas en todos los 
pontos, grandes y chicas, fincas, sola-
res y terrenos. Sí usted necesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
compradores; t a m b i é n damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y legalidad. Teléfono M-2.j06. 
3266 3 f 
SOLARES EN AMPLIACION ALMEN-dares, en Avenida Segunda, entre las 
ralles 13 'y 14 y casi frente al Parqufc 
de la Fuente Luminosa, se traspasa con-
trato de dos solares contiguos, -de cen-
tro, de 11.96 por 5S.90 varas cada uno. 
en Junto 1.410.64 varas, a $4.60 por 
$2.051.70 al eontndo y resto a plazos a 
la Compañía a $50 mensuales. Dirigirse 
por correspondencia a: J Domínguez . 
Apartado número 1338, 
3486 11 ' _ 
ÍT U E N A OPORTUNIDAD: SE VENDEN > siete solares en el Rep.irto Amé-
rica, t'.e esquina, miden 1050. Se dan 
baratos. R. Báez. Campanario, 30. 
3445 19 f 
C E VENDE MEDIO SOLAR VERMO, DK 
O 13 y medias varas de frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
cie; tiene su frente a la calle de Enna 
n ú m e r o 114, entre Acierto y Villanueva, 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depósito, en cinco m i l pesos l i -
bres para el vendedor. Informa: Arturo 
Rosa, calle de Neptuno, n ú m e r o 338. a l -
tos, esquina a Basarrate. 
3310 6 f 
E VENDEN DOS POLARES CONTI-
guos, de 10 metros de frente por 40 
de fondo, que forman una superficie de, 
800 metros, én la esq.lina de la Calza-
da del Luyanó y Manuel Pruna El lu-1 
g:ir es propio pnra una industria, alma-1 
cén o casa amplia. El precio de los dos 
solares es de diez m i ' pesos. In fo rman : 
Arturo Rosa. Neptuno, númoro 338, es-
quina a Basarrate. Kitos. 
' r' f .1 
C^E VENDEN, EN F.L MEJOR P I N T O 
O de Carlos I I I , a la brisa, varias par-
celas de 20 metros de frente por 68 de 
fondo. Informa su dueño : R a m ó n Pe-
fialver. San Miguel, 123. a l tos; de 7 n 
1> y de 1 a 3, 
3223 5 f 
PARQUE ALMENDARES, VENDO UNA esquina de 1.014 varas, en el Repar-
to Almendares, esquina al Parque Ja-
ponés, por tener que embarcarse; la 
doy a $6 vara. Direcc ión: calle 11, nú -
mero 103, Vedado, entre 20 y 22, María 
Copa 
ZV-' i i f. 
E S T A B Í ÍCIM^ENTOS VARIOS 
TIENDA MIXTA 
Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmed l i t a a la Habana, cruce de mucho 
trófico casa nueva, do esquina, no pa-
ca alquiler y deja a favor $27 mensual, 
está bien surtida y montada a moder-
na tiene contrato largo. Precio $12.000; 
no aueremoa palucheros. Informes en 
Lampar^11»- Sefior Fern,indeí-
VIDRIERAS DE OCASION 
Vendo una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, situada en una 
gran esquina, con contrato y poco a l -
quiler. Precio $850. Vendo varias m á s 
situadas en buenos puntos, de vida pro-
pia. Para informes en Lampai r l l a , 04. 
GRAN NEGOCIO 
Se cede una casa chica, en uno de los 
puntoH m á s céntr icos y comercial de 
la Ciudad, propia para un pequeño es-
tablecimiento, pagando los armatostes y 
vidrieras, a precio de costo. Alquiler $40 
inrnsual. I n fo rmes , en Lampar i l la , 94. 
Fernández . 
CAFE Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la 
moderna, contrato seis afios,_poco alqui-
ler con vida propia; 
ocasión. Vista hace fe 
en Lampar i l la . 94. 
AVISO 
B. GARCIA Y COMPAÑIA 
Oficinas: Amistad.136. Tel . Ar3773. Ca-
ble* O r r e r l s t e r . Nuestras operaciones 
se earantizan. Compradores y vendedo-
res: Esta su oficina tiene tres sucur-
sales en el campo y una en New York, 
en 318, piso tercero, igual hacemos ope-
raciones por cable. Informes: Amis tad . 
136. D e S a l l y d e l a i , 
ATENCION 
nanaderos. tengo en lo mejor de la Ha 
baña un gran local preparado para abr i r 
panadería que mide 70 de fondo por 10 
de ancho: tiene horno y todo lo d e m á s 
T está en una de las '•alies m á s comer-
ciales. Informes: Amistad. 136. Oarola y 
Ca. Tel . A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
CAFETEROSTAPROVECHEN 
este negoclazo que es tan grande. Vende-
mos uno en lo mejor de la Habana: 
buen contrato: no paga alquiler y buena 
v"nta en $4.000. Vale $8.000; de ésto 
hñv ooco. Informes en Amistad , 136. 
García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4, Telé-
fono A-3773. i i • i . • n • ii •• 
ATENCION 
Vendo 4* casas de 8.000 pesos hasta 50 
m i l p e » ^ en " o l ' n . inimas. Virtudes. 
Pr Jo j a l o n o . Consulado, Amistad, 
Gloria' Reina. Informes: Amis tad . 13<». 
García y Ca, Tel. A3773, 
ATENCION 
Vendernos una ca-"» da huéspedes pega-
da a ' - i l l nno en $6.000; 18 habitaciones, 
con InvabM de agua. Deja al mes libre 
nno i >8oa Tiene buen contrato. Informes: 
A m u a d ! 136. García y Ca f S Í A-3773. 
GARCIA Y T O M P A W A 
Amistad. 136. Compramos y vendemos 
toda clase de negocios en la HahT na y i nes que posee ,a Asociación No. 6L Prn-
oo y Trocadfio. De 8 a 11 a. m- 1 • 
5 p. m. 7 a 9 de la noche Teléfono A-M17, 
C 6926 la US « 
TENGO DINERO PARA HIPOTECAS A tipo módico. Villanueva en la Ví-
bora 585. F-13L2. 
3047 4 f 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA «lü.ooó al S por 100. para devolver por se-
manas o meses. Re acepta nn solo fiador 
u otra garan t ía . Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis, 
3043 25 ef. 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos c » la Habana, y sus Repar-
tes, en tod'j^ cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y < umerclan'es. en pagarA 
pignoraciones da valores cotizables .Se-
riedad y reserva en las operaclbnes). 
Empedrado. 47: de 1 a 4 Juan Pére« 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE V A L E 
N O SOY C O R R E D O R Y D O Y D I N E -
R O C A S I E L V A L O R D E S U P R O -
P I E D A D E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S SE-
R A N T A M B I E N A T E N D I D O S . J . M . 
V A L D I V I A . A P A R T A D O , 5 0 . T E L E -
F O N O A - 4 3 5 8 . 
2553 0 f «~ 1.870 A L 7 POR 100. CON OARANTlÁ hipotecarla y largo plazo, s i so de-
sea. In fo rman : Cuba, 140, bajos; de S a 
10 a. m , 
3200 6 f 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 2 
3111 4 f 
4 P O R 1 0 0 
Le Interés anual sobre todos los depó-
sltoa que se uagan en el Departamento 
dt Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todos ioa ble-
fuera de ella Nuestros negocios se ga 
l0dnatraDr0oDiea,? " r ^ e ^ e ^ de I r a n e a n con legalidnd y reserva; t e ñ e -
ida propia, ei precio es ae muchos compradorer de toda clase. 
Para Informes tó^SrSJSSS, 138. García y Ca, Te-
léfono A-377a 
o r 
Tenemos a la venta vario? 
tos de todos los giros, si 
DINERO EN HIPOTECA 
esta 
i Ten-
L a m -
" " " N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Se vende un gran café y fonda, de es-1 3800 
aulna bien m0nta<i0, contrato seis afios 
v poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
fé-cant ina, situado de Monserrate al 
Muelle, en $5.500: otro café, sin canti-
ña. Inmediato al Parque i Central, casa 
móderna y buena calle, en $2.500; y te-
nemos otros de m i s precio. Nuestros 
negocios son a base de legalidad. I n -
formas en Lampari l la . 94. 
B O D E G A S 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S ^ f ? 1 0 0 ^ í ? $ 2 O M 0 O y des -
d e e l o p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a 
o^ ime™! s o b r e casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
esta b a r r i o s j r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
mlen-
i bue-
ín-_"i Eu punto de lo 
largo contrato. I 
completamente ar 
se can en proporci 
negocio; no c o m í 
: í e 9ea i i d y d ^ ^ ' a T $ e r v a en o p e r a c i o n e s . D i r i g i r -
8 1 se c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a R e a l Es-
OE VENDE r N A GRAN VIDRIERA TA- A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
¡ O b a c o s . cigarros, quincalla, hace bue- _ n •, n j i — y es una de las mejores del D g 9 a l O y d e l a 4 . Paradero del Vedado. Tiene cinco afios _ „ « 
de contrato. Café Arena Vedado. 19 f. 
4 f 
Vendo una buena, situada de Egldo al 
muelle de Lu í . sola en esquina, bien sur-
tida y muy cantinera, contrato el que 
se quiera, alquiler $40 mensual. Precio 
$0500. Otra en el m i s m o radio, bien 
cantinera. con poco alquiler. Precio 
$7.00O. Los Informes los damos directa-
mente al comprador, en Lampar i l la , 
Ani 
S18.OO0; Perwven 
Campanario. $40. I n - L a m e j o * m v e r s i ó n : n n 
s o l a r e n U 
94. 
SE VKNDKN DOS PROPIEDADES Q€E rentan 600 pesos mensuales o se to-
man al 8 por 100 38.000 en primero o 
$0.000 en segunda al 1 por 100 mensual: 
la duefia por escritura hace entrega al ^ 
prestamista de la admin i s t r ac ión ce las V B n K B i TRES M I L QUINIENTOS 
propiedades, siempre que és te sea con- cuarenta metros de terreno, en el 
forme en devolverle el sobrante des- • 
pués de l iquidar Interés y contribuciones 
mensualmente Informan en Santa Fe l i -
cia, 2-B, entre Justicia y Luco. Villanue-
va Cheo. una casa modernista a me-
dia cuadra Calzada. 
3489 7 t . 
LA B!EN APARECIDA 
JÜAN P E R E Z 
Solares los tenemos en venta en todos 
los repartos; en la Sierra tenemos de 
esquina de m á s de m i l varas, a $5.50; 
vara: de centro los vendemos a $5.25 en 
la Víbora. Estrada Palma, de esquina,1 
a una cuadra do la doble l ínea del tras-
porte de 20 por 40. a $5.50 el metro. Luis 
Estévez, entre Bruno Zayas y Cortina de 
30 por 40; a $5.25 el metro. San Fran-
cisco, de 8 por 40. y de 10 por 40 a $5.501 
el metro. Dolores y Menocal, do 10 por 
40 a $6.50 el metro. Para Informes de 
S a 12 a, m. en Unión Comercial y de 
2 a 5 p. m- en la Víbora Calle Mi la -
gros, 53. 
3651 * f. I 
EMPEDRADO, 47r DE 1 a 4 
.Quién vende rasas? PETUKZ 
; Quién compre casas''. . . . PEKEZ 
¿uuién vende fincas de campo? PEHK7. 
/Quién compr-i fincas de campo? PEUKZ 
..Quién t o m á dinero en hipoteca? PEUEZ 
I o l nejocio» da esta c a í a son ••rlua r 
reserrados. 
Zmpedrado n ú m e r o 47. De 1 a A 
EN M A R I N A , VENDO DE ESQUINA, casa de 2 plantas, buena renta, mani-
pos te r ía y hierro, en 38 m ü pesos. Luis 
Suárez Cáceres . Habana. 89, De 2 a 4. 
C 937 4d-29 
i ; u a i t r u i A i n * - v " . ^— » —• 
lugar m á s céntrico del Vedado. 17 y E. 
esquina de fraile, rodeado de buenas 
residencias v a ana altura espléndida, 
roune condiciones excelentes por su s i -
tuación, para la fabricación de un gran 
Hotel , con todo confort, o uno o dos 
edificios de apartamentos. Se oyen pro-
posiciones por todo o parte para formar 
una Cortipafiía, o fabricar por cuenta del 
dueño Dirigirse a: Isidoro Benavides, 
Oficina Banco Nacional de Cuba, nú-
mero 311. 
3122 11 e 
I VTEGOCIO POSITIVO: REPART ) BUE-
1 j \ na Vista, se vende un solar en la 
Oulnta Avenida, entre calle Quinta y s.s-
t V se puede dar mitad al contado y 
el 'resto a plazos. Campanario. 226, car-
nicer ía , informaran, 
3204 g 1 
L ' O L A R OE ESQUINA, EN Lí) MEJOR 
O del reparto Almendares, se vende. I n -
¡ forman : Lealtad. 8& 
i 3167 * f-
oficina en Lampari l la , 94. Director: 
\dolfo Fernández, me comprometo a 
• vender r á p i d a m e n t e establecimientos de 
• iodos los giros y puedo faci l i tar socios 
' nara negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; os*a ca-
pa garantiza sus operaciones; se trabaja 
.(•n reserva y legalidad. Se dan informes 
pratia. 
3860 • í 
y otros. $14.000; calle 6, Vedado, $6.500; 
Milagros, casa moderna, $2,900; Dolores, 
$5.000; San Marianao, $9.000; Romay, 
$4."00. I n fo rman : Neptuno, 43, altos. 
3513 ~ 3 ef. 
Q E A L Q I I L A O SE VENDE UN RES-
O taurant con todos sus servicios y de 
mucho porvenir, vista hace fe; hago d i -
cho negocio por no poderme ocupar del 
mismo. Deseo sea del giro y con alguna 
g a r a n t í a . In forman en Manrique y Rei-
na, café, M. Aria a 
3520 l l f . 
G R A N N E G O C I O 
Se vende la acción de una casa de i n -
O E VENDE UNA VIDRIERA DE T A - qnninato moderna; de tres plantas, con 
O bacos, buen punto, urge la venta, se TOUChas habitaciones: contrato de cuatro 
vende una gran ca^a los Cuatro Ca- a cinco a ñ o s ; deja sobre $180 mensual, 
minos, con L517 m e t í os cuadrados, pre-• gjtTiad> cerca de Belascoaín. Para infcr -
io $80.000 Otra en Gallano, de esQuina, es en Lampari l la . 94. Fernández. 
2 plantas, de 500 metros, precio $S0.0O'» 
y varias m á s . de varios precios. Infor-
mes : Fac to r í a . l - D ; de 12 a 2 y de 5 
3533 3 f. 
mes 
a & I o.-; 11 f 
Q E VENDE UNA ' 
O Uetes. tiene local para venta en can-
tidades, fabricado de nuevo, en calle 
céntr ico, de mucho t r áns i to , t iene con-
CA- trato y con módico alquiler. I n f o r m a n : 
con Reina. 14, sas t r e r í a , 
ha- 3453 3 f 
I > L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i D y , 3 3 . T e l é f o -
eos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 , 
C 106^ ta a i 
" IMPORTANTE: TRASPASO T¡ 
J. sas ce inquilinato y huéspe 
buenos muebles, una tiene diecl 
bltaciones; la otra 34 con 80 abonados. 
tienen buen contrato, dejan buen margen "TTENDO VARIAS BODEGAS EN TODOS 
en la actualidad. Informa en Monte v v los barrios de la Habana. Más i n -
Suárez, café 8, Vázquez. De 8 a 10 formes: J o a q u í n Cuenya, Gallano y Dra-
a. m . gones. café. 
3 S » S f, • 3305 12 f 
5 .aacr íba$e a! DIARIO D E LA .YiA« 
XINAÍ anDSf4é$f en el D I A R I O L'E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e h r e r o 3 de 1 9 2 0 -
AÑO LXXXVUÍ 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS. COCI-
NERAS, CRIADAS DE COMEDOR. CRIANDE-
RAS, COSTURERAS, LAVANDERAS, etc., etc N E C E S I T A N 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, JAR. 
DINEROS, APRENDICES, PORTEROS, etc., etc. 
CKIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
sular. uue . ^ ^ . ^ o ^ 0 e n Muralla, para un mainmonio -=0.0 .e» 
«). altos. 10 f 
O una mujer que a"seiA 
de la limpieza. 6 f 
•;̂ t>, . . 
— ^ g M I i r l T \ W V MXCHArHA, VJt 
3752 , -
S O L I C I T A TNA CRIADA, PAJtA 
h U L a i - " - ^ i ,_ informan: SE S O L I C I T A los qehaceres de la casa. 
Monte, 227. altos A-SaST. on 
37C8 6 f 
C E S O L I C I T A UNA CBIADA, QUE 
h entienda de cocina. Sueldo ^ pesos 
y ropa limpia. Calle W. entre D y Ba-
ños, al lado (B la bodega. 
3772 
C 
R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U X O 
de color, gue tenga referencias. Suel-
do $30 v ropa limpia; en 21, entre A y 
Paseo. V i l l a Haydee. Vedado. 
35i2 . 3 f-
C E SOLICITA CN CRIADO D E MA-
O no. que tenga buenas referenoias. 
Calle IS, esquina a I . Vedado. 
2039 3 f 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sea aseada y duerma en la eoloca-
ción. Octava. 0;" entre San Francisco y 
Concppción. 
3763 6 f 
COCINERA: S E S O L I C I T A , JOVEN O de mediana edad. Compostela. 118, 
altos, por Jesús María. 
3760 » f 
Se solicita una buena cocinera para 
corta familia, en B e l a s c o a í n , 28, a l -
tos, entre S a n Rafae l y S a n Miguel. 
Sueldo: $30. 
6 f 3718 
5 f. 
T^N I N F V N T A 10, L N T R E V E L A Z Q l EZ 
l \ ¡ 'y Zequeira. una cuadra de E s 
Juina de Tejas, se solicita una criada 
nara | i limpieza de una casa chica y 
poca familia Se prefiere que duerma 
en la casa. r 
3781 
O • SOLICITAN EN MALECON, 18. BA-
O jos, «na criada de mano y mnnej:i(lo-
ra: es para corta familia; se da buen 
sueldo. _ e 
3702 u.r-_ 
/ C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A EN 
KJ 15 número 446. casi esquina a 8. Re-
dado. Buen sueldo, a cambio de buen ser-
vicio. _ ̂  
3687 5 T -
EN MALECON. DOCE, BAJO», S E So-licita «na cocinera para corta faml-
1Ía- x * 
3701 5 f. 
SE N E C E S I T A I7NA COCINERA \ UNA criada de mano. Reina. 71, altos. 
372C 5_f-__ 
SE S O L I C I T A UNA SESOBA, D E ME-dlana edad, peninsular, para cocinar 
y hacer el quehacer de una casa peque-
• a. Informan en Aguiar. 42. L a Encar-
gada. 
30̂ ."» 1 2 f. 
EN SAN M I G U E L , 133, ALTOS, S E N E -cesita un chauffeur, peninsular, que 
sea de mediana edad y práctico en el 
Hudson y el Chandler 
3222 5 f 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 3 
Chapas para automóviles 
y carruajes, gestiones de 
todas clases a precios ba-
ratís imos. Oficina gene-
lal de licencias municipa-
les y Escuela para Chau-
ffeufs. Los sefiores qu« 
sacan el titulo de chau 
ffeurs en esta casa se 
fes busca colocación gra-
tis y además se le ensefia 
a manejar y cuidar el me-
canismo de los automóvi-
les por una cuota muy conveniente. No 
sea usted bobo en de-
jarse sacar el titulo por 
personas de la calle, por-
gue no es ventajoso a 
isted y puede correr pe-
ligro de perder dinero y 
tiempo, a las personas 
qne lo deseen se les exa-
mina en particular para 
el titulo de chauffeur, 
estando eita casa autori-
zada por el Ayuntamien-
to para emitir los certi-
ficados de nráctlca a los 
aspirantes a chauffeur». Oficina: O'Rel-
Uy JO. entre Cuba y San Ignacio 
4 f 
E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A - A P R E N D I C E S : SE N E C E S I T A N DE F U - . O E SOLICITA CRIADO D E MANO P A 
ra l avaren lacasa. Buen sueldo. Pa- X l . misterta. Lerreria y hojalatería, en | O ra la limpieza, baldeo y servicio uc 
C O S T U R E R A S 
ra más informes dirigirse 
Monte, 96. Tel. A-9523 
3470 




SE SOLICITAN I N M E D I A T A M E N T E : Dos señoritas que hablen inglés, de 
buena presencia y con conocimiento de 
español, para operar una pizarra tele-
fónica. No necesitan experiencia ante-
Ha de cWrmir en la casa y tener I C Q j E R E N E L T A L L E R \ -
referencias. Se prefiere de color, (alie . r > l , 
6, esquina a I H , Vedado, casa nueva, hab- ^ ^ U o W W \ o . 
ta la una. Teléfono F-4373. 
3485 7 f 
C R i A t 
C O S T U R E R A S 
p a r a t r a j e s de n i ñ o p a r a h a -
cer los en s a c a s a . S e neces i -
t a n e n S a n J o s é , 1 2 . ( C o r -
d o n e r í a . ) 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
3530 5 f. 
SE N E C E S I T A UN B U E N CRIADO DK mnno, para el si-rvlcio de habitacio-
nes. Prado, 51 
3511 iltos Señor líodríguez. f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a nprender hoy mismo. 
Pida un folleto df» instrucción, gratis. 
Mande t^es p o ü o s de a 2 centavos para 
fran-iueo o Mr ATbert C. Kelly. San Lá-
Z R . J . 240. Habana. 
LL^VEPvOS I D E N T I F I C A D O S 
MA N E J J A D O B A : LIMPIA Y CON R E -ferenclaa se solicita para niiio_ de 
seis años, $30 y uniformes. Prado, 77-A, 
altos. E , 
r.r.uT 5 f-
SE S O L I C I T A UNA M ANE.T A J DORA que sea cariñosa con los niños y se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
S25 y ropa limpia. Muy buen trato Se-
ñora de García Rivero. Carmen y Estram 
pes. Reparto Mendoza. Víbora. 
3715 9 *• 
Se solicita « n a peninsular, para ma-
nejar una n i ñ a de cuatro a ñ o s , que 
esté dispuesta a cumplir con sus obli-
gaciones, es para el interior y se pide 
referencias; buen sueldo. Informes: 
J , 170, entre 17 y 19. 
4 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A un matrimonio solo que sea aseada y 
se prefiere duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Calle C, número 191, altos, 
entre 19 y 21 Vedado. TeL F-2537. 
3602 B 
Cocinera: Se desea una, que sepa co-
cinar bien, que sea limpia y traiga 
buenas referencias, se paga buen suel-
do. Lagueruela, 29 , entre 2 a . y 3a. , 
V í b o r a . 
3603 8 f 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN E S P A S O -la que cocine para dos y limpie la 
casa que sea limpia y duerma en la co-
locación. Sueldo: $30. Informes de 1 a 3. 
Escobar 11. bajos. 
3629 4 t. 
Se solicita una buena criada de ma-
no, acostumbrada a servicio fino, pa -
ra limpieza de casa y servir a una 
señora sola. H a de ser persona formal, 
saber coser y tener recomendaciones. 
P e ñ ó n , n ú m e r o 11, Cerro. 
-7 4 f 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -sular, para cocinar y ayudar algo a 
la limpieza. Ha de dormir en la co-
locación. 30 pesos y ropa limpia. O'Fa-
rrlll, 15, una cuadra después del Pa-
radero. Víbora. 
3561 4 f 
SE S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 22, altos, una cocinera para corta fa-
milia, que entienda algo de repostería, 
no time que hacer compras. Sueldo 
$35. Llame A-9565 
3584 10 f 
Q K NBCE8ITA UNA CRIADA PARA HA-
O bitnciones y otra para coser. Han de 
tener buenas recomendaciones Llamen 
k\ Teléfono F-137;), do ocro a doce do 
ra mai'fna. 
3838 4 f. 
CJAÍJ LAZARO, 480, BAJOS, S E SOLI 





SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsulnr. para criada de mano. Buen 
sueldo y trato. Famil ia americana. Ca-
lle <}, esquina 5, casa nueva. 
3582 i t 
PRADO, 60, ALTOS, S O L I C I T A C R I A -da de mano, blanca"; no se quiere 
recién llegada. $25 mensuales y ropa 
limpia Corta familia. 
n.̂ fí 4 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su ohlig-a-
rión. Buen sueldo. Informa en Corti-
na, entre Milagros y Libertad, Víbora. 
3508 4 f 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, que sepa cumplir con su oblt-
fíaclón. Se le paga huon sueldo. Infor-
man ^n Cárdenas, 63, bajos. 
3600 4 f 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
Joven, bien parecida, para camarera en 
Morón, micldo, .̂ 50, cusa, comida, ropa 
ftmpia, muchab propinas y gastos pa-
gos. TambKT necesito dos lirvlentas 
clínica. S.'!,"; nna criada para ir a Nueva 
York, 40 pesos, y otra para un caballero 
solo, S40. Habana, 120. 
.;541 , 3 f._ 
O E N E C E S I T A UNA MUCHACHITA O 
O sefiora, para ayudar a la limpi<'i':i de 
una casa chica en Inquisidor, 44, altos. 
3BM •". f. 
O E NECESITA UNA MANEJADORA SO-
O lamente para manejar. Sueldo. $25 y 
ropa limpia. O'Farril, 5, Víbora, una cua-
dra ("el paradero. 
3536 3 f. 
EN SAN NICOLAS, 199, BAJOS, S E solicita una para la cocina y l im-
pieza de la casa. Casa pequeña, corta 
familia. Buen sueldo. 
3600 4 f 
SK SOLICITA UNA Ml'J ER. QUE E N -tienda algo de cocina y ayude algrtn 
qnehacer.de la casa, se le da buen tra-
to: se prefiere que no duerma en la 
fjlocaciórj. Mis informes: Merced, 76, 
bajos, frente a Bayona. 
3000 4 f 
N LA C A L L E 17, NUMERO 12, A L -
tos. Vedado, se solicita una cocinera 
para corta familia. 
2900 3 f 
C¡E SOLICITA UNA COCINEBA, P E -
k3 ninsular, que duerma en la coloca-
ción, en Neptuno 00 (altos.) 
3139 S f. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA O S E -ñora de edad, para cocinar y otros 
(luehaceres de la casa en Jesús del Mon-
te, 49. altos. 
3545 93 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación; buen 
sueldo. Informan en Jesfis del Monte, 96. 
Tel.fono A-9523. 
3471 . 3 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L I -. broa, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 6S6. dando re-
ferencias. . 
C 654 30d-ll 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E V K » 
Se desea saber el paradero de Anto-
nio Garc ía Monte. L o solicita su her-
mano Francisco G a r c í a Monte, que 
vive en la Habana , calle Universidad, 
n ú m e r o 20 . 
3675 . 6 f. 
DOMINGO P E R E Z . D E MONTE, 826, desea saber el' paradero de Jesús 
López Suárez, natural de Lois, parro-
quia de Barres, Castropol, España, de 
24 años de edad, profesifti albañil, la 
cual ejercía en Manzanillo hace 3 años. 
3667 10 f 
SE D E S E A S A B E R E L PARADSSitO D E Florlnda Alonso, de la provincia do 
Orense, del Municipio de Padrenda, pa-
rrorpiia y pueblo de San Pedro. La so-
licita su cuñado Ramiro Domíng\iez, en 
Monte, 383. 
3652 4 f. 
V A R I O S 
P a r a e l D e p a r t a m e n t o d e p e d i d o s 
Necesitamos un hombre, que sepa bien 
el inglés y español. Que tenga experien-
cia en embarques y aduanas. Compañía 
Transmarina de Cuba, S. A . , Cubo, 121. 
Apartado 2465. 
3814 6 f 
L » s s o H d t a m o s p r á c t i c a * en rop^ 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s lo, 
m e j o r e s prec ios y garant izamos ü 
epresentantes activos ¿ . * ^ J ^ 1̂ - rv . ^ 
interior, para muchos t r a b a j o pa i '» toflo e l ano . Deben 
riroductos "dándolo estos precios de al- » • J I . * 
guno" c¿ja con 12 pomoé mostaza $4. i t r a e r r e f e renc ias de las casas d o » . . 
Id. envases de 23 libras. S15. Para lun-i Z _ m V i « " B ' r 
$ 2 0 0 us ted g a n a r á m e n s u a l m e n t e 
rior. Las condiciones y el ambiente en! Y & también siendo enérgico. Nece-i e j r e s reCÍOS J r t iz s t i 
que han de trabajar serán 3grad.\Mes y | sitamos agentes representantes activos, { , r . j i e| 
deseables en todo .-especto. Diríjanse al | en todo lugar del 
señor \ \ ashington. Tuba Telephcne Com- ' 
pany. Aguila, 161-107. 
C S16 Kd-Sl Id   0 li . *io. i-  uní- i • • L * J . 
cheros. etc. Jabones: Castilla legitimo, 1 ('e h a n t r a b a j a d o , O reCOmenda 
grande. 50 en caja. $6.30; caja de 150, "«^ 
$17. Id. japonés: gruesa, 11 pesos. G u l - l f i ó n . 
: $10.50 gruesa Hoteles y para | . 
cajas con 250 jabones, $9.i5. Ca-
jas de 600, $18.50. Hlpre: cajas de 250 b¿ño; ! • caTaTcon"250~jab¿neV."$9.^5. 'Ca^ ¡ M » | T I G Ü 0 ^ T A L L E R E S D E lk 
lLZk™ c ^ % ? , i p í ^ , c t S . s i ? s e e n 2 c f a 0 ; V I U D A E H I J O DE VENANCIO 
•'Rose." doeena. $3.20. Utilidaji ciento ( S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
por ciento para compradores. Productos 
finos. Escriban pidiendo informes, mues-
tras, prospectos, etc. Unicamente con-
testamos cartas acompañadas de 20 cen-
tavos sellos para cubrir franqueo, etc. 
A Zaldívar. Zanja, frente al 21. 
2136 3 f 
de plata "Liberty." con el hombre, ape-
llido y dornicilio grabado en colorea 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B. Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
3181 7 f 
DE I N T E N E S G E N E R A L . N E C E S I T O : ocho dependientes bodega, café, fon-
da y lechería. Cuatro criados y camare-
ros. Tre» mozos fábrica; dos matrimo-
nios: cuatro cocineros particulares y fon-, 
da; dos fregadores; dos chauffeurs; es- te™ basta '.o visitar nuestra Escuela, 
tibadores azúcar, peones y otros, para 11.J; e2fat / '"^mo ^ escriba por un I 
la ciudad y el campo. Monserrate, 137, 
Echemendla. 
1990 6 f. 
Se i«r,a me'^» aneldo, con menoi traba-
'o que en ningún otro uflcio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar v todo 
ti mecanismo de 'os automóviles modei-
UM. En corto tiempo usted puede obte- | 
ner ei título y una buena colocación. L a ' 
í^cnela de Mr.' K E L L Y e-j la única en 
.su clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es M ex-
perto m i s conocido en la República de 
tuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
v.siten y qu'eran comprobar sus mérito». 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos lo» 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
T R A B A J A D O R E S 
S e n e c e s i t a n 5 0 p e o n e s , 
2 0 a l b a ñ i l e s y 1 0 c a r p i n t e -
ros , p a g á n d o l e s b u e n j o r n a l . 
T i e n e n u n a g r a n c a s a 
n u e v a , c o n s t r u i d a e x p r e s a -
mente p a r a la v i v i e n d a de 
obreros . 
A n t i g u o T e j a r d e los C a -
ta lanes . R e p a r t o R o c a f o r t . 
1 -2409 . L u y a n ó . 
SE S O L I C I T A C N H O M B R E J O V E N T trabajador, para los trabajos de cam-
po, de una finca cerca de la Habana. 
Informan: Salud. 40, altos. De 12 a 1 
y de 5 en adelante. 
3414 2 f. 
SE S O L I C I T A C N B C E N D E P E N D I E N -te de ropa para una tienda de un 
Central en P " 
en San Ignaci 
8318 
bro de Instrucción, gratl*. 
r J S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
Todos ion tranvías del Vedado pasan por 
T R E N T E A L PARQÜH M A C E O 
C 726 14d-18 
S. en C . 
V I L I I G A S . N ú m . N 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa doi 
días por semana. Escriba hoy mlgn^ 
mandando en sellos de correo lo cen-
tavos para gastos y recibirá detalles » 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. ¿0 . 
míngnez. 21. Cerro. Habana. 
3004 10 f 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa doa 
días por semana. Escriba hoy mism* 
y mande 10 centavos para los gastos y 
recibirá detalles y pormenores de na 
trabajo sumamente fácil y lucrativo. J0. 
sé M. Alonso. Independencia, 79. Matan, 
zas. 
C 821 30d-22 , 
P R A C T I C O D E 
F A R M A C I A 
M a y o r sue ldo y C e r r é a 
l a s 6 p . m . 
S e so l i c i ta u n o c o n b u e n a 
p r á c t i c a . 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— L a M a y o r — 
S o l i c i t a m o s c o m p e t e n t e Tendedor 
p a r a ace i t e s y g r a s a s lubr icantes . 
D e b e e s tar b i e n r e l a c i o n a d o coa 
e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r . B u e n suel-
d o y c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r -
tado 2 1 3 5 . H a b a n a . 
C-1004 M . t i 
SE S O L I C I T A CN B U E N PORTERO que t 
. altos. 
I 3703 
raiga referencias, en Prado, 66, 
6 f. 
3259 4 f V E N D E D O R E S 
¡oar4o¿el Ki0 Informar¿n • P a r a es ta p l a z a , se so l i c i tan e x p e r - l q e n e c e s i t a c n j e f e d e o f i c i n a 
' " j * *. • » • • « i . comercial, que hable Inglés, y un 
* ± tOS e n e l g i ro d e VinOS y l lCOreS. tenedor tic libros, de contabilidad, en 
« i t a n nos T A o i i r .RAFos D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u O E N K ( k -
O inglés-español, ard LIne. Oficios, 24 
y 26 
3515 3 f. 
Solicitamos señoritas con conocimien-
tos en pintura. Buen sueldo. San Jo 
r a l l a y S o l . 
28 m. 
O E SOLK' ITA ÜN EMPLEADO, 
O sepa bien el inglés 
español. Buenos sueldos. Peticiones bor 
escrito. J . D. G. DIARIO D E L A MA-
RINA. 
3225 . 8 f 
DE S E A C S T E D G A N A R $5 D I A R I O S ? Venpra a verme y se lo demostraré. 
romaDilldail, | Francisco y. Aguilera, 92. moderno; de 
r^a._r?r^s^?.n^.nol^/ . ! ! í"-a ' í t . e ._ ( le *e- ¡ tre8 a cinco, todos los días. sé , 8 5 : de 8 a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m. 1 nednrü de libros, que tenga buenas re- | ¿ 3 0 
j£-o g j ferencias. cn Aguiar, nflmero 136; de 2 — — 
«f z 
a 3 p .m. 
3054 
SE SOLICITA P A R A TTNA B U E X A CA-sa de víveres un socio y un buen 
depenniente co nalgOn capital para In-
teresarlo. Informa el señor José Rueda, 
en Apodaca, 48. 
3664 6 f. 
S E S O L I C I T A 
un sorlo con ?500 para Interesarte en nn | 
negocio de grandes resultados. Garantiza-
mos su drfnre o Aconta, 6S. 
3(Í66 8 f. 



































SE SOLICITA CNA COCINERA B L A N -ca, que haga la limpieza para corta 
familia. Buen sueldo Malecón, 350, la 
puerta derecha, altos. 
3475 3 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y CNA manejadora en casa de un matrimo-
nio, con una niña de meses. Buen sueldo. 
Estrada Palma, 91. 
:!53l 1 f. 
Hombre activo y enérg ico , de buena - — 
presencia, que sepa redactar corres- Se so l ic i ta u n pa i i ero de p r i m e r a 
pendencia y algo de m á q u i n a , se ne-1 N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e ! C o -
cesita para auxiliar de cargo 'mPor-¡ ^ ^ ¡ 0 ^ 4 4 1 . 
tante. M a g n í f i c o sueldo. Se prefiere a j e 313» ^ ind. b ab 
quien tenga experiencia de vendedor; 1̂ r i ( 11 \( no s e N k r i > i T A u n t o f \ 
de maquinar ía o a u t o m ó v i l e s . Dirigir- 1 
se por Correo, expresando casas don-
de ha trabajado, al Apartado 1643. 
3578 4 f 
Kom»". para la limpieza y manda-
dos. O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
3280 3 f. 
B U E N D E S T I N O ! 
Q E SOI.K ITA UNA JOVEN, D E 14 A 
•O 16 años, para cuidar un niño y ayu-
dar en los quehaceres de la casa. Infor-
man : Prado, 87, altos. 
3358 , 4 f 
17SQCINA F R A I L E : S E V E N D E E N L A li V 
' L A C A S A E C H E M E N D I A ' 
M e c á n i c o s : se solicitan dos expertos,| 
en el ajuste de a u t o m ó v i l e s . S i no soni 
buenos ajustadores que no se presen-1 M ( ) N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
ten Tal ler de maquinaria de Jesús i GRAN A 0 B N C l A D E c o l o c a c i o n e s 
Valle y C o . Somenielos, entre M o n - | iMda su empleado a esta casa y quedará 
te y Corrales. 
3063 31 e 
VE N D E D O R D E T E J I D O S : S E S O L I -cita un vendedor, bien relaclonndo 
con el' comercio importador de tejidos 
para venderles artículos a recibir y con 
satisfecho. La única que no cobra com'-
sirtn adelantada a los hombrea y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
3729 5 f. 
I A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-J II lino Wenéndez, facilita todo el per-
Especialidad géneros de punto. ^Wml^^^^^^^S^^JjSit^ 1 — r««„ ,.,,,„;,!,,.1 l ZT?..y mera de la Habana. Llamen al 
Iborn, la mejor esqftina del Repar 
to Bl Rubio, frente al Parque, mide 
43 y medio metros por 43 y medio. In-
S e neces i ta Un S U O e r í n t e n d e n t e de ^m11 811 dueño: Corrales esquina a In-
l dio, bodega. 
3483 
muestrarios. Magnifica oportunidad pu 
ra vendedor activo y con aspiraciones 
Diríjanse dando pormenores a Comer 
ciantes. Apartado 1755. Habana. 
3588 4 f 
A G Ü I R R E Y H E R R E R A 
l o c o m o t o r a s y p a r a ta l l eres de re -
p a r a c i o n e s , $ 1 7 5 - 2 0 0 ; c a j e r o p a -
teléfono A-3318. Habana, 114. 
T t. 
V I L L A V E R D E Y CA^ 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348 
7 f 
GRAN AGENCIA DH COLOCACIONES 
SJ quier» usted tener un buen cocinero 
SO L I C I T O COCINERA, FORMAL, (UTR _ duerma en la rolocación. Sueldo $25. 
Snn José, 210, bajos, Basarrate y Ma-
són, izquierda. Kn la misma niña 15 
años, distraer niüos, $15. 
3505 3 f 
SE S O L I C I T A E N SAN E AZARO 262. bajos, una criada de mano, que sepa 
Cumplir con su oblisraclOn y traiga re-
ferencias Sueldo: $30. 
3534 I f. 
Q E SOLICITA CNA CRIADA Y I NA 
£ j cocinera, que sepan cumplir «-on su 
obligación, cn Estrada Palma, 100, se 
papa el viaje. 
.•1427 3 f 
SO L I C I T O COCINERA, PARA DOS D E familia, sueldo veinticinco pesos. N, 
entre Jovcllar y Veintisiete. 
3435 -3 e 
XTNA CRIADA D E MANO, D E MEDIA-) na edad, que sea formal y sepa 
cumplTr con su obligación, se solicita 
cn G. nrtmero 230, entre 23 y 25, Veda-
do. Buen sueldo. 
3440 3 f 
O E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , pa-
O ninsular. i>agándole Unen sueldo. 
Monte e Indio Informan: bodeira. 
3404 3 c 
KN L I N E A , 70-A, VEDADO, S O L I C I -tnn una criada para cuartos, que 
traipa recomendaciones. 
348S ' 3 f 
SE N E C E S I T A C X A COCINERA, P A R I 
matrimonio solo. Belascoaín, 41, al-
tos. 
3437 3 f 
SO L I C I T O C O C I N E R A , D E M E D I A N A edad, para tres personas Buen trato 
y buenas referencias. Gloria, 15. 
3421 8 f 
ANTON R E C I O , 6R, SE S O L I C I T A una señora, de mediana edad, para coci-
nar y ayudar a los quehaceres de la «-a. 
sa. Corta familia. Sueldo $25. Pollería. 
3371 4 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA (JcE ayude a los quehareres de la casa; es 
para un matrimonio; que traiga bMenos 
informes y duerma en la colocación. 30 
pesos de sueldo y ropa limpia Aguaca-
te. 13, altos, entre Empedrado y Teja-
dillo. Telefono A-2780. 
3528 3 f. 
Se s o l k i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s de C o n s u l a -
do , n ú m e r o 5 5 . 
3771 29 f 
T A Q U I G R A F A S E X P E R T A S " 
Solicitamos una taquígrafa en inglés y 
una en español, inmediatamente en la 
Compañía Transmarina de Cuba. S. A. 
Cuba. 121. Teléfono M-231L 
:;7í;t 6 f 
A los habitantes del interior: Adquis- . 
r , „ i „„„„„ J „ J „ , 0 . Ja kn,I.;il« <4I ? B e e r s A t r e n c v O ' R p i l l Q - l 7 A P - da mericana. San Rafael, 22, esquina a ,lesde l]n 1™™° de medicina o perfume: flgua y acreditada casa que se los fad-ran lOS encendedores de DOlSlUo Lt»! *»«cr5 rtgeney. W I \ e i l l , ¡J - l ¿ , a e . Amistad. . . i « a | hasta un arado moderno o una máquina lUarán con buenas referenciaa.^ Sa_ m*n-
bro" y "Lapicero." Los m á s seguros p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a A m e r i c a 
y e c o n ó m i c o s . Garantizados. Pidalo 
en su localidad y si no tos hay, lo re-
mitimos por correo certificado. Man-
damos a pet ic ión folleto ilustrativo. 
Descuentos a los expendedores. Com-
mercial Agency of C u b a . Jesús del 
Monte, l o Habana. 
S O M B R E R E R A S 
I Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
I cón. 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
j órdenes para compra en esta capital y I de casa particular, hotel, fonda o Mta 
I envío a cualquier punto de la Repú- bíeci'^ilento, o camareros, criados, da 
I blica por correo, ferrocarril, buque o ex-1 pendientes, ayudantes, fregadores, repar 
r a bntpl í ? 1 » r o n rnmir lnc TTia Se solicitan oficialas para sombreros, nue preso, de toda clase de objetos, desde I tldore8, apr.mdlce8, etc.. que sepan an 


















r 1 ) K . 
criad 
i 
azuc rera. Encárguese el objeto que se
desee. Brevedad en las diligencias. Ofi-
n a , s e r i a y a c r e d i t a d o , c o n s u c u r - ; Vendedores expertos, con buen re- . . n / aeépacho: Tacón, 6. bajos. ^ ^ 
s a l p r o p i a e n N e w Y o r k . 
C 1121 3d-l 
3795-96 12 f 
O P O R T U N I D A D 
Nece Él tamos dos honibres, «tiara fác-il 
trabajo. Siendo enérgicos ganarán s.'p'1 
semanalmente. Para ocupar este destín'» 
tienen que prestar garantías de $100 
efectivos. Zaldívar. Zanja, frente núme-
ro 27. 
3762 6 f 
cord en a u t o m ó v i l e s y camiones, tie-
ne m a g n í f i c a oportunidad en casa 
dan a todos los pu blos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
Q . L I C I T O T O D A P K R S O N A Q U E T . K N -
O ga ."¡¡loo y sea activa ; le garantizo que 
• . i j j ' i j i gana m á s de $10 diarlos y es indepen-
smportadora de acreditadas marcas.1 diente; yo le enseño cómo se ganan sin 
Espléndida oferta a quien presente I mu?h.0 .tra,,aj10, y ^lanf,0 "«p» ^ 
r , , " . \ i sociedad, sueldo o lo que quiera, : 
pruebas de SUS ventas anteriores. Zur- lque necesito es persona de vergll_.. 
•V i b a ñ o I amnariMa 14 Do 1 a 7 « t« dinero me sobra Cuba, 9, moderno. José 
I °r_* LamParuia> •>4- Ue 1 a ^ p. m . i R . Rodríguez. Fotografía Canarias. 
doy 
J^ A R M A r i A : s e s o l i c i t a u n B I E N pruebas de sus ventas anteriores. Zur-I quV^ necesito es "pereona" dV vergifen^R0 dependiente. Calzada de la Víbora -
Estrada l'alma. M. Alfonso. 
3604 5 f. 4 f 36(52 4 f. 
E l D I A R I O D E L A H A R I -
NA lo enenentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
UepúbUca . — — — — 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -
O salar, que sea formal, para la lim-
pieza. Vedado, 17, número 10. bajos. 
• • ! i „ „ „ m i - , , / ' f 
C R I A D O S D E M A N O 
E n Compostela, 88, segundo piso, se 
solicita cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa . Se exigen refe-
rencias. H a de dormir en la coloca-
c i ó n . Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
P a r a una fábr ica de sillas. Se necesi-
tan aparateros, lijadores y aprendices. 
Informan: R o d r í g u e z y Ripol l , Talle-
res de Gancedo y T o c a . Concha y 
Marina . 
3793 6 f 
PA R A M K N S A . I E R O , S E D E S E A I N muchacho. Farmacia del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
3743 6 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
S B so l .H ITA UNA C O S T I R E R A , PA-ra ropa blanca, en 23, esquina a A, 
Vedado; tiene que traer referencias. 
F-3141. 
3752 7 f 
2ív.5 
C O C I N E R O S 
Criado para oficina. Sueldo: $60. Se 
necesita en Amargura 11, departa-
menta 9. 
4 f. 
KJ no, con buenas referencias. Calla 17 ' 
número 330, esquina A, Vedado. 
3578 4 t 
Se solicita un criado para la limpieza 
y ayudar a servir la mesa. Se da buen 
sueldo. D o m í n g u e z , 12, Cerro. 
3514 3 f 
C E SOLICITA UN" BUEN CRlADo"l>E 
kJ mano une tensa buenas referencias. 
Sueldo $o0 a $55. OReilly. 83, altos; de 
J1 a 1. 
^ £ 2 3 f 
<JK SOI.If ITA UN CRIADO DK MANO, fl*, eld? r i n de s¡ffl0- «an Ra-
O j o : se necesitan 2 cocineros, para 
un barco americano, con $125 libres 
cada uno, y otro para una fábr i ca , 
con $60 libres; y 10 peonss, con $3, 
diarios y casa. Informa el señor A . 
Bezanil la. Oficios, 19, bajos, casi es-
quina a Sol . 
C H A Í J i F E U R S 
.".446 a f 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
«."v^Hn!*'"0 y uniforme: un dependiente, 
Í 2 : 5 ^ ^mareros. $30 f an fregador 
í f s ' t a * d S l X í « ^ a c é n , 170; M peo! 
*'Lf}l ?os' un matrimonio. y 
.1541 
3 t. 
Se solicita un sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3 . 
. r 4d-m 
O F . SOI.» ITA I N B I EN CRIADO DK 
H ¡nsno. que traipa recomendaciones 
• ' V """"1' • a-,HS- Teléfono A-5644. 
'->'• • 3 e 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
Si no tiene recomendación exclusivamen-
te de casa particular, no se presente. 
Sueldo, ?70, casa y rom ida. También ne-
lesito un muchacho para ayudante de 
chauffeurs, $25 y un criado, "$50. Haba-
na, 126. 
3696 5 f 
SE SOLICITA U N C H A I K F E L R , P \ -ra una familia, que sepa manejar v 
conozca bien lo» motores Dodge y Ca-
dillac, con buenas referencias; puede 
acudir n San Miguel, 85; de 1 0a 11 a m 
y de 2 a 4 p. m. 
3504 s f 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r 
c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r q u e n a d i e ges t iona 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , frente a l P a r q u e 
M a c e o . 
Necesitamos dos dependientes fonda 
ingenio, $35, provincia Habana , un 
segundo cocinero, fonda a $45; dos 
camareros, $30, viajes pagos, 50 tra-
bajadores corte de c a ñ a , ganando $2 
las cien arrobas, pueden ganar de 5 
a 6 pesos diarios, viajes pagos y gas-
tos pagos. Informan: Villaverde y C a . 
O'Rei l ly , 13, agencia seria. 
30t>0 7 f. 
PROFKSORA, C O M P E T E N T E , D E IN-1 T>ROFESORA, INCI.KSA, QUE T I E N E glés, se ofrece para dar clases, ya, Jt tres mañanas desocupadas, quiere 
sean a particulares o a cualquier es- .dar clases en Inplfis e Instrucción en ge-
tablecimlento de enseñanza. Para in- neral. Inmejorables referencias. Infor-
formes dirigirse a: Aguila, 28. Teléfono 
M-2186. 
3569 8 f 
C O L E G I O S r 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
extranjera, necesito lo aigruiente: una 
criada para cuartos, $35; otra para coser, 
$40; una cocinera, $40; un chauffeurs. 
$60; un muchacho para fregar la máqui-
na y regar el jardín, $25: un portero, 
$») y un criado, $50. Habana, 126. 
3690 5 t 
p a r a n i ñ o s y runas y j 
p e r s o n a s m a y o r e s . 
F H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y . 914 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
S u c u r s a l en N e w 
Y o r k , F l a t i r o n 
B u i l d i n g . 
C 403 
man: Mlss X . Calle 
F-2193. 
37(J1 
A, 146. Teléfono 
17 f 
alt 5d-lo. 
Socio: solicito socio principiante con 
no menos de $500 y que tenga la re-¡ 
p r e s e n t a c i ó n de una casa americana de 
ropa; ha de saber trabajar la plaza y 
estar dispuestoa a trabajar. Y o estoy 
a recibir un gran muestrario. Infor-
man: B e l a s c o a í n , 40, tiro a Iblanco. 
3700-11 5 f. 
17'X SOI-, 37, AETOS, S E E N S E S A A 
1-j bordar, tanto a mano como a ma-
quina y se haoé toda clase de encargos 
Especialidad en bordar vestidos. 
3342 13 f 
P A R I S , E S C U E L A D E F R A N C E S 
M . M a d a m e B 0 U Y E R . 
M a n z a n a de G ó m e z . D e p . 2 4 0 . 
T e l . A - 9 1 6 4 . 
128] 3 f. 
Se solicita una institutriz que hable in-
glés y f r a n c é s para nna n i ñ a de 12 
a ñ o s . Se piden referencias. Calle L u z 
Caballero, entre Patrocinio y Carmen. 
Vi l la "Amelie." Loma del Mazo. Te-
l é f o n o 1-2692. 
3632 4 t. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Ciases en Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía • Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S . 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glrat t 
Ilevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
prern-o en la Central Maril y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opcirtn al 
titulo de Barcelona. La alumna. después 
del primer mes, puede hacerse sus res-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diaria». 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vendo el método 191S. Se dan ciase» 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes. 43, alto». 
T01 5 f. 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
' Corte sistema "Acmé." Directora; Ana 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención m á s sorprenden-' 
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa nn 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los titiles. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, flnlra 
en su clase, en la Habana. Directora: 
BeOora Felipa P. de PavOn. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da título de la Cen-
tral "Martí,'' Habana. 63, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
Se solicita un muchacho, de 14 a 
15 a ñ o s , para un escritorio. Se re-
quieren informes. Mercaderes, 11. De-
partamento, 17. 
3051 4 f 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principlantes y dlsol-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseSar la conversación y 1 
la pronunciación perfectamente. Dirigir- ¡ 
se a Mlss Sumer. desde las cinco en 
adelante. San Rafael, 78, antiguo, bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
30S8 ' ñ t 
rr N \ S E Ñ O R I T A D A C L A S E S D E I V - I ' glés. Diploma. Neptuno, 109, el cole-
gio. Teléfono M-1107. 
•2~5 I f 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
rlasei a doin! H--' Angeles, 82. Habana 
Loa «ncurgoo en la guitarrería de Sclva-
dor laleslas Compostela. 48. 
E n s e ñ a i u a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. J-a enseñanza 
de sombreros es completr.: formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de Cllculof y Teneduría 4a L i -
bios, por procedimientos modernl«imoa, 
hay clafaes 'jpeciales para dependiente* 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Mercaderes. 40. altea. 
" A C A D E M I A VESPUC10" 
Enseñanza ña Inglés, taquigrafía r él * 
hujo mecánico a $ 8 cada una y da ra*' I 
ennografia. a $2. Cuotas mensoálea. Coa- ¿ 
cordia. H , bajoa »• 
756 • < á 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por aus dii-
ciplos. Habana. 1S3. bajos. 
599 13 ef. 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a 6 p. m- Sol 
60 (altos.) F . Ezcurra. 
2056-57 16 f. 
C 
I.ASE8 DE 1NOI.ES POR CNA r R O -
feaora americana. Teléfono 1-1239. 
2924 j o f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien él Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido nniversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el Onlco racional 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día «n esta Kepübüca. 3a. edl-
cir«n. pasta, SL 
3.129 22 f 
Arte c i n e m a t o g r á f i c o , primero en la 
Isla. Estudio del gesto y expres ión fa-
cial . M é t o d o rápido y ú n i c o paira for-
mar verdaderas artistas de la pantalla. 
Escenario, canto y d e c l a m a c i ó n . Alber-
to Soler. Obra pía, 122, esquina a 
Monserrate. T e l é f o n o A-0319. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia .q*1* 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mafiana hssts 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nurstr» 
prospecto o visítenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de Lar;*. Consu-
'.ido. 1̂ 0. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para nlflog del 
campo. Autorizamos a los padres ae ra-
milla que concurran a las clases, .^ues 
tros métodos son americanos Cxaran-












2262 4 a 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO" metría. Física. Química. Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
868 17 f 
A R T K S V O F I C I O S 
R E T R A T O S PARA l U E N T I E I C A C I O N se entregan en seguida, desde 6 por «0 centavos. Un creyén con su mar.ío 16 
ñor 20 desde 5 pesos; 8 postales desde 
un oeso. Cuba. 9, frente al Tribunal Su-
premo. J . RodrOguea. Fotografía Cuba y 








INíiLES APRISA Y B I E N . T E N E D U -ría de libros y cálculo mercantil s im-
plificarlo en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Reina, 3, 
altos. 
1751 15 f 
E l «MARIO DÜ L A MABl -
NA lo encuentra Ud. ea to-
das las poniac ione» de la 
KepúbUca. — — — — 
N 
. . . ^ j . 
A S O L X X X V 1 I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 de 1 9 2 0 - P A G I N A M E C D I U E V E 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS. COCI 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-
RAS, COSTURERAS. LAVANDERAS, etc.. etc S E O F R E C E N TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS. EMPLEADOS. CRIADOS. COCINEROS, JAR-DINEROS. APRENDICES, PORTEROS, etc., etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
T > A R A C B I A D A D E M A X O O M A V E J A -
I JL dora, sa coloca una señora En San 
Y MANEJADORAS08^ 174-C' E8<LUIN', • MV*AAT G&R-3-
tanto de maneja de dibujo. 
oT « e ú o r i ^ de compaM^ no le lm 
SE DK8KA COLOCAR TNA BUENA CO- " " ^ ^ f T ^ T ! ! ^ ? ciñera, en casa particular o de co-. O l A l l r r ^ U l C S 
merclo. cocina a la espafiola y a la crio- i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ha, entiende de repostería. Informa: i mmiim,^^^^^^^z!^T^^^ 
Manrique, 65. / ^ I H A l F F E C B , ESPAÑOL, O F R E C E 8U 
3S40 • 6 f ! servicio para casa particular o de co 
'merclo. i^ual trabaja catnlCn; tengo re 
SE D E S E A COLOCAR L~XA COCINERA, ferencias y no tengo pretensionea. In-peninsular, para casa de comercio c forman: Mercaüeres, 21 y medio, altos particular; no sale fuera He la Habana, 37&4 6 f 
ü o r ? . , i ' h a c ^ q u e h a c e r a . Infoime» al O e d e s e a COLOCAR UNA MECHACH A J u e r m « e?. el «cómodo. D o m l c i l l o - — ^ ^ -portara >»5 í tA O recién lleeada da Eanafia para cria- Apodaca, 1, altos. . r ^ H A r F F E C R , Jit-i-AAico, ERPASfOL, teléfono M - 4 i a ^ f ! ̂  ^ecl^^egatU^de Eapaüa^ p a r a ^ ^ ^ g-g 6 f I ^ desea f o c a r s e en casa particular; 
3510 4 f da de mano. Sueldo: 30 pesos. Informas - en Real, 35, fonda L a Montañesa. Puen-
TV f i f - í E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , tes Grandes. C <E u c w ^ _ „ — „ „„«0<„^«M — seje 4 f. 1 O 4 f. da criada de mano o manejadora, en 
«.a^a de moral lx«d; prefiere para T 
del Monte o para el Vedado. lnf( 
Monte. 165, altos. 
8756 
I-iv DRAGONES, 1. H O T E L R E S T A C -V r a n t desea colocarse una aeñora, o e DESEA COLOCAR CNA CRIADA D E f J "na señora, de co.or, sabe cocinar a v^unca de criada de mano o manejado- O mediana edad, española, para mane- «a criolla y a la española. Sueldo $30 
Va al campo. Lleva tiempo en el i Jar un niño o para cuartos; tiene quien Informan en Falgueras, 20, bodega. Ce-
la recomienda. Estrella, 115, altos. 
6 ; ' 3619 4 f 
— ' tengo referencias da las casas que he 
B D E S E A COLOCAR UNA SKSOR-V, trabajado. Informan ¡ Inquisidor 16, ca-
española, lo mismo cocina que cria- a «6 _Pu.erto Rico. Sr. LOpez. TeL G7M 
I clones. Santa Clara 
6 f. 
S I N P R E T E N S I O -
SO de chauffeur, con 
seüor que maneje «1 mismo; entiende 
algo de mecánico; tiene titulo y sabe 
66. Tel. F-14Se. 
3704 5 f 
4 v m A N T E D E C H A U F F E U R PARA 
A . este trabajo se ofrece nn JoTen, con 
buenas referencias de conducta y traba-
DESKA COLOCARSK U NBUEN J A R -dinero, hortelano, con buenos Infor-
mes de las casas donde ha estado. Infor-
man: Compostela y Obrapla. café. 
34CS 3 f . 
FARMACEUTICO, S E O F R E C E PARA Regenta en pueblo de campo. Ño 
tiene Inconveniente en trabajar en la 
casa. Informa el señor Arturo Díaz Dro-
guería de Majó y Colomer. Zanja y 
(Jallano. Habana 
5479 3 f 
XTKA J O V E N , D E COLOR, D E S E A CA ) sa de familia para coser por días; 
entienda toda clase de costura y no le 
Importa zurcir o ayudar en algo a los 
quehaceres de la casa. Baños, f L habita-
ción 8. Vedado. 
3703 6 t 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D S E ofrece para sereno o portero; tiene 
bnenaa referencias. Informan en calle 
Esperanza, 66. José Piñeiro. 
3705 5 f. 
lavado 
3654 
D E S E A COLOCAR UNA 
O do mediana edad, que no 
salir para el campo y pudiendo 
corta familia. Para Santa Clara, n ú m e - entre 17 y-19 Solar ar iado del trea de j 
ro 6. 
3&44 
iTrATRIMONIO, P E N I N S U L A R , J O V E N , 
. M . sin hijos, desea colocarse* -
o ü de mano o manejauo 
co da. cocina; él de criad 
al campo. Informes: San 
3811 6 f 
JO ^ N , T A Q U I G R A F A , A M B R I C A N A , desea empleo en alguna oficina Ha-
bla y escriba bien «1 español. Dir i -
girse ai AparthtU, 1705, Habana. 
3581 4 f 
; A los capitalistas: Competente con-
! tador, extranjero, con machos a ñ o s 
| de prác t i ca y que habla el ing lés , 
ofrece sus servicios por horas o d ías , 
a personas acaudaladas que quieran 
llevar sus cuentas bien y al d ía y 
1 cuyo movimiento de oficina no les 
| exija un empleado permanente. Se 
ofrecen buenas referencias, puntual 
servicio y mucha d iscrec ión . Dirigir-
se a : "Contador," cuarto, n ú m e r o 52, 
Hotel Washington. Virtudes, 2-A- H a -
bana. 
i 3463 8 j 
riTAQUlG R A F A AMERICANA, E X P E R T A 
A en Inglés, que pueda hablar el cas-
tellano desea colocarse en una casa cu-
bana. Diríjanse por escrito a Z-22, DIA-
! RIO DE LA M A R I N A 
3422 3 e 
3774 6 f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y repostera, cocina a la española y 
O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A COLOCAR-
se da ayudante chauffeur, casa par-
ticular, acompañar a caballero Infor-
Llnea y 2. Teléfono F-ISSL 
4 f 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO peninsular, da apren<iix adelantado de 
sastre; tiene referencias. Informan en 
San Lázaro, 2SL 
3719 5 f. 
rNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A "TvESEA COLOCARSE UNA J O V E N , dt "colocarse de criada de mano o ma- U color, en casa da corta famlüa, es 
neladora, desea dormir en la colocación 1 limpia y sabe cumplir con su deber. 
Informan: Luz, 64, altos. Teléfono; Sueldo 25 pesos. Gervasio, 8, letra E 
A-3506. . . 
3S03 • 
E M P L E O , AYUDANTE chaa-| 
mecánico, entiendo Ingléat 
I algo mecánica, estoy acostumbrado tra-
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA I bajo duro, conozco Ciudad. No t<»ngo pre-•B casa particular o do comercio. In- I tensiones. Silva E . Kgldo, 7. Habana, 
forman: Calcada de Jeads del Monte, 30 3555 4 ; 
3703 5 f. i , 
S 
r'N J O V E N , ESPA5fOL, D E S E A COLO-carse de chauffeur, en una casa parT 
V e8P?n,>1' 8in ^ S , 1 ^ 6 * 1 1 8 ^ eaaa; tlcular manejH muy bien y no tiene pre-
i T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, pa - , ella cocinera general y él de criado; sa- tensiones. Informan: café el Cantábrico., 
í lNSU- ' ra jnapcjadora Informarán: San K a - len fuera pagando viajes; en la, misma Bernnza. 44. preguntar al cantinero. ' 
lar, de criada de mano. Acosta, 87. 
3805 * ' f 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-
pañola, en casa de buenas costum-
bre* de criada de mano, sabe bien su 
obligación, tiene referencias. Informan: 
iionserrate, 95, bajos. 
3810 C f 
O E D E S E A COLOCAR UNA C R L \ D A , 
O peninsular, en la. calle 25, entre F y 
G Informan, 228, altos. 
3S1S « f 
S^ ^ E - D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, da median» edad, peninsular, de cria 
3601 4 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -pafiola de criada de mano en casa de 
moralidad; tiene quien la recomiende y 
sa coloca una cocinera, peninsular, calle 
8, número 37-A, Vedado. 
3706 6 f. 
MOB a f. 
C ' E O F R E C E U N C H A U F F E U R PARA 
C? casa partlc,,lar- no trabajo por me-
SE O F R E C E D E S P U E S DK LAS D O C E m. un sefior activo y correcto, para co-
brador u otra cosa análoga. Informan en 
Villegas, 106. Tel. A-8707. 
3547 8 f. 
" ¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me haeo careo de toda clase da diligen-
ciar para la celebración de matrimonios, 
Inscrlpclonei de naclmlentoa en el Re-
gistro C I t í I y Cartas da ciudadanía To-
más Vega, Gloria. 133; da 5 a 7 p. m-
Te^fono A-85S6. 
•US 14 t 
ALOS S E S O R E S R E P R E S E N T A N T E S de cara» extranjeras del giro de 
Ferretería. Conozco las casas importado-
ras haca 25 años y me ofrezco para ven-
dedor da casas serias Dirección: Ra-
m ó n Domlngues, Jesús María. 75, altos. 
3277 3 í. 
DE S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O , bien presentado, cocinero, da ana 
cuadrilla da trabajadores, o criado o de 
ayudante de un camión, repartiendo ví-
veres. Dirigirse a Reina, 103, E l Cetro 
de Oro; el portero. 
3523 3 f. 
SE O F R E C E U N E S C A L E R I S T A , P A R A escaleras de madera Informan en 
la Avenida de los Pinos, Reparto Los 
Pinos, frente al tanque, preguntar por 
Alfredo Fernández. 
3388 13 f 
SE S O R , MUY J O V E N , D E BUEN POR-te y esmerada cultura, descarta ocu-
pación fácil y lucrativa, en Empresa ar-
tística o cosa análoga. Informe perso-
nal : R. Alenda. Consulado. 92, bajos. 
3314 3 f 
Í N o T K U M E N T O S 
D K M U S I C A 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
A V I S O S 
ABOGADO J O V E N , I N T E L I G E N T E V trabajador, desearía trabajar por lea 
tarde en un bufets comercial de mucho 
movimiento. Dr. A M Apatado 012. Ha-
bana. 
3400 8 f. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana on buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pids nn folleto da instrucción, gratis. 
Mande tres sellos da a 2 centavos para 
franqueo s Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. 
V f O MAS INFLUENZAt MENTHO NO-
JPI va. Evita y cura la grlppa. 25 cen-
tavos. Farmacia E l Universo. Monte, 369. 
2824 6 f 
siempre ha estado en buenas casas. I n - óa> en de moraiidad. o para un 
quoroi0^• 2'- TeL A-4180- „ , matrimonio. Informan en Belascoaln. Gl, 
j g » 8 r- altos Por Concordia 
g E D E S E A COLOCAR D E COCINERA nos de_?90 secos. Gloria, 170, casi esquí 
una señora de -4 años, recién llega- na a Carmen. 
3526 0 f. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, es práctica en el tra-
bajo Informan: Cristina, 7-A, no so ad-
miten tarjetas. 
3466 3 f. 
3641 4f. T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E criada de mano o de cuartos, en casa 
de moralidad; sabe cumplí rcon su de-da de mano, sabe cumplir con su obliga-
clóñ. Calle A y 3, treinta y elete, bo-1 ber. Informan en Tenerifa 24. 
tiepa E l Modelo. 3476 
374S 6 £ 
3 f. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O - , . . . . 
locarse en casa de moralidad o en Tenedor de libros, con buena practica, 
establecimiento; sabe cumplir con su j - . „ _.-_„ ~_ ____ n 
obligación. Informan en Revlllagigedo 67. I desea casa p e q u e ñ a para Oevar por 
3037 4 f. j horas, de noche. F . V . Prado, 117. 
ES P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E E N 3735 • 7 f casa de un matrimonio, para cocí-1 ' — -
Saacrióí;. r ^ ^ o ^ t e ' n ' ^ o Tagin A U X I L I A R T E N E D O R D E U B R O S 
D
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , man . san josé( 7a 
penl"nsular. recién llegada, de criada 3506 
de mediana edad, de criada de m ^ Informan: San José. 124. le 
sueldo; no se admiten tarjetas. Infer-
no, entiende un poco de cocina. Infor-
man : calle Fuentes, entre A y la . Re-
parto Almendares. 
3740 6 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, cíe criada, maneja» «ora o pa-
ra el servició de un matrimonio solo; 
no so admiten tarjetas. Oficios, 7, al-
tos: habitación, número 9. 
3785 6 f 
tr.i r.. 
2377 3 f. 
T J locarse de criada de mano o de cuar- a la española; prefiere establecimiento ' T ' E N E D O R D E L I B R O S , C O N C O N O C I -
; tiene referencias. Informan: San Ig- español". Mercado üe Colón, Trocadero : mlentos de Inglés y mecanografía; 
lo, 74, piso tercero. y Monserrute. i español de mediana edad y con bue-
537 3 j ' 3470 3 ^ ñas referencias. Solicita empleo. Escr i -
, E S P A D O L A , D E S E A C O -
4 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, tiene referencias de la ca-
sa donde ha estado, cocina a la criolla y 
10 años de edad, desea trabajar an casa 
• '.o comercio u oficina, obran en su po-
der documentos que le acreditan su con-
ducta, etc Dirección postal: RomAn, San 
Igualo, 50. 




T I N A SEÑORA, ESPADOLA, 
í colocarse de criada de n.. 
D E S E A 
mano, para 
matrimonio o corta famUia; en la mis-
ma una joven para cuartos. Para infor-
mes: Aguiar, 83. 
3501 3 f 
as 
bir a . T. Pérez. Amistad, 83, 
NA SESORA, PENINSULAR, D E S E A I 3480-8 7 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa^ ra criada de mano, sabe su obliga-
ción. Informan: Egldo, 5, altos. En la 
misma una ama de llaves o costurera 
3792 0 f criada de mano o manejadora. Virtudes, 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , R E - ¡ cién llegada, so desea colocar de 
XJ colocarse de cocinera, sabe trabajar 
y tiene referencias, gana buen sueldo. Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de con-
3 f . ' tabiKdad. L l e v a libros por horas. H a -
Informan: calle I , número 6, entre 9 y 
11; habitación, & 
3426 
I^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, v de manejadora, en casa de moralidad,, 
no sale fuera de la Habana. San Pedro, 
12, altos. 
3773 6 f 
CJE DESHBL COLOCAR UNA R E C I E N 
O lleprada de España, manejadora o pa-
ra cocinar; tiene quien garantice Infor-
man : Maloja, 123. 
369» B f. 
8-A, esquina a Industria. 
3451 8 f 
Ci o m p ó s t e l a , 37 , d e s e a c o l o c a r - ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud , J se de cocinera, Ina señora, por un /»•» u • T l ' f A 1011 
módico sueldo siempre que pueda dor- "*» bajos, leletono A - l O l l . 
mlr en la casa y le admitan un niño ' C 750 alt Ind 10 % 
de3438afl08' « M I r p E N E D O R D E L I B R O S : OOíTltírüCHA 
• ' JL práctica y disponiendo da 7 a 11 da 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E - ' la mañana, se ofrece para llevar la nlnsular, para un matrimonio, sin contabilidad en fábricas o casa» de co-
nlflos, para cocinar y hacer la limpieza merclo, lo mismo me encargo da hacer 
si la casa es chica. Sabe las costumbres balancas generales, cierres y reaperturas, 
UNA SESORA, E S P A S O L A , D E M E - del país. Infomian: Neptuno 22L Sas- ? arreglo de Ubros mal llevados. Serle-j i _~ „ \rX A ^ Z „ Z f̂ZVvm. AL --m trerla dad y garantía. Dirigirse al señor Car-piana ecad. desea colocarse de cria- » n i « ¡ . . Aa„¿ ?Tnt„, "ronRu.inrto i.r> Hm 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E COLOCA UNA SESORA, PENINSU-
>3 lar, pnra criada de mano o habitacio-
nes, prefiere casa americana; no duorme 
| í-n la colocación. Informan: Calla 25, en-
tro G y F , 226, Vedado. 
i 5 f. 
Ü l^JOSEA COLOCARSE PARA CRIADA 
x.J d« mano o todo trabajo de corta fa-
rnllla; sabe cumplir con su obligación. 
Monte, 197, entrada por Antón Keclo. 
3638 5 f. 
da de cuartos o manejadora, con una, 
niña de cuatro años. Maloja, 53. Teléfo 
no A-3000. 
SS15 6 f 
3U44 8 e. 
C O C I N E R O S 
T T N A SESORA, D E BUENAS P R O C E -
\ j dencias, desea encontrar una casa Ce 0frece un cocinero ÍOVen Dará Ca-
dama. Hotel Závala. Cons lado, 132, da 
11-112 a 1. 
283 6 f 
V A R I O S 
para la limpieza por la mañana. Calle 
Pocito. 42. 
3745 
\ in i o T ? N C U A D E R N A D O R D E RUSTICA O 
Sa de comercio, horas: ríe l ü a 1Z. £ j para cortador, deseo colocación. Ten 
en el país, desea colocarse para la 
' limpieza de habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias. Diaria 28, entre Re-
E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E vinafrlgedo y Aguila. 
JÍJ mano una joven, peninsular, tiene 3015 4 f. 
6 f Infnrman r n FviAn If i TVI so garantía de la ú l t ima casa que he 
LBRADA ' ^ I T ^ fcgld0, le ,• A 4 , * traba 
lj VX l 
3. \ 
(H'.len responda por ella. Sueldo: $30. In-
1 i-üian: Sitios, 104. Tel. A-7520. O E S RA, PENINSULAR, D E S E A COLO 
lO car.' 
Fernández. Teniente Rey, 86. 
3757 6 t 
:;üs4 2 f. earse c « criada de cuartos, también 
entiende algo de cocina, con una niña 
v sea colocarse en casa particular o _ „ . , „ , . , . _ „ _ I>„t,T., , 0 * ,<» 
comer.4o. sabe-el oficio y tiene referen- J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A TRABAJO 
cías. Informan: Sitios, letra B, entre Mar- O para Intérprete en Inglesa, deseoso 
de Ir a l campo. J . Y. Corralea, 39. 
3759 6 t 
PARA LAS DAMAS 
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
3621 15 f 
qués üonzález y Oquemlo. Tel. A-8118. 
3733 6 f. 
T t v \ i . VFN I-FNINSULVlt D F S E A entieníIe 1a11/0 de iocin?' "na T T N M \ T R I M n N I O , E8PA5fOL, D E S E A C K D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E R O , 
T T > A J ' ) V E > , i e m . > s l l , a k , o i > i . a también ayuda al trabajo. Santa I I hacerSe careo de una casa de innui- ^ entiende de horUllza Informan: ca 
I J colocarse de camarera de hotel o de ^líira 3 TeL A.7686, l^ato informan en Obraou! 8- K l - "e 17 y 16. Vedado. Teféfono F-31M 
criada de mano. Informan: Picota, 30. 4 ^ • i 7,? iniorman en UüraPja. o. na.ui- J • A ̂  
(̂J91 5f. m 1 ' taclon. I, | 
i — — ^ — ——-• f^v nTrav.X m i . n r A K TTNA K E S O U A . «JUl . 4 f ' . . Z m i i . Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU 
lar, de mediana edad, para todo y 
n la misma una joven, tambit'-n ju-nln 
1« D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , _J10ü7 
KJ desea colocar 
O peninsular, en casa de familia respe-
table, para hacer la limpieza de algu 
taclón. 7. 3760 
, Corresponsal ing lés -e spaño l , graduado 
en .asa particular o de colegio americano, con practica de 
£?la? ^ V r ^ c r H d T J r e ^ a n e r a X r a - tiene nas habitaciones y coser, duerme fuera. de comercio, es hombre solo y tiene e. . N Vnrlr „ M , k a „ , 
^"ferr¿n^S%C ^ s e ^ T u ^ s S e M o * . pira Z*}/?1* ^ ^ DeParta™ent0 De buenas referencias, muy p r ú c t l c o ^ l im- oficina de Nevr Y o r k y Habana , de-
ipio; no sale al campo. Informan en Cal- sea pos i c ión en Casa que ofrezca buen 
- *• {za<n de Vives, 102 Tel. A-(620. r " . , . , i c 





[NA MUCHACHA, P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada < o mano; es 
honrada y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Suspiro, 10, habitación, 53, al-
tos. 
:{72S 6 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora o criada 
de cuartos: entiende algo de costura, de-
sea familia formal. Dirigirse a Diaria, 
número 38. 
••1721 5 f. 
- a o. 
3397 
C R I A D O S D E M A N O 
S^ ^ T Í T - n T T í ^ T ^ ^ T í T r T t f A n n * - * . 1 fiola' criolla y general. Gana buen snel E O F R E C E I N 151 E-> OKIAUO t.»- Hfl SrvH/.it<, «o oo fn, ol \f,,„),.. e<»-l« pañol, para casa de moralidad; ha 
trabajado en buenas casas de primero y 
está muy práctico en el servicio do-
méstico y tiene buenas referencias. Buen 
8uel< o. Informan en Neptuno, 113. Telé-
fono A-556L 
3700 8 t. 
I porvenir. 
Ma e s t r o c o c i n e r o k e i ' o s t e r o Revillagigcdo, 58 , alto. Ciudad, de primera, cocina francesa, espa-1 3799 6 t 
Y r> A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o de 
cuartos; lleva tiempo en el país. Anl-
Vas, 134. 
5 f. 
JOVEN, ESPADOLA, R E C I E N L L E G A -da, formal, desea colocarse bien con 
familia americana o española de don-
cella, para corta familia. Entiende de 
costura Para m*" informes: dirigirse a 
Empedrado, 7, altos. 
3098 6 f. 
O E O F R E C E UN BUEN S I R V I E N T E , 
1^ peninsular, de mediana edad, con 
práctica en el servicio doméstico y con 
informes satisfactorios. Gana buen suel-
do. Teléfono A-5796. 
800 5 f 
do. olic a casa orma . Mucha serie-
dad profesional. Limpio y cumplidor 
Teléfono A-2T0O. 
3056 4 f. 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E UN MAESTRO P E PAS-ta de guayaba y dulce en almíbar, 
para fuera de la Habana. Informan: ca-
fé Carmelo, Víbora, vidriera de dulcea 
J . M. Rivaa 
8754 « í 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, con buena y abundante leche, no! 1̂̂ " 
le Importa salir al campo, tiene certl-1 3770 
flcado de Sanidad. Informan: Calzada de 
Vives. 174 
3846 6 t 
JOVEN, D E 20 ASOS, CON P R A C T I C A en trabajos de oficina, desea coloca-
ción. Tiene referencias. SuUrea, 9, al-
6 f 
C E O F R E C E JOVEN, E S P A S O L , PARA 
Cjayudante da chauffeur, para casa par-
ticular o comercio. Sabe todo manejo da 
era Informes: Santa Cfc.ra. 10. máquina» americanas y europeas. Para SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA ©O rln 
TelWono A-1867. 
3593 4 f 
informes: Alcantarilla, 18 (carpintería) 
3034 8 f. 
UNA SEftóRA, JOVEN Y 
ente, para encargada da casa. Com-
postela. 13, preguntar por Josefina. 
2923 8 • 
SE O F R E C E _ dec« 
SE O F R E C E UN HOMBRE, PARA CUT-dar Jardín o llmpleia da una casa. 
Sol. 115. 
3608 * * 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de Paris, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ü l t lmos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaclones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
da ú l t ima creación francesa. 
Verltable Ondulatlon "MARCEL." Pei-
nados artísticos y da época para casa-
mantos "solrées et Bala Poudré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de loa cabe'los 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. . „ , 
Arreglo de ojos y cejas. Manlcure. 
Corta y rizado del pelo a los niños. 
Servirlo exclusivo da señoras y niños. 
Nuestra Instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París, garantlaan 
la rapidez, comodidad y perfección, aln 
igual, de nuestros trabajos da Sch^m-
polng y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hecho» y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de loa trabajos enu-
morados y oíros. 
Nota: Al objeto da que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca da nuestra 
vidriera será peinada mensualm^nta con 
irreglo al (lltlmo figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P L A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in Í7 • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, cara y a ñ a s . 
Extracto legí t imo de fresas. 
t s u n encanto Vegetal . E l color que 
da a los 'aMos; úl t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la ciencia en la química moderna. 
Va le 60 c. S e vende en Agencias, f ar-
macias Sed.* rías y e n su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía J e S e ñ o r a s , de Juan Martí-
r c z . Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA, Soutach? redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 18 va-
ras; caladillo, 6 varas. Forramos bo-
tones. 20 docena. Academia "Acmé." 
Neptuno C5. Aguila-Galiano. 
1462 12 t 
" L 0 C I 0 I I R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de asar polvos, da blancura com-
parable a la tez. d e j á n d o l a tersa > 
f ina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte. 12, v Monte, 16. 
« N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza. ) Quita y evita las 
1 migas dando al cutis blancura de 
n á c a r y tersara sin i g u a l De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós: to . 
B e l a s c o a í n , 36 altos. H a b a n a . Tele-
fono M-1112-
1801 10 f 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 4 0 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que n inguna otra ca-
«a. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ta primera en C u b a 
^ue impl&ntó la moda del arreglo ríe 
i-ejas; pui algo las ce jas arregladas 
cqu í . por ir alas \ pobres de pdios 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
ostén arregladas en otro sitio; se arre-
glan si'i úu iu i . con crema que yo pre-
paro S ó l o «e arreglan señoras . 
Rizo PERMANENTE 
Barant í» u r a ñ o . dura 2 y 3, puede 
'avarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y í ntar 'a cara y brazos. $1 . 
r o n los productos de belleza misteno, 
con la misma p e r f e c c i ó n que el me'or 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es e l 
mejor de Cuba. E n su tocador use los 
productos n. i i t^o; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S » 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exocrtos; es el mejor sa lón 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos- modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E - 5 0 Tí 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Iz 
.nujer, pues» bace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Es ta casa tiene t í tu lo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajea y se garantizan-
P E 1 Ü C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a 'a m^da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos 7 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al campo. M a n d e n sello para 
a contesta icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a Mixtura de "Misterio," 15 
colores y :odos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
rilmos o la aplicamos en los e sp lén-
udos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con !a 
mano; nineaiia mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
3714 28 f 
A G E N C I A S 
D E I V í r m \ 7 A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS 9S. T a l A-3978 y A 
" E L C O M B A T E " 
ATanlda d» 'talla. 119. Teléfono 4-8300. 
E^taa 'res arénelas, propiedad da J . 51. 
l>6p©i y Co jfreoen a' público en 
naral un servicio no mejorado por nln-
cuna otra agencia, disponiendo para ello 
de complsto material da tracción y per-
señal idóneo 
— J 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V l l E S 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
" C h e v r o l e t , " e n m u y b u e n e s t a d o 
de c o n s e r v a c i ó n . P a r a m á s i n f o r -
m e s en e l D e p a r t a m e n t o de A n u n -
cios d e l D L ^ R I O D E L A M A R I N A . 
SE Y E X O E DH DODGE B E O T I I E R S , 
en bunnaa condiciones. Pueda verso 
en Maloja, SI, garaje. 
3141 7 f " 
Se vende, en precio razonable, un 
camió i i ' T a c k a r d , " 30 H . , gomas ma-1 
f \ cizas, m a g ü e t o "Bosch," carburador I 
"Zenit ," casi nuevo. Carlos Ahreus. 
Garaje Maceo. 
L __3775-76 10 f 
W O K V E N D E ITS F O R O , A C A B A D O D E 
KJ ajustar, vestidura y fuelle nuevo 3 
pintura, por tener que ausentarse su 
«¡ueño. Se puede ver do 6 a 11 a. m. Ca-
lle Jovellar, 3. Garaje. Vicente Ladra. 
3733 6 t 
"Willys K n i g h t " Propio para familia, 
gemas de cuerda, ruedas de alambre, 
ú l t imo precio $1.250. Carlos Ahrens. 
Garaje Maceo. 
- 3T7¿-77 10 * 
SE V E N D E W CAMION DE DNA T o -nelada, al contado o a plaxos, dando 
200 pesos. Calzada del Cerro, 711- Je-
sús Guardia. _ „ 
3448 
SE V E N D E CNA M E K C E D E S , D E S A 13 caballo», ajustada y pintada de 
nue^o, y g o m í s nuevas, se da barata 
Informan en Crlallna, 11, taller. Telé-
fono I-211C. „ „ 
3447 7 f 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
Un elegante Hudson Super olx, de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros, 
por ausentarse sn dueño. Informan: ge-
fuglo, 30. entre Industria y Crespo. Ha-
bana 
774 
MO T O C I C L E T A 1ND1AN, CASI NVÜTVA, so vcn'le en Monta. 131, peletería 
311S 6 f 
PO R AC8ENTAR8É S O DUXZ^d. S E ronde un automóvil , marca Foiv. del 
15. en buenas condiciones, puede v«»r3e 
en C o m p í t e l a , UB, gunije Bolén. 
3̂ 87 8 f 
H O C O M P R E C A M I O N 
• do « s o sin antas 
• m r s » a c e r c a de l 
O E V E N D E V NAt'T M O t l I . M E B C E R , 
£5 de seis pasajeros, .se;s> ruedas de alam-
bre, seis gomas nuevas Oypycar de cuer-
da Para verlo y tratar su precio, 
de 7 a m. a 2 p m. Samñ, 26. Ma-
riana o. 
3472 5 f. 
« f 
CÜ S Á h l d s ; ; n . s e v e n d e e n < í r a n proporclún, la m&-» bonita y elefante 
que rueda en la Habana Propia para per-
sonas de gusto, spormana o seflorltas que 
sepan manejar. Está en inmejorables con 
dlclones y se garantiza su funcionamien-
to. Véala boy mUmo. no pierda esta 
oportunidad. Informa: F n nclsco Icardl, 
Obispo 21. Teléfono A-1740. Guarda en 
Genios. 4, garaje. . 
3628 " : 
S : V E N D E U N E L E G A N T E P A I G E , de 5 pasajeros, en inmejorables con-
diclonea como nuevo. Fued» verse en 
Corrales, 06 y m » ^ » . ga-raJ»-
3557 5 1 
A U T O M O V I L S E I S P A S A J E R O S 
ebnpa particular, arranque, alumbrado 
•iéctrlco. cinco gomas nuevas, por tener 
fl'ie embarcar al extranjero, casi lo re-
t lo en ssoo. Salud, 199, moderno. 
' • Ó7 8 f. 
£ V E N D E UN F O R D E N ESTADO F U A 
mar.tp. propio para trabajar en los 
paseos de Carnaval. Aprovechen ganga; 
pues se da muy barato Pue^'e verse a 
todas horas en Neptuno, 207. Pregunten 
por Herrera. Ultimo precio: 5550. 
' 3650 4 f. 
POK A U S E N T A R S E S ü DUESO^ S E ; ?en> e un Ford, del 15, en magn'"-; 
caá condiciones, puede veras en el ga- ¡ 
raje Belén Compostela, 139; de 11 a 12., 
3610 4 f 
E N V E N T A D E A U T O M O V I L E S 
Cufia Dort; carrocería especial, «legante 
y muy bien acabaca, ruedas de Alam-
bre y equipo eléctrico. Se da en 800 po-
sos. Consulado, 61. 
3990 3 f. _ 
Fords, para entierros y bodas, $3. Se 
va a buscar al pasaj'ero a su casa y 
se le lleva después del servicio. T a m -
bién paseos a precios e c o n ó m i c o s . G a -
raje C u b a . T e l é f o n o H S 0 4 . 
3450 12 j 
TORDAN T' URING CAR, S I E T E PA-
fj sajeros en ganga E n buen estado. 
Motor inmejorable Magneto Bosch. Car-
burador Stromberg y buen equipo de 
gonias. Puede veía es todas boraa en 
gan Lázaro, 99 ^ ^ 
3570 M ' 
I o t — i U m n i é a d e o t r a » 
• m b ú c l o o por A u t o c a f . 
• » A S A R I A • 
a m í » 9 a 
S E V E N D E N 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N « M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la R e p i V 
b ' i t a . n ú m e r o s 
O completamente nuevo; y un Ford, del 
17. Informan en G y 19, Vedado. 
8126 4 f 
P E K D I O A S 
fXAMION D E CNA TONELADA. PRO-
\ j pío para casa de comercio, con ca-
rrocería, se vende en $850 Para más In-
formes : San Lázaro, 09, pregunto por 
Silva. 
«iT2 10 f 
EX T R A V I O : E N MURALLA, 78, ORA-tlficarán al que devuelva un perro 
de caza, mosqueado, carmelita, que se 
ha extraviado. 
S75.'{ 6 f 
l í t t . N N E G O C 1 : -•: V E X O E ÜN C A -
JO mldn. de repartu. chico, completa-
mentó nuevo, muy económico y se da 
barato, por no necesitarlo. Informan en 
Virtudes, 101. o en Animas. 173, letra B. 
3231-52 3 f 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen compra., automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, es-
jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor ComPany con oulnce años de expe-1 
rienda, ofrece a todo «1 que desee com* i 
prar antom^vllss de uso. reconocerlo y 
dar an precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea victima de nn engaño. 
Cor solo la cantidad de cinco pesoa San 
UlgueU 17L Teléfono A-5759. 
3462 U t 
Se rende on Hupmobile, ú l t imo mo-
delo, de 5 pasajeros, con ruedas de 
alambre, solo 6 meses de uso, en per-
j fecto buen estado. Precio $1.500. Pue-
de y e n e en A, ent'o Calzada y L i -
nea. * 
9098 4 f 
/ ' i: •^TIFICACION: S E G R A T I F I C A R A 
V o $123 a la persona que aoviMivs ia 
cartciM conteniendo documentos, paaa-
portt-i y otros artículos que fueron sua-
traídua del Apartamento del secundo pi-
so de San Miguel . 170-E. No so hacen 
preguntas. Solamente se desea recuperar 
los documentos. Contesten a W. P A. 
Administración deL DIARIO D E L A MA-
RINA. 
30aS 5 t 
SE RVEOA A LA PERSONA Ql R HAYA encontrado una cartera conteniendo 
documentos solo de valor para el señor 
Urbano Alvarez, que la entregue en Alam-
bique 23 y 23, donde se gratificará con 
diez pesos. 
3338 S í . 
AVISO: EMBARCO E N E L MES K I Abril, vendo mis autos, un Briscoe, 
un Maxwell, un Dodge Brothers, varios 
Ford, todos están trabajando y en buen 
estado. Zulneta, 30. Peletería E l Paque-
te Barcelonés. A-3022. 
m i 7 f 
H I D - O N L A N D A C L E T , D E 7 PASA-jeros, se vende en fl.800. E s una 
ganga. Por tener que irse su dueño al 
extranjero. Para más informes en San 
Lázaro, 99, a todas horas. 
3371 10 t 
Automóvil de cinco asientos, con arran 
ane y alumbrado eléctrico y cinco go-, 
mas nuevas, a precio de sacrificio. «1.000 
Cuña Buíck, de dos asientos en muy buen 
estado, $4.50. Informa: Muro, Zulueta, 22. ^ 
gara le. ^ • 
3fi7Q * í- _ | 
POR Ni) P O D E R L O A T E N D E R , V E N - ; do la máquina m^s económica de 
la Habana, seis cilindros, motor Con- ¡ 
tlnental, ruedas alambre, está comp'e 
lamente nueva, cómoda para siete pasa 
Jeros. Para verla: garaje Eureka Con 
cordla, 149, a todas horas. 
3563 * f 
SE V E N D E CNA M O T O C I C L E T A C H I -quita. de un cilindro, marca Cleve-
land, 2 meses y medio de uso, mgsno-
to Bosch y 2 velocidades F y 23, bo-
de^- E l Sudán. 
S12S 14 f 
SE V E N D E ÜN TORD D E L 17, AJC9-tado de nuevo, con cuatro gomas nue-
vas, parabrisas moderno, defensa atrás 
y delante. Se puede ver en el garaje 
Dragones 20, de B a 8 a. m. o en la pi-
quera del Parque de Cristo, «atá marca-
do con el número 6401 . 
3653 A l 
CARRUAJES 
VE N T A DE OMN1BCS: S E VENDEN 50 guaguas y 400 rnulos maestros, al 
contado y a plazos, muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros de 
reparto. Para informes: dirigirse a la 
Empresa de Omnibus " L * Unión,*" San 
rancisco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automóbiles Ford, desde $8 
en adelante, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2013 28 f 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 2 0 s in p e d i r 
e x p l i c a c i o n e s , a l que e n t r e g u e e n 
C e r r o , 5 9 7 , a l d o c t o r M a r i o R e m í -
r e z , o n p e r r i t o p o m e r a n i a co lor 
c a r m e l i t a o b s c u r o que ent i ende 
p o r " P o l i t o . " 
31 e. 
UNA 8 E * O R A QCE T^MO UN FORD en Cuba y O'Reilly y te apeó en 
Neptuno y Escobar, se dejó olvidado un 
paquete de retratos de familia y ruega 
se los devuelvan a Concordia. I83-A, al-
tos, o al D I A R I O D E L A MARINA, a 
Lorenzo Bravo. 
31 ©. 
M l s T F l A V V. \ 
SE VENDEN DOS COCINAS D E O AS, de dos hornillas, ana con horno. In-
forman: Hotel Crisol. Lealtad. 102. 
3062 4 f 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e un lote 
de m u c h a s gruesas y d o c e n a s d e 
y u g o s , botones , c a d e n a s d e h o m -
b r e y s e ñ o r a , e t c . , e t c . T o d o p o r 
$ 1 5 0 . V a l e m á s de $ 4 0 0 . D a v i d 
A l b e r t o . R e i n a , 3 ( e n t r e s u e l o . ) 
3687 o f. 
PANTEON i S E C E D E U N O , C O N BO-veda y osarlo, tiene pilares, barras y 
monumento de mármol, cosa do guato. 
Estrella, 18, informarán. 
3241 5 t 
E S C A L E R A D E M A R M O L 
Se vendo una, doble, moderna de nn 
metro de ancho, con sus rejas y pa-
samanos de mármol , para los dos pi-
s c a Estanislao Mena/ Empedrado, 61, 
casa en reparación 
3575 4 f 
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin operaclfln en los primeros 
accesos. Curación del hldrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y L a m -
parilla, 70. Dr. Ramón Garganta. 
8003 fl f 
S e d a e s c o m b r o y se p a g a a 
3 0 c . m t . Se c a r g a n e n O f i -
c ios , 1 4 . C D í a z . A m a r g u r a , 
n ú m e r o 2 3 . 
8519 4 ¿ 
VENDO G O L E T A DE 80 TONKI.ADAS de carga; una Id. de 130; una id. 
de 145; dos Id. de 95; tres Id. de 110-
un lanchón de 180; nn pailebot de 400 
Registro, una lanchita e gasolina propia 
Para "os. Una máquina de vapor de 25 
caballos alta y baja, con eje y propela 
Matías Alvarado, Mercaderes 37. 
2029 , ^ 
Febrero 3 de 1920 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Frccio í 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C A L I D A D E S 
H e conocido a un hombre perfec-
tamente distinguido: no es rico, ni 
pretende aparecerlo, ni habla de di-
nero. E l tipo es raro ¿ v e r d a d ? Pues 
existe aunque parezca increible. 
L a s cosas se han puesto de tal mo-
do que el que tiene fortuna y quiere 
que le estimen por su persona, oculta 
sus bienes como si fueran mal habi-
dos, aunque sean és tos , la mayor par-
te de las veces, los que m á s pronto 
se ponen de relieve. 
Aquel la s eñora amable y bella que 
dije , el otro d í a , que me h a b í a da-
do grandes informes sociales de la 
v ida de P a r í s , donde ella tiene casa 
y pasa largas temporadas, me conta-
b a que las grandes damas y "el ver-
dadero faubourg" se viste con una 
sencillez exagerada y hasta han guar-
dado su joyas para no competir con 
el "nuevo rico" y la "entretenida" 
de m a r c a , que v a hecha una cons-
t e l a c i ó n de perlas y brillantes. 
Dicen que cuando se ve una fami-
l i a tan reluciente la gente se pre-
gunta: — " D ó n d e se h a b r á bar-
nizado?** exactamente como se nos 
ocurre pensar, cuando encontramos 
una de esas americanas e x c é n t r i c a s , 
no siempre bellas pero de elegancia du-
dosa: — " ¿ D e qué trust p r o v e n d r á 
í s ta?** 
C a s i toda esta gente es tá "conec-
tada" con algo muy valioso: el acero, 
el c a r b ó n o la leche condensada, y 
hacen una gran m a n i f e s t a c i ó n de su-
ficiencia, pero al fin y*al cabo han lo-
grado desacreditar el dinero, y por 
ello es y a de buen tono no tenerlo o 
por lo menos no mostrarlo. 
E s un hecho, e c o n ó m i c a m e n t e con-
siderado el punto, que el dinero es lo 
que menos vale, no só lo porque es 
una m e r c a n c í a que todas las naciones 
se han puesto a producir sin tasa, 
"abarrotando" los mercados, sino por-
que no tiene valor in tr ínseco . No s ó l o 
el papel moneda que se cotiza, por 
ejemplo, en Alemania , a centavo y me-
dio el marco que representa 25 cen-
tavos de valor ( y q u i z á s se pague en 
el momento en que esto escribo, a me-
nos del centavo y medio expresado), 
sino que la misma moneda m e t á l i c a 
no tiene a p l i c a c i ó n . E l señor W . H . 
Morales, sub-administrador del Banco 
Nacional de C u b a , me ha proporcio-
nado un e s p e c t á c u l o muy curioso: me 
condujo al s ó t a n o donde es tá la C a j a , 
que es una h a b i t a c i ó n y penetrando 
all í , en que las puertas es tán de par 
en par, me m o s t r ó u n ^ tongada de 
c u ñ e t e s que c o n t e n í a n cada uno cin-
cuenta mil pesos en monedas de oro. 
H a b í a en total un poco m á s de tres 
millones de pesos, que no serv ían para 
nada. 
Parece una paradoja, pero eso que 
constituye el a f á n de los hombres, y 
que en mi p a í s ha sido el principio 
,que m á s ha desmoralizado al cubano, 
en el Banco Nacional lo he contem-
plado con la indiferencia que se mira 
una de esas pilas de piedra picada, que 
se usa en la mezcla del concreto, y 
que tan a gritos es tán pidiendo los 
tremendos baches de la sufrida cal -
zada de Marianao o Puentes Grandes. 
— E l dinero no vale, o por lo me-
nos no equivale—me d e c í a el señor 
Morales y prueba de ello es la enor-
me cantidad en d e p ó s i t o , que tenemos 
de los particulares. ¿ P o r q u é no se 
emplea? ¿ P o r q u é no v a a ayudar a 
la industria? Tener d i n e r o — c o n c l u y ó 
sonriendo f i l o só f i camente el amable 
señor Morales—no vale la pena. 
Y a sabemos por qué los que lo 
poseen lo tiran sin tasa y por a ñ a d i -
dura con tan mal gusto. ¿ Q u é van a 
hacer? D e s p u é s que se han comprado 
un "chatosito", como me d e c í a un 
eminente "rasta", afectando modestia, 
y un automóv i l de m u c h í s i m o s caba-
llos infectos y todos los brillantes 
de mi amigo Celso ¿ q u é les queda si-
no la pueril sa t i s facc ión del a larde? 
Pero as í y todo, bueno es tenerlo 
aunque no sea m á s que para recibir 
la acogida afectuosa que vemos dis-
pensar a los ricos, porque, como dice 
J e r e m í a s , "nada hay que separe tanto 
a los hombres como el canto de un 
duro.** 
ii 
S o e s t ó m a g o t r a b a j a m u c b o ; mü% q u i z S , q u e 
n i n g u n a o t r a par te del c u e r p o . 
S u e s t ó m a g o procura d iger ir cuanto s u garganta 
es c a p a z de i n g e r i r . 
S i U d . se t r a g a s e u n c l a v o , s u e s t ó m a g o h a r í a l o 
pos ib l e p o r d i g e r i r l o . 
A g u a , v i n o , c a r n e , h u e v o s , f r u t a s , w ^ u r a s , 
d u l c e s c u a n t o c a e e n e l e s t ó m a g o . 
L l e g a u n t i e m p o e n q u e e l e s t ó m a g o se c a n s a ; 
l o h a fa t igado U d . c a r g á n d o l e e x c e s i v a m e n t e de 
m a n j a r e s t u e r t e s . E l e s t ó m a g o t u t a de a s i m i l a r l o s 
todos, pero le es imposible. S e le h a n agotado 
los j u g o s d i g e s t i v o s — e l e s t ó m a g o h a perd ido s u s 
f u e r z a s — lo que U d . c o m e y a no le a p r o v e c h a . 
E s , pues , i n d i s p e n s a b l e d a r l e a l e s t ó m a g o jug'os 
que r e e m p l a c e n los que de o r d i n a r i o e l e s t ó m a g o 
segrega y u s a . L a s 
P A S T I L L A S ^ Dr. R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del e s t ó m a g o en f o r m a 
de pasti l las . A y u d a n a l a d i g e s t i ó n en tanto que t i 
e s t ó m a g o se repone y puede t r a b a j a r por s í m i s m o . 
R e c u é r d e s e es to: C u a n t a s m á s largas se den a l a i n -
d i g e s t i ó n y a l a dispepsia , m á s larga y d i f í c i l se h a r á 
l a c u r a . E l m o d o f á c i l , e l modo sensato, es tomar las 
P a s t i l l a s del D r R i c h a r d s cuanto antes . L a s h a y e n 
todas las boticas. 
E n e l S e n a d o 
(Vton© de la PRIMERA página"» 
los derechos arancelarios al monu 
mentó de mármol que simboliza la li-
bertad, construido por la iniciativa 
de la Agrupación Fe de la villa de 
Gibara. 
E l señor Osuna presenta la siguien 
te proposición; 
Artículo lo.—Se concede una pen-
sión de 2,400 pesos anuales a la seño-
ra Emelina Bavastro, viuda del gran 
patriota Alejandro González, Secreta 
rio que fué de los Generales Máximo 
Gómez y Leonardo Wood. 
Artículo 2o.—La pensión concedida 
por el artículo anterior se pagará con 
los sobrantes del Tesoro hasta su in-
clusión en los Presupuestos Genera-
ues de la Nación. 
Artículo 3o.—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, Febre 
ro 2 de 1920. 
(f) A. G. Osuna.—Antonio Gonzalo 
Pérez.—Juan Gualberto Gómez—Au-
relio Alvarez. „ 
E l doctor Maza y Artola felicitó 
al Senador por el rasgo. 
Quedan, pues, los congresistas ex-
cluidos do la ley de jubilación. 
E l doctor Vidal Morales expuso el 
procedimiento que debe seguirse pa-
ra resolver el problema planteado 
con la forma en que se ha establecido 
el retiro de los empleados. 
CONDOLENCIA 
E l doctor Gonzalo Pérez propuso 
al Senado que se testimoniase al doc-
tor Figueroa la condolencia del Cuer-
po por el fallecimiento de varios fa-
miliares. 
PROPOSICIONES 
Presentó una proposición el señor 
Rivero, oonoediendo pensión de 75 
pesos mensuales a la señora Leonor 
Toledo, viuda de Castellanos; presen 
tó una proposición de ley el doctor 
Gonzalo Pérez eximiendo del pago de 
T R A T A M I E N T O M E D Í C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L C R E P E 
Tenemos 5 millones en existencia. Vendemos en todas cantidades, a 
precios de fábrica. Escriba o llame a 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o m p . 
^ fabricantes de cajas de cartón. 
PAULA, 44. TELEFONO A.7982, HABANA. 
E l señor Rivero presentó la pro-
posición siguiennte: 
Artículo lo.—Se concede un crédito 
de 150,000 pesos para la construc-
ción de una carretera que partiendo 
del pueblo de Calabazar de Sagua 
termine en Sitio Grande, pasando por 
los barrios de Guayabo y Unidad. 
Artículo 2o.—La cantidad concedí 
da por esta Ley, se tomará, de los fon 
dos del Tesoro no afectos a otras obll 
gaciones, o en su defecto será inclui-
da en los próximos Presupuestos Ge 
nerales de la Nación y del cual no po-
drá invertirse más del 3 por 100 en 
gastos de personal. 
Artículo 3o.—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 2 de 
Febrero de 1920. 
E l doctor Cosme de la Torriente 
presenta esta proposición de ley: 
Artículo L—Se concede un crédit6 
de 30,000 pesos para que bajo la di-
rección del Departamento de Obras 
Públicas se lleven a cabo las obras 
necesarias para la construcción d< 
un zócalo o plataforma de granito 
que levante a mayor altura el monu 
mentó José Martí existente en el P. 
Central de la Habana, de acuerdo con 
los proyectos deí ingeniero Carlos 
Noriega. 
Artículo II.—Los gastos que ocasio 
ne la presente Ley se harán con car-
go a los fondos existentes en el Teso 
ro Nacional. 
Artículo III .—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Gace 
ta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana Enero 
30 de 1920. 
A las seis terminó la sesión. 
EL PASEO DE MODA POR 
LAS TARDES, E S EN EL 
ARISTOCRATICO 
"COUNTRY CLUB PARK". 
alt 4d-28 
M E N S A J E D E L A L C A L D E 
5 f. 
Con motivo de inaugurarse ayer el 
período deliberativo de la Cámarr Mu 
nicipal. el Alcalde ha dirigido el Men 
saje siguiente: 
A L AYUNTAMIENTO 
Tengo el honor de dirigir a la Cor-
poración Municipal el Mensaje q le co 
rresponde al periodo de sesiones que 
comienza en este día, dando cuenta 
del estado de los asuntos concernleu 
tes a la Administración confiada por 
la Constitución y por las Leyes al que 
suscribe, «n su carácter de Alcalde 
Municipal. 
Tanto porque el Ayuntamiento ejer 
ce la alta inspección de la Hacienda 
como por corresponderle llevar a ca 
bo el estudio y aprobación de los Pro 
supuestos, remito con el presente el 
estado de la recaudación e inversión 
de fondos durante el primer sercestra 
del actual ejercicio, así como e! quo 
pertenece al segundo trimestre del 
propio ejercicio, o sea cuanto en ese 
particular afecta a los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre noviem 
bre y diciembre del año 1919 y octu-
bre, noviembre y diciembre también 
de ese año . 
Se acompaña, además, el balance 
de caja que contiene las operac'ones 
realizadas desde el primero de octa 
bre al 31 de diciembre del año próxi-
mo pasado. 
En el primero d'; los estados apare.-o 
que por "Presupuesto corriente"' in-
gresaron en el semestre ya transcurrí 
do de esto año fiscal $2.012,100-13 ad-
virtiéndose que en ese período y prin 
cipalmente en sus comientes se efec-
túa la recaudación de una sola ve/, 
de las patentes de alcohol, anuales s 
las que afectan al impuesto de Trans 
porte y Locomoción, extremo éstu qu3i 
justifica una vez más lo que reitera-
damente ha afirmado el Ejecutivo de 
que los Presupíiestos mientras no 3 3 
reorganice radicalmente la Hacienda 
locan no deben exceder de CINCO MT 
LLONES D E PESOS. 
L a Secretaría de Gobernación bajo 
cuyo gobierno se halla la "Policía Na 
cional" ha comunicado que el Presu 
puesto sancionado para ese Organis 
mo asciende a la suma de dos "nillo-
nes 696,576-00 pesos y que el 50 por 
ciento, o sea la cantidad de un millón 
348.288-00 posos ha de gravar o1 Te-
soro local de acierdo con la Ley de 
13 de mayo de 1919 conocida desde 
luepo por el Ayuntamiento, cuyo im-
porte debe figurar en el próximo Pro 
supuesto que para el año de 1S20 a 
1921 ha de regir en este Municipio. 
Los servicios de nueva creaciór. la? 
reformas que en les mismos se propo 
nen, las variaciones- aumentos y modi 
ficaciones que d^ben ser motivo de en 
tudio por parte de las Comisiones del 
Avuntamiento, como base prepárate» 
ria para la aprobación del próximo 
Pr^unvesto. están convenientemente 
exnücadas en los diversos informes v 
soUcHmles que, procedentes de t s Je 
fes de Denartamentos y de nariVula 
res se acomnañan enn este Mensaje, 
nuea es el deseo d^l Ei?cutIvo encera1* 
al Avuntamiento de las necesidades, 
obli<racionos y Traiciones que afectan 
o se relacionan d^ alerún mnrlo con 'a 
Hacienda Munícinal. todo con la debí 
dn antelación al í í a en nue termina el 
nla^o oue la Lev conpede para nno 
mifdnn tomarse «cuerdos en re-ació» 
ron dicho Pre^umiento. 
Entre esas soMcitnrteq 'lemra la de 
la "Ap^vciación di Propietarios v Ve-
cinos de la Víbora. Jesú<« áf\ Monte y 
arrovo Annlo" reiterando peticione?, 
hechas en años anteriores, atendfdan 
nue fueron en cnanto a su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto pe^o 
oue más tarde se excluveron por ex 
eeso en los pastos. Las suma^ mii» 
d'^ha solicitud representa asciende'! 
p $182.500-00 y s;n perjuicio del estu-
füo oue se haga de esa solicitud esto 
Fiecutivo recomienda principalmenf} 
el extremo concerniente al ensanche 
de la Avenida ríe Santa Catalina qu^ 
comunica a la Víbora con el Cerro y 
el oue se refiere al aumento del alun-
brado eléctrico en ese barrio. 
. E n punto al dgsavuno escolar que la 
nráctlca y la exneriencla enseñan, re-
suelve un aspecto interesante de be-
neficencia, no d^be nm^dar desatendí 
rto y erije me el Avuntamiento acner 
de se consitmen CTNCTTENTA M I L P E 
SOS nara p ! mencionado Presupuesto 
ñ~ 1020 a 1921. 
Entre la documentación anexa 1̂ 
Monoaie anarece una relación de los 
eréditos oue figuraron en el nrove-cto 
do Presunaesto nara el e^orc'c'o de 
1919 a 1920 y oue fueron eliminados 
ñor motivo tambi'n de exceso en los 
eastoa al tratarse de la aprobación de 
este Presunuesto. datos que ha remi-
tido la Contaduría y que necesaria-
mente han de aprove-hí'rse y tp"er 
se muy en cuenta en ocasión del próx'. 
mo oresunuesto. 
Por acuerdo adoptado en el r ^ r i -
mo año oasado el ai:* g'-. ' N^eociado 
de Registro de Pobla-'ló-' y Eleccio-
nes quedó organizado ''on la dencrnl-
nación de "Reeistro de PoOlaclón Elec 
clones y Estadística", poro hoy a vir-
tud de la promulgación qu? establece 
el Censo Decenal y modifica en parte 
ese servicio en los términos qae da-
talla en su informe que se acompaña 
del Jefe de esa Sección esta Alcaldía 
entiende que la única novedad que pa 
ra el próximo Presupuesto debe intr j 
ducirse en orden a este servicio es 
que quede con la siguiente denomina-
ción*' SECCION D E ESTADISTICA, 
E L E C C I O N E S Y VECINDAD". 
Según comuniqué al Ayuntamiento 
y publiqué en el "Boletín Municipal'" 
del 23 de enero ppdo., el señor Gober 
nador de la Provincia suspendió e! 
acuerdo adoptado en la sesión extraor 
diñaría del 12 de diciembre retro-pró-
ximo relativo a la rectificación gene 
ral de los actuales registros del im-
puesto Territorial. 
E l estudio del decreto de suspen-
sión antes aludido demuestra que que 
da subsistento el extremo del acuer-
do en cuanto elevó los tipos del Im-
puesto que grara la industria de "íub 
arrendadores de habitaciones o casas" 
al máximun autorizado por el epígra-
fe 68 de la tarifa segunda anexa a la 
Ley de Impuestos y revisado, en es-í 
sentido, el acuerdT de 18 de abril de 
1919 en cuya virtud se fijaron los ti-
pos que actualmente rigen, mas en oh 
vio de controversias bien pudiera el 
Ayuntamiento ratificar tomando « n e -
vo acuerdo disponiendo que en efec* 
to los Subarrendadores tributen po? 
el mínimun que autoriza la precitada 
tarifa en su epígrafe 68. 
Por separado elevo a la Corpora-
ción un proyecto de tarifas que la Ley 
denomina "Libre regulación", las cua-
les al paso que se refunden en un sole 
texto los numerosos cambios, refor-
ma algunos epígrafes y se subsana» 
defectos observados en la práctica 
por cuyos motivos y los. que en su in-
forme el Jefe del Departamento de 
Administración de Impuestos ex>je la 
adopción de acuerdo aprobando ese 
proyecto, pero antes del quince de 
este mes con el doble objeto de qu* 
rijan en el próximo Presupuesto y uní 
fiquon la Administración j - régim?i 
de este serricio tan prefereate de la 
Administración pública. 
Aun cuando ya me he referrido a los 
informes de los Jefes de Departamen 
tos al tratar de lo concerniente al Pra 
supuesto o sea el estudio del mismo 
por parte del Ayuntamiento llamo a i i 
más expresamente la atención de los 
informes relativos a los servicios de 
Fomento y al de Incendio por cuanto 
detallan con todos les pormenores los 
servicios prestados en el trimestre pa 
sado por el primero y durante todo el 
año económico de 1918 a 1919 el se-
cundo e il"strando cuantas medida» 
deben aún adoptarse para Ir mejoran 
do y perfeccionando en su organiza-
ción y medios, así materiales como 
económicos de esos Departamentos, 
oue tienen el uno a su cargo la Policía 
Urbana y de Comunicaciones, y a la 
Policía de Incendio el otro. 
Acerca de las obras públicas que se 
llevan a cabo por cuenta del Munici-
pio, ya se han terminado la de los Par 
cues "GARCINI". el limitado por laa 
calles de Márquez, Manila, Ayunta-
miento y San Elias en el Cerro' el du* 
Manuel de la Cruz, en Jesús del Mon-
•\ v otro en el Calvario, realizándo-
se, además, otros trabajos que cons-
tan del informe anteriormente mencio 
nado del Jefe del Departamento de 
Fomento, 
Respecto de las obras nuevas o lo 
que es lo mismo, de las que es conve-
niente llevar a cabo en lo porvenir, se 
ocupa también el informe de referen 
cia y entre otras re menciona la pdlfi 
cación de un balneario público cuyo 
costo es de SESENTA MIL PESOS, id 
'o un Parque en la manzana limitada 
por las calles de Céspedes, Grant, 
Agramonte y Rivera en el Reparto 
"Barrio Azul ', y otro parque más en 
los repartos ''Orbe" y "Las Casas" y, 
por último, el parque comprendido en 
tre las cales Estrada Palman Fogue-
rea, Cortina y Libertad, 
Comunico además al Ayuntamiento 
que teniendo en cuenta la densidad 
de población, la falta de medios de oo 
municación y la gran extensión de te-
rritorio que existe entre la casa do 
Socorros del barrio de Jesús del Mon 
te y los comienzos del barrio rural de 
Arroyo Naranjo, recientemente esta-
blecida la Casa de Socorros sin au-
mento de gasto alguno, pues el mate-
rial procede del Hospital de E m e r g í 
cías, y el alquiler del edificio de la 
consignación adecuada al mismo serv, 
ció ese que los moradores de esa po-
T a n t o e n l a c a l l e c o m o e n s u o f i c i n a 
p a r t i c u l a r , s e p r e c i s a n l a s 
b o m b i l l a s 
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$13 .440 .62 
blación parte urbana y parte rural-
agradecen al Gobierno Municipal, ya 
que de algún modo demuestra qu? v.»-
la por la comodidad e higiene y saiu 
bridad de aquellos habitantes residen 
tes en los lugares más apartados del 
gran centro de la ooblación. 
E l tiempo relativamente limitado 
que media entre este día y el que la 
Ley señala para que el Ayuntamien-
to pueda adoptar acuerdos relaciona-
dos con ios gastos e ingresos del pró-
ximo Presupuesto, requiere que con 
toda urgencia proceda la Corporación 
llenando desde luego los trámites re 
glamentarios, al estudio de todos y ca 
da uno de los acuerdos referidos, ha-
ciendo que estén comunicados a. este 
Ejecutivo dentro e un tiempo que per 
mita el examen e los mismos, confiaf. 
do. desde luego en que se tendrán eii 
cuenta estas observaciones, acc-isela 
das por lo que que en años anteriore-s 
ha ocurido con perjuicio notable del 
mejor servicio público. 
E l cinco del mes de enero último r í 
mití un Mensaje recordando el i emi-
tido en julio del año ppdo. sobre H 
importante cervicio de la comproba-
ción periódica de las pesas y ^e lidas 
y hoy reitero esas peticiones al logo 
do que la Administración pueda cum-
plir, como así lo exije la Ley, co» et 
mencionado requisito. 
Ultimado que sea por el Ayunta-
miento el trabajo preparatorio pañi 
la aprobación del Presupuesto. est« 
Ejecutivo augicre la conveniencia de 
que proceda la Corporación a resol-
ver los varios mensejes, oftservaclo-
nts acuerdos y espedientes de la mis 
ma. a fin de que queden finiquitado» 
los asuntos a que esos mensajes se r«» 
fieren, todo en beneficio procomunal. 
Del Ayuntamiento con la más alta 
consideración y respeto. 
( F ) M. Varona, Alcalde Munlclpol. 
Febrero, 2 de 1920. 
Saacr íbase al D I A R I O D E L A 
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T R A D F M A R K 
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E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
e s t á expuesto a cambios propios de s u 
sexo, y raros son los casos que e n 
algunos de ellos no necesite l a 
a y u d a de un t ó n i c o y reconst i -
tuyente como e l 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
m u y recomendado por los m é d i c o s 
p a r a enriquecer l a sangre , v igor-
i z a r los nervios , forta lecer e l 
cuerpo y r e g u l a r i z a r las funciones 
pecul iares de su sexo. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW YORK 
G R A N H O T E L Y U n \ f O A W 
R E S T A U R A N T O A L o A 
d e B A L S A y P A C I O S 
M o n t a d o a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s d e E u r o p a y 
E s t a d o s U n i d o s . 
O ' R E I L L Y , 3 1 . T E L E F O N O A - 1 8 2 9 . 
Gcl.-IO. 
A c u e d u c t o de M a r i a n a o 
P l u m a s d e A g u a 
Primer Trimestre de 1920. 
L a COMPASTA NACIONAL H E FOMENTO URBANO, concesionaria 
este Acueducto» participa a los prjpietarios do fincas s'tuadaa en 
Término Municipal de Marianao, qu^ durante todo el presente mes de Fe 
brero pueden acudir a sus oficinas, situadas en Marianao, calle de San 
José, número 5, barrio de Coco-Solo, a satisfacer, sin recargo, las c-aotaá 
por suministro de agua corresponi'entes al Primer Trimestre de 1920. to-
dos los días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m., y los sábados de i 
a 11 a. m. 
Las que no se pagaren en el mes de Febrero incurrirán en el recar-
go de diez por ciento. 
' " ** Febrero de 1920. 
3d.-lo. 
MANUEL ORTIZ, 
Administra-lor. 
